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S O B R E E L H E L A D O P A N T A N O D E L T I R U L 
S E B A T E N F U R I O S A M E N T E M O S C O V I T A S Y T E U T O N E S 
~ 1 '• • r ' • 
gn la f a m o s a C o l i n a d e l H o m b r e M u e r t o , d e l a r e g i ó n d e 
V e r d u n , s e r e n u e v a n l o s c o m b a t e s . - E I d i s c u r s o d e 
W i l s o n h a r e p e r c u t i d o e n t o d o e l m u n d o , p r o v o -
c a n d o d i s t i n t o s c o m e n t a r i o s . 
EN EL FRENTE RUSO 
PABTE OFICIAL ALEMAN 
Sfirlín, Enero 25. 
íf Slsterlo de la Guerra informa JLvarte oficial que posiciones ru-
6 c pn nn frente de seis millas en el 
Sv*emo septentrional, de la línea Ru-
f Oalitzia. fueron capturadas por 
tí¿ alemanes. Los rusos trajeron re-
!rTa< pero no pudieron contener a 
ls teutones, que apresaron 13 ame-
¡ralladoras y L700 soldados eneml-
g0\neTOS arances alemanes contra 
u' líneas rusas en las márgenes 4ei 
T ia en la región de Kiga, se anun 
"i/también en el parte adicional 
hedido esta noche. El Intenso frío 
fe hâ  en el frente rumano ha pa-
«lirado las operaciones, 
Petrogrado, Enero 25. El Ministerio do la Guerra en su «arte de hoy dice que la batalla con-tinúK desesperadamente en la regio!; 1 Eif??. en el frente ruso. Los «ta-alemanes en el distrito de T rul Lron rechazad-- ; y en un contra-utamia fueron desalojados, cerc» del borda oriental del pantano. 
il Sudeste del río Aa, los destaca-mentos rusos, que más tarde tomaron la ofensiva, tuyieron que ceder terre-no al enemigo, retrocediendo la ter-ppra Darte de una milla. IOS OBBEKOS DE MANCHESTER El «HUDSÔ  MARU" EN 
DESGRACIA 
Pernambuco, Enero 25, 
E! rapor japonés "Hudson Muro" 
que condujo a este puerto un número 
di tripulantes de los barcos hundi-
do1; por e! corsario alemán, y que de-
bió haber zarpado hoy para Nuera 
Yorh, ha tenido que suspender la sa-
lida, El capitán del vapor no tenía di-
nero suficiente para pagar el carbón 
y los TÍveres necesarios para hacer 
la traresía. Dos Teces lia cablegrafia-
do al Japón pidiendo foqdos, pero 
no han llegado todaría. 
El Consulado británico y las agen-
cias di; los vaporef: hundidos o cap-
turados por el pirata alemán, ya han 
gastado anos catorce mil pesos en la 
manutención, ropas y transporte de 
los marineros que trajo el "Hudson 
i»™*, 
LA GUERRA EN EL MAR 
>0TA OFICIAL DEL 
ALMIRANTAZGO I-oidres, Enero 25, % siguiente comunicación oficial ha sido expedida esta noche por ei Almirantazgo: "J11 vista de los repetidos informes publicados en los partes oficiales aíe-aiaies es necesario declarar otra rez claramente que ningún barco î les de los que tomaron participa-en el combate librado en la ma-orngada del martes, fué embestido 
( por ningún buque enemigo ni aTeria-| do en forma alguna, más que el des-i troyer que se anunció su hundimien-to después de haber sido torpedea-do". 
SUBMARINOS PARA RUSIA Newport News, Virginia, Enero 25. Rusia está construyendo una grau flota de submarinos para combatir con los <íU-Boats', de Alemania, dice una carta recibida hoy por el Coman-dante Moss y escrita por B. B. Me Al-pine, un americano, que dice era el superindento del trabajo en ReraL 
Yarios Ce los submarinos quedarán listos para la primayera. Tendrán un gran radio de acción y serán cons-truidos especialmente para Tiajes lar gog. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nuera York, Enero 25, 
La gran batalla que se está libran-
do entre rusos y alemanes sobre los 
helados pantanos de Tirul al Sudoes-
te de Riga, continúa sin descanso. 
Nueros arances alemanes en ambas 
márgenes del río Aa, anuncia Ber-
lín, En uno de los arances hecho a lo 
largo de un frente de seis millas, los 
alemanes capturaron posiciones ru-
sas, apresando 14 oficiales, 1.71é sol-
dados y 18 ametralladoras. 
Retrogrado admite que al Sudeste 
del río los rusos turleron que retí-1 
rarse un tercio de milla, pero dice 
que los ataques alemanes en los pan-
tanos fueron rechazados. 
Fuera de esta batalla, la lucha en 
los demás teatros de guerra se limi-
ta a cañoneos y encuentros entre par 
tidas de exploradores. En Rumania, 
el frío ha puesta prácticamente fin 
a las operaciones, por el momento. 
Un riro combate se ha librado en 
la famosa colina del Hombre Muer-
to en la región de Yerdún, Francia, 
pero no se han hecho público los de-
talles. Recíprocos duelos de artille-
ría, que han alcanzado proporciones 
considerables en rarios puntos se han 
Ubrado desde la frontera suiza hasta 
eí Mar del Norte. 
El Tesoro inglés, de acuerdo con la Ley de la. defensa del Re'.:o, en brere requisará cuantos ralores ex-tranjeros existen en la Gran Bretaña y sean necesarios para robustecer la situación financiera del país. 
En la conferencia obrera celebra-da en Manchester por una rotación de tres por uno, se hizo constar en acta que las clases obreras se opo-nen a que se haga una oferta inme-diata de proposiciones de paz. , 
LA GUERRA EN EL AIRE 
OTRA HAZAÑA DE GUYNEMER 
París, enero 25. 
Anúnciase que el teniente Guynemer 
ha derribado hoy otr0 aeroplano ale-mán, haciendo el número 27 de las máquinas destmidas por este aviador. Esto informa el Ministro de la Gue-ira. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
Cuartel General Alemán, 25 de Enero de 1917. TEATRO DE GUERRA PEE OESTE Frente dol Prlnc'pe Ruperto.—En el Ar-, , entre Aacre y Somme y en el frente Uel Aisne, aumentf temporalmente la ac-tlvjdad de artillería y de lajnza-mlnas. AI huroeste de Berry au Bae y al Nordoeste ae Kelms, destacamentos de asalto pene-traron en las trincheras francesas y des-pués de violenta lucha, regresaron con un oficial y treinta soldados prisioneros y dos ametralladoras. 
Erente del l*riiicipe Heredero.—Por un golpe de mano patrullas nuestras vencie-ron a un puesto de avanzadas francesas tres veces mayor y lograron traer a todos a nuestra línea junto con una ametralla-i1 .̂ J,*taque <Ie Patrullas francesas en í lr8t <>n los Vosfr"s, fracasó. Kl tiempo claro ha favorecido la actl-^̂ ..ÍÍS.̂ 08 aviadores do ambas partes. TEATRO DE GUERRA DEE ESTE Erente del Príncipe Eeopoldo.—Como re-sultado de nuestros ataques en el rio Aa, cayeron en nuestras manos varias posicio-nes fortificadas lusas en un ancho de 10 Jc116metros, 14 oficiales y 1.700 soldados prisioneros y 14 ametralladoras. Eos fuer-tes contraatques de las reservas que apre-suradamente traio el enemigo, no pudie-ron impedir nuestros progresos. Un desta-mento de asalto penetró en la aldea de He-meryniki volviendo con 14 prisioneros. 
.í?- , e eI Archiduque José.—Siguen re-pitiéndose día tras día en las montañas cubiertas de nievo combates de destaca-mentos exploradores y solo aisladamente hay duelos de artillería. Entre los valles Casimu y Putna capturamos 50 prisione-ros. Erente del Mariscal Mackensen.—En la llanura rumana reina severo fría y en ge-neral hay calma. A lo largo del Danubio hay fuego de artillería de una ribera a otra y escaramuzas de puestos avanza-dos. Erente de Macedonla.—En el recodo del Cerna hubo repentinos ataques de artille-ría y en la llanura del Struma encuen-tros sin importancia. 
C A R T E L E S 
L O S T R I U N F A D O R E S 
JAIME V A L L S . 
(PASA \ LA PLANA OCHO) 
m m G E N E R A L 
LLEGO AYER TARDE EN VIAJE DE RECREO. SALIO EL DESTRO-
YER "MAC DONOÜGK". SU COMANDANTE TOMO INFORMES 
SOBRE LAS COSTAS CUBANAS ANTES DE ZARPAR. EL CONSUL 
JE CUBA EN VIENA. EL "MONTSERRAT" SALIO PARA MEJICO. 
COMISION ESPECIAL DEL CAÑONERO "20 DE MAYO." OTRAS 
ENTRADAS Y SALIDAS 
h l i West lle§ó ayer a las cua-
rejj; Tt *-ar(i« el vapor correo "Go-
jeros Lobb" conduciendo 186 pasa-
esto 
íablo 
Ramírez, señor V. Barbe, Clni' P- Formiconi, W. M, % ' J feñora, J. Pedroso, el pri-secreta ' 
anotamos a los señores 
H RanrraY0' George Angel, señora 
Sora D cíni86-01" ' Cordero y se" 
nô de la Legación áme-
se-lo? S6ñor Gustavo Scholle y 
ôres T (?Uard0 Alvarez y familia. Orondo i ^ Rodríguez Embil, A. K, patj' J- webber y señora, señora 8eiora H t hi^' señor:1 M. Carroll. rl9 J sJr P̂̂ 2- señores J. B. Prut-Vrah f a,Í- A- ott y señora, C. J. f̂ieras -p Gillet- E. Chanlartc!. ¿0s los ro f' •RIontagné e hija y to-
rchos Jf antes turistas, entre ellos ¡̂os rio x°s comei'ciantes y propie-rx-IĴ orte América. 
En1 el Sí^AÍ^MERICANO Lobb' llegó también el ge-
r s o d e l ? n d i s c u 
' ^ n c i a d o L o z a n o 
intelr?11 de la tarde Publica-do qUe ^ente, el hermoso dis-]Í ̂ lono, J , fiesta celebrada en l£A la n'u61 PIARIO DE LA MA-?ivo de la 6 del 19 del actual, con i!t30 le c-,rf ,lnaug"i'ación del Con-i 0nunci6 t̂,r,les de "La Ilustración ' "''̂ iado ri. STtre orador mejicano ^ u José María Lozano. 
Ha 
Sído para Camajuaní 
«Ido >̂l6a enmírado. delê a'io de Go-116 Rarírtíâ ajlianí 61 segundo m̂6n Pineda Rodríguez. 
neral de] ejercito americano Mayor W. A. Smith, que viene acompañado de su esposa en viaje de recreo y piensa seguir viaje hasta Panamá, dentro de pocos días. 
El general Smith, que venía vistien do su elegante uniforme militar y mostrando algunas condecoraciones pertenecientes a la Confederación ae Veteranos do la Carolina del Nor-te, tiene una pierna inválida de efec-tos de un balazo que recibiera en una de las guerras sostenidas por su país. EL CONSUL DE CUBA EJÍ TIEPíA También llegó en el mismo buque el distinguido escritor señor Luía Rodríguez Embil, Cónsul de Cuba en Viena. 
A LAS CINCO DE LA TARDE SALIO 
EL DESTROYER AMERICANO 
Ayer a las cinco de la tarde desaira 
có del muelle de Caballería y aban-
donó seguidamente este puerto el 
destróyer-torpedero americano "Mac 
Donaugh" que llegó el martes al obs-
curecer conduciendo al Subsecretario 
de Marina de los Estados Unidos y 
los comisionados que se dirigen a 
Haiti y Santo Domingo. 
El destróyer puso proa hacia Key 
West, pero se cree que haga algunos 
recorridos por las costas cubanas, 
pues su comandante estuvo tomando 
informes sobre ellas poco antes de 
salir, en la capitanía y corporación 
de Prácticos del Puerto. 
Sobre los lugares que más datos 
solicitó respecto a faros, calados, etc., 
figuran los célebres bajos de Los Co-
lorados, la Punta Gobernadora y sub-
puerto de Santa Lucía, lugar éste úl-
timo cercano de la zona de minas de 
mineral de cobre, de donde se está 
extrayendo bastante mineral. 
Numeroso público presenció desde 
los litorales la salida del pequeño y 
curioso buque de guerra americano. 
(PASA A LA ONCE) 
B e c a s p a r a l o s 
p i n t o r e s 
Hoy planteará en la Alta Cámara el senador señor Regüeiferos, el asun to de las becas que hay en proyecto para pintores cubanos, con el pro-pósito de que los que sean designados para ir a estudiar al extranjero, sal-gan cuanto antes. 
Es de esperar que en breve sea aprobado el proyecto creando las seis becas, por que con" ello podráu me-jorar loa artistas su cultura y pro-ducir ov,ra9 valiosas 
D e M é j i c o 
DE MR. LANSING A CARRANZA Ciudad de Méjico, Enero 25. Por conducto de Mr. Chas B. Par-ker, Encargado de asuntos america-nos en ésta, el Secretario Lansing ha enviado al general Carranza una co-municación referente a ciertas cláu-sulas que han sido propuestas para ser incluidas en la nueva Constitu-ción mejicana. En la comunicación se llama la atención hacia el artículo que autoriza al Ejecutivo para llevar a cabo la expropiación forzosa sin re-curso judicial y hacia el artículo que provee que las compañías comerciales no pueden ser dueñas de propiedades que tengan un área mayor que la ne-cesaria para llevar a cabo el propósi-to para el cual fueron constituidas y revistiendo al Ejecutivo de la facul-tad de determinar el área necesaria. La comunicación dice que si esa cláusula se hiciera retroactiva equi-valdría a una confiscación, porque nada se estipula respecto a indemni-zaciones. 
Se llama la atención hacia el ar-tículo proveyendo que no haya excep-ción de impuestos. Si a esto se le die-ra un efecto retroactivo, dice la comu-nicación del Secretario Lansing, des. virtuaría los contratos de muchas compañía extranjeras que están aho-ra funcionando bajo convenios que proveen la excepción durante varios períodos por los gobiernos Federal o de los Estados. 
Respecto al artículo 33, que trata de la expulsión de los extranjeros perni-ciosos, , se hace objeción porque el propuesto artículo permite al Ejecuti->o expulsar a cualquier persona, sin Que tenga el recurso de apelar, cuya presencia estime impropia. La comu-nicación dice que esto no está de acuerdo con las prácticas de las na-ciones, porque hay que probar la cau-sa de la expulsión. 
Mr. Parker ha enTiado también al general Carranza una nota del Secre-íario Lansing protestando contra el propuesto artículo de la nueva Cons-titución que estipula que concesiones especiales han de ser obtenidas por los explotadores de las tierras petro-líferas, y concediendo a las compa-ñías propietarias actualmente de esas tierras un año de plazo para conse-guir nuevas concesiones con objeto do proteger los derechos que ya han ad-quirido. La declaración dice que este ¿irtículo aparentemente significa una virtual nacionalización de los campos petrolíferos mejicanos y que puede llegar a ser una confiscación de la propiedad que está en manos extran» Jeras. 
E X T A S I S . 
Artistas, desnuda i las frentes! Eu 
la más noble, reñida y seductora de 
Jas lides santamente iucrueufcais, en ios 
adorables Jueg-os Florales d̂ l dibujo v 
del color, en ei Concurso ¿e "gracra 
titil";io de "utilidad graciosa" ha gu-
iado la flor natural—la flor de oro 
(entregada al vencedor por la diestra 
luminosa de la Industria, dorada de 
arte), el champion de los cartelistas, 
vencedor en recientes y no olvidaô es 
!:des de igual orden: el señor don Jai-
me Valis, attitre—a juzgar por ios 
antecedentes—, de culatntas fiestas de 
arte pictórico-industrial se realicen. 
La discusión, al decir de los que 
asistieron a ella, o la presenciar m, 
fué muy animada. Dos o tras talen-
tos de primer orden, hacían inclinar 
Ja balanza sobre sus nombres. Por 
fin, lentamente, «as eliminaciones fus-
ron surgiendo, terminando por sumar 
les sufragios el autor de Extasis—!a 
oifcra que decidió del premio excep-
cional: el del Gobierno. Y las firmas 
de los miembros á&l Jurado: señores 
Fdelmann, Romañach. Barros... señá-
is ron al pie del acta aprobatoria la 
adhesión total al nombre designado 
¡por la brillantez y la habilidad del 
cartel. 
Ya he habl'ado de la ilustraciíu 
premiada y que todos han podido ad-
mirar en la primera galería de las dos 
cué'Ka dedicado a la exhibición de lo* 
carteles el DIARIO DE LA MARIN .\. 
Pero como no estoy seguro de que el 
artículo en que haíblába de Extasis 
kaya sido leído—qué escritor media-
feo está seguro de detener la atención, 
repartida entre tantas cosas?—vol-
veré sobre la figurâ —que por una ca-
sualidad que me halaga—ha sido no-
tad'a también por miembros del Jurada 
tan inteligentes y tan casi impecabies 
en la apreciación como los señores 
Romañach y Ba-Tos, excelente pint >r 
í-quél y muy notable crítico de arte 
éste. 
Extasis, después de ser un magnífi-
co alarde de fantasía, es casi una a i 
presión expLéndida de imaginación. 
El señor Valls se muestra en ella un 
gallardo filósofo—y casi estoy por 
decir que un envidiable füóxodo. Nun_ 
ta, en lo que yo he visto a este res-
pecto, se ha dado a la soberana diosa 
de la® Apariencias un sello de más 
realidad. Es como un resumen—o si 
se quiere, una coadensiación—de tod »s 
los ad'elantos que en la evolución del 
arte ha logrado ofrecer el cosmopoi"-
tiJtusmo invasor—y casi aspixiante 
Esta inquietante figura que atrae y 
(PASA A JjA PLANA ONCE) 
E a e s t r o C h a ñ é 
U l t i m a s G u a r d i a s d e H o n o r - - M a s c o -
r o n a s . - E l e n t i e r r o . - O r a c i ó n f ú n e b r e . 
Se acercaba la hora del sepelio y a las numerosas coronas dedicadas a la memoria del insigne Maestro, se agregaban otras de los Hijos de don Felipe González, Hotel Inglaterra, Juventud Liberal de la Acera del Louvre, Juventud Conservadora, re-presentante señor Campos Marquetti, cestas y ramos de flores. 
Las últimas Guardias de Honor fueron cubiertas, en nombre de las Tandas de Música y Conservatorios, por los señores directores de la Ban-da Municipal, Maestro Tomás; Direc-tor de la Banda del Cuartel General, Capitán Molina Torres; Benjamín Orbón, por el Conservatorio de su nombre; José Calero del Conservato-rio Hubert de Blanck; Joaquín Moli-na, del Conservatorio Peyrellade; ilustre compositor cubano, Eduardo Sánchez Puentes; y señor Esperante, por la orquesta de la Compañía de Opera de Bracale. 
Por la Real Academia Gallega, el 
Académico de Número, señor Armada 
Teijeiro; y los Académicos Corres-
pondientes, doctorer. Secundino Ba-
ños y José R. Fuente y don Ramón 
Aimada Sagrera. 
Por el Centro Gallego, el Comité 
Ejecutivo en pleno, presidido por el 
Presidente social, señor Campos 
Froupln y el Presidente de la Asam-
blea de Apoderados, don Leopoldo 
Pita. 
A las nueve partió el cortejo fú-
nebre, siendo el cadáver conducido a 
hombros por deudos del finado, des-
de el gran Salón de Fiestas del Cen-tro Gallego hasta el carro fúnebre tirado por cuatro parejas. Escolta-ban el féretro los alumnos, de las ciases de Instrucción del "Centro" ostentando lazos negros, las Seccio-nes de Orden, Cultura y Bellas Artes y todo el Cuerpo de profesores del plantel "Concepción Arenal." 
Vimos en el entierro, entre otros 
muchos, a los expresidentes del 
Centro Gallego", don Secundino Ba-
ños, don José López Pérez y don An-
gel Barros; ex Vicepresidentes, don 
Manuel Santeiro, don Antonio García 
Castro y don R. Armada Teijeiro- ex-
Secretarios, señores Alvarez Escobar 
y Pascual; al presidente y tesorero 
del Casino Español, don Narciso Ma-
ciá y don José María Vidal; Director 
y Secretario de la Sociedad de Bene-
ficencia de Naturales de Galicia, don 
Angel Velo y don Francisco Sabín-
presidente de la Asociación Iniciado-
ra y Protectora de la Real Academia 
Gallega, don Avelino Pérez; presi-
aente de la Asociación de Re'pórters 
don José A. Fernández y vocal seño-
Notario; el Comité Ejecutivo, en ple-
no, del Centro Gallego, presidido por 
su presidente, señor Campos Prou-
pin; la Mesa de la Asamblea de Apo-
derados, con los señores Presidente 
Vicepresidente y Secretario, señores' 
Leopoldo Pita, Armando Cora y José 
Cidre; los redactores de "La Nación" 
señores Zaydín, Barrios, Monti, Blan-
(PASA A LA PLANA ONCE) 
L A S E L E C C I O N E S E S P E C I U L E S 
INSTRUCCIONES DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL. LA FI-
LIACION POLITICA QUE PARA LA PRESIDENCIA DE CADA CO-
LEGIO CORRESPONDIO EN LAS ELECCIONES GENERALES, DEBE 
RESPETARSE PARA LAS PARCIALES. LA RECONSTRUCCION DEL 
REGISTRO DE ELECTORES DE VICTORIA DE LAS TUNAS 
En la sesión celebrada ayer por la 
Junta Central Electoral, se dió cuen-
ta con la consulta del Miembro polí-
tico Liberal ante la Provincial de la 
Habana, que dice así: 
"A la Junta Provincial Electoral de la Habana.—El que suscribe somete a la consideración de la Junta las si-guientes cuestiones: Primero: que considera como interpretación recta de la doctrina establecida en el quin-to párrafo del artículo cincuenta y dos de la vigente Ley Electoral, o sea que para que los nombramientos de Presidente y sus suplentes de Me-sas Electorales en las elecciones es-peciales sean hechas distribuyéndo-los equitativamente entre los Parti-dos Políticos que tuvieron su repre-sentación en las Elecciones Genera-les de primero de noviembre, es ne-cesario que recaigan en electores de la misma filiación, que tenían los que actuaron en esos mismos colegios electorales, cuya nulidad ha sido fir-me en las citadas elecciones del pri-mero de noviembre último; hacién-dose así posible el cumplimiento del acuerdo de la Junta Central recaído en sesión del veinte y ocho de agos-to de mil novecientos doce ("Gaceta" dos de septiembre), por el que se de-terminaba que a cada Partido habría de dársele una participación igual; ya que las elecciones especiales son parte de un todo en la equidad deter-minó una participación, por igual; de-biendo, por tanto, ser justo que se les 
respete en toda su Integridad a cada 
Partido político las posiciones que 
por razón de esa equidad entraban 
en su participación, debiendo la Jun-
ta Municipal recibir las propuestas 
para Presidentes y Suplentes de Me-
sas Electorales, del Presidente de la 
Asamblea u Organismo Municipal per 
teneciente a la filiación a que corres-
pondan esos Presidentes de Mesas, a 
fin de evitar que por las Juntas se 
interprete la filiación del nombrado. 
—Segundo: sí en los casos de incen-
dio, extravío, robo o en otro cualquie-
ra que impida a un elector obtener 
certificado de esa condición se consi-
deran las Juntas Provinciales capa-
citadas para expedir certificados por 
las tarjetas índices, con eficacia bas-
tante para realizar la elección.—Por 
tanto: A la Junta suplico eleve esta 
escrito en consulta a la Junta Cen-
tral para que al amparo de la facul-
tad que le confiere el artículo cua-
renta y seis de la Ley Electoral, dic-
te instrucciones y reglas encamina-
das a facilitar la aplicación del ar-
tículo cincuenta y dos, en cuanto se 
refiere a la filiación de los Presiden-
tes y Suplentes de Mesas Electorales 
en elecciones especiales, así como del 
valor de los certificados de electore» 
expedidos por una Junta Provincial 
con vista de las tarjetat índices.— 
Acordándose por esta Central, en vis-
ta de la anterior consulta y ejercl-
(PASA A LA PLANA ONCE) 
¡ ¡ ¡ H O R R O R ! ! ! 
POR EVA CAN E L 
Recorre mi cuerpo un escalofrío: leo que un tribunal francés ha decla-rado "espartana" a una joven que ahogó el hijo acabado de dar a luz. alegando haber "presentado pruebas" de que era "producto" de un invasor. 
Madición eterna de la sagrada Na-turaleza, ya que no creen en Dios, caerá sobre los hombres que tal di-cen, sobre los hombres que así pien-san, sobre los hombres que así juz-gan Los legisladores que daban la preferencia al matriarcado sobre el patriarcado; los brasileños y los por-tugueses que anteponen todavía el apellido materno al paterno, basándo-se en el "matriarcado" que no admite duda, no han podido prever un crimen semejante; y no digamos el crimen del infanticidio: desgraciadamente es-te no es raro en parte alguna y en Francia ha costado ese crimen mucho papel sellado y ha producido muchos libros, sobre todo el de Zola; baldón eterno echado por un francés sobre la sociedad que le rodeaba. 
Discutiendo el año 1900 en Río de Janeiro con un hombre eminente, Fausto Cardozo, en los salones del gran "Liceo de Artes y Oficios", de-fendía él la libertad de la mujer, la emancipación, y se apoyaba en que los hijos eran de la mujer y no del hombre, porque la mujer jamás los 
rechazaba, "fuese el padre quien fue-se," y el hombre les solía abandonar sin que. la ley les pudiese forzar ni obligarles al reconocimiento sino en casos extremos. 
Qué diría hoy aquel grande hom-bre, grande a pesar de los pesares, sí levantase la cabeza? 
Al día siguiente la prensa, comen-tando el torneo, publicó un grabado precioso, en el cual aparecían los "meninos fluminenses" llevándome flores. Decía la leyenda del grabado: "Os meninos fluminenses a sna gran-de defensora Dona Eva Canel." 
¡Pobres "meninos" los que nazcan en Francia en esta época! No les val-drá ser hijos del acaso: no les valdrá probar que no han pedido ellos la vi-da. Deben morir porque la madre no ha sabido contener la inédita ante el brutal empuje del que bien pudo dis-poner bárbaramente de su cuerpo, pe • ro no de otras cosas que, según di-cen los que deben saberlo, son nece-sarias para la concepción. 
La historia está repleta de casos de bandidos, de asesinos que han violado mujeres y éstas han dado a luz. Esas mujeres no han matado a sus hijos: los han amado como madres que du-rante nueve meses les han sentido la-
(PASA A LA PLANA ONCE) 
E L C O N G R E S O D E D E R E -
C H O I N T E R N A C I O N A L 
L a s e s i ó n d e a y e r p o r l o s e s t u d i a n t e s 
d e l a U n i v e r s i d a d . - C o n t i n u a c i ó n 
d e l d i s c u r s o d e M r . S c o t i 
CQlebróse ayer mañana en el Aula. 
Magna de la Universidad, la sesión 
d.ue los estudiantes de nuestro pri-
mer centro docente ofrecían en honor 
del Instituto Americano de Derecho 
Internacional. 
Presidió el acto el Rector do la Uni-
versidad, doctor Gabriel Oasuso, to-
tnando asiento a su d̂ echa los doc-
tores Matos, Villegas, Pulido y Díaz 
Guerra, delegados por Guatemala. Ve-
nezuela y El Srdvador, respectiva-
mente . 
A su izquierda estaban el Presiden-
te del Instituto Americano, Mr. Sr.ott 
Brow-n, el eximio literato cubano, Ma-
nuel Sanguily y el delegado costa-
srícense doctor Luis Andorson. 
Asistieron a la sesión todos los do-
.egados. el exprosidente te Santo De-
L.T:ngo y una nv.merosa representa-
ción de nuestra juventud estudiantil. 
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
Fué el primoro en hacer uív» <le la 
palabra, el doctor Gabriel Oasuso, 
quien saludó a los congresistas, dl-
ciéndoles que en estos momentos de 
prueba para el Derecho, se levanta-
ban ellos a dê nderio como heral-
dos de una gran causa y que oran 
por eso dignos de nuestra simpatía y 
admiración. 
Terminó declarando que la Univer-
sidad de la Habana les abría amoro-
samente los brazos porque "ofrecé.s 
. nuestra juvontud una ocasión pro-
picia para fortalecerse en su amor ,al 
Derecho. 
EL DR. SALAYA 
Y se le concedió la palabra al joven 
doctor César Salaya. 
Este joven,.en el cual vislumbramos 
ün orador de altos vuelos, de elegante 
dicción y fecundo en ideas, explicó Toa 
motivos que habían movido a los es-
tudiantes a ofrecer ese homenaje a 
1» s congresistas, y después de salu-
darlos y desearles un lisonjero éxito 
'-n sus gestiones, hizo notar la im-
nortancla; de los temas que figuraban 
en el programa de esa sesión, glo-
sándolos de manera breve, aunque 
muy luminosamente y aprovechando 
la oportunidad para hacer interesan-
iísimais declaraciones a las que daba 
Repetidas muestras de a&entimieuto, 
el delegado costarricense doctor An-
¿erson. que estabó, muy cerca de la 
tribuna. 
Indiscutiblemente el joven Salaya 
que fué aplaudrdísim0 ai terminar s-a 
discurso, es una hermosa promesa d© 
gloria intelectual para su patria, 
LOS ESTUDIANTES 
Y comenzaron, después a le©r su» 
irabajos los jóvenes estudiantes, por 
este orden: 
Carlos de la Torro; Jorge García 
Hernández; Jems Figueras; Angel 
Martínez; Baldomero Guasch y Al-
berto Blanco Sánchez, escuchando to-
(PASA A LA PLANA ONCE) 
B o l s a de N e w Y o r k 
Enero 25 
EDICION DEL EVENIN6 SUS 
Acciones 393 .200 
B o n o » 3 , 8 8 4 . 0 0 0 
CLEARING H0USE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-House" de 
New York, según el "Ere-
emg-Sun", importaron 
536 .857 .509 
PAGINA DOS. Ü1AKIÜ DE LA MARW. ¿NERO 26 DE 1Q17 
A g u a m i n e r a l m e d i c i -
n a l e m b a s a d a e n e l 
m i s m o m a n a n t i a l . 
S e v e n d e e n 
b o t e l l a s y 
g a r r a f o n e s 
Agentes para la Répública: 
M a n u e l A r d o i s y C o . 
8. en C . 
Antes J . !VI. Parejo. 
Egido, 85. Teléfono A-I790 
A M O N T I L L A D q 
X E R E 2 
OEl MERCAD^ AZlluARERO 
CUBA 
El mercado local rigió ayer con 
nueva baja en los precios cotizados 
por' el Colegio de Corredores y se 
dieron a conocer las siguientes ope-
raciones: 
3 000 sacos cent. pol. 96 a 3.¿8 cen-
tavos la libra en almacén en 
Matanzas. 
9 000 sacos cent. pol. 96 a 3.52 cen-
tavos la libra libre a bordo en 
Sagua. 
3 700 sacos cent. pol. 96 a 3.30 cen-
tavos la libra en almacén en 
Cienfuegos. 
AZUCAR EXPORTADO 
Por el puerto de Matanzas fueron 
embarcados los siguientes sacos de 
azúcar: 
Para Nueva York, en el vapor da-
rás "Veratyr", 15,000 sacos, por los 
señores Sobrinos de Bea y Compa-
ñía. 
—Para Filadelfia en el vapor ame-ricano "Munalbro", 5,486 sacos, por los seoñres Silveira, Linares y Com-pañía- 9,500 idem por los señores So-l.rlnos de Bea y Compañía; y 10,000 ídem por el Central Cuba Sugar Co. —Para Boston, en el vapor norue-go "Ottar", 14,900 sacos por el señor Pedro Gómez Mena. 
Para Nueva York en el vapor no-
ruego "Karen", 14,500 sacos por el 
señor Sixto E. Lecuona. 
—Para Filadelfia, en el vapor no-
ruego "Venator", 6,500 sacos, por el 
señor Sixto E. Lecuona. 
COTIZACION OFICIAIi DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corr&dores cotlz6 a los siguientes precies: Azúcar cartrífuga polarización 96 a 3.32 centavos oro nacional o ame-ricano la libra, «n almacén público da esta ciudad paira la -exportación. 
n n a 
(S. A . ) 
De acuerdo con lo que previenen los Estatutos, y cumpliendo lo dis-puesto por la Junta Directiva, cito, por este medio, a los Señores Accio-nistas del DIARIO DE LA MARINA (rf. A.) para la Junta General regla-mentaria que se ha de celebrar el Lu-nes, 5 de Febrero, del corriente año. a las cuatro de la tarde. 
Habana, 26 de Enero de 1917. 




GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA TURULL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
Azúcar d© miel, polarización 89, a 2.60 centavos oro nacional o ameri-cano la llora, en jUinacén público de esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA La cotización de azúcar d« guara, po, base 96, en almacén público en ea» 
Abre; 
Compradores, a 3.35 centavos mo-neda oficial la libra. V̂ r-dedor-ss, no hay. Cierre: Compradores, a 3.35 centavos mo-neda oficial la libra. Vendedores, no hay, 
PROMEDIO OFICIAL 
DEL AZOCAR Habana Promedio de la primera quincena de Diciembre: 4.14 centavos libra. Promedio de la segunda quincena de Diciembre: 3.73 centavos. Del mes: 3.93 centavos. 
Promedio do la primera quincena da Enero: 3.74 centavos libia Miel pofarizacíón 89-Promedio de la primera quinceni de Diciembre: 3.43 centavos libra. Dei mes: 3.22. Promedio de la segunda quincena de Diciembre:: 3.02. 
Promedio d« la primera quincena de Enero: 3.03 centavos libra. Matanzas Guarapo pol. 96 Promedio de la primera quincena de Diciembre: 4.64.5 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena de Diciemibre: 3.78.75 centavos. Del me*: 4.21.625 centavos. Promedio de la primera quincera de Enero: 3.76.66 centavos. 
Miel 
Promedio de la primera quincena de Diciombre: 3.70.1 centavos libra. Promedio de la segund» quincena de Diciembre: 3.20.25 centavos. Del mes: 3.45.17, Promedio de la primera quincena de Enero: 3.14.41 centavos. Oenfuegoa Guarapo polarización 96 Promedio de la primera quince-na de Diciembre: 4.22 centavos li-bra. 
Promedio de la segunda quincena: 2.76 centavos libra. Del mes: 3.99. 
Miel polarización 89 Promedio de la primera quince-na de Noviembre: 3.62 centavos li-bra. 
Promedio de la segunda quincena: 3.16 centavos libra. Del mes: 3.39. 
FLETES 
El mercado de fletes continúa fir-me y con tendencias de alza. 
Se cotizan desde la costa Norte pa-ra New York y Boston de 42 a 45 y do 48 a 50 centavos las cien libras, respectivamente, y 30 centavos para New Orleans. 
Desde la costa Sur, cinco centavos adicionales. 
788 31 e 
MERCADO SE VALOR 
Muy poca especulación se nota en el mercado. La actitud es espectan-te. Algunas órdenes vienen al mer-cado para adquirir valores, buscando inversión al dinero. 
Los valores de Ferrocarriles Uni-dos, papel que siempre ha sido el fa-vorito de la especulación, rige flojo, pues liquidan partidas a precios de quebranto, comparados con el de ha-ce dos meses, en que una furiosa es-peculación lo elevó sin ninguna ba-se, a recibir a 60 y 90 días, y ahora liquidan sin reparos de tipo. 
La confianza renacerá y el país seguirá su marcha próspera. Los va-I 
M o t o r T r u c k s 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A l D E F Ü ¡ 
Banco Nacional de Cuba.—Piso 3 .° . Tel. A-I059 
Presidente: Vic''prWí3*nt« y L»traA» r> JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORAf^^t DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajór. MiuT̂  res, W. A. Merchant, Tomás B. Maderos, Enrique Milatnr^T^1 do Pérez. r̂ntp. Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario ContaiW. ̂  
do Téllez. 
Utilizando el camión R E P U B L I C se economiza tiempo y 
trabajo. Satisface las necesidades del transporte en las más pe-
sadas cargas. 
Soporta sin resentirse el más constante trabajo por los 
excelentes materiales conque está construido. 
E l R E P U B L I C es el camión más generalizado en este 
país y es garantía de seguridad para tado comerciante. 
I m p o r t a d o r E x c l u s i v o : J . M . O T E R O 
H a b a n a . 
EIANZAS de todas clases y t w t módicas primas para SnK» Contratista», asunto» Civiles y Criminajks, Empleados PúbHo aSta8-— 1i£ Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administré 1>a" Rapidez en. el despacho de las solicitudes. ""War. 
bre todaa las divisas. 
Cotización: 
Banqueros. Londres, 3 djv. . 4.77% Londres, 60 d|v. 4.74̂  París, 3 d|v. . . 14 Alemania, 3 djv. . SO E. Unidos . . . . España, 3dlv. . . . 6 Florín holandés . . 42 Descuento papel comercial . . . 8 
Comer-ciantes 4.76 V. 4.73 V, 15 D. 31 D. 
% D. 5 P. 42% 
10 D 
J A R C I A 
Precios en oro oficial! Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-tal. Sisal Roy, de % a 12 pulgadas, a $20.00 quintal. Manila legítimo corriente, de % a 12 pulgadas, a $20.25 quintal. Manila Rey extra superior, de % a 12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de costumbre. 
SEL MERCADO AMERICANO 
Observaciones de la Bolsa de New York: 









Londres, 3 d|v . Londres, 60 dlv. París, 3 d]v. . . Alemania, 3 dlv. fe. Unidos . . . . España, 3d|v. . . Florín holandés . Descuento papel 
comercial . . . 
AZUCARES Azúcar centrífuga de guaran i*, larlzación 96, en almacén públicô  cíe esta ciudad pera la exportactón 3.32 centavos oro nacional o ame, ricana la libra 
Azúcar do miei polarización go para la exportacífin, 2.60 centavos oro nacional o americano la libra Señores nótanos de turno: Para Cambios: Francisco V. Ruj 
Para intervenir en la cotización oficial de la Bolsa Privada: Diego de Cuba y Pedro A. Molino. Habana, Enero 25 de 1917. Jncobo Patterson, Síndico Prest, dente.—M. Casquero, Secretario Con-tador. 
ÍPASA A LA DIEZ) 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI. 
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
A U T O M O V I L E S Y CAMIONES 
C A R C E L , 19. P R A D O , 2 3 . 
Publicidad CASTKO: A-4919. 
Cfi92 ld.-26 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N (ESPAJSí A ) 
Acidulo - Bicarbonatado - Sódico - Liticas 
Sin rival para el ESTOHAGO, HIGADOS y los RIÑONES 
• • -i .'i. '• • - . — 
IIVI P O R T A D O R E S EXCIvOSIVOSi 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
Baratillo, núm. 2. —Teléfono A-1776. 
lores subirán y el que aproveche es-tes momentos, seguramente ganará, pues no se concibe que entre el río de oro que hoy corro en el país, se puedan esperar actos que conduzcan a la ruina. 
El dinero para préstamos abunda y los tipos son bajos; pero no hay especulación. 
Corroborando nuestra información publicada en la edición de la maña-na de ayer, solo se ha operado en al-gunos lotes en Havana Electric, al contado, para Inversión. 
En la sesión de la tarde la Bolsa rigió con precios irregulares, ope-rándose en Preferidas de la Havana Electric a 106 1|2; en Comunes de la misma Empresa a 99i/i, 99% y 99. 
En Banco Español se operó a 98, y en Preferidas del Teléfono a 89 y en 100 acciones de Ferrocarriles Unidos a 89. 
Al clausurarse el mercado a las 4 p. m. regían los siguientes tipos: Banco Español: de 97 a 99. F. C. Unidos: de 88 1|2 a 89. i Preferidas Havana Electric:: de 
106 1|2 a 107. 
Comunes Havana Electric: de 98% a 98 3|4. Teléfono Preferidas: de 88 a 90. Teléfono Comunes: de 83 1(2 a 85. Preferidas Naviera: de 90 a 92. Comunes Naviera: de 62 a 64. 
C A M B I O S 
Quieto y sin demanda rigió ayer el mercado, sin que acusen variación los precios oficialmente cotizados ao-
O M P A R I A D E S " C U B A " 
( A P r i m a F i j a ) 
el Banco Nacional de Cuba. Departamento n." 316. Tel. A-1055 
H A B A N A . 
N T L T 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL T KESERTAS . . . 
ACTIVO EX CUBA . . v . . . v . tí .$ 8̂ 51,275.42 . . ti . .$70.000,000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona ©I $ por 100 ñe In-
terés anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sos cuentas con CHEQUES podrá rectífl-
car cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Esta Compañía, que cuenta entre sus asegurados a los "Ferrocarriles Unidos/* "Ferro-
carriles del Norte," "Havana Terminal/' "Havana Central," "Cuban Central," "Matanzas Ter-
minal," "Ferrocarril del Oeste," "Ferrocarril de Guantánamo," "Banco Nacional de Cuba," 
"Cuba Cañe Sugar Corpcration" y el 60 por ciento de los Centrales azucareros y grandes 
industrias del país, ofrece a sus clientes primas módicas, s olvencia absoluta, despacho rápi-
do e informes completos sobre la ley. 
F . B . H A M E L 
M E T A L E S H U E S O S 
H I E R R O S G O M A S 
H O S P I T A L , Y H A M E L . — H A B A N A , 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION DE FOMENTO 
SECRETARIA 
Por acuerdo de esta Sección y 
de orden del señor Presidente, se 
hace saber a los señores asociados 
de este Centro, que con motivo del 
sensible fallecimiento ocurrido en 
el día de ayer, de nuestro inolvi-
dable y egregio paisano, el Maes-
tro Chañé (q. e. p. d.). la RO-
MERIA que se tenía anunciada y 
que debía celebrarse el Domingo 
28 de los corrientes, en la Quin-
ta del Obispo, se SUSPENDE por 
ahora y hasta nuevo aviso. 
Habana, 25 de Enero de 19171 
Benito Rey Doce, 
(Secretario). 
C 686 lt-25 ld'2á 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a d e S a n t a Teresa 
JUNTA EXTRAORDINARIA 
Acordado en la Junta Ordina-
ria de 15 del corriente, la cele-
bración de una Junta Extraordina-
ria para el próximo 29 de Enero 
a l̂ is 2 de la tarde, se cita por 
este medio a los señores Accio-
nistas de esta Compañía para que 
concurran a dicho acto que se ve-
rificará en la Oficina de esta Em-
presa, a fin de tratar del proyec-
to de construcción de un ferro-
carril de Vía-Estrecha y de la ins-
talación de una ampliación de esta 
CONVOCATORIA 
Planta de Evaporación Para re-
sultar acuerdo en dicha Junta se-
rá necesario la concurrencia de las 
tres cuartas partes de las acciones 
emitidas. ní » 
Y para su publicación en el ^ 
RIO DE LA MARINA de la Haj 
baña, se expide la presente en e 







JOSE LOPEZ RODRIGUEZ. 
Vicepresidente: 










MANUEL L. CALVET. 
Médico-Director: 
DR. JULIO ORTIZ CANO. 
Secretario: 
RAMON G. OSUNA. 
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L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALIDAS I)£SI>B HABANA 
PamTíiurm Tt* 
„ New Orlcan» " nJrtt*r¿9ef 
m Puerto jLlmon.. .. >• PASAJTES MINIMOS DESDE X.A HABANA Incluso de comidas. 
Id». 
ir«w Tork.. * •» •• '¿f So 
Col*» 45 00 
id» y 
' 90. 
SALIDAS DESDE SANTIAGO T a n Ní-w York, MABTEd do mda do* B<"?J?,Ml*'noUse, 5íTE Klncstofl. Puerto Barrios, Puerto Cortea, Tola y Para i gston, COI-K8 do cada do» aomaJtâ . PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO A Incluao d« cernida*. . * Iota. 
_T . * 50.00 New T»rk • 9 1R 
KIn*"to" • • ''50.00 




L a U n i t e d F r u i t C o m p a ñ a 
SERVICIO DE VAPORES H'alter M. Daniel Ag. Oral. X/onJa del Comorrlo, Habana. 
m m m a m m m a m m m m m m a n m m a s m H m m m 
. y Si"**-
ENFR0j6 DE 1917. DIARIO DE LA MARINA 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
lOlO. DmsiccKMT Tiii.r.oiiXíri(-Ai Oí A Til O TTAWAXA 
j>KAp0,Jj<̂ ' î ínA-CCIOX A..e301, AJJMOJÍ. A.-6201, iNfPRKTCTA. 
r s i ^ - P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
PROVINCIAS UNION POSTAL, 
ííAB «14.-00 12 mese« S 15-00 12 meses 9 21-OO 
.̂o* 917.00 6 Id. „ 7-SO 6 Id. -tí '"fd : 1-75 3 Id. 4-00 3 Id. -̂Oa Id. — " 1-25 1 Id. ., 1-35 1 Id. _ N 
Id- " DOS BDICIÓNBS DIARIAS 
f0 
i DE MA.'XOR. CrRCÜJUáLCION I>E REPTTBXJCA. 
E D I T O R I A L 
L A S I N R A Z O N 
D E L D I V O R C I O 
Fn qué razones sociales, morales 
í/giosas. en qué motivos de interés 
V * v nacional se fundaran los 
comun / 
ja Pe 
partidarios del divorcio pa-
su implantación? ¿Será en dores 
, voluntad del pueblo, base de la 
, .raria cuando los senadores es-jeniocraua, 
ái completamente convencidos de que 
C familias cubanas son en su mayor 
trte católicas y por lo tanto contra-
es al divorcio? ¿Será en la fuerza 
afla civilización y del progreso his-
âno-americanos, cuando los senado-
jes saben muy bien que ni en la Re-
pública Argentina, ni en el Brasil, ni 
Chile, las más respetadas, las más 
fuertes y l»5 más adelantadas repú-
blicas de América, ni en Venezuela, ni 
en Colombia, ni en el Perú, ni en el 
Paraguay existe el divorcio? ¿Será en 
la civilización general cuando los se-
nadores entienden perfectamente que 
e! divorcio no es apenas más que el 
amor libre oficialmente legalizado y el 
retroceso por lo tanto a aquellos tiem-
pos en que los hombres se casaban y 
descasaban en los campos, en los 
bosques, en las cavernas como los ani-
males? ¿Será en las leyes naturales, 
cuando los senadores comprenden cla-
ramente que el divorcio tiende a des-
truir y matar el sentimiento de la ma-
ternidad y el del amor filial, más fuer-
te, más inviolable, más sagrado en la 
mujer y en los hijos que todas las 
atribuciones, todos los derechos y to-
dos ios poderes que puedan tener y 
alegar los hombres en nombre de una 
fingida democracia y falsa libertad? 
¿Será en esas leyes naturales cuando 
el divorcio va contra la procrea-
ción, fomenta el horror a los hijos, 
impedimenta y bagaje para los matri-
monios divorcistas. y los expone al 
desamparo, al hambre y a la miseria? 
¿Será en la protección a la debilidad 
de la mujer a la que después de ha-
berla tomado como instrumento de pla-
cer, deja a merced de sus fuerzas es-
casas y del egoísmo y libertinaje de los 
hombres; en la que destruye los encan-
tos del pudor, del recato, de las virtu-
des domésticas, de todos aquellos sen-
\ timientos que constituyen su espíritu, 
el perfume de su alma? 
¿Pueden los congresistas establecer 
en nombre del pueblo cubano el di-
vorcio, que relaja sus vínculos socia-
les, cuando como pueblo nuevo nece-
sita cuanto le infunda cohesión, vigor 
y energías? ¿Pueden en representa-
ción de ese pueblo legislar en pro 
del divorcio que perturbando las con-
ciencias y contrariando las creencias 
y las tradiciones-viene a aumentar sus 
conflictos con el problema religioso? 
¿Cuál de los senadores divorcistas, si 
ha contraído matrimonio, no se ha ca-
sado católicamente ante el sacerdote 
y el altar? .¿Cuál de ellos, si tiene 
hijos no esperará que sigan su ejem-
plo y que se casen también en el 
templo católico con vínculos indiso-
lubles? ¿Si esas son las doctrinas que 
practican, por qué las atacan y las 
contradicen con la defensa del divor-
cio? Si para ellos y para sus hijos no 
quieren el divorcio, si no lo admiti-
rían para sus hogares ¿por qué se em-
peñan en establecerlo para los demás? 
¿Acaso no han de ser esas hijas las 
que reciban el escandaloso ejemplo de 
los divorcios? ¿Acaso no puede ser al-
guna de ellas la que sufra la triste suer-
te de caer envuelta en las redes del 
divorcio y obligada a pedir, en su 
abandono y desolación, albergue en 
el hogar antiguo de sus padres? ¿Aca-
so a alguno de los nietos de los se-
nadores divorcistas no puede caberles 
la desgracia de verse arrancados de 
los brazos maternales y sometidos a 
la indiferencia, a los celos, al ren-
cor y a la crueldad de una madrasta 
desconqcida ? 
Si los senadores no han hecho ya 
previamente,. ciegamente el propósito 
de aprobar el divorcio, no sabemos 
cómo puedan eludir el peso de estas 
razones. Tampoco comprendemos có-
mo sin convicción, sin motivos justos 
y persuasivos puedan echarse sobre 
sí mismos la responsabilidad de una ley 
de tan funestas consecuencias para el 
pueblo y la nacionalidad de Cuba. 
, C e n t r o G a l l e g o 
i lea de A p o d e r a d o s 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Mesa de la Asamblea, de orden del señor 
bidente, y a virtud de solicitud razonada suscrita por veinticin-
señores Apoderados, se convoca a los miembros de dicha Asam-
jipara la SESION EXTRAORDINARIA que se celebrará en el sa-
dí 4 êstas Palacio social, -a las 7 y media de la noche del 
la 4 del mes de Febrero próximo. 
Habana, 25 de Enero de 1917. 
3d. 26. 
José Gelpi Souto, 
Secretario. 
G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
SECRE TARJA 
L f . ^ señor Presidente mencionada Asamblea, se celebra-
rá a las 12 del día del próximo 
Domingo, 28 del actual, en el Sa-
lón de fiestas del Palacio social. 
Habana, 24 de Enero de 1917. 
d 
^ la Asamblea de'Apod̂ radoZ y 
. ^Plimiento de lo que se pre-
en ̂  artículo 19 de los Es-
seíj0r0S SOcíales, se convoca a los 
klea0̂  asociados para la A sam-8olPrng?neral de socios, pública y 
673 
José Gelpi Sonto, 
(Secretario.) 
8d-25 
o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e 
N a t u r a l e s d e G a l i c i a 
^ o r c ^ 
lo preceptuado "e; 
SECRETARIA 
*en del señor Director y 
'uestr0 P i 
•Ares ?iamento. cito a los se-
to>ta &SOcia<íos Para la segunda 
dr* efPr?eral otaria, que ten-
^ G.11 0 ̂  los salones del Cen-
te^ del presen-
t a las ,12 del-día. 
En dicha junta tomará posesión 
la nueva Directiva y dará cuenta 
de su informe la Comisión de Glo-
s . Habana, 24 de Enero de T917. 
El Secretario, 
Francisco Sabín Teijeiro. 
C - O f 04-24 
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N O F A L T A E N N I N G U N H O G A R 
L E C H E " M A G N O L I A 
F R E S C A L C A D A S E . L E 
N G T 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Enero, 20. 
El alpiirante Dewey, muerto en es-ta capital el día 16, ¿causó un servicio o causó un perjuicio a los Estados Unidos con su victoria de la bahía de Manila? Pienso que lo segundo, y lo mismo piensan muchas americanos, pero sin culpar al héroe de aquella jornada, que no procedió por iniciati-va, propia sino por orden de su go-bierno. La hazaña, que tuvo importantes y deplorables consecuencias políticas. 
lio fué en lo militar de las más meri-torias. En este país excitó entusias-mo porque se vió en ella la rápida 
y total destrucción de una escuadra enemiga, y ese entusiasmo duró largo tiempo en el público y se manifestó en la grandiosa acogida hecha al ven-cedor, cuando a su regreso de Filipi-nas desembarcó en Nueva York; ni el otro triunfador naval, el almirante Sampson, ni los generales que ope-raron en aquel Archipiélago y en Filipinas fueron tan populares como 
n 
S E C R E T A R Í A 
(JUNTA GENERAL ORDINARIA ADMINISTRATIVA) 
Por orden del señor Presiden-
te se publica, para conocimiento 
de los señores socios de este Cen-
tro, que el domingo próximo, día 
28 de este mes de Enero, se ce-
lebrará, en los salones del edificio 
social, la Junta General ordinaria 
administrativa, correspondiente al 
cuarto trimestre de 1916. 
LA JUNTA COMENZARA A LA 
UNA DE LA TARDE, Y PARA PO-
DER CONCURRIR A ELLA SERA 
REQUISITO INDISPENSABLE LA 
PRESENTACION DEL RECIBO 
DEL MES DE LA FECHA A LA 
COMISION CORRESPONDIENTE. 
Habana. 24 de Enero de 1917. 
El Secretario, 
C 677 
R. G. Marqués. 
4d-2o 4t-25 
Eewey. Los peritos han reconocido que la táctica y la estrategia de és-te fueron perfectas y que demostró arrojo, dada la posibilidad de que Hubiera aminas en la bahía; pero cuan-to al combate, fué muy desigual; la escuadra de Montojo no se componía de barcos, sino de espectros, y la acción de suprimirla fué, no una fun-ción de guerra sino un ejercicio de tiro al blanco. No murió de los ame-ricanos más que un marinero; "pro-bablemente de risa," dijo El Impar-cial, de Madrid. 
Si Dewey, que estaba en Hon Kong cuando estalló la guerra entre esta república y España, hubiera regresa-do a los Estados Unidos por no dis-poner de fuerzas suficientes para em-presa alguna en Filipinas, esta nación no habría adquirido aquel Archipié-lago. Para adquirirlo después de eli-minar la escuadra de Montojo y de tomar a Manila con la cooperación de los separatistas filipinos, tuvo que pelear dos años contra éstos. Mien-tras en Cuba emancipaba un pueblo en Bllipinas sojuzgaba a otro, al cual había prometido la independencia. Se le aplicó la "cura de agua;" un' ge-neral dijo en una orden escrita que 'había que convertir a Samar en un desierto." 
Aquí hubo un acceso de imperialis-mo malsano, de megalomanía y de co-dicia. Se vislumbró a los Estados Unidos haciendo un gran papel en Asia, creando en Manila un emporio comercial y en el Pacífico una sober-bia marina mercante, que traería a este país los tesoros del Archipiélago como los históricos galeones llevaban a Enpafía el oro y la plata de las In-dias. Pero por suerte, en muchos ame -ricanos cuando' no hay un filibustero hay un puritano, y pronto estos do% tipos del carácter nacional entraron5 en pugna. El puritano protestó con-tra la conquista, proclamó que no ha-bía derecho para gobernar a un pue-blo "sin el consentimiento de los go-bernados" y expuso que de nada ser-
Vía poseer las tierras de Filipinas si no se poseía la adhesión de los ílllpi-r.os. "Tendremos allí—decía—ana Po-lonia." Un veterano del partido repu-blicano, el senador Hoar, se cubrió de gloria y se acreditó de previsor hombre de Estado, atacando la políti-ca de su partido, vencida al fin. 
Se ha acabado por reconocer que en 1c militar la posesión del Archipié. lago en lugar de ser causa de fuerza para los Estados Unidos, lo es de de-bilidad; y que on lo político es una peligrosa e injustificada intromisión de una potencia americana en Asia, liequiere la presencia allí de la ma-yor parte del ejército y de una pode-rosa escuedra; y esto para mantener una soberanía sobre un pueblo que la rechaza Por decisión del Congreso, en pla.70 que no se ha fijado por una miserable intriga de intereses ruines, pero que no podrá retrasarse mucho, aquel pueblo será independiente, con lo que quedará liquidada esta fea aventura asiática a la cual, según se ha dicho, los Estados Unidos fueron empujados por Inglaterra, que no que-ría la venta de Filipinas por España a Alemania 
Pero esta república puede alegar una atenuante; y es, que si se apode-ró del Archipiélago contra la volun-íad de sus habitantes lo ha goberna-do bien y lo ha preparado para el gobierno propio. No hay en Asia pue-blo más libre que el filipino; lo es más que el japonés y más que aque-llos de la India sometidos a Inglate-rra, sin Parlamentos y con previa censura para la prensa y arbitrarie-dad policíaca. En el Archipiélago la raza conquistadora y la conquistada tienen los mismos derechos, y la se-gunda ocupa todos los cargos públi-cos excepto el de Gobernador y dos o tres más. Una Asamblea elegida por el pueblo hace las leyes y vota los presupuestos. Cuando suene la ho-ra de la independencia bastará con entregar a los indígenas esos pocos cargos, hoy ejercidos por americanos. 
35?̂  C&GBSsrT Eflf ROBUS» DE DIS-
TINTOS ACABADOS. 
J a e p ú e S a l a 
EN" MlMHREf CAOBÂ ROBLE,- ABE-
DUI*vY COMBINADOŜ CON CUERO , 
y con elegir un PresMentê axaMOTt--Vertir en república- un pafeMin* h&c&' veinte años; estaba- bajío unurégímem | absolutista, Á Esto es lo' tínfcxy BtijeTKĴ áff' este es-- i fltulo d© historia; pero híay ©tro ca«-| pítulo más interesante que no- estíú at estará, nunca escrito, poequ» perten©-! ce a la historia d& l a qtt© no haC; sucedido. Si la escuasdra de Dejwey: no hubiere entrado en l&^hshSa. dsei Manila en la madrugadap-dê l de Mar: yo d© 1898, ¿qn© sería ttoŷ da las Fi-i llpín&s y cuál la, sitaacióit en el Pací-fico? Podemos suponer qus© España habría vendido las islas- a. Alemania—- i como' entonces se d̂ o QTi»-€Staba dis-! puesto a hacerlo por dosdentos mi-llones de pesos—y qtt© los alemanes en estos veinte años, con su. ciencia y su energía, habríam creado allí un gran desarrollo económico y una po-derosa base naval. Acaso, ocupados en esta obra vasta y para no ponerla en peligro, hubiesen seguido en Eu-ropa una política conciliadora, y culti-vado la amistad de Inglaterra y de Rusia; acaso hubieran buscado la alianza de los Estados Unidos contra el Japón o viceversa La imagina-ción puede trabajar sobre este tema e idear que al venir esta guerra, dia-poniendo Alemania de considerables fuerzas navales en el Archipiélago», habría causado mucho daño a la mari-na mercante británica y paralizado la navegación en el Pacífico, para acabar perdiendo las islas en una ba-talla naval de primer orden ganada por los ingleses y los japoneses; un Trafalgar, un Tsutshlma, al lado de la cual la victoria de Dewey parecería tan insignificante como un juicio de taitas comparado con el pro» ceso de Carlos Primero. 
X. T. Z-
B u e n s e r v i c i o 
Durante «stos últimos dlaŝ mnchos vecinos del Vedado notaron la falta da los sillones que suelen dejar en los portales de sus casas por lo <iue algunos dieron parte a la estación de policía de dicho barrio. 
Los vigilantes que allí prestan sus servicios a las órdenes de sus dignos jefes señores Capitán Delgado y Te-niente Pérez Abren se pusieron en acecho dando por resultado qu© en la mañana de ayer el activo vigilante número 97, Francisco Rodríguez, ló-grase la detención del caco autor de tan audaces hurtoŝ  
Pocas horas después otro vigilan-te, el número 1214, señor José Fraga, lograba descubrir en diferentes casas de empeño de esta ciudad todos los sillones hurtados cuyo número as-cienden nada menos que a quince pa-les. ¡Una mueblería! 
Enviamos nuestros plácemes más sinceros al señor Capitán Delgado, al Teniente señor Pérez Abren y a loa mencionados subalternos por la dili-gencia y habilidad que desplegaron en tan Importante servicio. 
V E R D E 
E n b a r r i l e s d e 5 0 g a l o n e s , p a r a M E T A L E S y 
M A D E R A , b u e n a c a l i d a d y p r e c i o s e c o n ó -
m i c o s . 
M a c h i n e r y a n o . 
Importadores de Maquinarias y Acceserios, 
, 2 5 y 27. T E L E F O N O A-9302 A P A R T A D O 1152 
D r . Gonzalo P e t a 
CIRUJANO DEIi HOSPITAL X>K EMEB-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN TIAS URINARIAS y enfermedades venéreas, Cistoscopla. caterismo de los uréteres y examen del rlfión por los Rayos X. 
JNTECCIONES DE NEOSAEVABSAN. 
CONSUIiTAS DE 10 A 12 A. M. T DE 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
189 81 • 
" I m p o r t a n t e " 
Un joven serio y con buenas refe-rencias, al igual que garantías; se ofrece a algún señor de negocios, propietario, etc., para ayudarle a la administración de sus bienes. Es me-canógrafo y entiende el maneja de cualquier máquina. B. Puente, Joye-ría "La Mina", Galiano número 72. 
c. 682 4d-25 
r jr ̂  j f ^ & j ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ̂  ̂ -m 
lurisprudencía Cubana 
PROííTUARtO, POE ORDEN ALFA-BETICO, I)E LA DOCTBEVA E8-TABLECIOA POR EL TREBFJíAL SUPREMO BE CUBA, POB AííOEL C. BET.4NC0UBT. Con el primer tomo de la Parte Hi-potecaria, de que dimos cuenta en una c'e nuestras últimas ediciones, ha im -preso también la acreditada tipogra-fía de Rambla y Bouza el primer to-mo de la Parte Penal, que, como la Hipotecaria, recopila la doctrina es-tablecida por el Tribunal Supremo al resolver los recursos de casación, in-constituclonalidad y queja, y al deci-dir las competencias en materia civil, criminal y contencioso administrati-i va, así como las contenidas en las re-soluciones del mismo en lo tocante a materia hipotecaria; doctrina estrac-íada de los fallos dictados desde la fundación del más alto de nuestros tribunales. 
La obra es de setecientas diecisiete páginas, esmeradamente Impresa y encuadernada con pasta española, pu-diendo adquirirse en el citado esta-blecimiento tipográfico, en Obispo nú. meros 33 y 25, que desde hace tiempo .viene editando las obras más impor* 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O t l X A N T , par& toda dase de líquidos 
y m e l a z a s . 
Fundición de \mm de M A R I O R O T L L A N T 
L A P R E N S A 
El discurso de Mr. Wllson no ha. convencido ni ha satisfecho a nadie. Es la expresión de un profundo anhe-lo de paz que todos sentimos, a ex-cepción de algunos beligerantes, que dirigen el cotarro de la Entente, y una porción de contratistas de víve-res y pertrechos de guerra. 
Todos los que deseamos la paz pen-camos en la utilidad de un Congreso Imundial que dirimiese todos los plei-tos internacionales y los arreglase pa-cificamente, y pudiese obligar a cum-plir sus acuerdos. Pero la experien-cia del mundo en cuarenta siglos de ílilstoria nos convence de que mientra? -el hombre tenga pasiones, ambicio-nes y estómago, habrá guerras en el mundo. 
La Lucha, sobre este particular, 
dice: 
Las teorías desarrolladas por el Presi-dente "Wlson en su discurso, 'listan mucho do tener una eficachi positiva para lograr no ya la paz del mundo, a que aspira el ex-profesor de Princeton, sino la paz de Europa a <\w conjuntamente aspira hoy to da ln Iiumnnldad civllljcadn. ;. A (¡ué otra cosa más que a osa frater-nidad universal preconizada por Wilson, rsplran el Cristianismo', la Masonería, el Soclíillsmo y todas las es'cuelas íllosfificas e instituciones cosmopolitas que laboran por la solldarida.l humana? ,-. Y no hemos visto qno en esta lucha ex-cepcionalmente monstruosa son ir.s nacio-nes mús cultas y los pueblos de civiliza-ción mlis refinada, naciones y pueblos donde mayores progresos han alcanzado todr.íi las doctrinas que tienden a la soll-dr.ridad humana, quienes .•on 'nayor tena-cidad porsiffuen el desatentado propósito de llevar la j?uerra hasta el fin, hasta el ;n ionliainlento total de nno do los grupos combatientes, con una ferocidad oue revi-ve en estos tiempos, agravándolos con el refinamiento de la civil;zañón, los horro-res de la barbarle primitiva? 
Pero ateniéndonos a lo práctico de las cosas en la vida de los pueblos, ya ĉue el ideal de la paz perpetua es irrealizable, podrían influir los paí-ses neutrales en que no estallase una guerra entre dos naciones, porqu» siendo los más, tendría fuerza mate-rial para obligarlos a un arreglo pa-cífico. 
Poro en la contienda actual ni eso es viable porque las naciones que es-tán en guerra son las más y las más poderosas; y en este caso no se las puede obligar a deponer las armas. 
V • ^ 
Los cablegramas de ayer dan la no-ticia siguiente sobre el ministro in-glés, Law: Mr. Bonnar Law dijo: "América es neutral. Nosotros no somos pieutrales. Creemos que la esencia do esta í conflicto es una cuestitón tan antigua co-jmo el tiempo—la diferencia entre la razón ty la sinrazón.—Creemos, sabemos, que es-!ta es una guerra de desnuda agresión, que jlos trímenes q.ue la han acompañado, des-ict'nocldos en el mundo durante siglos, son .pequeflos comparados con el crimen inicial 
La vela Mapa de C u -
ba de todos tamaños, la 
de uso corriente, no cho-
rrea y dura muchisimo 
La velita Luz Ideal pa-
ra velorios, asistencia de 
enfermos, cuidar niños, 
promesas y el vigilante 
del que duerme. 
. OFICINAS Y DEPOSITO 
\ FABRICAS UNIDAS oe VELAS 
UONTC 191 
de arrojar al mundo a una guerra cnlcn-l.ida a sangro fría, porque los que son res-ponsables de ella ctelan que ganarían. "El discurso del presidente Wilson per-sigue esto objetivo: obtener Ja paz ahora y asegurar la paz para lo futuro. Kste es nuestro objetivo, nuestro único objeti-vo. El esperaba asegurar !a paz con una Liga Pacifista y no tan sólo habló en fa-vor de tal Liga sino que procura Inducir al Sonado Americano a que rtó los pasos ne-cesarios para llevarla a efeícto. No serla justo considerar esta propoalcióa como de carácter utópico. 
En la actualidad nadie tiene dere-cho y mucho menos los beligerantes, a determinar quienes fueron los ver-daderos causantes de esta guerra; ni Quienes fueron los más crueles e in-humanos. Eso lo dirán los historiado-res futuros que conozcan la base so-ciológica de loa actuales pueblos. 
Eso lo sabe muy bien Mr. Law, pe-ro ahora el puesto oficial que ocupa le obliga a decir lo que dice, por ra-bones bien conocidas 
La riqueza en muchos casos no pro-
duce desahogo de créditos, sino mayo-
res deudas, porque excita a los pue-
blos como a las personas el deseo de 
gastar más. 
Un telegrama tenemos a la vista 
que lo comprueba: 
Rl secretario do Hacienda, Mr. Mac Adoo, monifestó esta noche que de no cambiar las actuales leyes de impuestoE, el déficit del gobierno el 30 de junio, de 1917 será de 270 millones de pesos y que el objeto de remediar esta situación y proporcionar-le al tesoro el necesario balante de 100 millones de pesos, el fíongreso deberá au-mentar los impuestos en el siguiente año fiscal en la suma de 379 millones. Kl secretario considera ya como nn he-cho el que se emitan bonos por 184.256,000 pisos para reembolsar al fondo comrtn los 162,418,000 pesos valor aproximado de los gastos que ocasione la concentración de tropas en la frontera mexienná hasta el 30 de junio de 1917 y los ZKBS.OOO que habrá costado el tendido de lincas fírraan en Alas ka, el 30 de junio do 1918. De esta manera sólo tendrían que perci-birse con nuevos Impuestos 194 millones 817,000. 
De manera que cuanto más dinero 
entra en casa, mayores deudas tene-
mos. 
Así le pasa a mucha gente. 
El Jején, de Matanzas, publica un 
artículo sobre el aburrimiento, del 
que tomamos lo siguiente: 
He aquí un mal de que sa quejan mu-chos y del que nadie debiera quejarse nun-ca porque da mala Idea de si mismo quien tal hatee, como quiera que: el >:burrlmlento e» característico de los holgazanes, de los viciosos hastiados de placeres, do los inep-tos y de los imbéciles. Donde hay un bien <iue hacer no se abu-rre jamás un corazón noble. Don'le hay li-bros no se aburro quien sea medianamen-te Intelectual. Donde hay trabajo honrado no se aburre nadie Y las buenas obras, la lectura y el trabajo ostán a la mano para todo el mundo. Puede costar penoso esfuerzo «na buena obra; puede fatigar la lectura; puede abrumar el trabajo; pero tras de aquel es-fuerzo, de esa fatiga y de este cansando, surge necesariamente el inmenso e inefa-ble placer de la aprobación de la Con-ciencia, del perfeccionamiento de la inteli-gencia y del dobeir cumplido. Kl aburrimiento revela, pues, pereza pa-ra hacer el bien. Ineptitud para saber lo <iue vale un buen libro y falta de traba-Jo. El que aprende a saborear la melanco-
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E. W, 
GROVE viene con cada cajita. 
E I " O r f e ó G a t a l á " 
E l bai le . 
Se celebra la noche del domingo próximo y promete resultar muy bri-llante. 
Comenzará a las ochó y media. Rel-ína gran entusiasmo entre la juventud para asistir a este florido festejo. 
¡TREINTA AÑOS ENFERMO! Es muy frecuento escuchar de la-bios do los enfermos crónicos del apa. rato digOstívo esta frase, pero es has-ta que se deciden a ensayar el Elí-xir Estomacal de Sátz de Carlos quo ios cura, a no ser que tengan una te. s ion orgánica irreparable y aún a éstos los alivia. 
F L O R - Q U I N A F L O R E S 
Teléfono A-5463.—Anartado 189S. 
EL MEJOR APERITIVO DE JER9Z 
«72 Si • 
" L a F l o r d e A n d a l u c í a " 
(Aceitunas aliñadas) 
La aceituna más sabrosa y exquisita que 
se importa en Cuba. Sí Vd. la prueba, 
será siempre su aceituna predilecta. 
GBAÜ APESITITO. ESPECIAL PASA ENTRENES 
De venta en todas las casas de víveres 
Cilcs iDpertitftn 
NICOLAS MERINO 
Esperanza, 5. Tel. A-2550 
c 7237 alt. 
C L I N I C A D E L D R . J O A Q U I N H A G O 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
De 1 a 4.-Horas especiales previo aviso. 
T E L E F O N O A.2490. EMPEDRADO, 19 
( Q t c h o r t e s x ( Q l c t a j 
M i s C i é n i c a s 








Descansa el cuerpo 
En ésía colchonera! 
C o l c h o n e s y c o l c h o n e t a s d e m a d e r a d e s f i b r a d a , e s l o m e j o r 
p a r a d o r m i r e n c a m a f r e s c a , m u l l i d a , c o n f o r t a b l e , s u m a m e n t e 
h i g i é n i c a . N o c o n t i e n e n l a n a s , d e s p e r d i c i o s , c r i n n i t r a p o s . 
Para descansar y vencer el estropeo, nada cómo un colchón o colchoneta |J i ivmf%V#* 
Para los niños nada más limpio y sano que colchones y colchonetas n i ^ I B l l l G M 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON 0 COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
San Indalecio 17, ENRIQUE RlCART Y CA. , Habana. 
H a b a n e r a s 
C A R T E I ^ D E L , D I A 
lia de los decuordos, a gozar de las Infi-nitas bellezas do la naturaleza y a con-servar en el silencio y en el fon#o de sí mismo con Dios y con los muertes, no se aburre nunta, porque en todas partes ha-lla compañía mucho más útil y agradable, 
tnrdistas con que a cada momento se tro-pieza por el mundo. 
Verdades son éstas que debieran 
posesionarse de todos los cerebros y 
que la caterva de ignorantes, vagos y pe- i especialmente del gran número de 
neurasténicos que existe en la socie-dad moderna. 
El que se ocupa en algo no se abu-rre nunca. Y hay mil ocupaciones que rueden bacer grata la vida. 
El té de Mlramar. 
Será en pleno jardín, a la hora de 
cotetumibret 'bailando Portalia y a a 
pareja, la elegante Surzy, que fueroa 
tan arplaudldos aaoch© en su reapari-
ción. 
Jjê inslca, la gran pianista Ethol 
Leginska, ofrece el recital último de 
Ir. sene en el Conservatorio Nacional. 
Llenará un bello programa. 
Uno de sus números «s la sonata 
Keltíc de Mtaic Dowell. 
Y tocará un Nocturno de Chopin. 
En el Nacional es noche de gala con 
motivo del beneficio del Comendador 
Stracciari, quien ha combinado ol pro-
grama d'el espectáculo con un acto do 
Travlata, los actos segundo y tercero 
de RIgoletto y el concertante do 
Hernanl. 
•Dará comienzo la función a las ocho 
y media, abreviándose los entreactos 
de tal modo que ya, anteg de las onc». 
podrá estar el público en la calle. . 
Así lo ha dispuesto el señor Braca-
3e, emjpre&alrio de la Compañía da 
Opera, a fin de que pw.. a 
cei p̂ectáculo iSs q S ¿ ¿ 1 * ^ 
- ^ a la recepción del 
Recepción en honor * 3 
nâ mbros del Instituto a 3 ôr*, 
Derecho Intemacio?aT ^ ^ 0 ^ 
Precederán a la Tect.^-
midas de los viernes eQ ^ Ia8 co. 
iaga de la aristocrática s o t L ^ 
Hay muchas mesag «en^!^ 
En Payret da la CtSS?9-fael Arcos, tan celebrada ̂  ̂  eu debut, la segunda repr^l^ en. de la temporada. P ^ta^. Anunciase en Fausto la rint* o no del Infortunio para , tenda; a t̂Pcs-a; 
Y el Cine Prado. 
Es noche de moda, ronm ĵ̂  ^ 
dora, la grandiosa ciW?^ ̂ * ̂  
protagonista ai la genial EeitirM p0r 
Va a segunda hora 
(PASA A LA PAGINA CINCO.) 
R e g a l o s d e B o d a 
He aquí la relación de los rega-
los que recibieron el señor José Mu-
ñiz y la señorita Julia Huergo con 
ocasión de sus bodas, celebradas el 
miércoles, a las nueve de la noche, 
en el templo del Angel. 
Herminia Rodríguez, una motera cris-tal y plata. Juan M. de la Puente, un juego de café de plata. Faustino López, una bombonera. "El Encanto," una mantelería. FpanWsco Barceló y familia, una lám-para do bronce. José Martínez Quesada, una vajilla. José B. González, un Juego de café de plata. Tiburclo Ibarra y señora, una motera y 2 búcaros de cristal. Señoritas Fonseca, nn cesto de plata. Adolfo Moeller, un par de platos de pla-ta. Emilia Lilano, una bandeja do plata. Manuel Pérez, un Juego de refresco de cristal. Llano y hermano, un par de alfombras y los zapatos de novia. Mario Freyrii de Larragan, un adorno de mármol. Antonio Duque y señora, un cesto de pinta. Ruisán-íhez, una lamparita de bronce. Miguel Bosete y señora, dos violeteros. Encamación González, nn abanico pin-tado a mano. Jacinto Sanmartín y señora, una Jarra de cristal y plata. Isabel viwda de Díaz y familia, dos bú-taros de cristal y plata. "La Francia," un porta pañuelos con pañuelos finísimos. 
¡ V i a j a n t e , N o S e A h o g u e M á s ! 
E n e l p r i m e r p a r a d e r o , d e j e e l t r e n , b u s q u e u n a b o t i c a y c o m p r e u n p o m o de 
S A N A H O G O 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s l e a l i v i a r á n e l A s m a ; s í g a l o t o m a n d o y se c u r a r á . 
S A N A H O G O , e s l a m e j o r m e d i c i n a c o n t r a e l a s m a . 
C u r a a C u a n t o s l a T o m a n . 
Se vende en todas las Boticas. 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , 
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«so. u.s. mter. ocr. 
L A G O M A I N M E J O R A B L E 
F I J E S E E N S U C O N S T R U C C I O N 
C u a n d o usted la h a y a usado, q u e d a r á 
convencido de que es la m á s barata, pues 
recorre m a y o r n ú m e r o de k i l ó m e t r o s qo-í 
cualquiera de los tipos conocidos. 
J D R V B N T ü P O R 
Genaro Acevedo &Co.. . . . . . . . . . . . .Jesús d»l Monte, 198. Sucesores de Conejo Esquina de Tejaj». Domlngb Trueba .Crucero d© Luyanó. Quiñones & Martínez Cuatro Caminos. Arturo León Cuatro Camino». IVranuol Llera Noriega. Guanabocoa. Faustino Alvarez i Wuanajay. i ors & Méndez 1 Artemisa. 
Tarñih ôrofon, , .Matanzas. 
LA AGENC IA GENERAL, 
1 LAMPARILLA, 34; HABANA. 
¿Queréis tomar buen chocolate f 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase *A* de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se rende tn todas partes. 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquillas 8 y 9, el segundo se-
mestre del impuesto sobre industrias 
en ambulancia, ocupación de terre-
no de la vía pública con kioscos, ba-
ratillos y si'-lones de impieza de cal-
zada. 
Las horas de recaudación son de 
8 a 11 a. m. y de una y media a tres 
p. m. excepto los sábados que serán 
solamente de 8 a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagrar dicha 
contribución sin recargo el día 31 del 
También se halla al cobro en el 
actual. 
Municipio, taquillas 6 y 8, el segundo 
semestre de patentes y juegos permi-
tido*. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo el día lo. de Febrero próximo. 
Asimismo se encuentra al cobro en 
el Municipio, taquillas 3 y 5, el ter-
cer trimestre de la contribución por 
fincas urbanas. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo el día lo. de Febrero próximo. 
En el Banco Español está al cobro, 
taquillas 1 y 2 el 4o. trimestre de 
1916 de la contribución por plumus 
de agua, metros contadores • úel an-
terior, altas, aumentos y rebajas de 
cánon. 
Las horas de recaudación son de 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 p. m. Los 
sábad s de 8 a 11 a. m. únicamente. 
Vence esta contribución el día 5 
fle Febrero p. óximo. 
Andrés Castro y seflora, un a 
Jacinto Cofifio, nn cuadro. Señor Francisco Calderón y {„„,«. rr.nio de flores. f lamilla, ítt Benito Alonso y señora rm r>»« . Encaje de Bruselas. ' pafl,Jel» «a Josefina Ramos,'un alflleterr» , Angel Madera y José Fé, Llevanil4ta-Juego de tocador de plata "̂̂ area, ^ Pranciisco H. Gato, un floraro fle m. tal y plata. ae «ns-• Everardo Acevedo y seEora. uu in«« de plata. ^ ua Jari6n TJn cesto plata, laclán y familia Ûn jarrOn de plata, Mariana Lola Aira 
Los padres de la noyia a ella, \m owi. de 1.000 pesos al novio una botonart̂  de brillantes y platino. "«onaant* El novio a la novia, unos aretes y* liantes v platino. ^ ^ brl-La novia al novio, una bolsita de o» , una cadena de platino y oro. 7 Valeriano Fernández! y señora, nn mt, dantif de brillantes y platino. Manuel Muñlz y señora un check ñf un pesos. 31 Hilario Muñiz y señora, otro check 400 pesos. Francisco Huergo y señora, cna pant» lia de bronce. María Huergd el bouquet de novia Jaime Muñiz una lámpara de eriatal r bronce. T Julián Lleras y señora, un Juego de ca-fó de plata. . Leslie Pantín e hijo, un jarrón de por-celana de Scvres. Ramón Argilelles un alfiler de corbata de brillantes. Bernarda Pérez, un estucho de cubier-tos. Amaro Rósete y familia, una fcohnnna de mármol con su estatua. Quesada Alonso yComp. una lámpara de cristal y bronce. Narciso González y señora, un Juego de tazas de café do plata. Generosa y Manuel M. Muñiz tm Juego de café de plata. Juan Planas Soler un estuche de cubier-tos. Joscé L. Quesada, un Joyero de plata. 
Cúmplenos ahora reiterar a los no-
vios los votos más íervientes por sâ  
felicidad. 
V i n o A r t e s 
Ura para sin alcohol y sin encabe-zar el mejor refresco y alimento en los países tropicales y el más gran-de extirpador de la anemia. Cosecheros y expendedores Herma-nos Capdeyila, Santa Clara, 9, Haba-na, Teléfono A-2823. Pídase en los t stahlecimientos. 
C661 80d.-24E. 
M A I S O N M A R I E 
Vestidos y sombreros, se 
reciben todos los meses 
O'Reilly, 83, Teléfono 11-5582 
alt. Ia.-Ua. 
LOS MEJORES MUEBLES 
Belascoaín, 2B. Tel 1-6690 
GARCIA Y ALONSO 
Dr. Francisco M. Fernándei 
OCUXISTA Jeí© de la Clínica del doctor 3-Santos Fernández. Oculista del "Centro Galego. De 10 a 8. P̂"10' Í01 
t ^ S ^ A L a s M u j e r e s 
k l P ü É V Q u e T e m e n 
| J j g | ! y L a M a t e r J i i d a d 
i Deapuér de muchos afios de experiencia, ectudio ypritlca. el Dr.T.H. Dye perfeccionrf'el famoBo "COMPUESTO MITCHE-LLA.** El ha demostrado cicníifica-mente que ninguna mujer debe temer a los dolores delPARTO. Toda esposa, madre o hija debe sentirse ahora feliz. A ella proclamamos victoriosamente los resultado» del "COMPUESTA MIT-CHELLA, el cual permitirá el arribo de su futuro niño llena de felicidad y exenta de dolores en su cuerpo. Esta incom-parable remedio es también de muclut •yudfc cuando se toma después del alumbramiento, porque acelera el resta-blecimiento, evita complicaciones, for-talece, ejercita acción sobre los pechos 
Í glándulas secretas de la leehê  dando izar a que esta salga «o la debida can-•tídad y calidad para alimentar al recién nacido. El COMPUESTO MITCHE-LLA es paramante vegetal y no contiene Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra sustancia quo resulte perjudicial a la esposa, madre, hija o criatura próxima anacer. N o hay necesidad de|guardar dieta ni de recogerse en cama, sino simple-mente una pa* lilla antes de cada comida y al aeostarse. El COMPUESTO MITCHELLA y demás preparados del I>r. J. H. Dye, SE VENDEN en todas 
las buenas boticas. 
¡GRATIS I A solicitud t»dre^ 
gusto en enviar un ejemplar 4161 ti 
portentoso del Dr. J. H. Dye, que ̂ ce' 
«Como dar a luz nlno» •"no*,J 
obustos sin temor a <»0,®r 
y «Como Hogar a ssr madr*- | 
Este libro contiene consejosmuT ^ 
sos para las mujeres que sufren. Muy Sr. mío t—Cuando escribí » Vjl sentía malestar en todo el £«5?°'. , de espalda, y en el costado debajo de las costillas; dolor eal*eZaC^\ y en las piernas con tirantez, canŝ  i y mucho sueño. Cuando me ^ su libro, mandé a la ̂ « V̂m̂ *0 Blanco, por dos pomos de ^ ĵ n̂ . Mitchella" que estoy *om™á?0tecte- \ dome bastante aliviada de mi» «o ,¿ (Pda.) Sra. Mari a C- do P»^ S/c Carolina, Puerto R»cO» 
Hito «Vi. presente qtw todo» •••"L ¿¿¿o B>»>'l ene les be recetado • rol» enferma«.n übriw, p»» b«*not remltadoj. cipero roe roande Bt— 
á*úe$ • mucha* roa» de mli diente*. (W»troC«) (FdaJ Sra. Leonlda. Rumlrot * * v 8/e Aid únate No. 457. Temuco, ChOei ~ -j 580. ée L  Sr». PCUai L. de Borjí. CaDe t*»» "j, m«k«», k dudad de Santiaro. ChDe. dice Vcri.njri. T afiM do habla podido lograr criar nIn2̂ •Co»̂ 0*t<, despné» de haber tomado 2 pomo» o» Miubelia" tUM una robnais y i 




r c s i s i e 
A60IAB 1U) 
Habaneras 
(VIENE DE LA GUATEO) 
E n e l P a l a c i o d e l a P r e s i d e n c i a 
U N T E D K G A L A 
G o m a s c o c o t e r o , 
S o n l a c o n f i a n z a d e l o s A u t o m o v i l i s t a s . 
O M O e l c a ñ ó n r e c h a z a t o d a s l a s a c o m e t i d a s , a s í l a 
" G O M A C O C O T E R O " v e n c e t o d o s l o s o b s t á c u l o s . 
N a d a e s b a s t a n t e f u e r t e c o n t r a e l l a , c u a n t o s e o p o n g a e n 
s u c a m i n o , l o p a s a r á s i n d i f i c u l t a d e s , s i n t r o p i e z o s n i a v e r í a s 
T a m b i é n h a y C á m a r a s C o c o t e r o , q u e no s e p o n c h a n . 
a r t í n e z , C a s t r o y C o . M ^ o 4 
Don José Naar 
Hemos tenido el gusto de recibir 
!a visita del inteligente e ilustrado 
Joven don José Naar, que procedente 
de los Estados Unidos acaba de lle-
gar a esta República a importantes 
negocios y con la representación de 
nuestro apreciable colega Las ?íove-
dHdes, de Nueva York, revista espa-
ñola que desde 1876 se publica en 
la ciudad del Hudson y que reciente-
mente se ha reformado con lujosa 
presentación, y valiosísimos trabajos 
de iníormación y literatura Mspano-
americanos. 
Agradecemos al señor Naar su cor-
tés visita, deseándole que su perma-
nencia en Cuba sea grata y prove-
cliosa. 
El señor Naar se halla hospedado 
en el hotel "Saratoga". 
E x p r o p i a c i ó n 
de terrenos. 
Por la Secretaría de Justicia se 
transcribió un escrito del Tribunal 
Supremo, relativo a otro de la A\idif'n 
tía de este Distrito, participando ha- I 
toir delegado en el Fiscal del Par ado 
Jtóicial de Bejucal, para qu« repr.-j-
5(i"(e al Estado en el expediente de y 
apropiación do '-na faja d-e terreno. 
ia finca San Cayetano, la que f ié 
tomada con motivo de la construc-
¡ton de la carretera de Quintana »• 
Uiira de Marrero. 
U i n e d e l C u t i s 
¿Se suspenderán 
los Carnavales? 
E s la pregunta que brota de todos 
los labios, siendo por tanto el tema 
de actualidad que ha logrado sobre-
ponerse a los demás. E n un principio 
se creyó la versión pública que tal 
A l apearse del tren... 
E n el segundo centro de socorros 
f üó asistido por, el doctor Polanco, ol 
¿lanco José Rodríguez Campos, na-
tural de España y vecino de Drago-
nes 4 y 6, de una contusión y hema 
toma en la cabeza, con fenmenos d' 
conmoción cerebral, no pudiendo ;ié 
clarar por su eŝ -ado de gnaivedad. U n 
testigo presencial dijo que Rodríguez 
propalaba, mas hemos podido averl. I ^ ^ J ? las Piones al apearse del tren 
gtíar y así lo hacemos constar, que i te Marianao en la calle de Zanja en-
uo habrá tal suspensión y que la so-
ciedad habanera lucirá elegantemente 
como en sus mejores tiempos, lleyau-
do los collares de cuentas de todos 
colores, que se exhiben en la casa 
de bornn brothers, muralla veinte, 
nosotros nos felicitamos de que asi 
sea, porque los carnavales represen-
tan una gran diversión a nuestro pue-
blo. 
Le aconsejamos que tenga siempre 
» mano, «n el tocador o coqueta, la 
louetine; un frasco le dura mucho. 
el f i l iar de la dama en su to-
J l ,". Retine, usada como masaje, 
«akellece el cutis. 
ara conservar la tez limpia, sin 
™ . sin manchas, ahuyentando la 
íalí*̂  t 08 aí''os y sus íeas Patas de 
ttasl^' Toi,etine' es 5o mejor. Darse 
pia/í COn Toiletine. después de lim-
ideal 1 Cara COn asua ca^en*e» 68 
quê 4 ^ma bella, entrada en años 
so y110*? como jóvenes, su cutis ter-
alJnSeT?S0 no han «̂c110 esfuerzo 
ffaio0' 0?etine Ies ha bastado. Un 
Puede kn toca^or, es lo mejor que 
tij. llacers« para higiene del cu-
Sa d^"^' botícas venden Toiletine. 
gnería ílt0 priaciPal» «stá en la dro-
riĵ  aan José, Habana y Lampa-
C52l 
alt 3d.-26 
T E L A D A NECROLOGICA 
E n otra ocasión hemos anunciado 
ya la velada necrológica que en honor 
de la genial pianista oriental se cele-
brará en el Ateneo el día 31 del co-
rriente, a las nueve p. m. 
Hoy tenemos el gusto de publicar 
el programa que, junto con una aten-
ta invitación al acto, nos ha remitido 
el doctor Luis a Mustelier, director 
de la revista "Arte", organizadora del 
homenaje a la desaparecida artista. 
PROGRAMA 
I. —Breves palabras de apertura, 
por el doctor Juan J . Remos. 
I I . —Elogio fúnebre, por el doctor 
Erasmo Regüeiferos, senador por 
Orlente. 
I I I . —(a) Leyenda, H. Wieniawski 
(b) Aria, J . S. Bach. (Violín y piano.) 
Señores Casimiro Zertucha y Vicente 
Lanz 
IV. —(a) Elegía (1), Massenef. (b) 
Stances de Shapo, Gounod. (Canto y 
piano.) Señora Amelia Izquierdo de 
Lewenhaupt y señor Vicente Lanz. 
V. —Sonata op. 35, Chopín. Grave-
Dopoio movimiento—Scherzo—Marcha 
fúnebre—Presto. (Sin interrupción.) 
(Piano) (2). Sr. Alberto Falcón. 
L a Banda Municipal, cedida galan-
temente para este acto por el respe-
table e ilustre Alcalde de la Habana, 
doctor Manuel Varona Suárez, ejecu-
tará las siguientes obras, bajo la di-
rección del maestro Guillermo To-
más: • • ^ . 
Adagio (VI Sinfonía). — Tschál-
kowsky. 
Marcha Solemne. — Benorst. 
tj'e Escobar y Lealtad 
Pa/só al Hospital Número Uno para 
continuar su curación 
De la tarde de ayer. 
Un five o'clock thea con que el se-
ñor Presidente de la República y su 
ilustre esposa, la señora Marianita Se-
va de Menocal, festejaban a los se-
ñores Delegadrs del Instituto America-
no de Derecho Internacional reunidos 
en la Habana. 
Número brillante en la serie de fes-
tejos organizados con motivo de la 
trascendental reunión. 
Un acto de cortesía. 
Efectuado fué con la esplendidez y 
la distinción que lian caracterizado en 
todos los momentos las manifestacio-
s sociales de! período presidencial 
del Mayor General Mario G. Meno-
cal. 
Recibía su interesante esposa, siem-
pre afable, deferentísima, con una toi-
lette de admirable gusto, elegancia y 
chic 
Las perlas, y entre ellas las de un 
hilo que rodeaba su garganta, pre-
dominaban entre las alhajas que lucía 
la noble dama. 
Y un ramo de su flor favorita, las 
orquídeas, prendido al pecho. 
A las seis se sirvió el té en el co-
medor de la mansión presidencial. 
Misión confiada a dos muchachas 
de la servidumbre palatina que ves-
tían de negro con largos y ceñidos 
delantales blancos. 
Se usó la vajilla especial, con su 
gran variedad de tazas chinescas, para 
el servicio hecho alrededor de una me-
sa equidistante algunos pasos de otra pera república 
las variadas y selectas audiciones de 
una banda militar apostada en el pa-
tio de Palacio. 
Reunión que era escogidísima. 
Allí estaba la más caracterizada y 
más conspicua representación del Ins-
tituto Americano de Derecho Interna-
cional. 
Su presidente, Mr. James Brown 
Scott, con su distinguida esposa. 
Y este grupo de delegados: 
El Ministro del Uruguay y señora. 
Cora Muro de Fosalba, y el Ministro 
del Brasil y señora, Mme. Alcofo-
rad0' . t •nA^ms. 
El Ministro del Ecuador. 
El Ministro de Bolivia, doctor Ig-
nacio Calderón, y señora con su hija, 
bella y muy graciosa señorita. 
Los señores Reyes Guerra y Ta-
bles Machado, de la delegación del 
Salvador; el señor Anderson, de la 
de Costa Rica; el señor Tagles Jáu-
regui, de la de Guatemala; el señor 
Villegas Pulido, de la de Venezuela; 
y el señor Manzanilla, de la del Perú, 
Acompañaban a los dos últimos, se-
ñores Villegas Pulido y Manzanilla, 
sus respectivas esposas. 
El señor Alejandro Alvarez, Secre-
tario del concurso reunido en la Ha-
bana, por Chile. 
Y por Panamá, quien fué su presi-
dente hasta fecha cercana, el doctor 
Belisario Porras, llegado recientemen-
te para presentar ante nuestro gobier-
no sus credenciales de Ministro Pleni-
potenciario en Cuba de aquella prós-
gran mesa central donde se agrupaban 
salvillas de dulces, de sandwichs y de 
pastas sobre el blanco mantel en cu-
yo borde se tejía una ancha cinta i 
rosa. 
Destacábase en el centro una mag-
nífica corbeiile que denotaba en su 
elegancia el sello peculiarísimo de to-
do lo que sale de manos dé los Ar-
mand. 
No había en ella más flor que esa 
rosa "radiante" puesta de moda por 
el famoso jardín de Marianao. 
En otra mesa, haciendo pendant 
con la del té, se servían vasitos de un 
ponche de champagne riquísimo. 
Pláceme al rlogiar el arreglo de las 
mesas poner de relieve la exquisita 
dirección de quien como la dama ex-
celente y estimadísima María Herrera 
Viuda de Seva imprime a todo la ex-
presión de su gusto delicadísimo. 
Repartíase la concurrencia, después 
de servido el té, por los salones y ga-
lerías. 
No se bailó. 
Solo, para amenidad de la reunión. 
Acompañad^ asistió el doctor Po-
rras de su distinguida esposa. 
Tuve el gusto de saludar a un an-
tiguo e ilustre amigo, huésped en estos 
momentos de nuestra ciudad, el doc-
tor Henríquez Carvajal, Presidente de 
Santo Domingo, y saludé también a 
su gentil e interesante hija, la seño-
rita Salomé Henríquez Ureña. 
Del mundo diplomático veíanse en 
Palacio, entre otros, al Ministro de 
Haití y al de Colombia, el doctor Ri-
cardo Gutiérrez Leé, a quien acompa-
ñaba una de sus hijas, la distingui-
da señorita Rebeca Gutiérrez Leé. 
Un grupo de altos funcionarios de 
la carrera diplomática cubana. 
Entre otros, el Ministro en Francia, 
doctor Rafael Martínez Ortiz, el Mi-
nistro en La Haya, doctor Juan de Dios 
García Kohly, y el Ministro en Co-
lombia, doctor Carlos Armenteros. 
También de nuestro cuerpo diplo-
mático los señores Joaquín Torralbas 
y Miguel Angel de la Campa. 
El Secretario de Estado y señora, 
Elena Luisa Desverninc de Desvernine; 
ooo 
S í l a a r d i e n t e S a l o m é v o l -
v i e r a a b a i l a r a n t e H e r o d e s 
s u v o l u p t u o s a d a n z a , n o p e -
d i r í a a l T e t r a r c a l a c a b e z a 
e x a n g ü e d e l B a u t i s t a . . . 
L a s o n d u l a c i o n e s y s e r p e n -
t e o s d e s u c u e r p o s e r í a n m á s 
r í t m i c o s u s a n d o e l m a r a v i l l e -
s o C O R S E 
d e 
1 
G m l i s u m ® y S a n a R u f a d í 
2d-25 
el Secretario de Sanidad y señora, f 
Luisa Cueto de Menocal; y el Sub-
secretario de Estado y señora, Zoc So-
fiano de Patterson. 
El Secretario de la Presidencia. 
El Secretario de Justicia. 
La sociedad elegante de la Haba-
na representada por un grupo de da-
mas tan distinguidas como María Lui-
sa Menocal de Arguelles, Merceditas 
de Armas de Lawton, Estela Broch de 
Tómente, Mercedes Montalvo de Mar-
tínez, María Dolores Machín de Up-
mann, Rosa Castro Viuda de Zaldo, 
Cristina Montero de Bustamante, He-
melina López Muñoz de Lliteras y 
María Teresa Sarrá de Velasco. 
Una señora más del grupo. 
La siempre bella y siempre intere-
sante Amelia Hierro de González, cu-
ya hermosura realzaba la severidad de 
su traje negro, elegantísimo. 
Completand esta selecta represen-
tación, María Teresa García Montes 
de Giberga, Patria Tió de Sánchez 
Fuentes, América Castro de Salazar e 
¡Isabel Pardo de Solberg. 
(1) Esta obra será ejecutada con 
obligado de violín, a cargo del señor 
Zertucha. 
(2 Ejecutada en el gran piano 
"'Steinway", cedido bondadosamente 
por la casa J . Giralt e Hijo. 
l e n e d e l a p i e l 
E n S í 1 0 5 0 Embel l ecedbr 
^ L g g ^ C A S y S E D E R I A S 
A L P A R G A T A S -
s = = C O N R E B C S D E 
T I K I S 
¿ Q u é s e r á ? 
T E L F . I - I H 1 
A o u i A i ^ l i e 
Renée G. de García Kohly. la dis-. 
tinguida esposa del Ministro de Cuba 
en La Haya, y la del Ministro de Cu-
ba en Colombia, María Teresa Demes- : 
tre de Armenteros. j 
Y resplandeciente de belleza, gra^ 
cia y elegancia Ana María Menocal. ^ 
Tres señoritas. \ 
Carolina Desvernine, Clemencia ; 
Arango y María Teresa Carrera Jús-
tiz. / 
Esta última, tan encantadora, acom- • 
pañada de su señor padre, el ilustre ' 
jurisconsulto doctor Francisco Caire- 5 
ra Jústiz. í í 
Caballeros en gran número. 
Haré mención, al azar, de los se- \ 
ñores Fernando Sánchez de Fuentes, ¡ 
Manuel María Coronado, Eloy Martí- ) 
nez, Rafael María Angulo, Antonio \ 
Giberga, Elido Arguelles, Jack Sol- * 
berg, Baralt, Alberto de Armas.. . ^ 
El Introductor de Ministros de lái ] 
Secretaría de Fstado, señor Enrique1 í 
Soler y Baró, e1 doctor Salvador Sala-r ; 
zar, catedrático de la Universidad Na- | 
cional, y el representante a la Cá-' ^ 
mará, doctor Raúl de Cárdenas. | 
Un distinguido personaje domi- ^ 
nicano, el señci Federico Henríquez \ 
Carvajal, hermano del honorable Pre-M > 
sidente de aquella república. 'v 
Lo acompañaba su hija. 
Y entre el concurso, saludado corÉ \ 
la simpatía de todos, el nuevo Alcal- ^ 
de de la Ciudad, doctor Manuel Varo* J 
na Suárez. y. 
Fui testigo, y me complazco en con- v. 
signarlo, de las manifestaciones he- yt 
chas por los congresistas en honor del J 
Primer Magistrado de la Nación. » 
Y también de los elogios que todos j 
prodigaban tanto en obsequio de lá | 
cultura, amabilidad y distinción de lá 5 
bella esposa del Presidente Menocal 1 
como de todas las damas que en tor- Á 
no suyo formaban un grupo que bas- | 
taba para enaltecernos y para v a n a t í | 
gloriamos. M 
Enriaue F O N T A N I L L S . rÍ 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
E l G r a n A b a n i c a z o ! 
Y le d a r á p r o n t o otro, s in d u d a a l g u n a . N o es que e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; pero e l l a es u n a pobre n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n mot ivo , c u a n d o s u esposo r e c o r r e l a p l a t e a con los gemelos . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e ce losas a l a s m u j e r e s y del h o g a r u n inf ierno 
S e C u r a T o m a n d o E l ^ > » VI 
A G U L L Ó — 
Pero . . . ¿Será verdad? 
Diez mil metros de jardines y fron-
dosa arboleda. Badlautes habitado» 
nes. Casa-Hnéspedes «Tilla Teresa*. 
Santo Domingo 24, Guanabacoa. Por 
la puerta carreteras y tranvías dia y 
noche. Toda la noche abierto. 
20^ • * * 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D E V E N T A : v D E P O S I T O 
E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . " E L C R I S O L " . N E P T U N O 9 1 . 
LAMJENTAJSIiE ACCIDENTE / 
Cienfuegos, 25 de Enero. 
El señor Ramiro Cuéllar, hacendado, al i 
tratar de abrir una puerta del muelle del 
Central "Perseverancia", fué alcanzado por. 
la casilla que empujaba una locomotora 
de la Cuban Central, sufriendo la fractu-
ra y hundimiento de la tercera costilla. 
Fué trasladado en grave estado a su do-
micilio. 
—Ingresaron en la Cárcel los asaltantes 
del Club Prado, suceso político ocurrido 
durante el período electoras. 
E L CORRESPONSAÍi* 
E l . TRAFICO EERROVIAMO 
Güines. Enero 25. 
El Centro de Comerciantes aeordfi apo-
yar las gestiones que se oractican para 
obtener la normalización del tráfico ferro-
viario, dados los perjuicios que causan la» 
medidas acordadas de señalar días espe-
ciales para el embarque de ¡as mercancías. 
E L CORRESPONSAUi 
s t r r c n í i o f r u s t r a d o 
Matanzas, 25 de Enero. 
En el Cuartel Agramonte disparóse ua 
tiro el soldado Antonio viia Rodríguez 
siendo grave su estado Díeese que tiene 
perturbadas sus facultades mentales. 
E L CORRESPONSAL. 
A j u a r e s p a r a 
l a s n o v i a s 
De los mejores móflelos, de la más finan 
tonfección, de la elegancia más suprema yi 
de los precios más acondicionadns. Ron los! 
ajuares para novias que se exhiben a lasi 
personas de buen gusto en la Maison do i 
Blanc. la gran casa de confecciones da! 
Obispo 99, teléfono Á-3238. 
Allí 6p reciben constantemente de I0H1 
mejoros talleres de París exclusivamente 
los últimos modelos de toda clase, de ropa 
blanca para damas, toda profusamente 
adornada, con primorosos encajes, cintas y 
entredoses, ropa de corte esmerado y do 
una Confección acabada. 
Las novias que varu a hacer sus ajuares, 
antes que nada van allí, seguras de que 
encuentran cuanto quieren, porque para 
todos los gustos, por raros y exigente» 
que sean, hallan, porque el surtido es mttr 
grande. 
También hay en la Mnison de Blanc, blu-
sas, y trajes de vestitr, para ir al teatro, 
al paseo y para haV̂ er visitas, porque en 
confecciones, aill Biem r̂̂  aay la último, j j ^ 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
A M A L I A I S A U R A 
la primera de las actrices cómicas ^españolas, se presentará al público en este teatro con su notable compañía de conocidas variedades. AMALIA ÍSAURÁ ha recorrido t r * 
todos los grandes teatros de Europa y América y debutará en Campoamor ^ iriy 
E L L U N E S , 2 9 D E E N E R O 
Desde las H a. m. a las siete p. m. espectáculo continuo de cinematógrafo, exhibiéndose lo más selecto del inagotable repertorio de la UNIVERSAL. A tas siete y medía v 
media, dos tandas de cinematógrafo. "SOBORNO" se Exhibirá los Martes, Jueves y Sábados. Pronto, estreno de la sensacional película ¿"Donde están mis hijos"? 10 
1(1-2(5 
T R O S 
LA WALLY 
El señor Bracale va cumpliendo to-
dos los ofrecimientos que hizo al pú-
blico de la Habsna. Tras los estrenos 
de "Isabeau", de Mascagni, y de "La 
Condenación de. Fausto", de Berlioz, 
ha venido el estreno de "La Wally", 
bella ópera del maestro Alfredo Ca-
talani, donde se unen en consorcio 
admirable la poesía de la Naturaleza 
y la poesía dramática del amor. 
Opera de intensidad emotiva, con 
expresión y colirido justísimos, entre 
las obras de la "vecchio stile" será 
considerada como una producción be-
llísima. 
Tiene la dulzura, la suavidad y la 
pureza armoniosa que van transfor-
mándose en energía estética y toman-
do relieve para llegar al espíritu 
del auditorio y emocionarle honda-
mente. 
La diversidad de matices, dentro de 
la unidad del tema central, le dan 
una atrayente belleza que cautiva. 
En el primer acto, la danza cam-
pestre, fresca, sencilla, ingenua, la de-
licadísima canc'.ón de Walter y el ra-
cconto del tenor son dignos de las más 
calurosas alabanzas. 
La romanza de la Wally "Ebben 
se andaró iontana" es una primorosa 
obra de melodía que penetra en el 
alma dando la impresión de la poe-
sía sencilla, henrosa y natural. 
La danza del beso es deliciosa. El 
gracioso cuarteto tiene gran fuerza có-
mica. Las descripciones de la orquesta 
son espléndidas. 
El preludio del tercer acto es una 
obra de gran mérito artístico, y la 
canción del Schanay es originalísima. 
La parte dramática del final del 
tercer acto esta muy bien tratada en 
la orquesta donde se producen en co-
rrespondencia cen el drama los efec-
tos a la vez que se deja, oir el motivo 
dulcísimo de la romanza de la Wally. 
El elegiaco p. eludió del cuarto acto 
y el aria de soprano, que es hermosí-
sima, y el dúo lleno de dulce poesía, 
merecen especial mención. 
La interpretación que se le dió a 
la obra de CatJini fué excelente, Ro-
sina Zotti, que es artista talentosa y 
de buenos medies vocales, cantó muy 
bien la parte de la protagonista. Pu-
so en la romanza una delicadeza ex-
quisita y en el aria y en el dúo del 
último acto supo expresar la pasión 
con la intensHad propia. 
Taccani encarnó el Hagenbach admi-
rablemente. En el racconto se mostró 
cantante exquisito y en el dúo final 
lución su bella voz y su habilidad 
artística. 
Taccani—ya lo hemos dicho otras 
veces—es un tenor valiosísimo que da 
al personaje el relieve necesario para 
destacarse en el conjunto. 
Valle hizo ur Gellner magnificó. Por 
la voz y por la acción merece elogios 
calurosísimos. Es Valle un artista so-
T B A T R 
¿ é 
A X I 
H o y , V i e r n e s , 2 6 , H o y 
D I A D B M O I ? A 
p r o d u c c i ó n de la c a s a Aqaila 
A m o r " 
E s t r e n o en C u b a , de la s e n s a c i o n a l c inta , 
que l l eva por t í t u l o : 
" E l M e n d i g o 
A n t o n i e t a C a l d e r a r i , gentil art ista i tal iana, 
m o n u m e n t a l o b r a 
es la fel iz i n t é r p r e t e de tan 
de arte. 
S e r i e bri l lante de " L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . 
P r o n t o la s e n s a c i ó n del d í a : Í£S. A . R . E l P r í n c i p e Enr ique" 
Regiua une eus destinos a lod^del rico propietario Roller, por el que no siente el menor afecto. 
' E L M E N D I G O D B A M O R " S E R A U N E X I T O M A S A L O S Y A O B T E N I D O S E N E S T E T E A T R O C O N E L E S T R E N O D E ' E L G O L G O T A " , " L A M A R I P O S A A Z U L " , " L A M U J E R D B L O S SUEÑOS", " E L LEÑADOR DTÜ 
ÍPRY'" " L A S A V E N T U R A S D E L M I L L O N " , ' L A H U E R F A N A D E L M E R C A D O " " A G L A E " ' M A D E M O I S E L L E C Y C L O N E Y S U S S I E T E P E C A D O S C A P I T A L E S " , "MAS F U E R T E Q U E E L D E S T I N O " , "AMOR T VEN-
G A N Z A " " E X P I A C I O N " , ' K A R V A L E L E S P I A " ' L A A M A N T E D E S C O N O C i D A " Y M U C H A S M A S Qt^E H A R I A N I N T E R M I N A B L E E S T A L I S T A T O D A S P E R T E N E C I E N T E S A L I N C O M P A R A B L E R E P E R T O R I O D S 
I > ' T E J I N A C I ( X X A L C I ^ E M A T O C r R A P Í C A , c. 685 I A 
brio, fino y elegante que siempre sa-
be dar a su pa^el el cachet propio. 
Bardi estuvo acertadísimo en el 
Strominger. 
Los demás artistas contribuyeron al 
buen conjunto. 
Muy bien los coros. 
La orquesta, bajo la batuta de De-
llera, digna de elogios. El preludio 
"A Sera" fué apiaudidísimo. 
La presentación, espléndida. 
En síntesis: Una ópera hermosísima 
interpretada muy bien y presentada 
con toda propiedad. 
Hoy se celebiará la serata d' onore 
del gran barítono Stracciari, con un 
espléndido programa. 
Se cantarán el segundo acto de L a 
Trav ia ta , el. segundo y tercer acto de 
Rigoletto y el concertante de H e m a n i . 
Tomarán parte en la interpretación 
Stracciari, Lázaro, la Borghi Zerni, Ta-
ccani, la Zott: v Bardi. 
L. G. 
l ' A T B E T 
Anoche flebutíi eu Payret el notable hn-
laorista Arcos con su compañía ele zar-
zuclu y varledaiíes. 
Obtuvo el artista español gran éxito. 
E l piibüco que llenaba el teatro aplaudió 
calurosamente la labor de Arcos y su 
compañía. 
Para hoy se anuncia el a'guiente pro-
grama : 
Primera parte: la comedia en tres actos 
de Audré Rluvire y Luis Besuard, trartu-
cida por A. Palomero, titulada 'E l Amigo 
Teddy". 
Segunda parte: Acto de variedades. 1, 
Sinfonía. 2, debut de Manolita Ruiz. 3, 
Trío España, tantos y bailes internacio-
nales. 4, presentación de María Tubau que 
cantará canciones modernas. 5, presenta-
ción del genial humorista, único on su gé-
nero, Rafael Arcos. 
S e ñ o r a o S e ñ o r i t a : p a r a s u s d o -
l o r e s , t o m e A g u a r d i e n t e d e U v a 
R I V E R A . P í d a s e e n b o d e g a s y c a -
f é s . 
t 
Temporada de Golf 
Country Club 
Corbatas y Camisas 
" P E R E D A " 
97% O B I S P O , 9 T . 
¡ H o y ! ¡ E S T R E N O ! ¡ H o y ! 
a l e g r e J e r e m í a s 
Z A R Z U E L A E N U N A C T O 
a n o l o 
el más popular de los actores c ó m i c o s de Cuba 
Reaparecerá en el 
T e a t r o C O L O N 
el sábado, 27 de Enero, con la adaptación cine-
matográfica de 
" E l P o b r e B a l b u e n a " 
en la que toma parte la gentil artista 
M A R I A C O N E S A 
En esa misma función se exhibirá por primera 
vez en cuba 
" V e n g a n z a R u s a " 
Emocionante drama en 5 actos, de costumbres ru-
sas, interpretado por la genial actriz 
V i o l a D a n a 
e a c i o n e s de ía NORIEGA F I L M Co . 
CAMPOAMOR 
Grandes novedades se han Introducido ea 
este teatro que con tanto éxito viene fun-
cionando bajo la acertada dirección de la 
empresa Pluma Koja. 
Desde las once de la mañana hasta las 
siete do la tarde habrá espectAculo conti-
nuo de cinematógrafo. 
Por la noche habrá tres tandas. 
I-a primera con películas cómicas; la 
segunda con la cinta L a desesperada. 
En la tercera, E ! estigma de Caín. 
Muy pronto volverá a exhibirse la pre-
ciosa película L a muda de Portici. inter-
pretada por la famosa bailarina rusa Ana 
Pavlowa. 
L a Universal estrenará muv pronto la 
película ¿Dónde están mis hijos? 
E l próximo lunes, a las nueve y media 
de la noche, debutará en el teatro Cam-
poamor la aplaudida artista española Ama-
lla Isaura, con su notable compañía de 
comedias y variedades. 
L a obra elegida para el debut es la 
comedia italiana Ketazo, de Darío Nioco-
doral, traducción de Julio Escobar. 
E n todos los filiales de función, Amalia 
Isaura cantará escogidos nümeros de su 
repertorio 'que tan grande éxito ha al-
canzado en los teatros Español, de Ma-
drid ; CMefln, de Buenos Aires; Solís, do 
Montevideo; Colón, de Lima, v otros mu-
chos. 
E L E N C O A R T I S T I C O 
Primer actor y Director: Ramón Gatue-
llas: Maestro Director de orquesta, Artu-
ro de Isaura. 
Actrices: Teresa Arce, Lina Conti, Amalia 
Isaura.a Eladia Lasus. Julia Medina, Hosa 
Ochaeta, Rosario Tíojas y Mercedes Ruiz. 
Actores: José Casas. Felipe Díaz. Santia-
ftn García, Ramón Gatuellas, Francisco 




Peluquero: Jos-? García 
na ría, Pedro Pérez. 
Representante: Manuel Latorre. 
Empresarios: Alfonso Rodrigo y Carlos 
Bablues. 
R E P E R T O R I O D E OBRAS 
E n cuatro act. s: Cabrita que tira 
monte, L a Chocolaterita. 
E n tres actos: E l infierno. Retazo, crea-
ción de Amalia Isaura: Los semidioses L a 
prarra. E l roble úe la Jarosa, La frescura 
de Lafuente, L a fuerza bruta. Amanecer 
Lluvia de hijos, Madame Pepita, L a don-
cella de mi mujer, Kl tren rápido. E l aml-
go Teddy. L a tía de Carlos, Malvaloc-a v 
muchas otras más. 
E n dos actos: Camino adelante. E l pl-
lluelo de París, Dios dirá. Las cosas de 
la vida, Pepita Reyes, L a bendición f]¿ 
Dios y otras modernas de Benavente, L i -
nares Rivas. Martínez Sierra, Paso y Aba-
11, Alvarez Quinttro, Muñoz Seca y otros. 
Juan Hinojosa y Luis 
Jefe dé Maqui-
a! 
M A R T I 
E n el programa de hoy figura un es-
treno: E l aleare Jeremías, en segunda 
tanda. E n primeia, Miss Australia; y en 
tercera. Confetti. 
COMEDIA 
Hoy se estrenará la comedia en tres 
actos titulada Tristes amores. 
Mañana, reprise de la comedia E l ver-
dugo de Sevilla. 
Pronto, L a pesca del millón. 
L A SOCIEBAD D E C U A R T E T O S 
E l concierto extraordinario que la So-
ciedad de Cuartetos de la Habana prepara 
para el próximo mes de Febrero, ha de 
ser un gran sucecs. 
Eso fiesta ha despertado gran " entu-
siasmo entre nuestros dilettanti. 
L a Sala Espadero es la elegida para 
ese acto. 
MAXIM 
A la conquista de la felicidad se titula 
la film que se exhibirá en primera tanda. 
E n segunda, Blasón deshonrado, de la 
casa Milano. E n tercera tanda. Mendigo 
de amor. 
Su Alteza Real el Príncipe Enrique será 
estrenada pronto. 
EAC8TO 
E n primera tanda se exhibirán tres pe-
lículas de Canillitas. E n la segunda tan-
da se proyectarán los episodios 7 v 8 
de E l brillante colestial. titulados E l nido 
de lechuzas y La tienda china. T en la 
tercera tanda .qoble. se reprisará la In-
teresante cinta Camino del infortunio. 
Consta de cinco partes. 
Mañana, sábado, se estrenará en Faus-
to una cinta muy interesante, titulada 
Camino de la dicha. 
Fausto, anuncia para el domingo el es-
treno de E l estigma. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n primera y tercera tandas. E l testigo 
Invisible. E n la segunda. L a culpa del 
muerto. 
Matlnée a las tres y media. 
PRADO 
Esta noche, se exhibirá en la segunda 
tanda. E l falso ataque, de la serle di-
namarquesa de Santos y Artigas. 
En primera, Fcdora. 
EORNOS 
Primera tanda. Prueba de fuego; se-
gunda sección. L a jorobadita. 
MAMTEL NORIEGA 
E l sábado de la presente semana se es-
trenarán en el amplio teatro Colón dos 
películas. v 
Una de ellas está tomada de la popular 
zarzuela española E l pobre Valbu^na, y 
el protagonista, de la obra está a cargo 
del touocido actor cómico Manolo Norle-
ga, que cuenta con grandes simpaatlas en-
tre nosotros. ( 
L A T O U R N E E SANTOS Y ARTIGAS 
Esta noche debutará en Cienfuegos el 
Circo Santos y Artigas. 
Usurpación de funciones 
E l s e ñ o r Ernes to Agui lera y J i m é -
nez, vecino de J e s ú s del Monte 721, 
a nombre de Eduardo W. Woodbury, 
propietario y vecino de la casa " C r i s -
tina", de la finca "San J o s é de Mq-
ré", situada en l a carretera de B e -
juca l , d e n u n c i ó en la S u b - e s t a c i ó n fle 
Arroyo Naranjo, que Manuel Ruano , 
propietario de la finca "Las Del ic ias" 
o " L a Vizcondesa", que colinda con 
la de Woodbury, h a b í a corrido la cer-
ca divisoria u s u r p á n d o l e ochenta me-
tros de terreno. 
T í e n o i T m t o x ^ 
E n el Hospital Mercedes fué asistido 
ayer tarde el niño Luis Hernández More-
no, de . diez meses y vecino ile Zapata 1, 
de una intoxicación grave producida por 
la ingestión de bicloruro de mercurio. 
La madre del paciente, Juana Hernán-
dez, informó a, la policía que su hijo to-
gió de un esquinero mi irasco que conte-
úla una solución de bicloruro, tomándola 
en un descuido suyo. 
a 
E S T A F A Y COACCION 
Ante el Juez de Guardia presentó aruai-
che nna denuncia Carlos Puig Balbuzano, 
empresario del teatro Molino Rojo, acusan-
do a José Manuel Teuma, domiciliado en 




C 681 2d-2á 
Aviso por esto medio a los poseedores de g r a m ó f o n o s que acabo de 
TU'IA"1111 inmenso surtido de los famosos discos " O D E O J V y ^FOJíO-
E n discos F O T O T I P I A : por los c é l e b r e s cantantes de ó p e r a : Tenores, 
Ouiseppp Anselmi , Alessandro Boncl , Bett lnl CapelU, Romano Ciaroff, 
Cario Dan! , Fernando de L a c i a , Ednardo Garbín , Mario Oil ion, Gulseppe 
K r í s m e r , J o s é Palet , F r a n c i s c o V i ñ a s , Clloyani Zenatello. B a r í t o n o s : Pas-
qnale Amato, Maglnl Colletti , Mario Sfimmarco, Ricardo Stracc iar i . Sopra^ 
nos: Mar ía Bair ientos , L i n d a Oanettf, Reg ina Pac in l . Ros lna Storchio, 
Amel ia T a l e x i s : mezzo soprano Pars i -Pent lne l la . Banda de l a R e a l Marina 
K a l i a n a , y Orquesta del G r a n Teatro de la Sca la de Mi lán . 
E n discos Odeon: Mar i - Í Iar i , en e s p a ñ o l , zarzuela " L a s Musas L a t i -
nas", completa, cantada por los mejoies cantantes de zarzuelas e s p a ñ o l a s , 
couplets por Consuelo F o r n a r i n a , l a Pastor Imperio, Raquel Meller, y una 
gran c o l e c c i ó n de discos de canto flamenco por l a N i ñ a de los Peines, Mo-
chuelo, L a Rubia , L a Pastora , Amal ia Molina, y las ú l t i m a s Impresiones he-
chas por e l c é l e b r e v e n t r í l o c u o J u l i á n Sauz. 
A G E N T E G E N E R A L E X C L U S I V O ? 
a r r i e . 
C a s i esquina a Aguacate. 
C53» alt. 4d.-2(> 
E N L A A U D I E N C I A 
L O S J U I C I O S O R A L E S A Y E R 
A n t e las diferentes Salas de lo C r i -
mina l estuvieron ayer s e ñ a l a d o s p a r a 
ce l ebrac ión , los jaicios orales du ia-s 
causag contra Narciso G o n z á l e z Vi -
ró y Rafae l P e ñ a (acusados) por eo-
l a f a ; contra F i d ^ l Marrero y Cecilio 
Soto, por i n f r a c c i ó n de l a L e y E l e c -
toral; contra Anselmo Mendive y F é -
lix Palenzuela , por el mismo delito; 
contra J o s é Gato, por rapto y contra 
Ignacio Mart ínez- por hurto. 
N O T I F I C A C I O N E S 
H o y tienen notificaciones en la S a -
la de lo Civ i l , las personas siguientes: 
Letrados: Armando Gobel; Eu log io 
Sardinas; J o s é Perujo; J o a q u í n L ó -
pez Zeyas ; F e r í e l e s Ser is ; Santiago 
R . I l l e r a ; Oscar B a r c e l ó . 
Procuradores: L l a m a ; S ter i lng; Tí. 
Z a í b a ; Toscano; B a r r e a l ; Enr ique 
ñ i z ; J . U l a : Pere ira; Pedro Rubido; 
Zayas ; N . C á r d e n a s ; R e g i í e r a ; P . P , 
Iboldevilla; L é a n o s ; Pablo P iedra; L . 
C a l d e r í n ; Pascual F e r r e r ; T o m á s Ra.-
oillo; O'ReiMy; Castro; J o s é A . R ? 
¿ r í g u e z ; G . de la V p g a ; L u i s H e r -
l á n d e z y E n r i q u e Manito. 
Mandatarios y partes: J o s é A g u s -
tín R o d r í g u e z ; J . S . V i l l a l b a ; A l e -
;%dr0 O'Reüly; . J o a q u í n G . S á e n z ; 
Franc i sco Villa.v<n-de; Gui l lermo L ' r -
pez; Antonio Ol ivares ; Osvaldo Cár-
dena; Eduardo AcOsta; J o s é Manuel 
iMaz; Antonio Roca; Franc i sco Moft-
ie l l s : Ricardo R i v e r a ; Franc isco M a -
r ía Dusr te ; Marcelino Goris ; A l f r e d a 
Betancourt: Fel ipe Asencio; Mignei 
Saaverio; E v a f n t o Taboada: B a i t a . 
bar Gastro; Teodoro G o n z á l e z . 
Homicida detenido 
E l agente de l a P o l i c í a Judic ia l M. 
Méndez , detuvo en la m a ñ a n a de hoy 
a Mariano Garc ía V á z q u e z , chauffeur 
y vecino de Primel les n ú m e r o 48, re-
clamado por el s e ñ o r Juez de I n s -
t r u c c i ó n de la S e c c i ó n T e r c e r a en 
causa por homicidio por imprudencia. 
Garc ía V á z q u e z con l a m á q u i n a que 
dn-igia el día 23 de Diciembre p r ó x i -
mo pasado, a r r o l l ó en la calzada de 
A y e s t a r á n y dió muerte a Antonio de 
lo Caridad S a n t í s i m o . 
F u é presentado ante l a autoridad 
que lo reclama. 
Obras de Julio V e r n e 
E N 1,A MOJJERXA l'OHSIA 
En la gran librería de Poto, la más po-
pular de Cuba, acaban .le llegrar colee-
cldiies completas de las lamosas y leídas i 
obras del gran escritor francés Julio Ver-
ne, tan en boga ahora con motivo de la 
guerra, en la que se han tumplido mu-
chas de sus famosas profecías. 
Sépanlo, pues, los numerosos lectores de 
este autor y una visita a L a Moderna 
Poesía, Obispo, 135, Habana. 
Acádemií Ciencias 
Hoy, viernes, a las 8 y 30 de la no-
che, c e l e b r a r á esta Academia sesWn 
ordinaria, con arreglo a la siguiente 
orden del d í a : 
Moc ión sobre el ejercicio de la of-
Ja lmolog ía , de l a óp t i ca y demás es-
pecialidades, por el doctor Carlos E. 
Pinlay. — L a i n t e r v e n c i ó n quirúrgica 
en los grandes traumatismos de las 
extremidades, por el doctor Rogelio 
ó t i n c e r . — I n f o r m e s sobre admisión üs 
a c a d é m i c o s . — E l e c c i ó n de académicos» 
L a s sesiones ordinarias de la Acá* 
demia son p ú b l i c a s . 
R e s p i r a n salud 
Todas las mujeres, de todas las edrules, 
que toman las Pildoras del doctor Ver-
nezobre, reconstituyente ideal, r?spiran sa-
lud, porque reponen todas las fuerzas qua 
pierden a diario, su sanirre se hace pura 
y buena, tienen color en la uifijüla, anmeD» 
tan de peso y hasta embellecen. Î as Pildo-
ras del doctor Vernezobre, se venden en sa 
depósito, neptuno £>1 y en todas las boti-
cas. 
m u n 
L a gran f u n c i ó n a beneficio del cé lebre artista Com. R . Stracciari, 
dedicada a l culto p ú b l i c o de la H a b a n a , tendrá lugar el V I E R N E S prp' 
xhno, empezando la r e p r e s e n t a c i ó n a las ocho y media en punto, a W 
de que las familias puedan asistir a l baile del Tennis Club. 
P R O G R A M A 
lo .—Segundo acto de l a ó p e r a 
T r a v i a t a 
Por el Com. R . S T R A C C I A R I , T A C C A N I , B O R G H I Z E R N I . 
2o,—Segundo y tercer acto de l a ópera 
R i c f o l e t t o 
Por S T R A C C I A R I , L A Z A R O , B O R G H I Z E R N I , B A R D I . 
3o.—Grandioso concertante de l a ópera 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, s in dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudie<ndo pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de l a 3 p. m. diarias. 
C I E N F U E G O S , 44. A L T O S . 
C41 In.-io.e. 
Por S T R A C C I A R I , Z O T T I , T A C C A N I , B A R D I . 
P R E C I O S P O R L A F U N C I O N ; 
Grilles Platea y Principal , . . . - >••• 
Grilles • tercer piso sin entrada . . . . . • • • • • 
Palcos platea y principal sin e n t r a d a . . . . . . . . . . • • •» 
Palcos tercer piso sin entrada • • •* 
Luneta con entrada . . . • • • • • 
Entrada general. 
Delantero de tertulia con entrada • • • • 
Delantero de cazuela con entrada » • • • • 
Entrada a tertulia . , 
Entrada a cazuela • - . • • . • * 
P r ó x i m a m e n t e , el m á s grande entre los grandes pianistas 
los tiempos, 













b o frecerá tr©3 grandes Conciertos a l culto púb l i co de la Habana «o 
primeros d ía s de Febrero. - m s 
P R E C I O S D E A B O N O P A R A L O S T R E S C O N C I E R T O S ^ o0 
Palcos sin entradas ( l o . y 2o. p b o ) - • • «iS-OO 
Luneta con entrada / ¿ o ' a w k r í O N ^ " 
E l abono queda abierto en la C o n t a d u r í a del T E A T R O pú 
E n la primera quincena de Febrero reaparecerá ante este uu 
blico l a cé lebre y genial 
P A V L O W A 
con toda su c o m p a ñ í a compuesta de sesenta personas, actuales60^ 
H i p ó d r o m o de New Y o r k . 
en 
D I A R I O D E U M A R I N A 
F | a g E 0 2 6 P E m i 
P A G I N A S I E T E 
p C P O R T I V A S 
P O R M . U D E U Ñ A R E S 
H I P O D R O M O D E M A R I f t N A O 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S 
P R O G R A M A P A R A E S T A T A R D E 
rt« /-íirreras p r e s e n c i ó ayer tar 
- b ^ U ^ ^ e ^ c l l ó a l Oriental P a r í 
de el PübeiiC?elebraroii bajo un cielo a z u l 
í.g I"6 « n o no p o d í a ser m á s bello. 
" P r e n d a fuéP de buenas propor-
concurrencia en 8U8 apuestas 
done» l J ^ r i ^ s gozaron a y e r de v a r i a s 
a l05 í a núes cuatro de é s t o s cruzaron 
^ t o r i " r ^ j m e r lugar. L a carrera mAs 
la me18 «» ^ , tarde fUé l a cuarta . E l 
mporta^6^6 C a m a g ü e y exclusivamente 
aandlcap ae . t s Con premio de 
cara P ^ ^ n a d o elegantemente por S i r 
600. fué A T a V o P ^ d a d del entusiasta 
^eI!onS ^¡muiel T . T o l ó n , siendo O l y n 
s P ^ ^ n d a v Friendless tercero. 
G. se^f„v,n carrera tomaron parte seis 
En dl(*a tod^s ellos fueron bien Ju-
caballos y . do gir Wel lons el favorito 
•gados, y * i j Hudson segundo favorito 
de » a ? 'Vos seis potros arrancaron en 
^ J ^ f » formación y en los primeros sa l -
.nerfecta í,,ií(,ii ei predecir quien l levaba 
^ Poco d e s p u é s C a r r o l a d e l a n t ó a l 
í on buen manejo de las riendas, 
favorito i-" 0 G Fr iend les s y Quin , 
pasando * up^-eados en la pr imera rec-
^ f i doblar la p e n ú l t i m a curva F r l c n -
*«• 11 f n í Hostigado y se p o s e s i o n ó del 
dlesS A mear a r r i m á n d o s e bastante a S i r 
gpgondo ^ US6 ©I Ifttigo tocando a 
^en<>?r« un¿ sola vez por lo que S i r W e -
(tt po"" « ¿ l e v en veloz acometida se 
"fiontT con bastante reserva de ener-
" ^ r ^ n a n d o el primer puesto. Oyn G 
^ • - / n d e s s e m p e ñ a r o n una ruda batal la 
y F?ae p o c i ó n del place, que f u é a l f in 
V* a. nnr el primero. H a i l Co lumbla que-
^ n^rta v corr ió bastante bien para 
d6 Al 'HudBon c o r r i ó a l a cola casi 
,„ ciase- 9u c¡lrrera f u é una gran 
*,0d ĉ 6n pues a r r a n c ó con velocidad y 
decW.¿ ca teó v u s ó m a j a d e r í a s con el 
d ^ ane corr ió a su lado. Quin h a 
M i t r a d o que no puede cargar peso. 
df>rPUaSl fué el tipo de l a pr imera en la 
crrau favorito, y d e s p u é s de que 
T J ^ í o Í Passion y B i l l W i l e y se ade-
u X r o n basta el octavo poste, Cru l se m a -
ivWén al favorito gannndo como qui-
Hamerkop, en buen f inal , d e r r o t ó a 
pañifai para e l ' place. 
se-íTelgo. otr0 fi^01"^0» 86 a n o t ó l a 
F K I H E K A C A K B K B A — S K I S 
( años en adelante. 
Caballos. P P . S t % % % S t P. 
gunda, de a m i l l a con g r a n fac i l idad. Mink 
se a d u e ñ ó de l a delantera en la a r r a n c a -
da y d e r t o t ó a Io« restantes decidida-
mente antes de la media mi l la . W e l g a lle-
g ó con tfreá c l i e f p ó s de ventaja sobre D r o -
m i que l l e g ó segundo, y el e lectricista Abe 
M a r t í n tercero. T i n k l e B e l l q u d ó cuarto. 
Gano, cataf lo que' se c o t i z ó S a l g a n ó 
la tercera d e a p u é » que Muzant i el favorito 
hizo el recorrido a l principio en l a de-
lantera. 'Müzánt i c o r r i ó velozmente los trea 
primeros cuartos, de m i l l a pero Uiego se 
d e b i l i t ó por lo que q u e d ó cuarto. Bescue 
que ha venido siendo bien Jugado' en sus 
anteriores, le r o b ó a A l t a m a h a - e l place. 
T a p l i n m»ni>ó a F r e d a Johnson y tuvo 
é x i t o m a n t e n i é n d o l a derecha en l a pista, 
p é r o a pesar de ello q u e d ó fuera del d i -
nero y j ia demostrado «er una f a n t a s í a . 
E l v iejo Naushon, d e s p u é s de quedar 
s e g u i d o v a r i a s veces g a n ó l a quinta de 
ayer tarde a una m i l l a y veinte yardas , 
corriendo delante todo el trayecto y ga-
nando con- buen margen. Peg. Ntker y I f 
C o m i n g trataron de . darle alcance, pero 
no pudieron l legar hasta él. H i k e r f u é 
un fáci l- segundo con Outtyhunk, que co-
b r ó mucho terreno en el f ina l tercero- Nau-
shon ha sido un famoso caballo de ca-
r r e r a en sus d í a s , y sus contiendas, cuan-
do t e n í a dos a ñ o s con NoVelty nunca so 
o l v i d a r á n . por aquellos q u é las presencia-
ron en 1910. Kove l ty f u é deapues llevado 
a F r a n c i a doude d e r r o t ó a todos los ca -
ballos a l l í existentes en carreras de dos 
mi l las y mayores. 
H u b o varios t ips en l a sexta, en la que 
Soldier f u é hecho favorito. B r a v e C u n a r -
der montado por T a p l i n f u é el "tlp brave" 
y t a m b i é n Theslores y E d d l e T fueron bien 
jugados . E s t o s dos hicieron el recorrido 
en l a delantera y se discutieron entram-
bos la v ic tor ia en el f inal , la que corres-
p o n d i ó a l segundo por medio cuerpo. A l 
P ierce f u é f á c i l tercero y el favorito 
l l e g ó cuarto d e s p u é s de haber sido bien 
forzado por todo el trayecto. 
H o y continnartm las carreras con exce-
lente programa, y la pr imera d a r á co-
mienzo, como de costumbre, a las tres 
en punto. 
P U R I i O X G S 
P r e m i o : 400 pesos. 
Jockey a. 
. 113 H 4 4 4 2 1 
. 1 1 0 6 1 1 1 1 2 
. 101 7 3 2 2 3 3 
.111 1 5 6 « 5 4 
, 113 5 2 3 3 4 5 
.113 4 7 5 r; 6 6 
. 1 1 6 2 6 7 7 7 7 
mr.ó: 23 3.5 48 1.5 1 13 1.5. 
Mflfua-^Celtabel: 3.60. 2.G0. 2.30. H a m e r k o p : 2.60, 2.40. P a s s i o n : 2.50. 
ta bel. • • 
ísmerkop. • 
••iisslon. • • 
•,m r rlonnalre 
Hl Wiley. • 
•csitíition. . 
3 .5 7.10 Cru i sc 
2 2 K n i g h t 
4 G r a y 
10 .T. P . R y a n 
5 Mink 
30 W a t s o n 






I'romío íil vencedor: $325. Propietar io: 
i Segundo, forzadamente. 
A . B . Stelle. P a r t i ó bien G a n ó f á c i l m e n -
S E G t T N D A C A R R E R A . — t T Í Í A M I E E A 
3 años en adelante. P r e m i o : .400 pesos. 
Caballos. W , P P . S t % % % S t P . O. c . J o c k e r s . 
Wolpa. . • 
r)rf>ml. . . 
Abe Martin. 
Tinkle Bell. 
Otero. . . 
Lookland. . 
Offertorr. 
. . 106 
. . 108 
. . 90 
. . 105 
. . 110 
. . 103 















Tiempo: 24 48 3.5 1 13 4.5 1 40 2 .5 . 
Mútua.—Welga: 4.00, 2.70, 2.50. D r o m i : 
Premio al vencedor: $325. Propietar io; 









7.2 G r a y 
15 Gartner 
5.2 Sobel 
10 K n i g b t 
4 W i n g f i s l d 
20 J . P . R y a n 
3.70, 2.80. Abe M a r t i n : 4.30. 
L . H a m l i n . P a r t i ó bien. G a n ó f á c i l m e n t e . 
S años en adelante. 
Caballos. 
T E R C E R A C A R R E R A — X J J f A M I L E A , 
P r e m i o : 400 pesos. 
W . P P . St % % % S t F . O. C . Jockeys . 
Gano. . . . . . . . . . 116 1 1 5 5 
líescue. . . 108 7 3 1 2 
/Itamalia. . . . . . . . 113 3 4 3 3 
Muzanti. . . . . . . . 113 6 5 2 1 
Haxentlus 113 5 7 7 7 
1 8 8 T h u r b e r 
2 10 30 G r a y 
3 6 6 G. C a r r o l l 
4 8.5 8.5 K n i g h t 
5 6 6 B a l l 
Aaiu/mci 
#1 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA P I E L 
( C A J A S C H I C A S V G R A N D E S ) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q u e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 
l a b i o s c o l o r d e f r e s a . 
Sennet n o 
Cherry Seed 110 
Mont.cí i lm 110 
P a s s On U O 
T E R C E R A C A R E R A : 5 P Ü R Í - O N G S 
T r e s a ñ o s en adelante .—Premio: $400. 
del 
Caballos Jock*y 
Cherry Belle 96 
L i t t l é Wonder 90 




Oolden L i s t 109 
H a ' P e n n y 109 
B u l g a r l i o 
Bu lger 113 
Q U I N T A C A R R E R A : TJNA M I E L A 
T r e s año» en adelante .—Premio: $500. 
Peso 
del 
Cuballoa < Jock'y 
Alhena 104 
J o r r y 106 
Thesiores , 106 
Maxlms Cholee ' . . . 107 
Q U I X T A C A R R E R A : 6 PtTREOJS'GS 
T r e s a ñ o s en adelante.—Premio $400. 
F e s » ' 
del 
Cabal los JocU'y 
K a d l a n t ITIowt...,. 97 
O a k h u r s t 112 
Zal l , . . 103 
Arcene 106 
T w o B o y á i s 107 
Ampere I I . . . . . . . . 107 
.7 ames Oakley 0 107 
B l g n l t y 109 
E leanor . . , 1 i .v t . .•. 110 
Galaway , 111 
D r . C a n n l l í 
K a z a n 115 
S E X T A C A R R E R A : 5 1|2 P Ü R E O I Í G S . 
T r e s a ñ o s en adelante.—Premio: $400. 
. f ese. 
de l 
Caballos J o c k ' y 
q u i e r e 
c o m p r e 
m o t e r a 




2 T a p l i n 
Zodiac 106 4 6 
F r e d a Johnson 111 2 2 
T i e m p o : 24 48 3.5 1 14 1 40 2 .5 . 
Mutua.—Gano - 44.10, 15.40, S.20. Bescue 
P r e m i ó al vencedor: $325. Prop ie tar io : 
damente. Segundo, igual . 
14.20, 6.30. A l t a m a h a : 7.90,. • 
H . EDutchinson. P a r t i ó bien. G a n ó forza-
3 a ñ o s en adelante. 
Cabal los . 
C U A R T A C A R R E R A . 5 y l l3 P U R E O N G S 
W . P P . St % % 54 S t P . O. C . 
Premio: 400 pesos. 
Jockey a. 
S i r Wel lons 114 3 2 1 1 1 
O l v u G 109 1 3 4 3 3 
F r i e n d l e s s 111 2 4 2 2 2 
H a l l C o l u m b l a 97 5 6 5 4 4 
A l H u d s o n 110 6 5 6 6 5 
Q u i n 105 4 1 3 5 6 
T i e m p o : 23 2.5 47 4.5 1 05 3 .5 . 
Mutua .—Sir W e l l o n s : 6.90, 4.30. 3.20. O l y n G . 
Premio a l vencedor: $400. Prop ie tar io : S. T . 
te. Segundo, forzadamente. 
1 8.5 8.5 6 . C a r r o l l 
2 3 3 B a l l 
W 3 3 Mink 
4 15 15 B o w a n 
5 2 2 T a p l i n 
6 8 8 Wlngf l e ld 
: 3.90, 2 90. F r i e n d l e s s : 3.50. 
T o l ó n P a r t i ó bien. GanO f á c l l m e n -
Q U I N T A C A R R E R A U N M I E E A 20 Y A R D A S 
Premio: 
W . P P . s t 14 % % S t P . o . c . Jockey a. 
3 a ñ o s en adelante. 
Cabal los . 
Naushon 110 5 2 1 1 
H i k e r 110 4 4 4 2 
C u t t v h u n k 110 3 7 6 6 
I f C o m i n g 105 2 3 * 2 4 
Peg 110 1 1 3 3 
G a l a r 107 8 6 7 7 
Chas . F . G r a i n g r . . . . 110 7 8 8 8 
Thornas H a r é 107 6 5 5 5 
T i e m p o : 24 48 3.5 1 13 2.5 1 40 1 41 2 .5 . 
M ú t u a . — N a u s h o n : 6.30, 3.00, 3.10. H i k e r : 3.80, 3.10. C u t t y h u n k : 3.40. 
P r e m i o al vencedor: $325. Propie tar io : J . W . Pangle. P a r t i ó bien, 
pando. Segundo, forzadamente. 
400 pesos. 
1 1 1 2 2 K n i g h t 
2 2 2 > 2 2 TapJ iu 
3 3 3 6 6 B a l l 
6 5 4 8 8 Miqk 
4 4 5 4 7.2 Crulse 
7 6 6 3 7.2 Klpeger 
8 8 7 20 20 J . P . B y a n 
5 7 8 20 20 R o w a n 
El i zabeth 9© 
B n t h S t r i c k l a n d 102 
A s a m a 104 
S m i r k l n g , . . lOt 
F h i t e 106 
Colors , 108 
L a u r a 108 
Odd Cross 108 
Bunlca » . , . 108 
Shadrach . , 110 
Gol den B u b y 111 
B o y a l T e a 113 
XiAS P R U E B A S D E A T E R 
Idol l ta , 1|2 en 50-2¡5. 
Hedge Bose , 518 en 1.07-215. 
Danc ing Star , 318 en 37. 
J e r r y , 3|8 en 36.2-5. 
Narc lssus , 112 en 54. 
B a b y Boyer , 318 en 41. 
B o y a l Tea , 3|8 en 40. 
Mlss Genevleve, 518 en 1.05-2|5. 
S e m i n ó l e , 5|8 en 1.05-215. 
L o r y B y r o n , 314 en 1.22-215. 
IMgnlty. 318 en 37. 
L o r d Wel l s , 112 en 54. 
Lou l se May, 518 en 1.04-215. 
Fommersade , 315 en 1.16. 
Anl ta , 112 en 49-315. 
T o m E l v r a r d . 1|2 en 50-2|5. 
P i n Souther. mi l la en 1.46-2¡5. 
Monnlighter. i |2 en 54-2|5. 
Safe and Sane. 1|2 en 50-2|5. 
D a y D a y , 314 en 1.23. 
Sunkist , 314 en 1.22. 
Poughkeepsie. 112 en 53-215. 
Besl l ien, 318 en 37-315. 
F i a r e , 314 en 1.17-315. 
S a l ó n , 518 en 1.05-215. 
B a n k B i l l , 1Í2 en 51.-215. 
Loul se Orsen. 5|8 en 1.03-215. 
Waver lnp . 3!S en 37-215. 
Lorae , 3|4 en 1.20. 
B r o w n Prince , 1!2 en 52-215. 
P i n Money, m i l l a en 1.50. 
Schoolboy, 1|2 en 49-315. 
Centauri . 518 en 1.12. 
Od Cross , 318 en 39.3|5. • 
D e H a c i e n d a 
D E L E G A C I O N 
Se ha delegado en el doctor Rafae l de 
Pazos y B o a a a , L e t r a d o Consultor de es-
te Departamento, para que on representa-
c i ó n del E s t a d o concurra al otorgamiento 
de l a escr i tura de a d j u d i c a c i ó n de u n a fa-
j a de terreno de la f inca Bagatela , con 
destino a la carretera de S a n Antonio de 
los B a ñ o s a A l q u í z a r . 
V E N T A D E T E R R E N O 
Se ha abordado l a venta a l s e ñ o r B a m ó n 
Blanco H e r r e r a , de u n a parcela del Male-
c ó n , vacante al fondo de i a casa de su 
I-ropledad, Aven ida de l a R e p ú b U o a mlme-
ro 154. 
L A M O D A A L D I A 
J-anó. galo-
4 a ñ o s en adelante. 
Cabal los . 
S E X T A C V R R E R A , — U N A M. 60 Y A R D A S 
W . P P . St % % ?4 St P . O. C . 
P r e m i o : 400 pesos. 
Jockey a. 
2 2 1 1 1 E d d l e T 109 4 f 
Theslerer?. 109 6 ' 
A l P ierce 104 1 : 
Soldier 109 5 5 
K i n g B o x 104 3 < 
Brave Cunarder 112 2 ; 
B u n w a y . 306 7 < 
T i e m p o : 23 47 1 12 4.5 1 39 1 42 2.5. 
Mi l tua .—Eddlo T . : 13.20, 1.80, 3.60. Thes iores 
Premio a l vencedor: $325. Prop ie tar io : H . G 






7.2 B a l l 
7^2 Wingf le ld 
6 G r a y 
8.5 Kleeger 
20 W a r d 
3 T a p l i n 
10 B o w a n 
Maravil losa c o n f e c c i ó n . T r a j e de teatro de c h i f ó n , terciopelo color de piel 
y piel de zorra . L o s forros son de brocado-metal, t a m b i é n de color piel . 
£1 sombrero e ¿ de color piel, igualmente. (1916 . New Y o i k - P a r í s ) . 
Salas para niñas en las 
fábricas del Brasil 
E l s e ñ o r Oscar Castro , E n c a r g a d o de 
Negocios ad- inter im de C u b a en Santiago 
de Chile , ha remit ido a l a S e c r e t a r í a de 
E s t a d o el siguiente in forme: 
"Como mater ia de i n f o r m a c i ó n , tengo el 
honor de part i c ipar a usted que el Go-
bierno de Chi le t iene e l p r o p ó s i t o de re-
mi t i r a l Congreso Nacional , u n proyecto 
de ley en el que se establece que toda f á -
brica , tal ler o establecimiento I n d u s t r i a l , 
que ocupe cincuenta o m á s mujeres , ma-
yores de 18 a ñ o s , d e b e r á disponer de u n a 
s a l a especialmente acondicionada para re-
c ibir en las horas de t rabajo a los h i jos 
de las obreras, durante el pr imer a ñ o de 
edad. 
Considerando que es ta jaedlda de legis-
l a c i ó n social es altamente beneficiosa y 
de posible a p l i c a c i ó n en nuestro p a í s , ele-
vo a ese Centro l a i n f o r m a c i ó n que motiva 
esta nota". 
4.50, 8.20. A l P ierce : 
BedwelL P a r t i ó bien. 
4.40. 
G a n ó forza-
M e c a n o g r a f í a T y p e w r i t e r 
I n v e n t o V i d a l - T o u c h s i s t e m 
ton te^ a P r í m d e n P o r e s t e n u e v o s i s t e m a p u e d e n e s c r i b i r a o b s c u r a s , 
sac o i s e & u r i d a d q u e m i r a n d o . E n u n a s e m a n a . H a g a n s a b e r e s t a s eo -
a ios e x t r a n j e r o s . 
'eccionl C Í e ? o s ' s o r d o - m u d o s y l o s a n a l f a b e t o s , e s c r i b e n a l d i c t a d o e n o c b o 
sic^ 3 p u e d e n t o c a r p i e z a s m u s i c a l e s e n e l p i a n o s i n q u e s e p a n m ú -
eo<! v ^ 3 * ? , 0 s a ' ) e r a l o s a l e m a n e s , a l o s f r a n c e s e s , q u e t i e n e n m u c h o s c i e -
Es e f 8 p o r l a í n i e r r a -
gía. P r o ? r e s o m á s i m p o r t a n t e q u e h a l o g r a d o l a h u m a n i d a d e n p e d a g o -
la dsV1*1? c l a s e s a d o m i c i l i o , e n l a A c a d e m i a d e C o m e r c i o , S o l 109 , y e n 
•upogra fas . H a b a n a y P e ñ a P o b r e . A p a r t a d o 976. 
_ c .460 10d-16 
S E E E C C I O N E S D E E 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P R I M E R A C A R R E R A 
M a d t o u r . S a f e & S a n e . D é l o s . 
S E G U N D A C A R R E R A 
M a r y B . H . B u r t o n . B . L u m a x . 
T E R C E R A C A R R E R A 
G o l d e n L i s t . B u l g e r . H a p p e n y . 
C U A R T A C A R R E R A 
T h e s i e r e s . A l h e n a . J e r r y . 
Q E I X T A C A R R E R A 
E l e a n o r . G a l a w a y . A m p e r e 11. 
S E X T A C A R R E R A 
R u t h S t r i c k l a n d . F l u t e . B u n i c e . 
P R O G R A M A P A R A H O I 
P R I M E R A C A R R E R A : 6 P U R E O N G S 
T r e s a ñ o s en adelante.—Presnlo: i¡?40O 
Teso 
del 
Cabal los Jock'y 
M E N S U A L 
Hiemos recibido el pr imer n ú m e r o de la 
revista i l u s t r a d a "Mensual", que dirige el 
Joven Melchor T o s a r D o m í n g u e z . 
Muy buena i m p r e s i ó n , escogido texto y 
n í t i d o s grabados contiene el n ú m e r o que 
tenemos a l a v i s ta y a l que deseamos l arga 
vida. 
. lunto 'con "Mensual" h e í n o s recibido 
atenta i n v i t a c i ó n para as i s t i r a las confe-
rencias organizadas por el m e v o colega y 
que se c e l e b r a r á n en los salones del Cine 
I n g l a t e r r a , los d í a s 28 de enero y 4 y 11 
de febrero. L a pr imera a cargo del doctor 
L u i s Bara l t , l a segunda por el doctor Ser-
gio Cuevas Zequeira y l a tercera por el 
s e ñ o r J . G á l v e z Otero, quienes d i s e r t a r á n 
acerca de los siguiente* temas: " C ó m o de-
be ser l a c r i t i c a ' , "Manuel de Xequeira y 
A r a n g o : su v i d a y sus obras y " M i s i ó n 
del periodista en la sociedad moderna". 
" L A C A S A N U E V A " 
M A L O J A , 112. T E L . A-7974 . 
Se compran muebles en todas canti-
dades, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el T e l é f o n o A-7974, 
277 81 • 
D é l o s 90 
Safe and Sane . 98 
Sister R i l e v 99 
Oíd Man C r i t 100 ! 
Marblehead 101 
Madtour 104 
K i n g Me Gee 108 
Salzora 110 
S E G U N D A C A R R E R A : 5 P I T R L O N G S 
T r e s a ñ o s en adelante. P r e m i o : $400. 
r e s © 
del 
Cabal los Jock'y 
Our Netta 91 
F l o r a Bendora 90 
M r y Blckwood 97 
F r o n t i e r 102 
B a l l B a n d 107 
Hatt ie B u r t o n 107 
B i g L u m a x IOS 
Dorothy T , 108 
I N T E R E S A N T E 
S a n t a C l a r a , A b r i l 10 d e 1902. 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
D o y a u s t e d l a s g r a c i a s p o r e l f r a s -
co de P e p s i n a y R u i b a r b o e f e r v e s c e n -
te de s u p r e p a r a c i ó n q u e s e s i r v i ó r e -
m i t i r m e y u s a n d o d e s u o f r e c i m i e n -
to, l e r u e g o m e r e m i t a o t r o , p u e s lo 
h e e m p e z a d o a e m p l e a r e n u n a h i j a 
q u e t e n g o d i s p é p t i c a y h a s t a a h o r a 
c o n b u e n r e s u l t a d o . 
R e i t e r o a u s t e d l a s g r a c i a s y a p r o -
v e c h o e s t a o p o r t u n i d a d p a r a o f r e c e r -
m e d e u s t e d atto . s. s., 
D r . ( J a b r l e l P l c h a r d o y P . 
V 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e e s 
e l m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o 
! rio l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , 
¡ V ó m i t o s de l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s y 
1 e n g e n e r a l e n t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s 
I d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o e i n t e s -
1 t i n o s . 
E l T e s o r o d é u n B u e n R e m e d i o 
e s u n r e m e d i o I n t e r n o p a r a c o m b a t i r e f i c a z m e n t e t o d a s l a s e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s , de u n o y o t r o s e x o . 
L a b e n é f i c a a c c i ó n de L A M I X T U R A D E C R O S S M A N s o b r e l a s 
m e m b r a n a s m u c o s a s I n f e c t a d a s e i n f l a m a d a s , e s a c r e c e n t a d a p o r l a 
a c c i ó n d e o t r o s i n g r e d i e n t e s q u e f a v o r e c e n l a s e c r e c i ó n y e x p u l s i ó n 
de l a o r i n a . E n e l l o c o n s i s t e p r e c i s a m e n t e s u e x t r a o r d i n a r i o v a l o r 
p a r a l a c u r a c i ó n de l a s i n f l a m a c i o n e s d e l o s r í ñ o n e s y l a v e j i g a y 
o t r a s a f e c c i o n e s p a r e c i d a s . 
N o p r o d u c e s e n s a c i ó n d e s a g r a d a b l e e n e l e s t ó m a g o y h a c e I n n e -
c e s a r i a s l a s i r r i g a c i o n e s y l a s i n y e c c i o n e s . 
L a M I X T U R A D E C R O S S M A N c u m p l e a m a r a v i l l a l o q u e o t r o s 
i n g r e d i e n t e s n o p a s a n de p r o m e t e r . 
E n l a s p r i n c i p a l e s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s s e e n c u e n t r a 
d e v e n t a . 
W r i g h f s Indían Vegetable Pil i C o . loe. 
U N I C O S F A B R I C A N T E S T G A B A N T I Z A D O R E S : 
3 7 2 P E A R L S T R E E T , N E W Y O R K 
C 5 7 2 a l t . 3d . -22 
H a g a s u s c o m p r a s e n G a l v e s t o n 
P A P E L E R I A 
L I B R O S E N B L A N C O 
L A 
C A S A I M P R E N T A 
L I T O G R A F I A 
^ O L l ^ j [ N _ 9 9 
^ ¿ ^ E R I C H E B O U R G 
j u a n l o b o 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
P A S T O R Y B E D O Y A 
TOMO T K I I C E B O 
^ « o t S UH,IÍbrer'm, « • J o » * A I b « U . 
* » ^ d 0 m,2*. T e l é f o n o A-5H8a. 
0 " f - 8 tomas: 75 oto. 
U ^Cl«n del « J T , una P ^ r t a en l a 
- ^ ^ t r a h L ^lclda- 603 guardias de 
di^^ores riH por otra-
^ o g ? ' Q1JO el M a r q u é s , ¿ n o sois m á s 
^ V e n t V d ^ 0 ' 3 l a PUerta' 
aqufn:m?"<; uno <ie e s o t r o s per-
Wn1 ^ in i sk i^ , nt,ras el otro va a ^us-
-¿De^1 " S o ,le P0 l , c ía P a r a l iacer 
^ l ^ é ?s un su ic ida? 
^ « t o , auil tlene la plstola ^ ^ 
« 0 ' ^ n m ^ f ™ e ? 1 r , u ? a m e n t o s l -
^ d l l r «Je su 'h^r." 108 0-'08 « J o s on ol 
it ^ r ^ ^ ^ Continu:lba 
^41 chámaSrUan1(?:lonVabJe el se-
— ¡ T u muerte es la s a l v a c i ó n de aque-
llos que permanecen en esta v i d a ! ¡ H e a h í 
a d ó n d e te han conducido tu ociosidad, 
tu h i p o c r e s í a , tu concupiscencia, tu amor 
a los placeres y tus v i c i o s ! . . . H a s com-
prendido que no p o d í a s v iv ir , y tuviste 
valor para darte l a muerte. ¡ T u misera-
ble existencia y tu horrible fin pueden 
serv ir de ejemplo. ' . . . ¡ Q u e l a t ierra te 
sea lifrera: olvido y perdono! 
E l M a r q u é s se v o l v i ó . E a o u l acababa 
de entrar. 
— i A h , seSor M a r q u é s ! b a l b u c e ó el jo-
ven sollozando. 
— R a o n l , dijo el M a r q u é s con tono so-
lemne; he a h í el pasado: ¡ u n c a d á v e r ! 
E l porvenir sois vos: ¡ un hombre! 
D e s p u é s a S a d i ó , s e ñ a l a n d o el c ie lo: 
—Dl.«a es el d u e ñ o de todo. 
E n ^-giilda hizo una seña a su hijo 
y a Raou l , y salieron de la e s t a ñ ó l a . 
— E n tanto, r e p l i c ó el M a r q u é s d i r i g i é n -
dose a Raoul . no pensemos m á s que en 
vuestra hermana. 
— E n r i q u e t a ha desaparecido! 
— L o s^. 
— L a he buscado vanamente y l lamado 
por toda l a c a s a : no hay h a b i t a c i ó n en 
que no h a y a entrado. 
— ¿ E s t á i s seguros de que no e s t á en la 
casa? , . , _ . 
— E s t o y em u n a ansiedad m o r t a l . . . ¡Oh , 
pobre h e r m a n a ! ¡ r o b r e hermana m í a ! . . . 
— ¿ P e r o q u é s o s p e c h á i s ? , 
—Muchas cosas. H e revelado a E n r i q u e -
ta el secreto de los c r í m e n e s del barón 
de SImaise ; conozco que he cometido uua 
impri idenc la: pero el la s o r p r e n d i ó estas 
palabras, dlrfcrldas por m í a mi padre: 
¡ E s preciso m o r i r ! No Ignoraba que yo 
h a b í a carg-ado don pistolas para el do-
blo suicidio, pues pensaba quitarme la 
vida al mismo tietiipo que m i p a d r e . . . 
D e s p u é s de combatir mi proyecto que 
L a n d r y me I m p i d i ó poner en p r á c t i c a , 
ella lo a p r o b ó . Aquí , en esta misma ha-
b i t a c i ó n , nos abrazamos y nos despedi-
mos E n r i q u e t a aparentaba hal larse tran-
qu i la ; p e r o . . . ¡ a h ! me estremezco. 
~ ; . Y bien? 
—Pues bien, creo que m i pobre herma-
na. Impulsada por la d e s e s p e r a c i ó n , h a 
determinado poner t a m b i é n fin a sus 
d ías . 
— ¡ Oh ! e x c l a m ó el M a r q u é s e s t r e m e c i é n -
dose. 
J u a n no pudo contener un sordo ge-
mido ;vac i ló como un hombre ebrio, y 
fué a apoyarse en un mueble para no 
caer. 
— ¡ A h , L a n d r y ! r e p l i c ó el M a r q u é s al 
ver aparecer a su fiel servidor. Qué has 
averiguado? ¿ Q u é sabes, m i buen L a n -
dry ? 
—Mlle . de S lmalse ha huido del hotel, 
y desgraciadamente, por el lado de la ave-
nida de los Campos E l í s e o s . E l ama de 
llaves, que f u é la pr imera que a c u d i ó al 
o ír la d e t o n a c i ó n , recuerda haber visto 
a Mlle. E n r i q u e t a bajar precipitadamen-
te la escalera pr inc ipal . A causa de su 
t u r b a c i ó n , no se le o c u r r i ó impedir la fu-
ga de la desventurada n i ñ a . P r e g u n t a al 
portero, y é s t e me dijo que no l a h a b í a 
visto, pero pudo sa l ir sin que él lo no-
tara. E s t a b a dormido en la- cama, cuando 
le d e s p e r t ó el disparo. Se a r r o j ó del lecho, 
pfisose el p a n t a l ó n v corr ió a enterarse 
de si el t i ro h a b í a sido disparado en la 
avenida. •Probablemente en aquel momen-
to f u é cuando s a l i ó del hotel Mlle.- de 
Slmalse. 4. 
— R a o u l , dijo el m a r q u é s , s i lo q u « 
s u p o n é i s es cierto, vuestra hermana se 
ha dir ig ido hacia el rio. 
—Oreo lo mismo, sefíor. 
E s preciso buscarla s in tardanza. Si 
le ha ocurrido la fatal Idea de a r r o j a r s e 
al agua, creo quex a ú n no h a b r á podido 
hacerlo. Pero perdemos el tiempo. E a n -
drv y vos, R a o u l . partid en sepruida. 
- - P a d r e m í o , yo los acompaf^ti*, dijo 
J u a n . 
S e a ; vete con tu primo. Dentro de 
poco os h a l l a r é , pues voy a sa l i r con 
mis lacayos . Y o d i s p o n d r é que os espere 
un c a r r u a j e en el puente d ' I é n a y otro 
en el del A l m a . 
E n r i q u e t a h a b í a c a í d o de rodi l las a l dar 
a su hermano el t í l t i m o a d i ó s . 
A l o í r el disparo se l e v a n t ó con rap i -
dez, dando un agudo grito. 
H a l l á b a s e en un estdao de sobrexcita-
c i ó n febri l , imposible de describir . G r a n -
des espasmos abitaban su pecho; su cuer-
po temblaba s in cesar : sus ojos estaban 
desmesuradamente abiertos, y su rostro 
p á l i d o y descompuesto estaba b a ñ a d o en 
f r í o sudor. 
Todo en ella revelaba el terror y la 
d e s e s p e r a c i ó n que s e n t í a . 
— ¡ H o r r i b l e , horr ib le ! m u r m u r ó con voz 
ahogada. 
Y se r e t o r c í a convulsivamente l a s ma-
nos y los brazos. 
—Todo, desaparece, todo se hunde, todo 
se anonada, exc lamaba; no hay esperanza, 
n i porvenir, n i n a d a . . . ¡ E s t a m o s maldi -
tos ! ¡ T a m b i é n para mí l a muerte, la muer-
te! 
Y la infeliz, desesperada, Jadeante, ca-
si loca, se p r e c i p i t ó fuera de la habita-
c i ó n con los cabellos esparcidos por sus 
espaldas. 
S a b í a d ó n d e estaba el Sena e iba a bus-
carlo. 
Su hermano no se h a b í a equivocado. 
B a j ó l a . escalera principal , a b r i ó s in d i -
ficultad la1 puerta del v e s t í b u l o ; a t r a v e s ó 
el j a r d í n y se l a n z ó como uua flecha en 
l a avenida de los Campos E l í s e o s por la 
puerta que , el portero acababa de abr ir . 
Algunos t r a n s e ú n t e s curiosos se h a b í a n 
detenido delante del hotel; pero entre-
tenidos en preguntar al portero, no vieron 
a l a joven que se d e s l i z ó en la sombra pro-
yectada por los á r b o l e s de la avenida, y 
b a j ó r á p i d a m e n t e por el cuadrado de Ma-
r igny. 
X X X I I 
E L . D I A S I G U I E N T E D E TTNA N O C H E 
T E R R I B L E 
E l M a r q u e s . J u a n , Raoul y loscriados 
buscaron i n ú t i l m e n t e a E n r i q u e t a hasta 
el amanecer, explorando las or i l las del 
r ío desde el puente de l a Concordia has-
ta Auteui l . 
E n vano h a b í a n interrogado a los guar-
dias de la paz de los muelles y a los r a -
ros t r a n s e ú n t e s que regresaban a sus ca-
sas con pasos precipitados. Nadie h a b í a 
visto a la joven n i o í d o l a c a í d a en e l 
agua de cuerpo alguno. 
E s t o t r a n q u i l i z ó algo a l M a r q u é s . 
Sin embargo, E n r i q u e t a pudiera haber 
escapado a todas las miradas , descendido 
las escaleras o rampas del muelle que con-
ducen a los ribazos, y desde a l l í dejarse 
deslizar hasta el agua, s in ser v i s ta n i 
o ída . 
Pero e l M a r q u é s t e n í a confianza en que 
no conociendo E n r i q u e t a a P a r í s lo sufi-
ciente, la joven h a b r í a tomado un camino 
opuesto al del Sena y estarla perdida en 
el d é d a l o de las calles. 
Su hijo y su sobrino no part ic ipaban 
de su ide, y se hal laban entregados a la 
m á s s o m b r í a d e s e s p e r a c i ó n . 
L a n d r y no e m i t í a n inguna o p i n i ó n : pe-
ro t e n í a el aspecto de un hombre cons-
ternado. 
A l amanecer dijo el M a r q u é s : 
— E s i n ú t i l que busquemos por m á s t iem-
po; volvmos, pues a casa. 
J u a n s i n t i ó una violenta c o n m o c i ó n en 
todo sn ser. Se a p r o x i m ó bruscamente a l 
parapeto e i n c l i n ó el cuerpo. Durante un 
instante, con los ojos febriles, v i ó correr 
el agua, en c u y a superficie se descompo-
n í a n en Irisados coores los rayos del sol. 
P a r e c í a que le a t r a í a el l í q u i d o ele-
mento con fuerza incontrastable, y ex-
perimentaba cierta voluptuosidad e x t r a ñ a 
al pensar en arro jarse a l rio en busca de 
l a muerte que le r e u n i r í a para s iempre 
con su amada. 
— ¡ V a m o s ! le dijo su padre c o g i é n d o l e 
de un brazo. 
E l joven s o l l o z ó . 
— J u a n , a ñ a d i ó el M a r q u é s , no olvidec 
que Dios protege a los inocentes; tenga-
mos confianza en E l . 
151 M a r q u é s h a b í a despedido la carrete-
la, y s ó l o le esperaba la berl ina. B l M a r -
q u é s y su h i jo tomaron aelento en ella, 
y el caballo p a r t i ó como un rayo, a pe-
sar de su cansancio. 
Raou l y E a n d r y regresaron a pie a l ho-
tel de Slmalse. 
L a Marquesa se h a b í a quedado en casa 1 
de Mr. Vlolaine. E l Conde puso una a l -
coba a su d i s p o s i c i ó n ; pero habiendo ma-
nifestado Susana deseos de velar, la Mar- I 
quesa pre f i r ió a c o m p a ñ a r a la joven y 
no se a c o s t ó . 
Cuando r e g r e s ó el M a r q u é s , no se ex-
t r a ñ ó de no encontrar en casa a su es-
posa : c o m p r e n d í a que, dado lo avanzado ! 
de l a hora, Mr. de Vlola ine h a b r í a c r e í d o i 
m á s prudente retenerla en la suya que 
hacer la conducir a l boulevard de Stras -
burgo. 
A u n q u e el M a r q u é s y su hijo estaban \ 
rendidos de fatiga, n i uno ni otro pen-
saron en descansar. ¿ Y hubieran podido 
dormir en aquel las c i rcuns tanc ias? 
A las ocho a lmorzaron frugalmente pa-
r a recuperar las perdidas fuerzas v a las 
nueve se d ir ig ieron en la berl ina a l a 
casa de Mr. de Vlola ine . 
E s t e h a c í a y a dos horas que se h a b í a 
levantado muy Inquieto. L a Marquesa dor-
m í a h a c í a poco tiempo. Susana, que h a -
b í a velado toda la noche, estaba t a m b i é n 
durmiendo en su saloncil lo y tendida en 
el s o f á . L a Baronesa a ú n no h a b í a sa-
lido de su h a b i t a c i ó n . 
E l M a r q u é s puso a Mr. de Vlolaine a l 
corriente de los terribles acontecimien-
tos de la noche anterior. 
— E s preciso que Ignore todo esto esa 
pobre madre que viene padeciendo tantas 
desgracias desde hace largo tiempo, con-
t i n u ó el M a r q u é s ; debemos tomar las ma-
yores precauciones para que no se perciba 
de nada. 
E l Conde p a r t i c i p ó de la o p i n i ó n del 
M a r q u é s cuando é s t e expuso la conve-
niencia de dar parte en seguida a l a pre-
fectura de p o l i c í a . 
E l M a r q u é s s a l i ó Inmediatamente 
"Un cuarto de hora d e s p u é s , un criado 
e n t r ó a part ic ipar al Conde que un ancia-
no solicitaba ver a Mlle. Susana. 
— E s t e hombre, que parece uu aldeano^, 
vino ayer tarde, dijo el cr iado; l a s » . 
ñ o n t a le r e c i b i ó y estuvo largo rato h a -
blando con é l ; pero en este momento l a 
s e ñ o r i t a descansa y l a doncella no h a 
c r e í d o conveniente despertarla. 
— H a hecho bien, c o n t e s t ó M r . de V l o -
laine, yo mismo r e c i b i r é a este cabaUe-
f o ^ M e ,permit iré , ls ^ue os deJe s ó l o un I n s -
a I t í a n " 0 ^ afiadi6 « " p ú d o s e a J u a n . S ó l o el t iempo que tarde eso 
a T e ^ i í f a ^ * o b ^ - 4 - ^ tTe 
^ } ¡ f e ? s? I n c l i n ó y t o m ó asiento. 
E l Conde d e s c e n d i ó a l piso bajo , y h a -
l ló en l a a n t e c á m a r a a l t í o L a Blque 
— ¿ C ó m o , t í o Monot, sois v o s ' que' 
« n T ^ h t l ^ S 1 " - íllRO temPríuJo parece, pues que Mlle. Susana no se ha levantado, 
~J11} ÍJ1ja ha vela(lo toda l a noche y se a c o s t ó hace poco. ^ 
—Dispensadme la pregunta. ¿ E s t á en-
ferma lajsef lora baronesa de S lmaise? 
—No. MI h i ja ha velado porque espe-
raba a alguien, a una amiga ^p**-
—; A h ! Sí a la s e ñ o r i t a E n r i q u e t a . 
— E n efecto, m i h i ja esperaba a Mlle. 
ae S lmaise : ¿ p e r o c ó m o lo s a b é i s ? 
— L o s é s in saberlo, c o n t e s t ó el viejo. 
¿.i pobre hombre p a r e c í a embarazado 
s a ñ a ? modo que d e s e á i s ver a Mlle. S u -
—Sí , sef íor. 
—Supongo que no e x i g i r é i s que se l a 
despierte. . 
— ¡ O h ! no. s e ñ o r ; e s p e r a r é . 
— i E s muy Importante lo que t e n é i s que 
decirla ? 
—Muy importante. A y e r hice una pro-
mesa a Mlle. Sil san a. 
—¿ Qué promesa ? 
— L a p r o m e t í venir n decirla hov, antea 
de regresar a Bla incourt , c ó m o he sido re-
cibido en el hotel de Slmalse. 
— ¡ H a b é i s estado en el hotel de S l m a l -
se! e x c l a m ó Mr. de Vlolaine. 
— H e Ido, sefíor, a ver a la s e ñ o r i t a E n -
riqueta. 
— ¿ Y fuisteis recibido? 
E l t í o L a B l a u e m o v i ó l a cabeza^ 
P A G I N A OCHO. 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
NOTAS V A R I A S D E L A GUERRA 
( V I E N E D E L A PRTMCKRA) 
HABLA LLÓXD GEORGE 
Otawa, Enero 25. , j a 
E l siguiente despacho de Londres 
fn« recibido hoy en esta capital por 
l.i agencin Reuter» t i ^ a 
E l Primer Ministro Barld Lloyd 
Georga concedió hoy nna importante 
entreyiste sobre el asunto del próxl-
mo Consejo de Guerra Imperial, al co-
rresponsal en Londres del serTlcio 
cablegrafico australiano. Dijo el Pri-
me? Ministro: 
«Australia sab* que yo no soy par-
tidario de una política 
«ira; no soy lo que aqni llamamos 
«jingo". Mi hoja de serTicios no con-
tienl arranque de ^ P ^ 1 ^ ? ' J " " 
embargo, considero que esto Consejo 
m W el inicio de una nnora época 
Tn í a lüstoSa del Imperio. L a guerra 
nos ha cambiado, bien lo «abe Dios. 
\os ha enseñado más de ^ <jue to-
daría podemos comprender. Ha abier-
to una nuera era para nosotros y 
queremos entrar en esa era encom-
pañía de nuestros camaradas de ul-
^ « E ? Cénselo de Guerra Imperial 
tratará todas las c « e s í í o n f g ^ e " 
les qne afectan la guerra. Los prime-
ros Ministros o sus representantes 
serán miembros prorislonales del Ga-
binete de Guerra, nosotros nos pro-
donemos arreglar las cosas de modo 
SSe Sros ^ s asuntos de primordial 
Imporíaícia sean discutidas en una 
serie de iuntas especiales. 
« iSe trátará en estas dcllberacio-
nes de asuntos como la suerte de las 
Snias alemanasr, se ^ pregunto. 
"Esa es una cuestión oívria^-contiv-
•ó el Prímer Ministro—pero hay mu. 
chas cuestiones ¿e igual importancia. 
T<Sos ios diferentes problemas rela-
j a d o s con la paz. como ™ f¡*J* 
la mutación del Gobierno, s8í a« d^-
cutidos hasta en m menores m$¡̂  
L a policía guerrera del Impelió s^ra 
claramente defi^da, y de gra-n im-
portancia será lo que pnwlo llamar la 
preparación para la paz..Esto incluxra 
no sólo la desmovííizacJón sino tam-
l i°n todas aquellas cuestiones que 
puedan suscitarse después de la gue-
rra, como la emigración de nuestro 
jueblo a otras partes del Imperio, el 
porvenir de los soldados licenciados 
del servicio, etc. 
"No ha vacilado usted en violar los 
precedentes?" 
"No, seguramente; pero en estos 
t<ías no podemos vacilar ante la viola, 
ción de los precedentes. E l Imperio 
DOS CERTIFICADOS 
VALIOSOS 
" E n la terapéutica piu^glandular 
no tengo gran experiencia, pero pti"?. 
do d-ecir que he obtenido éxitos extra-
ordinarios con el empleo del Hermo. 
tone en todas aquilas afecciones qu« 
ce consideran beneficiadas con los 
preparados pituitarios."—• (Leoi^arfl 
Williams: Discussion on "Therapeutlc 
Valué of Hormones." Proc. Roy, Soc. 
Medicine, I^ondon, Jan. 20, 1914). 
Long Island, N. Y. , E . U . A. 
"He etnido bajo trtamiento un caso 
"ée acromegalia de diez años de dura, 
í ión. Durante tan largo período Ifi 
enferma había sufrido do amenorrea, 
i pero desde el último otoño y mediants» 
'ía acción del Hormotone, reapareció 
el período casi mensualraente; la úl-
tima vez !e duró seis días. He presen-
tado) este caso la última sesión d<j 
la New York State Medical SoGÍety." 
Hormotone es un producto opoterá-
pioo de los modernos laboratoriofe de 
G. W. C A R N R I C K CO., New York, ya 
que la Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por los extracto^ 
de la glándulas de animales, siendo la 
más reciente conquista de la medicina 
moderna. 
Nuestros otros famosos Agentes: 
Secretog&n; para enfermedades del 
estómago. 
Kinazyme; especial para la tubercu-
losis. De gran eficacia cuando haiy fal-
ta d<í apetito. 
Trypsogeu; 12 años de éxito» eon-
tínuos en el tratamiento de la diabe-
tes. 
Jfandamos una oajita con muestras 
y libros a quien remita en sellos de 
rorreo cinco centavos oro Americano 
para el franqueo a la dirección de G. 
W. C A R N R I C K , 82-27 Sullivan Street, 
Departamento Doctor No-ClS, Ne-w 
York. 
Nuestras tabletas s© venden en las 
principales farmacias y droguerías, 
cer a los Estados Unísfos &%unos 
oíros hechor relacionados con ©ste 
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L E N C I O S O 
Cuantío la fábrica STEARNS de 
Cleveland aceptó en 1911 la patente 
KINGHT en sus motores para auto-
móviles, el público americano se dló 
Inmediata cuenta de la innovación 
portentosa que significaba este inven-
to aceptado por las principales fá-
bricas Europeas; Panhard, de Fran-
cia; Daimler, de Inglaterra; Merce-
des, -le Alemania; Minerva, de Bél-
gica, y se explica si se tiene en cuen-
ta que un motor sin válvulas elimina 
toda vloráción ruidosa, continua 
transmisión permite cambios de ve-
locidades sin esfuerzo alguno, man-
teniendo una marcha silenciosa, sua-
ve aún a grandes velocidades, lo que 
unido a una superior calidad en su 
construcción y suma elegancia y har-
monía en la carrocería hacen de este 
automóvil un exponento notable de 
les progresos últimos en la más po-
pular y mo'ierna do las industrias. 
Tenemos un precioso Landaulet de 
esta celebrada fábrica en estas ofici-
ras que es una verdadera joya que 
brindamos a la sociedad Habanera 
como la última palabra en carros mc-
dernos, precisaniFir.íe en la forma de 
Landaulet que reúne todas las como-
didades del carro cerrado y abierto y 
que se Impone en las salidas de noche 
cuando el aire es peligroso y morti-
ficante para las damas que con tra-
jes ricos y vaporosos lucen más atra-
yentes a través de los cristales en 
esa encantadora penumbra de una 
discreta luz. Para las personas d^ 
edad la forma Landaulet es una pro-
tección que no les priva de cumplir 
eus compromisos sociales Invitamos 
a nuestra clientela a ver y examinar 
eete automóvil que se aparta de to-
dos los demás, sin compromiso algu-
no de compra. 
CASTOX, WILLIAMS k WIG3IORE, 
Inc. oí Crba. 
O'RETLLY, 9 
C6eo alt. 4d.-24 
A C T I V O 
E F E C T I V O : 
Depósitos disponibles en Bancos 
Depósitos especiales « 
Mcnoss Cupones, dividendos y obUgaciones » pagar 
con eargo a los mismos 
PEESTAMOS X CUENTAS H I P O T E C A R I A S : 
P R I N C I P A L 
A M O R T I Z A B L E POR ANUALIDADES: 
; Fincas Rústicas $3.189,710-98 
Fincas Urbanas 3.008,803.82 
AMORTIZABLE A L VENCIMIENTO: 
Fincas Rústicas 10,000-00 
lincas Urbanos 42.910-00 
Hipotecas adquiridas. 
I N T E R E S E S J COMISIONES: 
Vencidos. v . . ••• v ••• . . . 
Devengados pero no vencidos. -
SEGUROS Y CARGOS POR OTROS CONCEPTOS. . . 
OTROS PRESTAMOS T VALORES 
PROPIEDADES 
CUENTAS V A R I A S . 
MOBILIARIO 
Menos: Depreciación. 
BASTOS A AMORTIZAR: 
Descuento y Gastos en la venta y emisión de las 
obligaciones 
Menos: Amortizado 






































P A S I V O 
(*) C A P I T A L : 50,000 Acciones de $100 totalmente liberadas 
FOJíDO D E R E S E R V A : 
Reserva legal. . . . -, . .• . , . . * . , . 
Id. voluntaria . . • « ^ 
OBLIGACIONES H I P O T E C A R I A S : 
40.000 Serie A del 5% vendidas, a $96.16. 
824 Menos amortizadas 
89.176 E n circulación a $96.16 
40.000 Serle B del 6% acordadas a $100.00. 
29.058 Por vender. 
10.947 Vendida s, a $100.00. 
DEPOSITOS: 
E n garantía de gravámenes. . 
Por varios conceptos. 
CUENTAS VARLVS 
IMPUESTOS DEVENGADOS. . . . . . . . . . . . . . 
GANANCIAS T P E R D I D A S : 
Utilidades tola Jes. -. , . . v v * . 
Gastos, Amortizaciones e Impuestos. . 
Utilidad neta. . 
Menos: Intereses e Impíos, de Capones 
Obligaciones Seiies «A* y "B'* vi. lo. Julio 1916 y v|. 
Enero 1917 , . . . . 
Utilidad líquida. ^ . . . . . . . 
A 6% fondo de reserva v -
A dividendo No. 10 2 ^ % ler. semestre $125,000-00 
M " " 11 2^% 2o. » $125,000-00 
Sobrante 










D e l a ñ o 
638,034-64 
118,569-25 












^ 7 , 7 ^ 
23,691,88 
89.234̂ 1̂  
— — J 
Vto. Bno.: 





HABANA, 2 D E ENERO D E 1917. 
(•) Este Instltaclíln además de las acciones del capital ha 
clones beneficiarlas que gozan del 40 0|q de los beneficios a que 
apartado II de la letra (b) del inciso (h) del Artículo XI, y del 
noficlos del nüm. I I letra (h) del referido articulo en caso 
la Sociedad. 
emitido 50,000 g» 
de disolución £ 
J . P. BAVOLO, 
Jefe de Contabilidad p. s. 
se ha lanzado con tod» el alma y el 
corazón a la guerra, y dejaríamos dj 
cumplir nuestros deberes si no diéwcl 
jjios to40s ios pasos posible para que 
tic- v^z en cuanto se reúnan sus jefes, 
" L a guerra no se ha ganado toda-
vía, y queremos concertar nuestros 
crfuerzos de manera que ejerzan una 
influencia máxima en el crítico mo-
E«ento. 
"Además estaraos muy deseosos Je 
que durante la última y más dura ta-
so de la guerra, el Imperio Británico 
pueda presentar al mundo un frente 
í\bsoluíanuente unido. Hasta ahora, el 
Gobierno Británico ha cargado casi 
sólo con la responsabilidad de la polí-
tica guerrera. Ahora desea saber si en 
sus medidas piara proseguir la guerí.-t 
hasta el fin y sus negociaciones para 
la paz, estará daparrollando una pj'í-
tica acordada por representantes tie 
íódo el Imperio, reunidos en pleno. 
"¿Y después de la guena?" 
"'Las cosas no pueden ser las mis-
mas antes y después d8 ia gaerr.t. 
De esto estoy aejjuro: los pueblos d-̂ l 
Imperio habrán hallado en la guerv.i 
una unidad como nunca ha existido. 
Una unidad no sóíq en la historia sino 
también de acción. No me aventuro a 
profetizar cuál será el cambio prácti-
co de la organizacin imperial que ha 
de sobrevenir; pero es seguro que ha -
brá algún cambio. 
"¿Entonces es usted optimista res-
pecto al porvenir del Imperio?" 
"Seguramente, contestó el Primer 
Ministro. Usted no supone que la gran 
combinación de pueblos que constitu-
5 e el Imperio puede haberse manteni-
do compacta y unida a sus aliados pa. 
ra desacreditar y derrocar la máqui-
na más brutal e inhumana para la des-
trucción de las libertades que el mun-
do ha visto hasta ahora, sin descubrí r 
en egta solidaridad un nuevo funda, 
mentó de relaciones amistosas. 
''Estamos en este momento al bor-
de de la más grande emancipación 
que el mundo ha visto desde la revo-
lución francesa. No me dirá usted 
que pueblos qne se lian mantenido 
juntos arriesgándolo materialmente 
todo para realizar esa emancipación 
no van a encontrar algún medio de 
perpetuar esa unión sobre nna base 
equitativa. Yo estoy seguro de lo 
contrario. 
"Mucho tendrán que hacer esos 
pueblos. Los términos de la paz no 
serán más que el principio. Después 
tendremos que dedicarnos a recons-
truir esa libertad y fraternidad den-
tro del orden que es la única garan-
tía de la paz y del progreso de la 
Humanidad, y que el militarismo ha 
destruido; y jno es verdad que las 
naciones que ha nestado en lo más 
reelo ^el combate contra el milltaris-
ni o han de tomar parte muy señala-
da en reconstruir ese nuevo mundo 
que con sus sacrificios han hecho 
posible? 
"No; y si nos mantenemos firmes 
hasta e Ifin, pocos temores me inspi-
ra el porvenir; y no será la base me-
nos importante de la labor que ten-
dremos que emprender juntos este 
Consejo de Guerra constituido por 
los pueblos del Imperio Británico." 
OTRA CONFERENCIA NAYAL D E 
LOS ALIADOS 
Londres, Enero 25. 
Los representantes navales de las 
naciones aliadas han terminado una 
conferencia en esta capital en la que 
han acordado los pasos necesarios 
para coordinar las operaciones ofen-
sivas y defensivas do las varias es-
cuadras . 
Entre los acuerdos tomados figura 
un programa de construcción naval 
en grande escala, que cuando se lle-
ve a la práctica reemplazará tonela-
da por tonelada todos los barcos hun-
didos por submarinos alemanes. 
Esta reunión de marinos Ingleses, 
franceses e Italianos es el último es-
labón de la cadena de conferencias 
que empezó con la reunión político-
militar celebrada en Boma, seguida 
de la conferencia de carácter estric-
tamente militar que se efectuó en 
Londres, en donde NIvelle, Halg y 
otros Jefes militares tomaron parte. 
Una vez terminadas estas confe-
rencias de los aliados, cada nación 
aliada se prepone celebrar reuniones 
locales para explicar estas Ideas a 
los jefes de menor categoría. 
H A B L A E L C O N D E T I S Z A 
Londres, enero 25. 
E l Corresponsai en Amster<lam, de 
la Agencia Reuter, transmite un de>-
racho do Budapest insertando la con-
testación que el Conde Stephen TIsza, 
Jefe del Gabinete Húngaro, ha dado a 
una pregunta que le hizo un miembfo 
de la oposición en el Parlamento, acer 
ca del dísenrso de Mr, Wllson. 
"De acuerdo con nuestra política 
pacifista ant6s de la guerra y con 
nuestra actitud durante el conflicto, 
así como con nuestras recientes ofer 
tas de paz"—dijo el Conde Tiszx -
"sólo podemos recibir con simpatías 
cuanto» esfuerzos tiendan al restable-
cimiento de la paz. Por lo tanto, esta-
mos dispuestos a segu^ cambiando 
impresiones pacifistas con los Estados 
Unidos. Desde luego, que estos cam-
bios han de efectuarse con el consen-
timiento de nuestros aliados. 
" E n vista de que el Presidente Wil-
son en su discurso hace ciertas distin-
ciones entre nuestra contestación y la 
respuesta de nuestros enemigos, de-
claro especialmente oue la Cuádrupo 
Alianza está dispuesta a ecírar en ne-
gociaciones de püz, pe/o a la vez fo'. 
mulará términos, que en sa opinión, 
han de ser aceptables al enemigo y 
servirán de base para una P^z perp S 
tua. 
"Por otro lado, las condiciones de 
paz contenidas en la contestación de 
nuestros enemigos a los Estados Uni-
do8, equivalen por lo menos a la dis-
gregación de nuestra monarquía y del 
imperio otomano. Esto significa ua 
anuncio oficial que el propósito de los 
adversarios es nuestra destrucción, y 
por lo tanto nos vemos obligados a 
resistir con todas nuestras fuerzas, 
mientras que el enemigo abrigue seme 
jante idea". 
M A C K E N S E N CONDECORADO 
Berlín, enero 25. 
Oficialmente se anuncia que el Em-
perador GuiHet'mo ha conferido al 
Feld Mariscal von Mackensen la Gran 
Cruz de Hierro, enviándole a la v^z 
ima carta expresando la gratitud de 
la Patria por los brillantes servicios 
que ha prestado. 
E l único que nasta ahora tenía 'a 
Gran Cruz era Hindenburg qne fué 
condecorado por el Kaiser el día 10 
de Diciembre. E l Kaiser con este tno 
f'vo envió una cirta al Feld Mariscal 
expresando su deseo de darle una 
prueba especial de su gratitud, hon-
rándolo con la Gran Cruz de la Cruz 
de Hierro, condecoración que no se 
había otorgado todavía a ningún ge-
neral. 
NO QUIEREN OUE SE HAGAN PRO-
POSICIONES D E PAZ 
Manehester, Inglaterra, Enero 25. 
L a Conferencia Obrera rechazó, es-
ta tarde, por una votación de más de 
8 á 1 una resolución en la cual se 
proponía que hicieran Inmediata-
mente proposiciones de naz. 
L A PAZ Y E L E J E R C I T O I N G L E S 
Londres, Enero 25. 
E l Mayor General F . B. Maurlce, 
Director de operaciones militares en 
el Ministerio de la Guerra inglés, ha 
tomunicado a la Prensa Asociada la* 
Impresiones que en el ejército britá-
nico han causado las disensiones so-
bre la paz. Dijo el general Múrice que 
la posición de la Gran Bretaña es muy 
análoga a la de los Estados federales 
en la guerra civil americana, en los 
momentos más críticos de ese con-
flicto, por cnanto los ingleses, como 
el Norte, poseían tres ventajas de 
gran superioridad: el bloqueo, el fac-
tor hombre y los recursos de la r i -
qneza. 
"Poco podría decir—declaró el ge-
neral Maurice—sobre las operaciones 
militares, puesto que el «General In-
vierno" es ahora el que manda en to-
dos los frentes, hasta en la misma Me-
sopotamla, donde los fuertes aguace-
ros estorban las operaciones. Pero sí 
quiero decir algo de las discusiones 
sobre la paz, suscitadas nuevamente 
por el mensaje del Presidente Wüson 
al Senado. Hago mis comentarios des-
de un punto de vista enteramente mi-
litar. 
"81 es exacta la Información conté-
idda en los extractos de varios perió-
dicos americanos, parece que cierta 
parte de la opinión americana sostie-
ne la teoría de que, con la tradicional 
tenacidad de "bull-dog" que se nos 
atribuye, estamos persistiendo en una 
guerra despiadada, sin probabilidades 
de que termine favorablemente. Los 
hechos de carácter militar no dan la 
razón a los que así opinan. Tal vez re-
cuerde la Prensa Asociada la primera 
entrevista que le concedí, después de 
Iniciada la ofensiva del Somme. Se me 
preguntó, a quema ropa, por decirlo 
«sí, que si "el gran empuje había em-
pezado", y yo contesté que si se que-
ría aludir con la frase "gran empuje" 
al máximum de esfuerzos de la Gran 
Bretaña, mi contestación sería nega-
tiva. Y al recordar esto podría decir 
que >o desde entonces veía lejos. L a 
situación de la Gran Bretaña ofrece 
una histórica analogía con la de los 
Estados federales en el periodo críti-
co de vuestra última gran guerra. 
"En cuanto a la fuerza humana, o 
sea el factor hombre, todavía no he-
mos llegado al zenit, y nuestro actual 
empréstito de guerra demostrará que 
nuestra riqueza es todavía amplia y 
suficiente para nuestros propósitos. 
"Personas que están en más íntimo 
contacto con la opinión pública que 
yo, me dicen que nuestro pueblo no 
está listo o dispuesto a concertar la 
paz. Es indudable que un grupo redu-
cido de nuestro público, estimando 
qne se ha perdido toda esperanza de 
triunfar, se halla dispuesto a entrar 
en arreglos de paa a cualquier precio, 
«sí como también en los Estados del 
Norte no faltaron grupos que pensa-
ron lo mismo. Para citar una autor!» 
dad más alta qne la mía, diré que en 
la forma del último despaho del ge-
neral Haig se ve que ei ejército, en 
estos momentos críticos, consideraría 
que la paz que ahora se concertase 
sería nada menos que un crimen." 
PROXIMO TRATADO COMERCIAL 
E N T R E AUSTRIA-HUNGRIA Y 
ALEMANIA. 
Berlín, Enero 25. 
E l muy disentido arreglo entre Au -
tria y Hungría está a punto de termi-
narse y el acuerdo se firmará en lo« 
primeros días de Febrero. Según un 
despacho de Yleua al "Tage Blatt". 
Los despachos agregan que tan pron. 
to se firme el acuerdo se iniciarán las ¡ 
negociaciones para pactar un tratado 
comercial entre Alemania y Austria-
Hungría. 
L a terminación dé este arreglo ha-
ce más fuerte la posición del Primer 
Ministro Clamraartinue. 
INGLATERRA SE INCAUTARA D E 
LOS VALORES E X T R A N J E R O S . 
Londres, Enero 25. 
L a "Gaceta Oficial" anuncia esta 
noche que en vista de nna nueva or-
den del Consejo, la Hacienda británi-
ca está facultada, bajo la Ley de la 
Defensa del Reino, para incautarse de 
los valores extranjeros que sean ne-
cesarios para robustecer la posición 
financiera de la Gran Bretaña, y tam-
bién para exigir a los tenedores de di-
chos valores que den cuenta de los 
que poseen a la Hacienda. 
L a orden prohibe además el traspa-
so o venta de esos valores fuera del 
Reino Unido, No tiene aplicación, sin 
embargo, a los qne sean propiedad de 
personas que habitnalmente no resi-
den en el Reino Unido. 
L a lista de dichos valores se publi-
cará dentro de pocos días v en fecha 
cercana se exigirá a todos los tenedo-
res que den cuenta detallada de ellos. 
^ c 0 
E s t a d o s 
OPOSICION A WILSON 
Washington, Enero 25. 
E l Senador Borald presentó hoy en 
el Senado una resolución que puedo 
considerarse como la base en que ha 
de descansar la oposición que en la 
Alta Cámara de los Estados Unidos 
provocará, según creencia general, 
la proposición de Wilson sobre la 
participación de este país en una L i -
ga de la Paz. 
p V J f l R i V R S D E ^ 
mnguna cmwlsfon 6 preparado de su 
género, puede compararse coa ol 
E l i x i r ** M O R R H U A L T A " 
d e l 
D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
En su composición además de los prin-
cipios del Aceite ¿e Eígado de Bacalao, 
entran los mfcs útiles y modernos medi- | 
«amentos que lo bacen un antiséptico I 
pulmonar y potente tónico-nutritivo. | 
II 1 ll»«»«llll«i»«m »in | IBWUI. lllllllajl 
L a resolución reitera, como políti-
<a nacional, la doctrina de la absten-
ción de toda alianza comprometedo-
ra, expuesta por Washington y Jef-
f r-rson. 
L a proposición del Senador Borah 
se diferencia de la del Senador Cum-
mins, que se halla pendiente de dis-
cusión, en que no contiene ninguna 
alusión directa al discurso pacifista 
del Presidente. Si llega a adoptarse, 
sin embargo, el Senado quedará com-
prometido "en todas las cuestiones 
que se susciten sobre los propósitos 
o los asuntos de los países extranje-
ros a confirmar sus actos a aquellos 
piincipios ape desde tiempo lume-
reorlal se han consagrado como parte 
integrante de nuestra política." 
No se discutió la proposición; pe-1 
ro los miembros demócratas de la 
Comisión de Relaciones Exteriores 
celebraron una conferencia extraofi-
cial y resolvieron adoptar las medi-
das necesarias para impedir que el 
asunto se discuta en el Senado antes 
que en la misma Comisión. 
LO QUE D I C E N LOS DEMOCRATAS 
Washington, Enero 25, 
Los demócratas en el Senado insis-
tieron en que el Presidente Wiíson, 
en su reciente discurso, no se había 
apartado ni un ápice de las tradicio-
nef; nacionales. 
E n un largo preámbulo, la resolu-
ción Borah cita las palabras de Wash 
ington en su discurso de despedida: 
"Imprudencia sería forzosamente 
de nuestra parte inmiscuirnos, por 
medio de lazos artificiales, en los 
asuntoK del Yiejo Mundo". 
También cita el Senador una car-
ta escrita por Jefferson declarando 
que "nuestra primera máxima funda-
mental debe ser no enredarnos en los 
asuntos de Europn", así como el his-
tórico mensaje de Moni oe al Congre-
so exponiendo lo doctrinr de "Amé-
rica par« los americanos''. 
«•UNA IGNOMINIA Y UN F R A C A S O ' 
Washington. Enero 25. 
E l Presidente Wllson, dirigiéndose 
a una delegación de la Liga de Ma-
ryland para la Defensa Nacional, que 
censuró duramente a la Guardia Na-
cional, recomendando la Instrucción 
militar general, echó en cara a los 
delegados su "lenguaje desenfrena-
do", diciéndoles que más probabilida-
des tendrían de contar con su apoyo 
si adoptaban una actitud más razo-
irabIe- . . . t /: i 
E n la exposición que se leyó al 
Presidente, se decía que el sistema 
de la Guardia Nacional era "una ig-
nomlnia y un fracaso." Se recomen-
daba la instrucción y el servicio mi-
litar obligatorio, y se aludía a la mo-
vilización de la Guardia Nacional a 
lo largo de la frontera mejicana co-
mo un ejemplo del "fracaso" del sis-
tema. 
E l Presidente Wilson declaro que 
era incuestionable que la prepara-
ción física era necesaria; y que mu-
cho se conseguiría con ella; "pero 
puede llevarse a cabo sin necesidad 
de imponer el servicio militar obU-
gatorio." -
«To no necesito—dijo Mlr. Wilson 
—demostrar a ustedes ni a nadie el 
profundo Interés que el asunto me 
Inspira. Os diré francamente que 
más me hubiera Impresionado esta 
exposición si su lenguaje hubiera si-
do más moderado. Debo deciros con 
toda franqueza que disiento de algu-
ñas de las absolutas afirmaciones 
contenidas en este documento. Creo 
que mi deber para con mis colegas 
del Capitolio es hacer esta declara-
ción, ante la ligereza con que conde-
náis el sistema adoptado por ellos 
después de largos debates, cediendo 
a las vivas Instancias de los ciudada-
nos máR prominentes del país. No se 
sirve bien a una causa merecedora 
de la más atenta consideración pre-
sentándola en esa forma. 
"Estas cosas me han cansado ma-
yor Impresión después de enterarme 
de la opinión de las Academias de 
Medicina. Es incuestionable que la 
preparación física es necesaria y que 
con ella se hará mucho; pero puede 
obtenerse sin el servicio militar obli-
gatorio y este no basta para allanar 
las diflcnltades a que habéis aludido. 
Cualquier breve servicio que se pres-
te en el ejército de los Estados Uni-
dos resta hombres de las ocupaciones 
civiles tanto como lo ha hecho el re-
ciente servicio de la milicia en la 
frontera. Ningún servicio, excepto 
el de un ejército compuesto de solda-
dos profesionales, deja de retirar 
hombres, ocasionalmente y con fre-
cuencia, de los empleos civiles. Eso 
puede ser Inevitable; pero lo que vo-
sotros proponéis no allana las difi-
cultades de que os quejáis. Intrin-
cado y arduo es el problema, y no es 
posible resolverlo "ex-cathedra." 
"Seguro estoy, es que puedo ha-
blar en nombre de los Representan-
tes y Senadores, de que todos desea-
mos proceder con el mayor acierto 
en ía defensa de la nación, y así de-
bemos proceder y procederemos; pe-
ro no conviene cerrar el debate con 
una opinión dogmática sobre el mé-
todo que debe adoptarse. 
"Sé que sabéis apreciar el espíritu 




Nueva Yorh, Enero 25, 
Cinco tripulantes del vapor "Sam-
land", perteneciente a la comisión de 
auxilios belgas, fueron detenidos hoy, 
y trescientas libras de artefactos de 
goma, Introducidas de controbando a 
bordo del barco, fueron decomisadas 
por los aduaneros. Los arrestados y 
otros cinco que todavía no han sido 
detenidos se acusan de desfraudar a 
los Estados Unidos evadiendo las re-
glas do Aduanas. Diceso que la goma 
en? parn Alemania. 
Aunque los empleados d« la Adua-
na no han querido discutir el asun-
to, sábese que un plan para com-
prar artefactos de goma como guan-
tes y efectos para dentistas, etc., y 
embarcarlos a Alemania, ha sido pre-
parado en Totterdam. 
E l asunto ha pasado a manos de 
los tribunales de Justicia. 
"HUELGA D E HAMBRE" 
New Yort , Enero 25. 
E l hecho de haber fracasado en 
¡ sus gestiones el abogado de Mrs. 
Ethel Byrne para obtener la libertad 
I de su cliente, no ha disuadido a Mrs. 
I Byrne de continuar su huelga de ham 
• bre en la penitenciaría de la isla de 
i Blacvvell, donde está cumpliendo con-
j dena de 30 días por hacer propagan-
, da abogando porque so reprima la 
i natalidad. 
A las ocho de esta noche llevaba 
• 73 horas de ayuno. E n una nota ex-
pedida por la doctora Irma Hovvaxd, 
pocas horas antes, se dice que el es-
tado general de salud de Mrs. Branes 
es "regular» pero "algo débil». 
Uno de los párrafos de la nota de. 
c ía: "No ha tomado alimento.» 
puedo decir si ha tomado agua o no", 
Se dice que varias señoras protoi-
blemente irán a Albany mañana a pe-
dlr al Gobernador Whitman el indnl-
to de Mrs. Byrne, al mismo tiempo 
le pedirán que recomiende la dero-
gación de la ley, bajo ia cual fué sen. 
tenciada Mrs. Byrne. 
Mrs. Margaret Sanger, hermana de 
Mrs. Byrne fué procesada hoy acu-
sada del mismo delito. Prestó fían-
za y fué puesta en libertad. 
TRATARAN D E SOLUCIONAR LA 
HUELGA 
New Yorlí, Enero 25. 
Los representantes de la American 
Sugar Reflning Company y una co-
misión de sus empleados en hnelga, 
celebrarán una conferencia mañana 
para tratar de solucionar las diferen-
cías existentes entre la Compañía y 
sus empleados. 
Los huelguistas exigen que se re« 
duzcan las horas de trabajo a diez en 
vez de once y aumento de jornales. 
L A COMISION D E CODIGO PE LA 
CAMARA REANUDARA SUS SESIO-
NES E L LUNES 
New York, Enero 25. 
L a Comisión de Código de la Cá-
mara reanudará sus sesiones en esta 
ciudad el lunes próximo. E l Repre-
sentante Robert L . Henry, Presiden-
te de la referida Comisión, dijo hoy 
que había dirigido telegramas a i<»s 
miembros de la Comisión que habían 
regresado a Washington para que eS' 
tuvieran aquí el lunes. M 
"Tendremos suficientes datos, «-¡JO 
Mr. Henry, "para continuar nuestra 
investigación hasta terminarla . 
Bernard Barnch y probablemente 
J . P. Morgan serán de los P"*?**0,5 
testigos que declaren ante la tonu' 
DISCURSO D E L E X - P R E S H ) ^ 
T A E T . 
Bantror, Malne, Enero 23. 
E l ex-presldente Taft, en nn discnr 
so que pronunció en esta « « ^ f 
noche, dijo que el discurso ^ 
sidente Wilson en el Senado ^ " n ^ 
época en la historia de nuestra po 
tica exterior" y que sa ^fe*sa 
pro de nuestra participación 
liga mundial era un poderoso aux^ 
para su formación. .^«««yaba 
Mr. Taft manifestó ^ e s i m p a t í ^ 
cordlalmentc con las ^ ^ U s 
del Presidente, de que ^ J ^ ^ . 
Unidos no pueden cooperar enw 
vimiento para conservar una dic}0. 
es Injusta y contiene en stjs co' { ¿q. 
ites leoninas la seguridad de su 
le provisional." „T™rTT x-nOT 
DISCURSO DE E L H f t WW*. 
Wasbington, Enero 25. ^ 
E l discurso sobre la pa* ^ a¿o. 
del Presidente "Wíls«" en«Í0t en ttf 
fué interpretado por V™xU™"\* n0' 
discurso pronunciado aqni 
p a r a F ^ á r - v u i l o s y M i n o s 
' t3S^Ca«torl«. e« un Butwtitnto inofonsivo «el El ix ir ^"^fopio! ^í01!! 
«ialea y Jarabes Calmante». 1>© inisto agraxiable. c o » ^ j.^mOric^^ 
a narcótica- «e s t ru jo " ^ ^ j ^ Dolore» 
quitá la Fiebre, Cnra la Diarrea y el Cólico ventoso. Ali ri» a 0 y lo» 
de la Dentic ión y cura la Constipación. Kí-pilarvxa ?J J ,^<^i0¿ii d* ^ 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable, i» * "J 
Kiños y ci Amigo de las Madres. • h ñ f 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r t a d e ^ i e t c ^ 
Camiones 
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che, en el sentido de que era una con- j 
íesión de que la única manera de lí- j 
l'mrse de una guerra era prepararse i 
liara ella; y como acusáción contra la 
conducta observada por Alemania di- ! 
|o que simpatizaba con los propósitos 
dei discurso, el cual contenía "mu-
cho idealismo noble." 
PERDIDA DE UJÍA GOLETA 
>'gw York, Enero 25. 
La goleta americana "Francis V» 
Satrywe'»' emban-ancó el día 17 de 
pero y se ba perdido totalmente en 
p costa haitiana, según declara el ca» 
pitan Colbert, patrón de dicha embar-
; "'ión, quien en compañía de tre« 
m arineros llegó hoy a bordo del va-
holandés "Commewyne", proce-
••f'ite de Haití. 
La goleta nayegaba de Puerto Ca-
milo para- Cuba con el propósito de 
traer carga para ?íew York. E l capi-
m (¡¡ce ane el resto de la tiipulación 




>ewi)ort News, Tirginia, Enero 25. 
El superdreadnought "Mississippi" 
pe botado hoy al agua con buen éxi-
presenciando ei acto el Secretario 
' aniels, otros distíngiüdos visitantes 
)' ttás de quince mil espectadores. 
HOSPITAL PARA LEPROSOS 
ashiugton, enero 25. 
Hoy ha sido aprobad^ en el Senado 
u»Pr(>yecto de Ley concediendo un 
Rédito de doscientos cincuenta m1! pe 
f»s para la construcción de un Sana-
"Ho Nacional para leprosos. Dicho 
nospitai será administrado por el De. 
^ nto ñe ^anî ad v a los em-
t-̂ aaos se leg dará paga y media. 
RESIDENCIA VERANIEGA 
^ DEL PRESIDENTE 
^hlngton, suero 25. 
>firePresentauíe Scully, de New 
liar» Pr© f̂tnía<io hoy en la C i -
una moción autorizando al Go-
l̂ erno para' que acepte a Shadow 
LanM'n. lugar en donde el Presiden e 
"Wllson pasó el verano como regalo •¿ue 
6e hace a la-náción. En la proposición 
se dice que vario^ vecinos de Asbury 
Park abrigan el jítopósito de rega ar 
la ^Ua .al Goibierno sin costo alguoo, 
a condición de ape permaneutements 
so use como roŝ dencia veraniega del 
I residente de los Estados Unidos. 
UN CANTANTE DE OPERA 
Boston, enero 25. 
Dominico Pacificio, Italiano, de SO 
años do e^ad, llegó hoy a este puerto 
como pasajero de proa, abordo del va-
por Creílc. Fué detenido por los ins. 
pectores de inmigración, quines al 
ver un hombre de imperíectas condi-
ciones físicas dudaron ̂ e darlo entrada 
en los Estados Unidos, temerosos de 
que no pmdiera ganarse la vida. 
"Pero yo puedo- si me dais ocasión"', 
dijo Pacificio. "Soy cantante de ópe-
ra". 
"Pues canta", tijjo un Inspector. 
Y ante el grupo de inspectores e?-
|.eciales el italiano cantó el aria de 
Tosca. Terminó el tenor, resonaron 
aplausos y el tribunal «nánimemento 
declaró que con voz tan espléndida no 
eiá probable que Dominico Pacificio 
se convirtiera en carga publica. 
E L PRESIDENTE WILSON Y LOS 
PRECEDENTES 
Washington, en r̂o 25.—El Presi-
dente Wilson rompió otro precedente 
hoy, al salir de la Casa Blanca, para 
hablar con el Secretario McAdoo en 
su despacho particular en el Departa-
mento de Hacienda. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Washington, ener0 25. 
En la Casa BlMica y el Secretario 
Lansing niegan la veracidad de las no 
ticias publicadas en el sentido de que 
Mr. Lansing estaba redactando su re-
nuncia. 






U n r e q u i s i t o i n d i s * 
p c n s a b l c p a r a e l 
c u a r t o d e l o s n i ñ o s 
y « l t o c a d o r . 
E l T a l c o d e C o l g a t e s u a v i z a y 
r e f r e s c a e l c u t i s . 
L o s c a b a l l e r o s l o u s a n 
d e s p u é s d e l b a f t o y a l 
a f e i t a r s e . 
Envíe 4 centavos r recibir* «na 
muestra de buen tamaño. 
C O L G A T E & C O . , 
Apartado 9, Habana 
Casa establecida en 1808 
te circulación do semejante noticia al 
deseo d« desacreditar la política del 
Presidente Wilson, haciendo ver que 
eí Gabinete no está de acuerdo con 
ella. 
E L NEGOCTÓ DE LAS PELICULAS 
New York, enero 25. 
E l negocio de las películas es actual 
monte "casi cruel" y no hay diuero 
Cn ello, dijo Mr. Wllllam A. Brady, 
empresario teatral, declarando ante 
el Comité legislativo que investiga ia 
industria con el propósito de determi-
nar si 4«be pagar impuestos al Esta, 
tío. 
Como fabricante y distribuidor de 
películas y como presidente de )a 
World Film Corporation, dijo Mr. 
Krady, que su compañía había mver. 
tido un millón de pesos en el negocio, 
en los últlmos seis meŝ s- Al pregun-
társele si gran parte de ese dinero era 
suyo, contestó: 
"Nó, he tenido el talento suficien-e 
para no comprar acciones cinematog^á 
fícas". 
Afirmando que había gran esees»' 
de producción do películas, dijo: 
" E l negocio parecía tan suave que 
se han construido cuatro veces más 
teatros de los necesarios. Creo que al 
negocio cinematográfico lo espera un 
gran porvenir. nero actualmente no 
hay dinero en el asunto. Lo habrá 
cuando el negocIo se reorganice-
Mr. Brady declaró que a % juicio 
labia decaído el interés público do-
rante el año pasado, porque había tan 
Tos cines como cafés. 
"Muchas estrellas que ganaban 
cuarenta a cincuenta pesos seniaaa-
I^s en el teatro, ganan ah£?a un sual. 
oo dl̂ z veces mayor- Esto las ha enri-
quecido y 6i resultado no ha sido el 
que se esperaba- Mi propia hija, ga-
na tanto dinero, que he tenido necepi. 
dad de quitarle la mitad del sueido 
para ponérselo «n el banco y evitir 
que lo tirara tontamente". 
INTESTIGACION 
Washington, Enero 25. 
A instancias de los Embajadores 
español e Inglés, los Estados Unidos 
han Iniciado una investigación sobre 
el empréstito forzoso que se dice que 
Carranza ha exigido al Banco de 
Londres y Méjico, cuyo capital es 
mayormente español, francés e In-
glés. .. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
]Veví York, Enero 25. 
Entraron: vapores Jiorland, (no-
mego), Sagua y Caibarién; Commo-
dore Eolllngs, (noruego), Sagua y 
Caibarién; Cibao, (noruego), Manza-
nillo; Munonvay, (noruego). Matan-
zas; Mundale, Matanzas, Caibarién, 
Sagua y Cárdenas, 
Salieron: vapores Méjico, Habana; 
Monterey, Habana; Leivls K. Thur-
love, Matanzas, 
Philadelphia, Enero 25. 
Entró: vapor Mandeville, Matanzas. 
Despachado: vapor Stavanger, (no-
ruego), Santiago, 
Baltimore, Enero 25. 
Entró: vapor Mauderüle, (norue-
go), Santiago 
Despachado: rapof Ryvarden,, (no-
ruego), Guantáns^M). 
Salló: goleta Saiüuel P. Bovrers, 
Cape Henry, Enero 25. 
Pasó: vapor Claveresk, (inglés), 
Balümore para Felton. 
ÍTewport News, Enero 25. 
Salió: vapor Dagland, (noruego). 
Cárdenas. 
Norfolk, Enero 25. 
Salieron: vapores Seward, Haba-
na; Chiswick, (inglés), Santiago, 
Key West, Enero 25. 
Entró: vapor Mascotte, Habana y 
salió para Port Tampa, 
Port Tampa, Enero 25. 
Salió: vapor Olivetíe, Habana vía 
Key West. 
Mobile, Enero 25. 
Salieron: goletas Edna, puertos cu 
baños; Perceler, (inglés), Nuevitas, 
Port Eads, Enero 25, 
Salió: vapor Regina, (cubano), lia-
ban::, 
Cristóbal, Enero 25. 
Entró: vapor Méjico, (mejicano), 
New Tork vía Santiago, 
B A S E B A L L 
ANGEL ARAGON FIRMO SU CON-
TRATO CON E L NEW YORK DE LA 
LIGA AMERICANA 
N̂ w York, Enero 25. 
E l club New York de la Liga Ame-
ricana anunció hoy que había recibi-
do los contratos, firmados, de Angel 
Aragón y William Knaupp, infielders, 
y el de Benjamín Shaw, catcher. 
Aragón es cubano y hace un año está 
en la lista de reserva del club New 
lork; pero durante las temporadas 
de 1915 y 1916 fué prestado a distin-
tos clubs de ligas menores. Ninguno 
de estos jugadores es miembro de la 
Hermandad. 
El club New York tiene ahora once 
jugadores bajo contrato. 
crudos, y después de bajar de 3 a 9 
puntos para las posiciones activas, a 
virtud de ventas dispersaj por casas 
d« Wall Street, Hubo después una li-
gera reacción, con los precios al ce-
rrar de 1 punto más alto a 9 netos 
más bajos. 
Enero se vendió de 4,11 a 4,10, ce-
rrando a 4,10; Marzo de 8.88 a 3,84, 
cerrando a 3,87, 
Mayo, do 3,90 a 3.85, cerrando a 
Julio, de 3,9á a 3,93, cerrando a 
3.03. 
AZUCARES 
Nueva York, Enero 25. 
Las cantidades siempre crecientes 
de azúcares que se reciben en Cuba 
y el continuo tiempo propicio que rei-
na en esa Isla, fueron causa de una 
nueva presión en sentido de venta del 
azncai* crudo, y los precios bajaron 
;:.il8. 
Se vendieron 40,000 sacos de "Cu-
bas" para embarque en la primera 
mitad de Febrero a S.7I8 costo y fle-
te, igual r. 4.89 por el centrífugo; 
7.200 sacos de í*Cubas', a flote a 4 c. 
costo y flete, igual a 5.02 por el cen-
trífugo, y 5.000 sacos de "Cubas" pa-
rr, pronto embarque a 3.7 8 costo y 
flete, igual ?, 4.8Í) por el centrífugo. 
Creíasfl también que so habían hecho 
nuevas ventar para embarque en Fe-
brero a S.7Í8 costo y flete, y a la ho-
ra del cierro todavía eran abundan-
te?; las ofertas a los precios cotizados. 
Las cotizaciones finales fueron 3.7 8 
por los "Cubas" costo y flete, igual 
n 4,89 por el centníugo y 4,02 por 
las mieles. 
La flojedad do \m crudos no afec-
taron los precios de los refinadores, 
si bien pusieron coto hasta cierto 
punto a las transacciones, Inclinan-
dos« loa compradores a esperar al-
gún ajusto en los precios, 
El granulado fino se cotizaba a 3,75, 
Los azúcares para entrega futura 
* Kümlercn nuevamente el curso do los 
T ALORE 13 
Nueva York, Enero 25. 
Hubo una expansión bastante per-
ceptible en las operaciones realiza-
das hoy en el mercado de valores, 
Las moderadas ganancias de ciertas 
emisiones do las más conocidas se 
mantuvieron con bastante firmeza; 
pero el volumen de las transacciones 
fué otra vez de poca monta. Los MUni 
ted States Steel" y otras con ellas re-
lacionadas estuvieron a veces de 1 a 
3 puntos más altos, junto con las de 
cobres y otros metales. Las "Mari-
nes' y "Motores" sufrieron presión, 
ocurriendo en abrupto movimiento de 
las primeras a la hora final. 
Las ferrocarrileras fueron otra vez 
un factor Incierto. Las emisiones 
transcontinentales se movieron den-
tro de un estrecho círculo. Las ven-
tas totales ascendieron a 425,000 ac-
cione?. 
Los cambios sobre el extranjero es-
tuvieron encalmados hasta la hora 
final, en que los tipos subieron, los 
centros teutónicos se debilitaron, des 
pués de haber revelado alguna fuer-
za. 
Los rublos y las liras mejoraron 
un poco al influjo de une demanda 
moderada, 
COTIZACIONES 
Cuba American Sugar: 180, 
Cuba Can© Sugar: 50.114. 
South Porto Rico Sugar: 180. 
Bonos de la República de Cuba: 
9e.li2. 
Papel comercial: 3,114 a 3,1¡2, . 
E L MERCADO DEL DINERO . 
Libras,—A sesenta días: 4.72; 
por letra: 4.75.3j; por cable: 4.76.7|16 
Francos.—Por letra: 5.84.3¡8; por 
cable: 5.8^^8. 
Marcos,—Por letra: 69.1|4; por ca-
ble: 63.114, 
D i v e r s a s n o t i c i a s 
c o b l e g r á í i c a s 
TEMBLOR BE TIERRA 
Londres, Enero 25, 
En despacho de Amsterdam, a la 
Central News se anuncia que cin-
cuenta naturales del país fueron 
muertos y otros doscientos resulta-
ron heridos a consecuencia de un 
temblor de tierra ocurrido en la Is-
la de Bailo, en el archipiélago Mala-
yo. Más de mil casas y fábricas, y los 
templos de los nativos fueron destruí 
dos. E l Palacio del Gobernador fué 
seriamente averiado, 
BaU es una de las posesiones ho-
landesa en Asia, formando el terri-
torio de la India Oriental Holandesa. 
La isla tiene 75 millas de largo, 40 
millas en su parte más ancha y una 
extensión de 2.100 millas cuadradas, 
aproximadamente. E l número de ha-
bitantes se calcula en 700.000. Bos 
cordilleras de montañas la atravie-
san de Este a Oeste, incluyendo al 
volcano de Gunong Agong. 
FRIO INTENSO EN FRANCIA 
París, Enero 25. 
Francia está experimentando uno 
de los Inviernos más crudos que se 
recuerdan en muchos años. E l termó-
metro en París marcó hoy 17 grados 
Fahrenheit, y aún en ciudades meri-
dionales como Marsellas y Bondeaux 
lia helado. E l número de muertos y 
los sufrimientos de los parisiense» 
ha sido mayor por la escasez de car-
bón. 
El frío ha traído bandadas de lo-
bos en el Departamento de Cotedor 
y los osos están destruyendo los cam-
pos en el valle do Lolre, 
EL ALMIRANTE MAYO Y SU ESTA-
DO MAYOR AGASAJADOS EN HAITI 
Port Au-Prince, Haití, Enero 25, . 
La escuadra americana del Atlán-
tico entró en puerto a las siete de la 
mañana hoy. Dos horas después el 
Almirante Mago con su Estado Ma-
yor desembarcaba en el muelle, don-
de fué recibido con honores por los 
destacamentos de soldados de marina 
americanos, un regimiento de gendar-
mes haitianos y un escuadrón de ca-
ballería haitiana. Una banda militar 
tocó el himno nacional americano. 
Una escolta de caballería acompa-
ñó al Almirante y su Estado Mayor 
a la Legación americana y de allí 
al Palacio Nacional, donde la oficia-
lidad americana fué recibida por el 
Presidente D'Artiguenave a las once. 
Después do la visita el Almirante y 
su Estado Mayor regresaron a bor-
do haciéndoseles los mismos honores 
que al desembarcar y un saludo de 
17 cañonazos. 
Gran número de marineros desem-
barcaron y recorrieron la ciudad, que 
estaba decorado con banderas y cor. 
tina?. 
MURIO UN DEFENSOR DE 
DRBYPUS 
París, enero 24. 
M. Manuel Baoudin, Presidente ^el 
Tribunal de Casación y que fué Fiscal 
General del Tribunal durante el famo 
so proceso del Comandante Adolfo 
Drcyfus, falleció auoche- a la e<iad de 
70 años. 
En 1906, M. Bauodin declaró ante 
el Tribunal que Dreyfus era inocente 
de la acusación que se le hacía y qu-
la mayor parte de las evidencias pre-
sentadas por el Consejo de Guerra de 
Rennes, que lo declaró convicto, eran 
un atajo de mentiras- Su argumento, 
que cubrió un período de diez años, 
fué seguido por la reivindicación dfd 
Comandante Dreyfus. M, Baudoaiu 
fué autor de varias obras de Derecho. 
MATCH DARCY-MCCOY 
Pittsburg, enero 24. 
Anunciase ê ta noche que el día íí 
de Marzo se celebrará en Madison 
Square Garden, New York, un encuo.i 
tro a diez roudns entre Less Darcy, 
campeón australiano de peso median» 
y Al Mccoy. Darcy recibirá treinta 
ríA\ pesos. 
do 1910, autorizándolo para construir 
un terraplén, un muelle, un espigón 
y un tinglado frente a los terrenos do 
«u propiedad, situados en el litoral do 
Kegia, y cuyos derechos fueron reco-
nocidos por trastero al señor Gerardo 
Villanueva, por Decreto de 7 de febre-
ro de 1914; en la inteligencia de que-
car obligada la Compañía cesionana 
éíI cumplimiento ¿e todos los deberes 
y autorizada para el ílisf rute de todos 
Ies derechos contenidos en la primi-
tiva concesión, quedando subsistente 
las garantías que hacen efectiva su 
responsabilidad: y so ha concedido a 
jai propia Compañía una prórroga de 
un año pao-a terminar las obraŝ  de re-
ferencia, cuyo plazo comenzará a re-
gir desde la feüia en que termine 3a 
anterior prórroga que para el mismo 
objeto se habtai otorgado. 
ASUNTOS DE FEPROCARRILES 
Acompañados del doctor González 
Lanuza, ayer tarde se entrevistaron 
con el general Menocal, dos ingenie-
ros americanos de la Empresa de Fe-
rrocarriles de la "Cuban Central". 
La entrevista tuvo por objeto exhi-
bir ante el Jefe del Estado cubano, los 
planos do las reformas y reparacio-
nes que dicha empresa se propone 
realizar en sus líneas de la región 
orienta!. 
M e n o r a s a l t a d a 
t a menor Josefa Parado, de siete años 
v vecina de Flores, 4, en el reparto Ta-
marindo, encontrándose ayer tarde cui-
dando unas vacas en nn terreno yermo al 
fondo de la Casa de Salud L a Purísima, 
fué asaltada por dos menores, los cuales 
le hicieron agresión- lesionándola leve-
mente. 
I E R N A C I O N 
Plata en barras: 76.112. 
Pero mejicano: 52. 
Interés sobre préstamos a 60 días, 
2.1 2 a 8; y 90 días: 2.3|4 a 3; a seis 
meses: "< n S.l|4, 
Cambios sobre Londres: 27 fran-
cos 27.Ü8 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 79. 
Consolidados: 52.114. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por 100: 62 francos 25 
céntimof! al contado. 
Empréstito del 5 por J00 : 88 fran-
cos fin céntimos. 
R e c e p c i ó n d e o b r a s 
La Jefatura del Distrito de la "Sa-
bara también ha interrogado la to-
capción provisional, de las obras rea-
H'.aáas en la carretera de Caimito a 
Capellanías en los kilómetros 8 al 14. 
LESIONES GRAVES 
E l señor Raipón Cuéllar, vecino de 
la calle de Reina número 46, en Cien-
fuegos, íué alcanzado por una casi-
lla de azúcar ctue era arrastrada por 
una locomotora, sufriendo lesiones 
graves. 
HUELGA TERMINADA 
E l Gobernador Provincial de Orion 
te dió cuenta ayer por telégrafo a Go-
bernación, de la terminación de la 
huelga de braceros y estibadores que 
desde hacía tienipo existía en la Cai-
manera de Guantánamo. 
MENOR MUERTO POR UN TREN 
El día 24 fué muerto por un tren 
del central "Reforma", en Caibarién, 
el menor blanco Luía Barreto. 
CAÑA QUEMADA 
Las chispas de una locomotora del 
central "Unión", ubicado en el tér-
mino de Jovellanos, prendieron fue-
go en los campos de cafia de la co-
lonia "Clementina", del central "So-
ledad", quemándose 70.000 arrobas 
da cafia. 
Casualmente se quemaron también 
12.000 arrobas de igual fruto, en la 
colonia "Molino", del término de 
Unión da Reyes. 
D e J u s t i c i a 
NOTARIOS 
Se han expedido títulos de Nota-
rio a favor de los señores Pablo Ma-
nuel Raurel y José Alberni y Yance, 
con residencia en Cienfuegos y San-
tiago da Cuba, respectivamente. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Magistrado de 
la Audiencia de Camagüey, el señor 
Armando de Zayas, actual jue^ de 
Instrucción da Cienfuegos. 
D e P a l a c i o 
CATEDRATICO AUXILIAR 
Ha sido nombrad© el señor José 
llamón García Font, Profoaor AuxL 
l.ar de la Cátedra "A" de la Escuela 
de Ingenieros, .Electricistas y Arqui-
•iectos (al cual será Jefe del TalVr 
de Dibujo Aplicado), de la Facultid 
de Letras y Ciencias, de la Universi-
dad de la Habaua, con ei haber que 
determina la Ley. 
TRASPASO RECONOCIDO 
Se han reconocido los traspasos rea 
Tizados primeramente del señor Gv 
tsrdo Villanuevi a favor del señor 
José Ramón Vllbión, y posteriorman. 
te de este señor a fíKvor d© la Com-
pañía Agraria Cubana, de los dereches 
que se otorgaron al señor José R. Vi-
Halón, por Decreto de focha 6 de junio 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
Por eso deforma s u s de-
dos en las c o y u n t u r a s y 
le duelen y sufre V d . 
m u c h o dolof. 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
A N T i R R E Ü M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
(OE FILAOELFiA) 
L a G o t a E s 
la m á s dolorosa a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
poco a poco y permite a l 
enfermo dejar s u 
poltrona. S i T o m a 
A N T i R R E Ü M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
(OE FILAOELFIA) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
> E s u n i n v á l i d o , 
s u s dolores le i m p i d e n 
enderezarse y a fuerza 
de sufr imientos sigue 
trabajando, s iempre 
en u n grito. 
L , O C U R A R Á 
A N T I R R E Ü M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E FILAOELFIA) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
DEPOSITOS: 
SARRA, JOHNSON, TA0ÜECHEL, 
BARRERA y MAJO y COLOMER 
P A G I N A DIEZ. D I A R I O DE L A M A R I N A 
A d h e s i o n e s a l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a . 
Telegramas d© adhesión recibidos 
pur el Honorable señor Presidente tío 
la República en el día de boy. 
L a Salud, enero 24 dte 1917. 
O-neral Menocai.—Habatna. 
Juventud conservadora y correli-
gionarios todos del término, identifi-
cados usted e ilustre Partido doctor 
ÍVIz , a sus órdenes para defender je-
jj-timog derechos. Intereses país ds-
in andan honradez patriotismo conti-
núen rigiéndolos dignamente. Avs ' i 
tuí louier momento si necesidad exis-
te cooperación dispuesto secundarle. 
ANTONIO L O P E Z . 
Mayajígua, enero 24. 
Honorable Presidente República. 
Conservadores este barrio reunidas 
acordaron unánimemente significarle 
adhesión completa su persona y Gc-
bierno.—ROLDAN PARDO, Presiden-
te. 
Pinar del Río, enero 22, 1017. 
Presidente República.—Habana. 
Conservadores de Pinar del Río, 
reunidos en el Círculo esta noche, acor 
daron ofrecer a usted sus servicioí,. 
con el fm de ayudar a reprimir bra-
vatas liberales en cualesquiera te-
rreno Joaquín Hernández; José Pa-
drón; Domingo Kegailado; Jesús Ber-
múdez; Agripino Pedroso; Bienveni-
do Gonrálezf Ricardo Herrera; Cán-
dido Fernández; B . Boza; Saturnino 
Cabrera; Juan Valdés; Julio Martí-
nez; Ortega; Pablo Hernández; Zot-
.'o González; Isidro Díaz; Gregorio 
Alvarez; Tomá^ García; Rogelio Her 
iiández; Antonio Capote; Víctor Az-
cuy; Juan Durán; Baldomero Gutié-
rrez: Fermín Alvarez; Zoilo Ortega; 
Juan Alvarez; Leopoldo Valdés; A . 
Barón; Juan González; Juan A . Val-
dés; Victoriano González; Jesús Pía . 
za; Juan Salgas; A . Hernández; E r -
nesto Fonts; Esteban González; 
Eduardo Mujica; Francisco Oldaz; 
Fraincisco Delgado; Cándido Dí-\z; 
Blas Gómez; Francisco Soto; Faus-
tino Medina; Francisco Alvarez; Ge-
naro Terry; Pilar Montesinos; M . 
Rodríguez; José Callava; F . Quin-
tana; F . Borreros; Nicolás Fonseca; 
Arturo Robredos; Florencio Padrón; 
José Hernández; A . Ortlz; Gonzalo 
Díaz; E . Díaz; Justo Rejáis; Matías 
Arias; Ramón Díaz; Florencio Gon-
zález; Lázaro Piloto; Antonio Gallar-
do; Modesto Fuentes; Cuco Fuentes; 
Julio Sánchez; G. Piloto; Ramda 
•Díaz; José Amador; José Pérez; Ja_ 
vlnto Ordaz y Manuel Bonada. 
Taco Taco, enero 23. 
General Menocai.—Habana. 
E n nombre conservadores este tme-
¡tlo, ofrezco a usted nuestro Incondi-
ríonai apoyo.—GUILLERMO A L L O . 
Manzanillo, enero 25, 1917. 
General Menocai. —Habana. 
Coalición reeleccionista Canpechue-
lá, ofrece apoyo Gobierno dispuestos 
defender triunfo conservador.—JOSE 
L O P E Z C H A V E Z , Comandante Eji í -
cito Libertador. 
Perico, enero 24. 
General Menocai.—.Habana. 
[Reunida convención y gran número 
correligionarios ¡jato situación que 
atnatviesa República, ofrece expontá-
nea incondicional adhesión como Pre-
sidente República y candidato partido. 
ALZUGARAY, Presidente Convención 
•y Alcalde electo. 
Matanzas, enero 23. 
Mario Menocai.—Habana. 
Nombrado Comité permanente por 
asamblea de ayer, en sesión hoy, ell. 
gió directiva, resultando usted electo 
Presidente de Honor por aclamación, 
juntamente Generales Núñez, Betan-
court. Coronel Lecuona, Gobernador. 
Armas, Presidente efectivo, coman-
dante Ruperto Maiyato. Vice, Corono! 
José Acosta- Finalidad comité queda"-
dispof^&lón Gobierno esperando flr-
¿enec.—Humiberto Cárdenas, Joaquín 
Perrero, Oscar Betanconrt. 
D e G u a n a b a c o a 
(¿nejas contra la Compañía del alum-
brado. 
L a compañía alemana-cubana del 
alumbrado eléctrico de esta villa ha 
tomado una medida harto extraña 
contra más de cincuenta consumido-
res cortándole la corriente sin previo 
aviso por el sólo hecho de haberse 
demorado unos dias en el pago de la 
mensualidad. Todos los consumido-
res de esa Compañía se quejan amar-
gamente de la citada Planta, que exi-
jo mucha puntualidad en el. pago a 
los abonados, pero en cambio, ella no 
cumple ni con el público ni con el 
contrato que tiene celebrado con el 
Ayuntamiento de esta localidad refe-
rente al alumbrado público el cual 
se encuentra en pésimas condiciones. 
Boda íntima. 
E n la morada de los padres de la 
novia y ante un bonito altar contra-
jeron matrimonio dos jóvenes muy 
estimados. E l la : la graciosa señori-
ta Blanca Domenech. E l : el laborioso 
joven Ranulfo Gorrín, hermano del 
conocido e inteligente abogado José 
E . Gorrín. 
Fueron apadrinados por la respe-
table señora Angela Padilla de Go-
rrín, madre del novio y el estimado 
señor Manuel Domenech, padre de la 
novia. Ofició en la ceremonia nues-
tro párroco el Reverendo Padre Bal-
bino. L a boda se efectuó en la inti-
midad y después los nuevos esposos 
partieron en una lujosa máquina ha-
cia un hotel de la Capital, donde pa-
sarán los primeros dias de la luna 
de miel, que yo les deseo eterna. 
Mejoría 
Está restableciéndose de la opera-
ción de ^pendicitls a que fué some-
tido en nuestro Hospltar por el Dr. 
Cubría, el inteligente niño Isidro Al -
varez, hijo del señor Alvarez, digno 
Presidente del Casino Español de 
esta villa. Son mis deseos ver resta-
blecido cuanto antes al pequeño en-
fermo. 
E L Baile Infantil. 
E l dominga a las dos p. m. se efec-
I 
E N E R 0 26 DE 1917 
¿ P O R Q U E S U F R I R D O L O R E S , 
d e c u a l q u i e r c l a s e q u e s e a n ? 
PARA TOBA CLASE de DOLORES 
Hemos usado las Pildoras 
Contra-Dolor del doctor Mi-
les por más de diez y siete 
años y ahora noe parece 
que no podemos mantener 
la casa sin ellas. Las hemos 
usado para toda clase de do-
lores con provecho sin igual. 
Ellas me han salvado de 
muchas jaquecas; las reco-
miendo siempre y a todos 
los que encuentro sufriendo 
de dolores de cabeza o de 
cualquier otra clase que 
sean, con buen éxito siem-
pre. Puedo decir con seguri-
dad, que son un remedio se-
guro y un preventivo para 
jaquecas y toda clase de de-
lores. 
MRS. JOHN BOGERT, 
L a Gloria, Cuba. 
C u a n d o l a s P i l d o r a s 
C o n t r a - D o l o r d e l 
D r . M I L E S 
A l i v i e n e l S u f r i -
m i e n t o p r o n t a y 
e f e c t i v a m e n t e . 
A p o y a d a s p o r t o -
d o s l o s q u e l a s 
u s e n . 
Preparadas por la DR. HILES MEDICAL CO., Elkímrt, M E . ü. A. 
tuó en los salones de nuestro Liceo 
Literario un brillante baile Infantil. 
Una enorme concurrencia llenaba 
los engalanados salones. Las niñas 
Zoila Martín Rivero e, Hllra Müller, 
vestían bonitas y elegantes trajes de 
damas cartaginesas. Asistieron va-
lias niñas disfrazadas de "Locura". 
Un alto número do señoritas y jóve-
nes aprovechándose de la oportuni-
dad bailaron también. Las niñas y 
niños fueron obsequiados con cartu-
chitos de finos confites por la galan-
te directiva del Liceo. 
Felicito a la nueva Directiva que 
tan hábilmente preside el caballero-
so señor Gerardo Castellanos. 
Fiesta onomástica. 
E l domingo último celebró su fies-
ta onomástica la señora Inés Conde 
de López, amante esposa del señor 
Domingo López, inteligente director 
de la Banda Municipal de esta Villa. 
Reciba, aunque tarde, mi más sin-
cera felicitación. 
E l Corresponsal. 
l e s i o n a d o g r a v e 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido en la mañana de hoy por el 
doctor Sotolongo y Lynch, el ancia-
no Félix Souza, natural de Sancti 
Spíritus, de 55 años de edad y vecino 
de Neptuno número 253, por presen-
tar la fractura de la novela costilla 
leí lado izquierdo, lesión grave que 
se causó al caerse casualmente. 
L a m u e r t e d e l " C o n g o ' 
E n uno de los reservados del mer-
cado de Tacón, fué encontrado esta 
madrugada por varios individuos, el 
cadáver de un sujeto de la raza de co-
lor, como de cincuenta años de edad, 
conocido por " E l Congo", y cuyas ge-
nerales se ignoran. 
Reconocido por el médico de guar-
dia en el Hospital de Emergencias, 
dicho facultativo certificó que no 
presentaba señales de violencia ex-
terna. 
E n la mana de hoy le fué practi-
cada la autopsia, comprobándose 
que había muerto de una afección al 
corazón. 
D o s a r r e s t o s 
Los agentes de la Policiá Judicial 
Diaz y Suárez, arrestaron en la ma-
ñana de hoy a Francisco Hernández 
Cayon, (a) "Cotorrita", por estar re-
clamado en causa por hurto por el 
señor Juez Correcional de la Sección 
Segunda. Este sujeto no es el céle-
bre ladrón "Cotorrita", que lleva los 
apellidos de Hernández y de la No-
val. 
También fué detenido hoy por el 
agente Piedra, Juan Cuervo Martí-
nez, vecino de C número 22, en Ma-
rlanao, por estar reclamado por el 
señor Juez Correciconal de la Sec-
ción Tercera en causa por estafa. 
Ambos detenidos ingresen en el 
Vivac. 
PARA BORDADOS EI/EGANTES Y DE alta novedad en habilltaclone» para no-
vias y ropa interior de caballero con los 
sellitos de moda, la casa de la 
S E Ñ O R A G. E M P A R A N . 
SAN J U A N DE DIOS. 1 1 . A L T O S . 
T e l é f o n o A - 2 5 0 0 . 
C 560 12d-20 
D r . GONZALO PEDROSO 
drnjaa» del UaapltAl da K m * . 
•«MbMi jr del Hospital xAmero Vno. 
CIRUGIA fiX GENJ5KAI» 
ESPECIALISTA" E N ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
nrracoxoNEs de t , eo» y meo-
SAXVARSAV. 
COmXXL.TAB s DE 10 • 1« A. X. T 
DE S A 8 P. M. E S CUBA líü-
JKKBO. 60. AX.TOS. 
L o s d e C a s t r i l l ó n 
ELECCIOJÍES 
Celebran junta general de eleccio-
nes el domingo por la noche en los 
salones del Centro Asturiano. 
Hora: las ocho y media. 
No se celebra por la tarde en aten-
ción a la Junta general que celebra-
rán los socios del Centro Asturiano 
S E C C i O N 
M E R C A N T ' L . 
V I E N E D E L A P L A N A DOS 
B O L S A P R I V A D A 
O J P I C I A L 
ENERO 25 
O B L I G A C I O N E S , O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
Empréstito Reuúblíca • 
de Cuba 101% 102% 
Id. id. id. (Deuda in-
terior de Cuba.. . .. 94% 96% 
Empréstito República 
de Cuba 88% 93 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 104 105 
Id. 2a. Id id. . . . 102 105 
Id . l a . Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfue-
gos N. 
I d . 2a. id. id. . . . . N. 
Id. l a . Ferrocarril de 
Caibarién N. 
Id , l a . Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . . N . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consali-
addas de los F . C . 
U . de la Habana. . N . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A . , del 
Banco Territorial de 
Oraba. N. 
I d . Serie B . (en cir-
culación $2.000,000) 92 100 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la 
Habana 100 106 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (en circulación). 99 110 
Bonos de la Compañía 
de Gas y Elecxrici-
de la Habana. . . . 112 117 
Idem H . E . Ry . Co. 
(en circulación) . . 95% 99 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works. . . . . . 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . . , 
Id. id. id. Covadongg. 
Idem Compañía Eléc-
trica de Santiago de 





ne Co., ex cupón . 76% 77% 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila . . . N. 
Bcmos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional. 78 82 
A C C I O N E S 
Banco Español do la 
Isla de Cuba. . . . 98 100 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe 100 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba 175 205 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) N, 
Banco Territorial de 
Cuba 75 100 
Id. id. Beneficiarlas. . 10 20 
Baaco The Trust Co. 






e l m i s 
9 9 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
Esta Compafáa por una módica cuota, asegura fincas urbanag y esta-
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socio3 el sobrante anual que 
lesulta después de pagado los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . $61.687,686-50 
Siniestros pagados por la Compañía hasta el £1 de Di-
ciembre de 1916 „ 1.788,0*5-54 
Cantidad que se está devolviendo a los socios, como so-
brantes de lo- años 1911 a 1915 „ 160,279-99 
Importe dei fondo especial de re serva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntaiento de la Habana, acciones de la Havana Electric 
& Light Power Co. y efectivo en Caja y los Bancos „ 485,107-92 
Habana Si de Diciembre de 1916. 
E l Consejero-Director, 
A N T O i n O L A R R E A . 
c 408 31-1 
A b s o l u t a m e n t e t o d o p a d e c i m i e n t o d e 
E S T O M A G O * 
F»or g r a v e o c r ó n i c o que s e a , lo c u r a s i e m p r e e l 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
ran al momento. E l estómago recobrará la normalidad de sos f n . 
dones y D I G E R I R A CUANTO COMA sin la men" niollstfi 
B E L A S C O A I N , 117, Y F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S . 
28930 28f7 
BELOT 
L u z B r i l l a n t e , L u z C u b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o » s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a l u x 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s : « t t a : t . • • • 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I N I N B C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
ción $500,000). . . 
Compañía F . C . U . H . 
y Almacenes d« Re-
gla Limitada . . . 
Compañía F . C. Oeste 
Compañía Cuban Cen-
tral Railway» Limi-
ted (Pf . ) 
Id . id. id. Comunes. 
Ca. F . C. Gibara-Hod-
guín 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 
Havana Electric Ry . 
Light & P .C. (Profe-
ridas) 
Id. id. Comunes. . . 
Compañía Eléctrica de 
Marianao. . . . . . 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spí-
ritus. • 
Nueva Fábrica de Hie-
lo . 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pre f . ) . .. 
Id . id. Comunes . , . 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas). . . . 
I d . id. Comunes. , . 
C a . Anónima Matan-
zas . . . . . . . . 
Ca . Curtidora Cubana 
Cuban Telephone Co . . 
Id . id. Comunes . 
The Marianao W. and 
D. Company (en cir-
culación-
Matadero Industrial 
(Fundadores). . , . 
Cárdenas City Water 
Works Company . . 





ra de Cuba (Pf.) . . 
Id . id. Comunes. . . 
7|100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation Pref. . 
Iq . Id. Comunes. . . 
Compañía Azucarera 




































Bolsa lie N e w - Y o r k 
Cotizaciones recibidas por los seño-
res Mendoza y Oo. 
ENERO 25 
Abre Cierre 
LAS MAQUINAS DE E S C R I B I R ^ í ] ^ 
f ttras marcas le $35.00 ú 
TEHTM Al COSTAOfl I i n_4a, 
W m . A . P A R K E R , 6 ^ ^ ^ 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s . 
E c z e m a s » y teda c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s * 
H A B A N A . 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n a u t t a s d e 12 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 ^ 
cado, lo corriente, de 17 a t* 
tonelada. a 18 Pesos 
Para San Nicolás, a Juan Lanza, 
31 machos 
MATADERO I S D U S T B I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . , ^ é 174 
Idem do cerda 75 
Idem lanar . , . „. . . . 35 
284 
Se detalló la carne a los siguientes 
piecios on moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 24 y 25 centavos.. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 38, 42, 44, 46 y 48 centa-
vos 
MATADERO D E LFYAIíO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . «: 72 
Idem de cerla 67 
Idem lanar K 0 
139 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 23, 24, 25 y 27 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . 
Idem de cerda 
Idem lanar M 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
m A N U L A D A E F E R V E S C E Ñ T e 
Sos maravillosos efectos son conocidos en toda i * I s la desde haca 
m á s d etreinta a ñ o s . Millares de enfermos, carados respesiden de sus bue-
nas prpoiedades. Todos los m é d i c o s la recomiendan. 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G Ó 
Inspiration Cop. . . « w 57% 58 
Cuba Cañe Pref. . . . 94% 
Mer. Marine Com . . 32% 31% 
Canadian Pacific. . . 162 i 162 
Erie Com . 3 2 ^ 32% 
Central Leather.. . ,• 89% 89% 
ti. & Ohio 81% 81% 
Cuba Cañe Com. . . . 49% 50 
Miss. Pacific 15 % 
Anaconda Cop . . . . 83 84% 
Midvale Steel 59% 59% 
Dis. Securities. . . . 27% 29 
Reading Com 101% 101% 
Interb. Com.. . . . . 15% 
South. Pacific 97% 
í . Alcohol 125 125% 
"ünion Pacific 144% 144 
A . Can 48% 49% 
A. Smelting 108 108% 
L . Valley 78 
Kennecott Cop. . . . 45% 46 
Tennesse Cop. . . . . 15 
U . S. Steel Com. . . 113% 114% 
Mexican Petrel. . . . 104% 104 . 
Calif. Petrol 30 28% 
L'nited Ry. I . Com. . 9% 
Interb. Pref 69% 69% 
Crucible Steel 64% 64% 
Southern Railway Co. 81% 31% 
A. Beet Sugar. . . . 93% 94 
Republic Iron Steel. - 79% 79% 
Chev. Motor.. . . . . 107 105 
ü d . Motor 44% 44% 
Penn. Rail Co. . . . 57% 57% 
Nevada Cop . . . . . 24% 24% 
Miami Copper 41% 41% 
White Motors 61% 
ütah Cop. . . . . . . 106% 107% 
M. Marine Pref. . . . 88% 87 
Acciones vendidas: 435,000. 
E n t r a d a s d e 
C a b o t a j e 
ENTRADAS 
Enero 25 
Mariel. goleta Asunción, patrón 
Roselló, 600 sacos azúcar 
Mariel, goleta María, patrón Fe-
rrer, 600 sacos azúcar 
Cárdenas, goleta María del Car-
men, patrón Valent, 200 pipas aguar-
diente. 
Cárdenas, goleta Crisálida, patrón 
Alemany, 40 pipas aguardiente 
Matanzas, goleta Teresa, patrón 
Selvera, en lastre 
Sierra Morena, goleta Enriqueta, 
patrón Echavarría, en lastre 
Siera Morena, goleta Primera de 
Chaves, patrón Alemany, con efectos. 
Santa Cruz, goleta Benita, patrón 
Más, en lastre 
Canasí, goleta Bebita Avendafio, 
patrón Enseñat, en lastre. 
Nuevitas, goleta María Torrent, pa-
trón Maura, 1200 sacos carbón. 
Cabo San Antonio, goleta Amalia, 
patrón López, 600 sacos carbón. 
Santa Cruz, goleta Delia, patrón 
Rodríguez, en lastre 
Santa Cruz, goleta Enigma, patrón 
Abello, en lastre 
DESPACHADOS 
Matanzas, goleta Dos Hermanas, 
patrón Deo. 
Cárdenas, goleta Juana Mercedes, 
patrón Alemany 
Mariel, goleta María, patrón Roselló 
Siera Morena, goleta Isla de Cuba-
patrón Alemany 
Mariel, goleta Asunción, patrón Fe-
rrer . ' 
Santa Cruz, goleta Benita, patrón 
Mas 
Santa Cruz, goleta Delia, patrón 
Rodríguez 
Santa Cruz, goleta Enigma, patrón 
Abello 
Ciego Novillo, goleta Sofía, patrón 
Mas 
Ciego Novillo, goleta María Dolo-
rea, patrón Pajés 
i » * • ^ 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 25 
Entradas del día 24: 
A Betancourt, Negra y Ca., de Sane 
ti Spíritus, 268 machos 
A Constantino Garvía, de ídem, 
105 machos. 
Salidas del día 24: 
Para Güines, a Luciano López, 15 
machos. 
Para Santiago de las Vegas, a Pe-
dro Rubí, 12 machos 
Para Guanabacoa, a Simeón Marte-




Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 26 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
L A VENTA EJí P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 7 a 7.112 centavos. 
Cerda, a 9.1¡2, 10 y 12 centavos 
Lanar, de 9 3'4 a 10 centavos. 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1 ¡2 a $11 
el quintal. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonedada-a 13 
pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 55 a 65 pesos. Tanka-
¡jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de 18 a 20 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga en el mercado la tonelada 
de 22 a 33 pesos. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
Cneros 
Las últimas ofertas del , 
americano han fluctuado d« ^ 
pesos, cueros del campo u * 22 
Cueros de los matadero de Tn, 
e Industrial, de 24 a 26 peso-
Por lo visto el mercado tiende , , 
baja y viene confirmándose lo 
no Lace muchos dias. sobre Z « 110 
de los cueros. 1 
L A PLAZA 
awQme^Cad? tiene « R e a c i a s ^ 
ahora, más Sl vemos las entrada» ^ 
se suceden diariamente es , q * 
que los precios que obte'ngan fc?!? 
nados vacunos sean bajos deblcin 
íO que exponemos más arriba» a 
Las ventas efectuadas fueron 
ganado de Camagüey y consigna^ 
Belarmino Alvarez, propiedad de p L 
cho Sariol, que se vendieron los Z . 
te carros a 7.5|8 centavos 
Para Serafín Pérez le UegÓ w , 
con el anterior ganado un carro on* 
lo destinó para su consumo. ' 
Para Eulogio González, le negaren, 
tres carors ede ganado vacnno d 
Sancti Spíritus, que vendió parte d* 
él a 7.7|8 centavos, ganado superior 
Se esperan trenes de Camgaüey 
uno de Alvarez Flores, otro de Cien-
fuegos para Rosa y Calvo. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n é 
P R E C I O S OFICTALES 
Carne ae res: ae 26 a 27. 
Carne de cerdo: de 40 a 42. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: de 7 ^ a 8. 
Cerdos; de 9% a 14. 
Manteca " L a Perla" a 16 Qtdntal, 
Tenemos en venta « t l nueetras ñu-
cas de Camagüey ganado fino de M 
raza Zébu y Dtrrham, 
TOROS, T O R E T A S T NOVILLA3 
L y t e Bros , loe. 
1638 18< 
N . G E L A T S & C o . 
V e B d e . o . C H E Q U E S d T m j E R O S p a f f . d o r » 
em todas p a r t e s de l mimdo . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depós i tos en esta S e c c i ó n 
pasando intereses al 3 p% «noal . 
Todas estas operaciones pueden efectoarse también por co» 
E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 
FUNDADO E L AÑO 18S6 CAPITAL: s s . o q o u o o o 
D E C A PC O D K L O S B A K C O S P B L * ^ A I S 
D E f O S i T A R i O DE L O S FONDOS DEL B A N C O T E P U t r T O ^ ^ 
Oficina Central: AfiUlAR, 81 y 83 
Saeumiet m la m i s m a m m { ^ L a o ^ ^ ^ ^ H S 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spfrltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 






Unión de Reyes. 












San Antonf» w» 
Baño*. ^ VictorladelasTuna» 
Santo Oomlr»fl<^ 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= = S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S . D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A ^ 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
26 DE 1917. 
DIARIO DE LA MARINA PAGINA ONCE. 
' ' ' ' - ~ 
o n o r e s o d e D e r e c h o 
u 
V I E N E DE IíA PRIMERA PAGINA, 
a p i r o s al teminaT J a 
dol ubo solidificado en la costumbre, las 
uaciouea uo pueden permitir que una de 
ellas ee entregue a una línea do conducta 
quev si se continuara y si ella» conain-
Reran en su perpetuación, establecería 
un precedente obligatorio pura su con-
ducta, si no para su conciencia. Para 
que el silencio no so tome como íi«<uiti-
miento, es el derecho y el deber de las 
naciones neutrales el doclarur firme y 
positivamente que no ban de permitir que 
una violación del Derecho Internacional 
sea una excepción de la regla de derecho, 
tíiZO u r „AN o-uatemalteco y nu^m ia cual serIa Bl ena6, .poririitlesen sin pro-
tsible3100». i ^ / n c t o r José M a t o t e s t a que el beligerante las violase. 
tot jÍI i n s t i t u í . GOCTO !r0_uen.Oif Además, si ninguna nación puede dlc-
" tar el derecho de las naciones, « si una 
tos ^"""^us'trabajos, perfectameiJ 
Sura de y demostrativos del 
f ^ ^ í f t e n ?or sus estudios, *n 
l Jo: SSn 5go más que un mc-
í c ^ l ^ í o n t ^ r ventajosamente en 
m ' lucha per la vida. 
. füturo' ^ d k , MATOS r , 
¿ T t e U palabra despuca -
u ; 0 _ : ^ guatemalteco y mi 
tro nalabr1 
Su ^ « oí aiiuit"1 iv -
e n t u ^ ^ u y optimistas dedaracto 
m- fr*se« encomiásticas para la 
V o f S l - u í a de nuestro pueblo, 
v de r e g a r a \ u ? ^ t u d , por las ma-
mo ̂  uUer/ del entendimiento. 
3estaCiTen medio de la crisis ac-
pijo ^ / " t r a v i e s a el Derecho I n -
t ^ l Por(lT el profesor debe no so;o 
len^1011*L del triunfo indiscutible 
U r M ^ M y * Derecho, sino tam 
comunicar 
Aiditorlo con interesa, a 
ta 
esa misma fe, a s US 
«ssoes muestra Anaériea sera 
' ^ " f i ^ r o . tal vez próximo 
^ ' . T l á gran obra para la cual 
nrenarando" de reconstituir 
debe ^ l ' - S internacionales de 'og 
fe ^ " X e lasase exclusiva del 
ynel'l0B' 
Añadió ^ ^ " ^ ¿ c i o n a l c0n motiv> 
^ V e í f l n á * conflagración europea. 
o es cierto el iracas > 
cbo l1 
^ ^ í f a T e l r s e ha visto, solamen 
^ motivo, son los defectos de su 
^ c l é n actual. 
v lo se rá ^ ¿ . í ^ f di .a. 
Vartr a amar la justicia, por so 
^ ¿ l o d i s c n r s o del delegado gua-
i 1 eco- fué premiado por el aud.-
,vio con una sincera ovación 
' C m i L usó de la palabra Mr . Ja-
í Vrott Brown, siendo también rui-
•eBmpnte aplaudido, así como tam-
i l e s ñoÍMiuistro de Solivia, doc. 
^ ¿ a d o Calderón^ abogando por 
^fecer en la Amenca un umeo 
rouo- parai la democracia, y teniendo 
Tí corteses frases para "esta tie-
^ fecunda en ous productos y tam. 
y-L en resultados intelectuales-
NOTA SIMPATICA 
Al ternnuar el hermoso acto y cuan 
/¿«a retiraba la concurrencia, los 
¿ á ^ e s rodearon al Expresidente 
Santo Domingo dándole vivas a él 
va su noble pat'.ia, hoy en desgracia. 
' El doctor Heuriquea Carvajal, cou-
yovido, contestó al saludo con ostaa 
frases: 
"Mientras cuente la América Láit'na 
con la brillante juventud intelectual 
cue vosotros reprosentáis, el derecho, 
ls libertad y la justicia, no puedm 
perecer". 
LA SESION DE L A T A R D E 
Fué suspendida a causa de encon-
trarse a las dos la mayor ía de vos 
('̂ letrados, en un almuerzo que se 1ei3 
ofreció en el Country Club y tener qxs 
rsistir terminado aauel, al five o'clokc 
lea en e] Palacio Presidcif da l . 
. PROGRAMA PARA HOY 
A !as 2 y 30 n m- (En la Academia 
de GieBfia©), (a) Sesión de la Socio 
¿ad Cubana. 
"Alienas observaciones sobre la so 
beranía de Cuba", por el doctor Luis 
Mariun Pérez. 
(b) Sesión del Instituto Americano-
. A 'as 9 p. va. Recepción en el Vo-
fado Tennis Club. 
El BISCÜRSO DE MR. JAMES 
SCOTT BROWN 
r (Continuación). 
Aun eu estos casos sería propio llamar la 
iieiiciOu a las consecuencias probables de 
J1 icy: pero la nación que la dicte es so-
omina dentro <le su territorio y tiene el 
weenn de ejercer su soberanía do modo 
m ahxt* a todas las personas, extran-
Su? ?a1tural<-'3 del país, y a toda la 
Piopiedad dentro Oe su jurlsdlcciftn. El ca-
L . l - '̂l'11^11^ 'üstinto en Derecho In-
wnac.oua,, Wiuguna nación tiene el de-
enn "p>hac(->r leyes internacionales; nln-
^ potenua tiene el derecho de dar a 
ninJn1'68 interna9 efecto internacional; 
íliir n"ci0n tiene el derecho de am-
tó«nlU8, e>'ea ílc fal manera que per-
E,¡ 1 e 103 derechos do otras naciones. 
vw Mirge de la independencia e igual-
fll,, "e ';la nneiones. Como deofív Sir 
»el ¿ ^;'0,^'Posteriormente I.ord Sto-
uLn; r^ií íl, 'lefidlr el asunto de 
i * •(-.Do,lson- 210- 243:) 
tM.vr.FJ111̂ 1'08 <h' derecho público son 
Sqw.'6nt(' ^fonocidos como funda-
nitfrrinVillno ,ea ln Perfecta igualdad y 
U mflv l̂epeiulen<'i:l ,lt- t0(loa los Estdos. 
ttea rt fl 0 '""mor extensión de ellos no 
^Wm',! Clas clR 'IPrecho: la relativa 
«o da m, Ia se:l Permanente u ocasional, 
K^Wn- flpr<-,cl!'» adicional al vecino más 
«"bte osVi.y- l'"',!'iuiera ventaja tomada 
5«ra'a hn» ? ' "1Pr i i "a"rpaclón. Esta es 
P«f nhw , derecho público, pues tiene 
Pa» 1 ' , r'rlllelP!'I conservar intacta la 
Mowi. , Vm:,nid;1,, ;i "» mismo tiempo 
11 Bí¿iin^ltos í'e vista Político y privado. 
!¥onM l i i . ?rl"piPio es que todas las 
Wi «n , 10 '8'nales, tienen mi derecho 
I «so constante sobre las partes 
nación sólo está obligada por aquello 
que convenga respetar, por aquello u que 
dé su aaentimlento, es de seguirse que para 
que una regla se considero formar parte 
del Derecho de las naciones ba de ser 
establecida por todas y contar con el 
asentimiento de todas. A desemejanza de 
las leyes internas, que las dicta cada \ma 
por sí, el derecho de las naciones lo es-
tablecen muchas o todas de comfin; acuer-
do, Por consiguiente, desde el momento 
que nna nación cualquiera, por poderosa 
que sea, se arrogue a sí misma el dere-
cho de abrogar una regla do Derecho in-
ternacional—porque la violación de un de-
recho de los neutrales sin el consentlmien-
de fistos es en efecto la pretensión de 
abrogar la regla—es el derecho de los ne'1" 
trales interponer una protesta; y si Ia 
opinión que acabamos de exponer es erró-
nea, es el deber de los neutrales hacerlo 
así va parezcan o no hallarse directa-
mente afectados, bien en las personas de 
sus sübdltos o ciudadanos, bien en sus 
propiedades. SI el Derecho internacional 
fuese como el Derecho Interno la regla 
da uñ país, esto no podría ser así. Pero 
como es la regla de todos los pafses. la 
violación de esa regla constituye en efec-
to su violación por todos los meutrales, 
porgue ella es el derecho de todos los 
neutrales, no meramente el derecho ael 
estado particular de que se tratu. 
Creemos que un caso sobre este punto 
precisará la cuestión; y a fin de que no 
parezca que criticamos a ningún país ex-
tranjero, citaremos como Ilustración un 
caso americano. En 8 de Noviembre de 1861, 
el vapor de guerra de los Estados Unidos, 
San Jacinto, al mando del capitán Charles 
WHkés.'i detuvo al vapor Trent, sacó de 
a bordo dos pasajeros civiles, o sea a 
los señores Masón y Slidell, comisarios 
de los Estados Confederados de Amanea 
en Europa, permitiendo en seguida al 
buque que continuara su viaje. El 'Trent 
era un paquebots correo ingles, y por 
sonsiguiente neutral, que se hallaba en 
viaje de la Habana a San Thomas. Con 
arreglo al Derecho Internacional, según 
por entonces existía y según existe en 
la actualidad, los Estados rnidOi» no 
tenían el derecho de sacar de a bordo a 
los señores Masón y Slidell, aunque el 
Secretarlo Se-\vard pretendía que el capi-
tán Wilkes podía haber capturado al bu-
que y llevarlo a un puerto americano a 
fin de confiscarlo por llevar comisarios 
confederados, a los cuales aparentemente 
consideraban las autoridades americanas 
como contrabando de guerra. La Gran 
Bretaña protestó contra este acto de sacar 
pasajeros civiles de un buque inglfis y por 
consiguiente neutral, siendo claramente el 
derecho y el deber de la Gran Bretaña el 
protestar. Eos Estados Unidos cedieron, 
y restituyeron a los señores Masón y Sli-
dell a la custodia inglesa. 
Pero en este incidente concurría algo 
más que fisto, de otro modo no lo hubiera 
citado a este respecto. Francia, Prusla y 
Austria protestaron formalmente contra el 
acto de los Estados Unidos de sacar de 
a bordo del Trent a los señores Masón y 
Slidell. habiendo Kusln llamado la aten-
ción de los Estados Unidos de una ma-
nera extraoficial. En 3 de Diciembre de 
IWil ol Ministro Tmnerial francfi* de Re-
lacione» Exteriores, M. Tbouvenel. Instru-
vó al Ministro francés en Washington para 
que leyera al Secretarlo de Estado Sevrard 
las Instrucciones recibidas y le dejara 
una copia en caso que así lo desease. El 
Ministro de Relaciones Exteriores presen-
taba lá base de su protesta en el siguien-
te pasaje: 
El deseo do contribuir a fin de impe-
dir un conflicto, inminente tal vez entre 
dos potencias hacia las cuales se ve ani-
mado de sentimientos igualmente amisto-
sos. así como el deber do mantener cier-
tos principios esenciales para la segu-
ridad de los neutrales, al efecto de pro-
teger los derechos de su propia bandera 
contra todo daño, lo han convencido, des-
pués de madura reflexióu. de que en 
estas circunstancias no podría permane-
cer completamente silencioso. 
(Koreigu Relations, Bernard's Historial 
Account of the Neutrnllty of Oreat Blrt-
taln durintr the American Civil War, 1870, 
págs lí)«-200). 
Déspúfis de esta manifestación de amis-
tosa consideración. M. Thouveul entra fin 
la discusión de los méritos del inciden-
te, y nespufis de. exponer los puntos de 
vista de su erobierno, dice: 
No deseando entrar en nna discusión 
más detallnda do la cuastlón suscitada 
por el arresto de los señores Masón y 
Sl'dell, croo haber dicho 10 bastante para 
demostrar que ol Gabinete de Washington 
no podría dnr su aprobación ni proceder 
del v-omandantc del San Jacmto. sin in-
fringir los principios cuyo respeto todas 
las potenciat? neutrales están Igualmente 
interesadas en asegurar, o sin contradecor 
su propia conducta hasta este momento. 
Citaremos otra protesta como de inte-
i-fis algo más oue pasajero. En 2.'í de di-
ciembre de 1801. el Ministro de Rolacio-
nes T-xtcrlorcs de Prusín. o r.ca el Conde 
de Bernstorff. nombro familiar ni pueblo 
de los Kstados Unidos en los momentos 
actuales a causa del hecho de que el 
Embajador alemán en fistos lleva el nom-
bre honorable de este Ministro, y es en 
efecto su hijo. Instruyó al Ministro pru-
siano en los Estados Unidos o sea el Ba-
rón de Gerholt. para que visitara al Se-
cretario Seward y le leyera & contenido 
de sus instrucvlones y lo dejara una co-
pia de ellas si asi lo deseabn. 
i Cuán tas contradicciones entrechoca 
en nuestro espír i tu esa condensadora 
! ce imjposibilidades más inacceaibl-'-
i mente supreui^s las unas que w t 
i c tras i . . . En ese- cartel, q^e es .ina 
obra do arte smituosa, más digna de 
un "Kandjlaska" bizantino quí» de un 
salón do banqueio americano, el arte 
despierta imágenes diversas— y 
gunas semejantes a visiones de has-
chlch. A veces es la m á s ex t raña , la 
más p a r a d ó j i c a de las Eloag mfenia^ 
leS; tan pronto es una Loda* cuyo cl-J-
ne fuera el Mefmtófoles que 1» incita 
a experiencias maisanat); tan pronto 
en su actitud ex t rañamente hiorá t ica 
parece alzarse como uitót mundana 
blasé, todavía cálida de alguna cen* 
en el Black-Cal; o rompiendo el en-
canto en una crisis ráp ida de snobis-
mo vulgar hinchar la bl¿!nca musalina 
de la saya, ahuecada ampliamente co-
mo un niveo pavo real acéfalo de co-
quetisino y lleno h&feta la hidropesía 
de las fatuidades aprendidas en su 
c o r r a l . . . 
Y en todo ese conjunto de luz y cla-
ra somibra equívoca, la belleza fas-
cin!2'dora surgiendo de los sentimien-
tos contrarios—oocuros y claros—co-
mo un l i r io de Saairon sobre «1 mula-
dar hecho de pé ta los qno fueron ¡ay! 
perfumes conden^Rdos 
ncarga y 47 pasajeros, entre ellos loa 
iaeñores José M. Quesada, Evaristo 
jTauda, O. Jembrand, José Bonorson 
}y el detective señor Víctor H . Ba-
irranco, que está destinado al servicio 
|en el Consulado de Cuba en New 
fYorlt. 
También embarcaron las bailarinas 
que estuvieron actuando en "Pay-
ret" con el notable artista Sylvester 
; EL «VEJVATOR» CON AZUCAR 
; Para Flladelfi^ cargado de azúcar 
| sa l ió ayer tarde el vapor noruego 
j-'Venator". 
COMISION ESPECIAL 
Para Matanzas en viaje de comisión 
especial, ha salido rumbo a Matan-
zas, el cañonero "20 de Mayo", des-
pués de terminadas las reparaciones 
que precisaba en eate nuertn 
EL «METAPAN" 
Este vapor americano siguió via-
je anoche para Cristóbal Panamá- , 
con el t ráns i to de New York y diez 
pasajeros más de la Habana. 
También lleva un embarque de ta-
bacos para Centro América 
EL COMERCIO ENTRE ESPAÑA T 
CUBA 1 
La Cámara de Comercio y Navega-
ción de Cuba está tomando los datos 
necesarios para la interesante me-
moria del año 1916 que se dará en 
Cómo hubiera, gozado ante esa b i - breve a la publicidad sobre el Inter-
zantina-criolla d'd Anís del Diaíblo el 1 cambio comercial entre fítiK- « 
inolvidabio Enrique Hernández M i -
5!) anronin i ' ""sr m  s tir  l s rt s 
Kclftn Pn lW "C(':lnf> P-ira su nave-
*Morirl^ î ,"6'108 l»1»'o» donde no exis-
todos W o * ?C!l1, (1onde loa sdbditos de 
Mt fle ? fstíu'Os r« encuentran sohi 
"'lífin P*, i ^"fldad e independa 
mi pi 3:" , «« ninpuno de su sfil 
^ÓrlSad^r''0, nsnmir o de o; 
frU» lns ^ d i t o s del otro, 
ênto V,,,;;, •'"''ipíeadíis por el .Tuez 
10 W w : „ lLpn ^ asunto del Ani 
Wd 
'-'«rlii.'M 
¿Z,"'" s"oditos aei otro. 
1n;l,(!í?iple?u,ns Vor - i'ez Pre 
^IimÍa ,̂ ^pn ^ -ismito del ntolope 
'oc i,0"' ^ 12'-'). decidi.lo en 1825, 
^ oit,VÍ >s, Positivas, y no podrían 
Siígrin ,lpmaslado: 
í15' niivm-. ,P p1n fl0 derecho general es 
" ' ^ t i i l ; ,,"u'nt" reconocido <iup la 
jOlpehM f " ñ!' naciones. Rusia 
9 «»n iern?^"} '£rnnlos derechos. Resulta 
JixHMmpnt , ri"'> ni"!--"ii-'i nación pue-
, ^ Cadn ,T ""̂ er una ley a otra na-
S ÍPr̂ chr; IAn tnn n afecta. 
,n 'Ip tóri« c'nioncf>s- nue esté en pose-
yares,—el- delicioso "Har ry Smart"' 
como le llamaba su encantador am'^-o 
J u h á n del Cacial!. . . Y cómo compran 
do yo la fra^o que panai Val ls tuvo. 
]a noche de la Inauguración, en ol 
D I A R I O D E ; L A M A R I N A , nuestro 
compañero Pedi'o Urde • . . buenas a l 
tropezar con la "Extasis" de Vallo! 
—Bambino de loa angolés!—mur-
muró , hendida hastfai las orejas la bo-
ca (colmo de la admirac ión) ante la 
diabólica y maravillosa creación d1©! 
pintor hoy wemiado. 
Y premiado, no pólo poi- esa estam. 
p)ai que se d i r ía ca'da de un trípti-.o 
de Custave Moreau; premiado también 
por su bell'-» cartel de la "Mantequilla 
de la Vaca"—Sobrinos de Que.sada— 
del que hab la ré otro día, pu^s el es-
pacio me falta, boy y por otros qTie 
ha "arrampladb" con un grupo de 
accésits que hacen de Valls el monc-
polizador por excelencia. 
Ahora, a quien «loglar m á s ? a l se-
f o r Valle, autor dg imagen sancio. 
rada porr un tr iunfo aplaudido oa 
Cuba, o pl señor don Manuel Gómeí 
que ha sabido comprender—-y prem'ar 
rivalizando, en el ga la rdón, cornal Go-
Iverno el milagr0 de arte do V-Jiils ? 
No decían qu^ c1 arte y la industria 
f-ran an t í podas? Qué dirán ahora 105 
crue tal nfirmaban al v^r one el rei-
nado ar t í s t ico de los Módicis—bían-
queros que -natroclnában a genios—, 
abre un rielo de honor v Hor ia 
nuestra aigo florentina Repúbl ica? 
Conde ROSTÍA 
U N V í T E R A N O . . . . 
V I E N E D E L A PRIMERA P A G I N A 
EL «'MONTSERRAT' A MEJICO 
E l vapor correo español "Montse-
rrat" salió ayer por la tarde para Ve-
racruz y Puerto Méjico llevando el 
t ráns i to y 30 pasajeros de lá Haba-
na. 
Entre estos van el ilustre poeta 
español señor Salvador Rueda, la se-
ñora Catalina Canto y familia, seño-
res Segundo D. Giovanni, "W. H . 
Graut, Eduardo y Angel de Castro, 
George O'Kelly y C. S. Andergerb. 
LO QUE LLEYO EL "MASCOTTE" 
Para Key West y Tampa salió ayer 
el vapor correo "Mascotte" con car-
ga y 70 pasajeros. 
En él embarcaron los señores Flo-
rentino B. Lamas, Ramón P. Muñoz, 
Luis y Josefina López, A. Cammelli, 
D. Girardi, G. Hoeftman, señori ta Con 
cepción Valiño, A. Bradley, J. R. 
Johnson y señora, E. Maroin, W. E. 
Brown e hija, Florence O'Hara, W. 
Parsons,, el manager de los vapores 
de la Florida señor Paul J. Landers, 
Fernando Canales y turistas los res-
E L «MORRO CASTLE» 
Para New York salió ayer tarde el 
Vapor americano "Morro Castle" con 
cambio comercial entre Cuba y Espa-
ña, en la cual i rán incluidos, como 
se hace anualmente los datos mar í -
timos de todas las casas navieras so-
bre movimiento de carga y pasaje de 
cada una de ellas. 
EL "ALFONSO X H " 
Nos anuncia la Compañía Trasat-
lántica Española, que ha reclblao un 
cablegrama dándole cuenta de haber 
llegado a Vigo sin novedad, el día 21, 
el vapor "Alfonso X I I " que salió dé 
la Habana, el día 4, vía New York. 
(Continuará") 
Qi íml0iS' f̂>r consentimiento de to-
t̂tndpnto- !! ÜfF- rPtir:>'lo «¡no por con 
m i nnnr 1 
£*> n S íl Endonarlo. Ce t̂r». "'.'on r)ii<̂ i,> ,ií„»„_ 
*" fiRte comercio íde esclaros) 
""nos han participado, debe 
no^ puesen 
omo nin-
rnnp-?,„ r>u<vl,> ^if^nr una recría a 
£ *m ao ; iL"5^ trífloo nermanece le-
'"'''"hi.io qnpITr>R cuyo gobierno no lo ha 
5 ̂ Prnip11' f~1 Pl ^^recho internacional 
n gran manera del uso v 
(Viene de la primera). 
íiubyugta1 como una Salomé del tercer 
estado, es el precipitado semi-genial 
del bouillon de culture Intenso «le 
muestras costumbres progresivas- La 
linda cosmopolita depravada qu.e la 
suficiencia del snobismo ha impuesto 
por su lado extravagantemente refl-
T^do, y en la cual parecen fundirse 
ios disímbolos accesorios del Gran 
Guiguol de la Humanidad, se insinúr-
i n nuestros ojos- y se esparce en nues-
tras venas al t ravés de nuestros sen-
tidos, como se dilata en nuestro ^cr 
al t r avés de nuestra garganta la e í^ 
cuisita quemadura de uua "lampee" 
¿ e l Anís del Diablo. Y en sus verdes 
ojos f lota como una esmeralda '.rra 
¿ iadora de todos los juegos de fen raa-
gia. Esa binette donde el rosa d^-o-
lorido de las mejillas se transpni-onca 
en el blanco pálido del licor que m^-
l opoliza en la Habana el señor Gó-
mez, y donde Sa turquesa enferma do 
las pupilas habla de sadismos irrea-
lizabiea por lo imposible, es la d» la 
Falva soñando dominar el deml-mond'? 
oe P a r í s , o el de Lola Montes 'arabi-
cionando ceñir wü brnzos de conquis-
tadora do deseos cen el oro de ios 
círculos rotos do la corona de Ba-
v i e r á . . . 
Dro£ 
a d e r o B r o s . I n c . 
N e w Y o r k . 
•e3* para las FARMACIAS. ' 
S A L V A R S A N 
^ a g " 0 0 ^ ^ » Químicos pam las I N DUSTR1AS. Acidoo. Cloruxos. Sosa». 
AGEííl 'E PARA L A I S L A : p* 
M . I . S A L A Z A R 
H a r t a d o 2070 h a b a n a 
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P A R A P R O L O N G A R 
la v i d » . U n n i ñ o se levanta m u -
chas veces s in el menor dafio des-
Ímés de una caída que h a b r í a ro to os huesos de su abuelo. ¿ Por 
q u é ? Porque e l cuerpo de l n i ñ o es 
flexible y e l á s t i c o , mientras el de 
gu abuelo es duro y quebradizo. 
L a sangre deposita materias que 
t ienden á obs t ru i r el c o r a z ó n y 
las arterias é imped i r l a c i rcula-
c i ó n ; l a mayor parte de las per-
•onas que t ienen más de sesenta 
a ñ o s sufren más ó menos de eso 
desarreglo, . e l cual las trae"" al 
estado que se conoce por e l n o m -
bre de vejez. Eminentes au to r i -
dades pretenden que si p u d i é r a -
mos a l imenta r convenientemente 
el cuerpo y deshacemos de los 
residuos i n ú t i l e s , l a v ida p o d r í a 
prolongarse casi indefinidamente. 
E n todo caso se puede vivir no-
venta afios l o mismo que c i n -
cuenta, siempre que tengamos u n 
cuidado in te l igente de nosotros 
mismos. Consé rvese e l sistema 
l imp io de g é r m e n e s m ó r b i d o s y 
los nervios con pleno gobierno da 
bus varias funciones, mediante el 
uso de u n vi ta l izador como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
y, descontando los accidentes, t o -
do el cuerpo p e r m a n e c e r á fuerte 
y e l á s t i c o mucho m á s t i empo del 
que s e r í a posible de otro modo. 
Es t a n sabrosa como la m ie l y 
contiene una s o l u c i ó n de u n ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados 
con Hipofosfi tos, M a l t a y Cerezo 
Silvestre. Para D e s ó r d e n e s de l a 
Sangre, E s c r ó f u l a , Enfermedades 
Agotantes y Afecciones Pu lmona-
res e s t á por encima de todas las 
d e m á s . E l D r . Hernando S e g u í , 
C a t e d r á t i c o de la Facu l tad de M e -
dicina y Farmacia de la U n l r c m -
dad de l a Habana, d ice : * 'Empleo 
j diariamente la P r e p a r a c i ó n de 
i Wampole, obteniendo nn resulta-
do m u y superior al de cualquiera 
otra p r e p a r a c i ó n a n á l o g a . ' Es 
1 una p r e p a r a c i ó n que tiene en sí su 
m I mejor anuncio. Eo las Boticw. 
£ 1 
m a e s t r o . . . * 
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co. Tro, Vig i l , Gutiérrez. Perona ge-
neral Gustavo Salas y Carbonell- el 
de "E l Comercio", señor Rosainz; 
Director de "E l Confetti", don Mario 
Vi tor ia ; de "La Prensa", señorea 
L'thoff y Capmany; de "El Triunfo", 
señor Federico Torres; señor Strac-
ciari, de la Compañía de Opera; 
Maestros de Música, señores Antón 
y Cogorza; Ernesto López, Secreta-
rio del Gobierno Provincial; senador, 
Adolfo Cabello; representantes, se-
ñores Campos Marquetti , Cecilio 
Acosta y Coronel Strampes; Jesús 
María Bouza; Hernández Catá; doc-
tor Escasena; Adolfo Chaple; Gusta-
vo Herrero, de la Asociación de Re-
pór t e r s ; Capitán Espino, afecto a la 
Secretar ía de Gobernación; doctor 
Augusto Renté de Vales; Manuel Ca-
lero; Manuel J . de Carrerá ; Jesús 
Rodríguez García; José Giralt; José 
Carreras; Adolfo Chaple, de la Se-
cre ta r ía de Estado; Raúl Carrera; 
Antonio Arazoza e hijo; Oscar Astu-
tíillo; Antonio y Julio Montero, este 
últ imo Ingeniero de Obras Públ icas ; 
laureado pintor, Enrique García Ca-
brera; señores Naya; Alejandro Va-
l^nzuela; las Secciones de Orden, 
Cultura, Bellas Artes, Sanidad, Fo-
mento y Propaganda del Centro Ga-
llego; orfeonistas del extinguido Or-
feón Ecos de Galicia; Secretario del 
Centro, señor Gradaille; don Manuel 
Soto Fernández ; José Veiga Gadea; 
Jcsé García; secretarlo y vicedirec-
tor de la Banda Municipal; directo-
res de la Banda de Infantería y de 
Bomberos; redactores del DIARIO 
DE LA MARINA y muchos otros. 
El maestro Gogorza cantó en la 
capilla del Cementerio un "misere-
re"; y el P. Rodríguez, ilustre sacer-
dote orensano, el responso de r i tua l . 
Conducido el cadáver, previamente 
embalsamado por el personal facul-
tativo de "La Benéfica" bajo la di -
rección del eminente doctor Várela 
Zequeira, al depósito del Cementerio, 
para ser trasladado a La Coruña, 
acaso en el vapor del 20 de Febrero, 
despidió el duelo, a nombre de la fa-
mil ia del extinto y de las Corporacio-
nes gallegas, pronunciando sentidísi-
mo elogio fúnebre, nuestro compañe-
ro señor Armada Teijeiro, íntimo d3l 
finado, a quién acompañaban, extre-
mosamente afligidos, los hijos mayo-
res del glorioso Maestro, Pepe y 
Emil io . 
Es tá cumplido lo que era urgente; 
falta ahora iniciar y obtener la pro-
tección que exige el estado d© indi-
gencia en que se hallan la desconso-
lada viuda e hijas del finado. 
Para ello no fal tarán elementos, y 
son muchos los que eran devotos del 
insigne autor de "Os teus Olios." 
Pero de esto, con más tiempo y 
rqayor espacio, nos ocuparemos otro 
día . 
quien dijera que, pladosamert^, la 
Ciencia la había "despachado". La 
madre lloró mucho; era la madre i n -
culta, pero era madre al f in ; no era 
la fiera humana. 
He sabido de mujeres infanticidas; 
me han aterrado, pero las he compa-
decido: las unas tenían miedo ni 
mundo, las otras a la miseria, las 
otras presumían vengar el abandono 
castigando la, carne de su carne; un 
tribunal que absuelva a las infantici-
das y las llame "espartanas" me pa-
recía imposible que existiese. 
¡Oh! Dios, que todo lo aquilatas: 
¿ con qué derecho invoca tu clemencia 
un pueblo que consiente estos cr íme-
nes y los fomenta con aplausos para 
que continúe? ¡Qué horrible situación 
la del cristiano en Francia! ¿Qué d i -
cen esos sacerdotes, esos obispos? 
¿Qué los que piden para los niños 
belgas? ¿Es esa la civilización? ¿Es 
ese el derecho a triunfal-? 
¿Los hotentotes hacen semejante 
cosa? 
Espero yo saber que en Francia se 
ha levantado un- grito de horror con-
t ra ese "espartanismo"; si as í no fue-
se, ¿qué espera un pueblo que se ven-
ga en los recién nacidos con anuen-
cia de las leyes? 
En la Historia de la humanidad es-
te es un caso único. Triste, horr ip i -
lante privilegio de la civilización. 
Era CAXEL. 
(Viene de la primera). 
tando la facultad del ar t ículo cuaren-
ta y seis de la Dey, dictar las siguien-
tes instrucciones: 
Sobre el primer extremo de la con-
sulta: Que teniendo en cuenta el ca-
rác ter complementario de las elec-
ciones especiales del ar t ículo doscien 
tos dos y la circunstancia de que la 
distribución equitativa a que se re-
fiere el ar t ículo cincuenta y dos de 
la Ley, se ha de suponer hecho opor-
tunamente y a vi r tud de tenerse que 
proveer distintos cargos para Presi-
dentes de las Mesas en cada Munici-
pio, es procedente estimar que la f i -
liación que para la Presidencia de 
cada colegio correspondió en las elec-
ciones generales, es la que debe res-
petarse para la elección especial. Y 
sobre la segunda parte de la con-
sulta: Que para votar en un cole-
gio, si es esa la intención de la fra-
se que emplea aquél la "Realizar la 
elección", únicamente será útil , en 
defecto del Registro de electores del 
mismo, el certificado a que se refie-
re el ar t ículo ciento cincuenta de la 
Ley; pero si es a los efectos del ar-
tículo cincuenta y dos dé la Ley que 
en la consulta se cita, en defecto de 
certificación directa del Registro elec 
toral por robo, incendio, extravío de 
éste, o cualquier causa que impida 
al elector obtener la certificación del 
mismo ha de considerarse con efi-
cacia bastante para acreditar la ins-
cripción en el Registro, l a copla au-
torizada de ésta, que en la correspon-
diente Tarjeta Indice de la serie de 
inscripciones válidas, conserve la 
Junta Provincial con arreglo al ar-
tículo noventa y ocho de la Ley. "Y 
que dada la naturaleza de las ins-
trucciones se publiquen, inmediata-
mente en la "Gaceta Oficial", comu-
nicándose además a las respectiva» 
Juntas Provinciales". 
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C o m ú n p e r o 
P e l i g r o s a . 
E l E S T R E Ñ I M I E N T O es u n a d e 
las e n f e r m e d a d e s m á s c o m u n e s d e 
l a h u m a n i d a d . E s p r e c u r s o r d e l 
e n d u r e c i m i e n t o d e las a r t e r i a s , d o -
lores r e u m á t i c o ? , y c o n f r e c u e n c i a 
l a c a u s a d e los d o l o r e s d e e s p a l d a , 
d e c a b e z a y c a n s a n c i o en l a s m u -
j e r e s . E s t o se c o r r i g e t o m a n d o las 
pas t i l l a s A G A F - L A C , b i e n s e a u n a 
p a s t i l l a e n c a d a c o m i d a , o dos a l 
r e t i r a r s e p o r las n o c h e s . A G A R -
L A C n o c a u s a h á b i t o a l g u n o , n i 
d e j a m a l o s e fec tos p o s t e r i o r e s . D e 
v e n t a en t o d a s l a s b o t i c a s . I n s i s -
ta en q u e el b o t i c a r i o le d é A G A R " 
L A C y n o o t r a c o s a . «. 
L a c e n a d e I L u c u l o 
Liiculo, Heliojfábalo y Calígula, han pa 
pado a la historia por sus famosas comi-
das, por sus grandes bannnetas y por el 
placer con quo subían gustar da la mesa. 
NI uno ni otro gozaron lo mejor que hay 
para uu pl?to de tal do, que es el Chorizo 
La T'aroia de <ii.¡;';n, pí más grande, el mús 
rico, el más sustancioso y el más barato. 
Solo vale un real. 
El chorizo La Farola de Gi.ión, se ven-
do eu todas las bodegas, no hay bodeguero 
que todos los días no abra una lata'. Ks 
grande, sabroso, sustancia el caldo como 
ninguno y da color a la sopa. Se vende al 
por mayor por Ménóndez y García, Merca-
deres 37, únicos representantes. 
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E l M a t r i m o n i o y 
e l D i v o r c i o 
{l-OB EL CARDKNAIj XOBTIS-.UtERI-
OA3ÍO MOXSISSÍOK ÜIBBQNS) 
Tú matrimonio no es soiamento un con-
trato natural entre marido y niujcr, sino 
un Sacramento instituido por nuestro Se-
ñor Jesucristo: "Vosotros, maridtjs''—dice 
eJ Apóstol, "amad a vuestras nuijeres, asi 
como Cristo ajnó a su Igles'ii, que es 
su cuerpo místico del cual El mismo es 
njoulo, porque Moisés mandó dar libela 
de repudio, nuestro Señor contesta que 
Moisés uo juandó s:no que per.nitló sim-
plemente la separai ión teaiíado en cuenta, 
para mostrarse ludulgoute, ias violentas 
pasiones del pueblo judío, que habría 
caído en grandes etcesos si se le hubie-
ra prohibido el divorcio y contraer nue-
vas alianzas. Y el Salvador agrega, quo 
en los primitivos tiempos uo se concedía 
tul licencia. 
Afirma, pues, claramente, que en la. 
Nueva Ley no se coucedrá tal prevlliglo; 
porque, agrega: "Así, pues, os declaro, 
que imalquiora que displdlere i su mujer 
y se casare eou otra, cometerá adulte-
rio. 
Los ctmentadores protestantes asegurajti 
erróneamente, que segiln el texto, el ma-
rido ofendido puede separarse Je su mu-
jer adúltera, y casarse con otra, pero la 
Iglesia católica explica este pasaje del 
Evangelio eu ei sentido de que el consor-
te agraviado pueda separarse de su mu-
jer infiel, pero no puede obtener divor-
cio a vínculo i>int?buonl, ni casarse con 
otra. 
Esta interpretación la confirma el tes-
timonio de los Evangullstas Marcos y Lu-
cas, y el de San Pablo; todos los cuales 
prohiben el divorcio a vínculo, sin excep-
ción alguna 
En San Marcos leemos: "Cualquiera 
que desechare a su mujer y tomare otra, 
cometerá adulterio tontra ella. Y si la 
mujer se aparta do su marido, y se casa 
con otro, es adúltera." 
San Lucas hace la misma declaración, 
sin restringirla: "Cualquiera une repudia 
a su mujer, y se casa con otra cometo 
adulterio; y jomételo también el que ŝ  
casa con la repudiada por hu marido." 
Ambos Evangelistas prohiben al marido o 
a la mujer contraer segundas aupcias, por 
grave que sea la causa de su separación. Y 
si el adulterio fuera causa para que sé ' 
lo permitiera a un hombre o una mujer 
casarse nuevamente, de seguro .¡uo lo hu-
bieran expresado así aquellos escritores 
inspirados. 
Pasando ahora del Evangelio a la Epís-
tola de San Pablo, a los Corintios, pode-
mos ver que prohibe el divorcio, sin ex-
cepción alguna. El Apóstol se dirige a • 
una ciudad nuevamente convertida a la 
religión cristiana, y entre otros prlnci-
nos anuncia el de la doctrina del Matri-
monio. Debemos creer que como escritor' 
inspirado y maiistro fie! del V*rbo, tum-
ple su deber do concieucia sfif suprimir 
ni alterar una palabra de la lev. El .so 
dirige así a los corintios: "Pero a las per-
sonas casadas, mando, no yo, sino el Ser 
ñor, que la mujer no se separe del marido: 
que sí te separa por Justa causa, uo pase 
a otras nupcias, o bien que se reconcilie 
con su marido. Ni tampoco el laarldo re-
pudie a su mujer." 
Vemos que el Apóstol, en nombre del 
¡señor, manda a los esposos separados 
que no se casen nuevamente, sin poner 
la excepción del adulterio. Y sí hubiera 
existido tal excepción, a la verdad que 
no la hubiera omitido San Pablo; de otro 
modo, él habría hecho del Evangelio un 
yugo más pesado del que su fundador In-
tentó. 
En tal virtud, debemos admitir que, sor 
gnu la religión do Jesucristo, la infedl-
iidad conyugal no es motivo suficiente 
para contraer nuevas nupcias, o los cris-
tianos que aprendieron sus doctrinas en 
ban Marcos, San Lucas y San Pablo, esta-
ban Instruidos imperfectamente en su fe. 
jNo es de suponerse que San Mateo con-
cediese a los cristianos casados de Pa-
lestina un privilegio que San Pablo 
gase a los corintios: porque entonces la 
iglesia primitiva pudo haber presenciado 
escandaloso espectáculo de maridos el Salvador... Así también los maridos de- n~-Xi i | 'L-
ben amar a sus mujeres como a sus pro- | ' ^n r , «J1"6 so"c<lt!,ban en Judea un 
lios cuerpos... Dejará el hombre a I rfnto, ^omo hace^ ^nseguir en Co 5..  * su i X Z l T Z r S ^ í10 pt>aí 
padre y se juntará con su mujer; serán "^• . i co i?0 .J?111^^ ''sposas en 
los dos una carne. Sacramento grande | ^ ^ ^ t . ^ l ^ b l i c a (Norte-América) que 
es este, mas yo hablo con respecto 
La Junta Municipal Electoral fle 
Victoria de las Tunas ha concedido, 
a f in de terminar definitivamente la 
reconstrucción del Registro Perma-
nente comprensivo de los electores 
que hubieran tenido el derecho de 
concurrir a las elecciones generales 
del lo . de noviembre úl t imo, un té r -
mino improrrogable de diez días na-
turales, para que los electores pue-
dan acreditar ante dicha Junta que 
figuraban inscriptos en el Registre» 
destruido u ofrezcan la Justificación 
para que se cancelen las inscripcio-
nes de los que, por resolución eje-
cutoria hubiesen sido mandados ex-
cluir. 
¡ H O R R O R ! 
VIENE, DE L A PRIMERA P A G I N A 
t i r en sus en t rañas . La mujer que ma-
ta al hijo alegando odio al padre, le 
matar ía lo mismo si el padre hubiese 
sido amado, en caso de abandono: la. 
fífera es fiera en todos los momentos. 
Voy a referir un caso ocurrido en 
Lima por los años 1877 a 80. 
Un pobre matrimonio de "cholos" 
bajó de la Sierra a vivir en la cani-
tat: ella estaba en estado efe gesta-
ción de su primer hijo y el marido se 
miraba en sus sencillos gustos y en 
t-us caprichos, para satisfacerlos. 
En el hernioso paseo "La Exposi-
ción" había jardín zoológico y en éste 
un elefante llamado "Panchito", tan 
mono y tan gracioso como lo puede 
ser un elefante. E l público tenía de-
bilidad por "Panchito" y los niños l i -
meños le llevaban dulces, "pan de 
Guatemala" y cuanto le podían com-
prar, de lo que en profusión se vendía 
por la calle. E l matrimonio "cholo" 
se hizo también devoto de "Panchi-
to". La sencilla serrana vivía pen-
diente de las gracias que hacía el pa-
tmidermo, dejando transcurrir horas 
y horas contemplándolo, llegando su 
entusiasmo hasta pasar las tardes, 
aiariameute, sentada frente al ídolo, 
•Jurante siete meses. 
Al dar a luz esta infeliz se escapó 
un grito de los que la rodeaban: ha-
bía nacido un mónptruo: un niño con 
cara horrible de elefante, elefante con 
trompa, algo espantoso para todos, 
hasta para la madre. 
El padre huyó de casai el hombre 
inculto desconocía los misterios de la 
gestación y nadie pudo convencerle 
de lo cue pudo ser. La madre, sola, 
vago con aquel móns t ruo arrebujado 
debajo de la manta y entraba en las 
boticas para consultar, porque la 
criatura uo podía alimentarse para 
subsistir: la trompa le impedía ma-
mar, pero la madre se ordeñaba a sí 
i propia y con ana cuchara le hacía 
I t r fgar con mil dificultades. 
^ La criatura mur ió al f in y no faltó » 
6 t i e m p o 
OBSERVATORIO NACIOífAL 
Enero 25 de 1917. 
Gservacioiies a las ocho a. m . del 
75 meridiano de Grernwich: 
Barómetro en mi l ímet ros : 
Pinar, 765.0; Habana, 763.19; Ma-
tanzas, 764.0; Roque, 763.5; Isabe-
la, 763.0; Santiago, 762.0. 
Temperatura: 
Pinar, del momento 18; m á x . 27; 
mín . 17. 
Habana, del momento 20; m á x . 30; 
mín . 19. 
Matanzas, del momento 18; m á x . 
27; mín . 15, 
Roque, del momento 16; m á x . 31; 
mín . 14. 
Isabela, del momento 21; m á x . 27; 
mín . 19. 
Santiago, del momento 23; m á x , 
28; mín . 22. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: 
Pinar, NE. 4.0; Habana, S. 3; Ma-
tanzas, SW. 4.0; Roque, calma; Isa-
bela, SE. 440: Santiago, NE. 6.0. 
Estado del cielo: 
Habana, cubierto; Pinar, Matan-
zas, Roque, Isabela y Santiago, des-
pejado . 
Ayer no llovió en ninguna parte de 
la Repúbl ica . 
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* L JARABE tie AMBR0Z0IN 
NO CSNTIENE C0DEINA, MORFINA, 
HEROWA NI NINGUNA 0TPA DROGA 
SE LAS OüE CREAN HABITO» 
TÜMOHES DEL GUEILO 
D r . E n r i q u e Y á n i * 
C I R U J A N O 
B1HECT08 i l h HOSPITAL MP0CÜBC5r. 
Sasrua la Grande. 
SOcHfeL 
Cristo y a su Iglesia." (Efes 25-32.) 
El Apóstol establece aquí, ciue ta unión 
de Cristo ton su Iglesia es ol tipo mo-
delo del vínculo que subsiste entre el hom-
bre y la mujer; y como aquella unión es 
sobrenatural y tiene sello de Vi gracia 
divina, asi también la compañía de un 
hombre y de una mujer cristianos tiene 
l'Or base la gracia de Dios. Los esposos 
tienen obligación de amarse aiutuamente 
toda la vida, como Cristo .ima a su Igle-
sia, y ejercitar las virtudes propias de 
estado leí matrimonio. Para fnmplir es-
tos deberes se requiere gracia especial de 
nuestro Salvador. 
Los Santos Padres, los Concilios y las 
Liturgias de las Iglesias, Oriental y Oc-
icldental, shi exceptuar los Voptos, los ja-
cobitas, los siriacos, los mestorianos, ni 
cuerpo alguno cismático, oe los que ha-
ce catorce siglos que están separados de 
ia Iglesia Católica, todos est.iu de acuer-
do eu reconocer el matrimonio cristiano 
como Sacramento. 
Por esta razón díte el Concilio de 
Trento al hablar del matrimonio,: "Cris-
to mismo obtuvo para nosotros, por su 
Pasión, la gracia que debia perfeccionar 
aquel amor natural, confirmar aquella 
unión indisoluble, y santificar al casado, 
como lo intima el Apóstol San Pablo cuan 
do dice: "Vosotros, maridos, amad a 
vuestras mujeres, así como Cristo amó a 
su Iglesia que es su cuerpo mismo del 
cual El mismo es Salvador, agregando 
después: Sacramento gran le es este; mas 
ye hablo . con respecto a Cristo y a la 
iglesia. Por esta ra/.óu, el matrimonio, es 
la ley evangélica, excede en gracia, por 
virtud de Cristo, al matrimonio antiguo; 
y así los Padres, los Concilios y la tra-
dición de la Iglesia universal han ense-
ñado rectamente que el Matrimonio debe 
ser colocado entre los Sacramentos de la 
Ley Nueva". 
Él Evangelio prohibe al hombre tener 
más de una esposa, y a la mujer tener 
más de un marido. ";, No habéis leído", 
dice nuestro Salvador, "q.ie aquel que al 
principio crió al linaje humano crió un so-
lo hombre y una sola mujer? y El dijo: 
Por tanto, dejará el hombre a su padre y 
a su madre y unirse ha con su mujer y 
serán dos en una sola carne." 
Así que ya no son dos sino una sola 
carne. 
Nuestro Sefior recordó la primitiva ins-
titución desmatrimonio, tai como fué or-
denado .por el Altísimo. Ahora bien, el 
matrimonio en su origen, fué la unión de 
un hombre con una mujer, porque .Tehová 
uo creó sino una compañera para Adán; 
y si su designio hubiera sido establecer 
la poligamia, Bl hubiera podido crear más 
mujeres. La Escritura dice que el hoai-
bre se unió a su mujer y uo a sus mu-
jeres. 
El matrimonio es el más Inviolable de 
todos los contratos. Todos los |.actos hu-
manos ueden deshacerse legalmente me-
nos este. Las naciones pueden abrogar 
los tratados que celebren las unas con las 
citas; los comerciantes invalidar sus ne-
gociaciones ; los hermanos abandonar 
eventualmente la casa paterna, y separarse 
uno de otros, como Jacob y Esaú; y los 
amigos, como Abraham y Lot, pueden ver-
se obligados a dividir su compañía; pe-
ro por la ley de Dios, el vínculo que une 
al marido y a la mujer, no puede disol-
verse sino con la muerte. Ninguna espada 
dei mundo puede cortar el nudo hecho por 
el Señor, "yorque lo que Dios ha unido, 
no lo desuna el hombro." 
Es digno de observarse que los tres 
Evangelistas, como el Apóstol de los gen-
tiles, proclaman la Indisolubilidad del 
matrimonio y prohiben a Cada ••ontrayen-
te casarse en segundas nupcias durante la 
vida del otro, fío hay precepto que tenga 
tanto apoyo en el Evangelio como el ca-
rácter de indisolubilidad del matrimonio, 
contraído validamente. 
Los Fariseos se llegaron a Jesús, para 
tentarle, y le dijeron: "Es lícito a un 
hombre repudiar a su mujer por cualquier 
motivo?" Jesús, en respuesta, les dijo: 
"¿No habéis leído que aquel que al prin-
cipio crió al linaje humano, crió un sólo 
hombre y una sola mujer; y que se dijo: 
Por tanto dejará el hombre a su padre 
y a su madre, y unirse ha con su mujer 
y serán dos en una carne?" 
Así que ya no son dos sino una sola 
carne. Lo que Dios, pues, ha unido no lo 
desuna el hombre. 
Pero, ;. por qué, replicaron ellos, mandó 
Moisés dar libelo de repudio y despedir-
la? Di joles Jesús: A causa de la dureza de 
vuestro corazón os permitió Moisés repu-
diar a vuestras mujeres; mus, desde el 
principio, no fué así. Así, pues, os decla-
ro, que cualquiera que despida a su mu-
jer, sino en caso de adulterio, y aún en 
este, caso sé case con otra, ese comete 
adulterio; y quien se case con la divorcia-
da también lo comete." Nuestro Salvador 
declara aquí enfáticamente que el FÍnculo 
| nupcial ha sido ratificado por iMos mis-
mo, y por tal razón, ningún hombre ni 
legislatión humana aiguna, puede disol-
ver válidamente el contrata. 
A la objeción presentada por los Fari-
seos, de que si es indisoluble el matri-
van a buscar a ciertos Estados e] divorcio 
que les niega la ley en otros. Cristo no se 
divide, ni peroiite que los Apóstoles se 
contradigan. 
(CONCLUIRA ) 
Por el resumen, 
UN CATOLICO. 
DIA 36 DE ENEKO 
Este mes está consagrado al Niño Je-sús. • 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en las Ursulinas 
Santos Policarpo y Teógenes, mártires; 
y Alberico, confesor; Santa Paula, viuda 
y Batilde, reina. 
Santa Batilde, reina. Fué nuestra Santa 
esposa de Clodoveo IT, rey de Francia. El 
*ielo le concedió tres hijos que sucesi-
vamente ocuparon el trono de sns mayo-
res, con los nombres de Clotarlo I I I . Chll-
deriCo I I y Tlerri I IL El aíío de 655 tu-
vo la triste pérdida de su buen esposo, 
y éste conociendo sus méritos y sus gran-
des virtudes le dejó encargada de la re-
gencia del reino y la tutela de sus tier-
nos hijos, no contando el mavor cinco 
años. Batilde pidiendo a Dios en fervoro-
sas oraciones su ayuda, sostuvo con mano 
entendida y fuerte las riendas del Estado, 
admirando su acierto y capacidad a los 
más consumados políticos, y siendo sobre 
todo el asombro de sus ministros. Duran-
te su regencia, fué respetada la nación, 
manteniendo con su prudencia ilustrada 
una paz que tan difícil era conseguir en 
aquellos tiempos. Se complacía en multi-
plicar los espítales y las casas de be-
neficlencla, asilos que enseñó a sus hijos 
a visitar para que viesen de cerca la or-
fandad de sus semejantes. Abolió la es-
clavitud. Reparó muchos monasterios y 
fundó por último dos célebres abadías, 
una en Corbie, para religiosos, y la otra 
en Chelles, para religiosas. 
En fin. colmada de merecimientos mu-
rió santamente el día 26 de Enero del año 
680. 
FIES'uAS EL SABAEO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Te-cia, a las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María. Día 26. Corresoondc vi-
sitar a Nuestra Señora de los Dolores, en 
. : W i 
PARROQUIA DEL SANTO ANGEL 
EIESTA AL SANTO ANGEL CUSTODIO 
El martes, 30, a las ocho y media de la 
mañana, se cantará solemne misa de mi-
nistros con orquesta y sermón, que dedica 
una devota al Santo Angel Custodio por 
favores recibidos, invitando por este me-
dio a los fieles a tan solemne acto. 
2216 29 e. 
IGLESIA DEL CARMELO 
DE LOS PADRES CARMELITAS DES-
CALZOS, LINEA Y 16, VEDADO. FIES-
TA AL NISO JESUS DE PRAGA. 
El Domingo, día 28. a las 9 a. m se 
celebrará una Misa Solemne con orques-
ta, cantándose la del Maestro Perosi y 
ocupando la sagrada cátedra el Iltmo y 
Revmo señor Obispo de Pinar del Rio 
rorminada la Misa se efectuará la pro-
cesión por el jardín de la Iglesia. 
20S3 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
Fiesta Pontificia que se celebrará en 
esta Iglesia el Domingo, 28, del presente 
mes con misa solemne de Ministros, con 
manifiesto de ia Divina Majestad, á las 
9 de la mañana. 
'Quedará expuesto el Smo. Sacramento 
todo el día, hasta las 5 de la tarde en 
que empieza la Estación al Smo., rezo' del 
Santo Rosarlo, procesión por el paroue 
bendición y reserva. ' 
El párroco y ' la Directiva de la Aso-
ciación ruegan a los asociados que con-
curran a hacer la adoración en las horas 
que le corresponden. 
Jesús del Monte, Enero, 24 de 1937. 
2000 E1 Fárr<3Zi:e 
Parroquia de Jesús, María y José 
El próximo Domingo, 28 del corriente 
mes. a las 9 a. m., tendrá efecto la ben-
dición de la nueva Imagen de San An-
tonio de Padua, llevada a dicha Iglesia 
por la señorita Carmen -Campos y Vi-
llada en cooperación con sus devotos quo 
han contribuido con su óbolo. 
Terminado dicho acto se celebrará una 
Misa cantada, estando el sermón a cargo 
del elocuente orador sagrado Doctor San-
tiago G. Amigó. La orquesta estará diri-
gida por el profesor señor Rafael Pas-
tor. 
Se repartirán bonitos recordatorios del 
milagroso Santo a cuantos asistan y con-
tribuyan con sus ofrendas. Ei Párroco. 
Francisco G. Tega. 
20-16 28 e 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
CONGREGACION DEL PURISIMO CORA-
ZON DE MARIA PARA LA CONVER-
SION DE LOS PECADORES. 
El día 27 de Enero, Sábado 4o., a la» 
8 a. m., habrá misa con cánticos, plá-
tica y comunión antes de la misa. 
Se suplica la asistencia a las sodas 
para conseguir con más eficacia la gracia 
que se pretende. 
Después BQ te&(}rá la junta mensual. 
1987 SI • 
V 
V a p o r e s C o r r e o s 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á a t j c a E s p a ñ o l a 
ANTES 1«! 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(ProrUüi» de *« X«le«raII» sin lxüo>} 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
• S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
01 SO de Execro a l a s cuatro de da 
tardo llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato qu» esta 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de billetes: D e 8 a 10.1\2 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de l a marcada en el 
billete. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n ex-
expedidos hasta las cuatro de l a tar-
de del dia 29. 
L a s p ó l i z a s da carga s© f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sm cuyo requisitos s e r á n nulas . 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d ia 27 y l a carga a 
bordo de l a s lanchas hasta el d í a 29. 
Los pasajeros delserán escribir so-
bre todos los bultos de su ©qulpaje, 
su nombre y puerto de de8tino, con To-
das sus letras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer-
to de destino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto úl t i -
mo, no se a d m i t i r á en el vapor m á s 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de gacar su bi-
llete en l a casa Conslgnataria. 
I n f o r m a r á su consignatario, 
M . O T A D U T , 
San Ignacio 72, altos. 
E l Vapor 
Reina María Cr i s t ina 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
Sobre el dia 2 de Febrero, l levan-
do la correspondencia públ ica . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de billetes; De 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
la tarde. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
L a s p ó l i z a s de cauga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia l o y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 2. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bve todos los bultos do su equipaje,, su 
iHtmbre y puerto de destino, con todas 
Hjs «etras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
gruno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apellido 
do sil dueuo, a s í como el del puerto 
de destino. 
Do m á s pormenorese I m p o n d r á su 
consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
do de su d u e ñ o , a s í como el del puerto 
de destino. 
Do m á s pormenores su Consigna-
tario, 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio, 72, altos, T e L A-7900. 
E l Vapoi* 
R E I N A M A R Í A C R I S T I N A 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á para 
C O R U J A , • 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
o í 20 de Febrero a las cuatro de la j 
tarde, llevando la correapondencia pú- I 
bÜca. Q U E S O L O S E A D M I T E E N | 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O - j 
R R E O S . I 
Admite pasaj-^ros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de b l l l«*«s : De S a 10 y 
media de la m a ñ a n a 3' de 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
Torio pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
L a ¿ a r g a se recibe a bordo de las | 
Lanchas hasta e l d í a 18. 
L o s documentos d^ embarque se ad- | 
mlten hasta el d ía 17, 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. í 
Pr imera C L A S E $190.50 i 
Segunda C L A S E "162.50 | 
Tercera P R E F E R E N T E . "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos, T e l . A-7900. 
almacenes de los espigones de P a u - « s e g u n d o d e los E s t a t u t o s , s o b r e 
I a ! y ^ , , „ a u m e n t o , e n s u c a s o , d e l r e f e r i d o 
5o. Que toda m e r c a n c í a que »«" L . ™ ; ^ ] - . i 
gue ai muelle sin el conocimiento se- c a P l t a l soc ia l - . . 
liado, será rechazada. "0 se t e n d r á p o r c o n s t i t u i d a l a 
Habana . 26 de Abril de 1916. | J u n t a p a r a t r a t a r d e los p a r t í c u l a -
Empresa Naviera de C u b a . | r e s e x p r e s a d o s si n o se r e ú n e n l a s 
•!«Ntj 1 ii u i' 1 1,1 _ - j í — — ^ 1 d o s t e r c e r a s p a r t e s d e los s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s i y n o s e r á e f i c a z l a 
v o t a c i ó n si no lo a c u e r d a n t a m b i é n 
los d o s t erc ios d e l c a p i t a l s o c i a l , 
s e g ú n lo p r e v i e n e e l a r t í c u l o 1 6 8 
d e l C ó d i g o d e C o m e r c i o . 
H a b a n a , 11 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o p . s., 
R i c a r d o M o r e n o , 
a l t . 1 0 d . 1 2 . 
O f i c i a l 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
F R A N C I S C O P E N A B A D Y F E R N A N - j 
D E Z , Albacea Testamentario del se- | 
ñor R A M O N F E R N A N D E Z R I O S : j 
Hago saber: Que en virtud de las j 
facultades de que estoy revestido por el 
Testamento, saco a p ú b l i c a subasta vo-
luntaria, la casa situada en esta ciu-
dad, s eña lada con el n ú m e r o cincuen-
ta y tres hoy, antes con el cuarenta y 
nueve, de la calle de Refugio, por el 
término de ocho d í a s háb i l e s , debien-
do de tener lugar el acto de dicha 
subasta el d ía cinco de Febrero p r ó -
ximo, a las dos y media de la tarde, 
en la N o t a r í a a cargo del doctor Pas-
cual Aenlle y Aguiar , Empedrado, n ú -
mero 30, altos, a cuyo efecto se hace 
constar: 
Que los t í tu los de propiedad se en-
cuentran en dicha N o t a r í a , donde po-
drán ser examinados por las personas 
que as í lo deseen: que no se admit irá 
postura que no sea por el valor ínte-
gro de t a s a c i ó n : Que para tomar par-
te en la subasta es necesario deposi-
tar previamente ante el Notario señor 
Aenlle el 30 por 100 del precio de 
t a s a c i ó n , cuyo d e p ó s i t o se h a r á a las 
resultas de lo que dispone la L e y de 
Enjuiciamiento Civ i l para los casos de 
subasta judicial y que la escritura de 
a d j u d i c a c i ó n se o t o r g a r á necesaria-
mente en el mismo d í a , si la finca 
fuese adjudicada. H a b a n a , 2 2 de E n e -
ro de 1917. 
Francisco Penabad. 
l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 3 d e l a t a r -
d e , a e x c e p c i ó n d e los s á b a d o s q u e 
s e r á d e 8 a 11 y m e d i a a . m . , 
a d v i r t i é n d o l e s q u e e l d í a 6 d e d i -
c h o m e s d e F e b r e r o , q u e d a r á n i n -
c u r s o s los m o r o s o s e n e l r e c a r g o 
d e d i e z p o r c i en to . 
A s í c o m o d e b e n p r e s e n t a r a los 
R e c a u d a d o r e s e l ú l t i m o r e c i b o s a -
t i s fecho c u a n d o se t ra te d e c a s a s 
n o n u m e r a d a s . 
H a b a n a , 2 7 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 6 . — E l S u b d i r e c t o r , P a b l o d e 
l a L l a m a . — P u b l í q u e s e : E l A l c a l -
d e M u n i c i p a l p . s., R a m ó n O c h o a . 
A ¥ I S O i 
las múltiples reclamaciones que en 
general tienen pendientes el comercio con 
los Ferrocarriles Unidos, me ofrezco, en 
Oficios, 7, altos, para ventilarlos en el 
plazo más breve, cualquiera que soa la 
índole de los mismos. No cobrándose por 
adelantado, sino hasta después de satisfe-
chas las correspondientes indemnizacio-
nes. Precios convencionales y módicos. Pe-
dro H. Torra. 
1868 2 f 
C A J A S D E S E i ü ü l O A D 
Viajes r á p i d o s a E s p a ñ a 
E l hermoso y cómodo trasatlántico es-
pañol de 16.500 toneladas 
Capitán J . SUBISO, 
saldrá de este puerto el 27 del actual 
a las 4 p. m., admitiendo pasajeros, con 
el siguiente Itinerario: 
SANTA CRUZ D E L A PALMA, 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E . 
L A S PALMAS D E GRAN CANARIA, 
CADIZ y BARCELONA. 
Precios de pasaje en camarotes corrien-
tes y departamentos de lujo e individua-
les, asi como cualquier otro informe que 
deseen los viajeros será suministrado por 
sus agentes generales en esta ciudad, los 
señores 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 




E L C A L V O 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á paya 
Puerto L i m ó n , 




L a G u a i r a , 
Ponce, 
San J u a n do Puecrto Rico. 
S a n t a C r u z de Tenerife . 
C á d i z y 
Barcelona. 
Sobre e l 2 de Febrero, llevando 
l a correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de billets: De 8 a 10 y 
media de i a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de l a marcada en 
el billete. . 
S ó l o admite pasajeros para Puerto 
L i m ó n , Cr i s tóba l , Sabanil la , Curacao^ 
Puerto Cabello y L a Guaira , y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
lo.^ puertos de su it inerario y dei Pa-
c í f i co , y p a r a Maracalbo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque sn 
Cr i s tóba l , d e b e r á proveetrse do u n cer-
tificado expedido por e l s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tomar el b i -
llete de pasaje . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
por e l Consignatario antes de corar-
las, sin cuyo requisito s a r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d í a lo . , y la c a r g a a 
bordo de las lanchas hasta el día. 2. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de gu equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
<odas gus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al -
íruno de equipaje que no llevo c lara-
monto estajttpfl^o -<>LjioigJ^ce jy^apelil ' 
L a ^ * R u t a P r é r e r i 
S E R V í C i O H A B Á N A - N Ü E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces p«r semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S y E L C A N A D A , A F R E C I C S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para P r o g r » . 
so, Veracruz y Tamplco. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba 
Ofic ina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de P a s a j e » . 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V 
C o s t e a r o s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
iue pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o í o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle pat% 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en t i manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
k*8- ¿cráQ cerradas las puertas de los 
" U N I O N Y A H O R R O " 
S o c i e d a d C o o p e r a t i v a p a r a l a a d -
q u i s i c i ó n d e c a s a s . D o m i c i l i o 
s o c i a l : T e n i e n t e R e y , 9 4 , ( m o -
d e r n o ) . 
E n cumplimieuto del artículo 22 del 
Reglamento, y de orden del señor Presi-
dente, se cita a los señorea socios de la 
Sociedad "Unión y Ahorro" a Junta Gene-
ral, ordinaria, la a.ue tendrá efecto el do-
mingo 2S de Eneró de 1917, a las tres en 
punto de la tarde, en los salones del 
Centro Balear, Prado, 115, altos. 
E u esta Junta se dará cuenta de las 
operaciones habidas durante el año, del 
estado de la Sociedad, y se efectuarán 
las Elecciones del Consejo de Administra-
ción para el año de 1917. 
Se advierte a los señores socios que la 
Junta tendrá efecto con cualquier núme-
ro de asistentes, segfln preceptúa el ar-
ticulo 25 del Reglamento, 
Habana, 22 de Enero de 1917. 
E l Secretario, 
ANTONIO GAKCIGA. 
2190 27 e 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 
C U B A 
S E C R E T A R I A 
E n c u m p l i m i e n t o d e lo p r e v e -
n i d o en e l a r t í c u l o 4 2 d e los E s -
tatutos , p o r d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e se c o n v o c a a los s e ñ o -
res a c c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a G e -
n e r a l o r d i n a r i a q u e d e b e r á ce le -
b r a r s e e l d í a 8 d e F e b r e r o p r ó x i -
m o , a las 1 2 m . , e n l a S a l a d e S e -
s iones d e l E s t a b l e c i m i e n t o , s i to en 
la c a l l e d e A g u i a r , n ú m s . 8 1 - 8 3 ; 
a d v i r t i e n d o , q u e solo se p e r m i t i r á 
la e n t r a d a e n d i c h a s a l a a los se-
ñ o r e s a c c i o n i s t a s , q u e c o n a r r e g l o 
a lo d i spues to e n e l a r t í c u l o 8 0 
d e l R e g l a m e n t o , p r e s e n t e n l a p a -
p e l e t a d e a s i s t e n c i a a l a J u n t a , d e 
l a c u a l p o d r á n p r o v e e r s e en l a S e -
c r e t a r í a d e l B a n c o , d e s d e e l l o . 
d e F e b r e r o en a d e l a n t e . 
E n d i c h a J u n t a se d a r á c u e n t a 
d e los p a r t i c u l a r e s c o m p r e n d i d o s 
en el a r t í c u l o 4 2 d e los E s t a t u t o s 
r e l a t i v o s a l e x a m e n d e l a s o p e r a -
c i o n e s y B a l a n c e , y d e m á s a s u n -
tos q u e r e q u i e r a n el d e s e n v o l v i -
m i e n t o d e sus n e g o c i o s y e l m e j o r 
s e r v i c i o y c r é d i t o d e l B a n c o . 
D e s d e el l o . d e F e b r e r o , 
a d e l a n t e , d e 1 a 3 d e l a t a r d e , 
c o n f o r m e a lo d i spues to en e l a r -
t í c u l o 81 d e l R e g l a m e n t o , se s a -
t i s f a r á n en las O f i c i n a s d e l B a n c o 
las p r e g u n t a s q u e t e n g a n a b i e n 
h a c e r los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s c o n 
d e r e c h o de a s i s t e n c i a a l a J u n t a 
G e n e r a l . 
H a b a n a , E n e r o 9 d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
J o s é A . d e l C u e t o . 
alt 5d-24 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
p . s. r . , y en c u m p l i m i e n t o d e lo 
d i s p u e s t o e n los a r t í c u l o s 2 8 , 3 4 y | 
3 5 d e l R e g l a m e n t o , t engo e l h o - l < 
ñ o r d e c i t a r p o r este m e d i o a los 
soc ios , s in e x c e p c i o n e s l ega les , p a -
r a l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a q u e 
se c e l e b r a r á e l d í a 2 8 d e l p r e s e n -
te m e s , a l a 1 p . m . , é n e l s a l ó n 
d e a c t o s d e l a L o n j a d e l C o m e r c i o , 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 2 , c u y a o r d e n 
d e l d í a es l a s i g u i e n t e : 
l o . — L e c t u r a d e l a c o n v o c a t o -
r i a . 
2 o . — L e c t u r a d e l a c t a a n t e r i o r . 
3 o . — L e c t u r a d e l a M e m o r i a . 
4 o . — ^ N o m b r a m i e n t o d e l a C o -
m i s i ó n d e G l o s a p a r a e x a m i n a r l a s 
c u e n t a s d e l a ñ o 1 9 1 6 . 
5 o . — L e c t u r a d e l I n f o r m e r e c a í -
d o s o b r e l a m o c i ó n d e l s e ñ o r L e o -
n a r d o C h i a . 
6 o . - — L e c t u r a d e l I n f o r m e d a d o 
a l a m o c i ó n d e l s e ñ o r R i c a r d o C o -
l o m e r . 
7 o . — L e c t u r a d e l I n f o r m e f a -
v o r a b l e a l n o m b r a m i e n t o d e P r e -
s idente d e H o n o r d e l s e ñ o r F e l i -
p e B o h i g a s y E s c a l é . 
8 0 . — L e c t u r a d e l I n f o r m e f a v o -
r a b l e a l n o m b r a m i e n t o d e P r e s i -
d e n t e d e H o n o r d e l s e ñ o r N a r c i s o 
G e l a t s . 
9 o . — - L e c t u r a d e l I n f o r m e p r o -
p o n i e n d o sea r e d a c t a d a l a M e m o -
r i a e n i d i o m a c a t a l á n y e n c a s -
te l lano . 
1 0 o . — E l e c c i o n e s d e D i r e c t i v a 
p a r a los c a r g o s d e V i c e p r e s i d e n -
te , T e s o r e r o , seis V o c a l e s y c u a -
tro suplentes p a r a e l b i e n i o d e 
1 9 1 7 y 1 9 1 8 . 
1 1 o . — M o c i ó n d e l V o c a l , s e ñ o r 
F r a n c i s c o None l l . , 
1 2 0 4 — A s u n t o s g e n e r a l e s . 
H a b a n a , 18 E n e r o , 1 9 1 7 . 
J o s é G r a u , 
S e c r e t a r i o p . s. r . 
C 607 6d-23 
A S tenemos « n iraes-
tra b ó v e d a coastrui-
J a con todo» los ado* 
l a n í o s moderno* pa-
r a guardar aceSenea, 
documentos y prendas bajo la pro-
p ia custodia de los interesados. 
P a n m á s informes, diríjaBse a 
nuestra of ic ina: Amargura , ou&-
mcro 1. 
H . U p m a n n C o . 
B A N Q U E R O S 
G R E M I O D E T A L L E R E S D E L A V A -
D O D E L A H A B A N A 
A V I S O A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
E s t a sociedad, que es la que re-
presenta la industria de lavado y 
planchado a mano, avisa por medio 
de la prensa para conocimiento del 
p ú b l i c o , el "Acuerdo por unanimi-
dad", llevado a efecto en junta ce-
lebrada por esta sociedad, debido a 
la enorme cares t ía de las materias pri-
mas de primera cal idad que son las 
que esta industria usa para la ela-
b o r a c i ó n del lavado y planchado co-
mo j a b ó n , a lmidón y c a r b ó n , etc., han 
aumentado en su valor el 100 por 100. 
D e s p u é s de llevar un a ñ o sufriendo 
nuestros intereses por las consecuen-
cias de esta s i tuac ión anormal vino 
inesperadamente por el honorable Se -
cretario de Agricultura el decreto de 
la L e y del Cierre a las seis, nos da 
motivo a un consumo de un 20 por 
100 m á s de c a r b ó n por tener que 
elaborar m á s d í a s de planchado du-
rante el mes. 
Por tal motivo en lo sucesivo cada 
industrial d u e ñ o de estos estableci-
mientfts de lavado y planchado se ye 
precisado a subir a sus clientes el v a -
lor de la e laborac ión de sus ropas, es-
perando que el total del aumento ar-
monice nuestros intereses con los de 
en i nuestros clientes. 
J e s ú s Cubas , Presidente.—Eduardo 
Calvo , Secretario. 
Habana , 23 de Enero de 1917. 
P-333 26 e. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
N o h a b i é n d o s e r e u n i d o e l n ú -
m e r o d e a c c i o n e s q u e e x i g e e l C ó -
d igo d e C o m e r c i o , p a r a q u e p u -
d i e r a c e l e b r a r s e l a J u n t a G e n e r a l 
e x t r a o r d i n a r i a c o n v o c a d a p a r a 
h o y , se c i t a de n u e v o p a r a e l d í a 
12 d e F e b r e r o v e n i d e r o , a l a u n a 
d e l a t a r d e , c o n o b j e t o d e d e l i b e -
r a r y a c o r d a r r e s p e c t o a l a c o n -
v e r s i ó n a m o n e d a n a c i o n a l d e l c a -
p i ta l s o c i a l d e l E s t a b l e c i m i e n t o , y 
t a m b i é n d e l a r e f o r m a d e l a r t í c u l o 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C C I O N D E P L U M A S D E ' A G U A 
C u a r t o T r i m e s t r e d e 1 9 1 6 . 
S e h a c e s a b e r a los c o n c e s i o -
n a r i o s d e p l u m a s d e a g u a q u e p u e -
d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r , s in r e c a r g o 
a l g u n o , l a s c u o t a s c o r r e s p o n d i e n -
tes a l e x p r e s a d o T r i m e s t r e , a s í c o -
m o m e t r o s c o n t a d o r e s d e l a n t e r i o r , 
a l t a s , a u m e n t o s o r e b a j a s d e c a n o n 
q u e n o se h a n p o d i d o p o n e r a l c o -
b r o h a s t a a h o r a , a l a s C a j a s d e 
este B a n c o , s ito e n l a c a l l e d e 
A g u i a r , n ú m e r o s 81 y 8 3 , en tre -
suelos , taqu i l la s 1 y 2 d e l a s c a -
l les c o m p r e n d i d a s d e l a A a l a L L 
y d e l a M a l a Z r e s p e c t i v a m e n t e 
todos los d í a s h á b i l e s , d e s d e e l 5 
D E E N E R O a l 5 D E F E B R E R O , 
d u r a j i t e l a s h o r a s d e 8 a J O d e 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de kw in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se desevn. 
N . G e l a t s y C o i n p « 
B A N Q U E R O S 
PROFESOR DE PRIMERA Y SEGTIN-da enseñanza, se ofrece para dar cla-
ses en colegios y particulares. Prepara-
ción para la Escuela Normal, señor T. 
Apartado 825. Habana. 
8d-25 
FR A N C E S : UNA INSTRUIDA P R O F E -sora francesa, darft clases o leccio-
nes en su idioma; buenas referencias. Di-
ríjase a la señora Tooissalnt, Compostela, 
138, altos. 
1979 1 f 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o n f e c c i ó n 
" M A R T I " 
Prof. señorita Zamora. Directora: Ana Aleu 
de Hestres. Clases diarias y alternas, 
tarde y noche. Clases a domicilio. Tam-
bién se dan clases de sombreros, Flores 
y Frutas Artificiales, Pinturas sobre te-
las. Se admiten internas. Habana, 65, al-
tos, a una cuadra de San Juan de Dios. 
1993 31 e 
UNA GRADUADA E N UNIVERSIDAD americana, con las más altas notas, y 
con referencias de primera clase, desea dis-
cípulos que quieran aprender inglés, en 
sus respectivas casas. Diríjanse a Miss. 
E . W. L . Calle 13 esquina a G. Vedado: 
Quinta "Merced." 
1849 26 e 
LECCIONES D E I N G t E S , TAQUIGRA-fía, español-inglés y Mecanografía al 
tacto, a domicilio. Enseñanza práctica a 
precios módicos. Para informes dirigirse 
a V. L . Prieto. Sitios, 40, Habana. 
1967 27 e 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases noctunas, 5 pesos Cy,, ál mea. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido nniversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 
1165 13 f 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
6 de la tarda 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 07. Teléfono 1-2490. 
L a mejor racomendación para el comer-
cio do Cuba, es el titulo de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se "imiten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos 
más modernos y prácticos. Hay clases de 
noche para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40. altos. Teléfono A-6074. 
1376 15 f 
L A U R A L D E B E U A R D 
Olases de Inglés, Francés, Tencdarte #• 
Libros, Mecanografía y Plans. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e L A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s ? L e s s o n s . 
408 31 e 
I N S T I T U T R I Z 
bien educada y de moralidad, se solici-
ta para familia fina, pagando buen suel-
do. Debe saber perfectamente el inglés, 
castellano y tocar el piano. Diríjanse a 
Compostela, 90, principal. Teléfono A-8394. 
1938 26 e. 
A S E G U R E S U E S T A B L E C I M I E N T O 
o propiedad contra incendio. Avise hoy 
mismo. Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate, 38. A-2973. 
1441 70 
PR O F E S O R A , CON T I T U L O , D E P I A -no, Solfeo y Teoría, suficiente prácti-
ca y sistema moderno, da clases en casa 
y a domicilio, asegurando rápidos pro-
gresos. Calle 6, número S, letra C. Telé-
fono F-1358. 
1257 14 f 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
Ramón Piñol, Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2630. 
2074 23 f 
PR O F E S O R A PARA SUS NIÍÍOS, S E ofrece una señorita para dar clases 
de instrucción primaria, a domicilio. Con 
ol método que emplea, los niños adelan-
tan pronto. Informes por teléfono, A-5533, 
o por correo, apartado 1277. / 
C 679 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , reina-
talado en su a r ^ u o edificio, amplia-
da su capacida d así como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 añoa. 
Preparatoria para comercie o Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma ing lés . M e c a n o g r a f í a £*VidaI. 
Taquigraf ía "Pi tman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1 [2 a 9 112, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de1 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco L a reo. 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934 . 
C 3626 ind- X J 
Academia Martí. Corte y Costura 
^ r e c t o r a : S R A . G I R A L 
CORTE m i ? i [ r f 
M / f R J I 
I 
? FUnUfíDORfí DE E S T E 
S I S T E M A " E/N Lfí 
^rniaadora eu e n » siBiema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
L a alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos boras clases diarias $&, al-
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98 , altos 
278 
C O L E G I O D E L A 
S A G R A D A F A M I L I A , 
P a r a s e ñ o r i t a s , n i ñ a s y p á r v u l o s 
Internas, Medio Pupilas y Externas. E s -
ternas, Medio Pupilas y Externas. E s -
tá situado en la hermosa Quinta Campo 
Alegre, Calzada de Luyanó, 86. Presenta 
grandes ventajas a las familias, por su 
esmerada y completa educación religiosa, 
científica y doméstica y lo módico de 
sus precios. 
72 1 f 
TTAHAN A, 236. SE i T ^ ^ " ^ ^ ^ 
- l -L mosa casa dn ^ " T L a * 
ble servicio 8anff°HCOS cielos ^ 
c i ^ w clara ^ í 1 0 , ^ "na ^ ^ 
I 1T? rk Y TA r .í-v . — 
alquilan los ^ ^ 0 ^ 2 I a t ^ > - ¿ J 
etc., en 30 nesn* t i ^ ^ 
"< • _ ,nü4f. 
3 ? ; , 
alto y m&ahisiéXaÜF%0 
el bajo tiene portal 08a^ ^ s " ^ »g 
tos, comedor, coclM f ̂ i ^ t a , ^ ^ a u 
2081 68 en 
BOXIMA A TElíMrvARsTíT"^ J í 
la la casa Consíiio^ RSE:. SETr~~-->. 
3 pisos. Independientes0' í ^ o ^ t í : 
na sala, comedor y 5 p- Cada un* ; le 
agua caliente. Informan "aíí08- 2 ba« 
léfono A-2474. UIomai1- Habana I?08 y 
_ 1077 * ^ Te, 
O J O : ARAiUJtJKO, 62 Trv^r——¿I 6 s6, zanja, p r e c i o s o ' D i L T ^ l B r ^ r 
taciones; sala, recibidor P e S n ü " ? ^ haĥ  
comedor, terraza, toda m^S?lén'il<lo, 
Pr^io económlcá T e ^ f o T o ^ i ^ : 
27 e Q E A L Q U I L A x l L O S B^TriaT; --21* 
P A C T O B I A , 75. SE A r a T r í T r - ^ L 
± casa, propia para carniV, - EStT 
tren de mudadas? h e r r e r i ^ 1 1 ^ ^ 
ció mOdico. Informan en V v ^ ' en PrS 
140; de 8 a 10 y de 1 a 3 P ^ ? ^ 
Vei998 Ar'sena1, ^ b(xiega. ' ^ ^ Ua. 
O E ALQUILA UNA C A S a T p r Í Í T ^ -
O esquina de Tejas el nflí, Xl>IA a 
la Calzada, de grin^polvenir^422, & 
cén industria, e s U b l e c i m i e W ^ & ^ 
punto de mucho tránsito y P,M se, 
t repanes; más informes: T e l t í o n o ^ » 
30 
A LQÜILO CIOM «JO.NTKATO. P Í Í ^ T 
X X . a terminarse, el mejor w-íi?151» 
Ciudad para almacenes tabico, e a w l A * 
industrias importantes. 1200 rn¿íí ' otra8 
terreno colindante si desean AWV¿* M4« 
tre Oquendo y Marqués Gonál¿ ^ ^ 
mes allí. 1901 ^nzaiez. 
CE R C A D E tOS M U E L L E S Y nal, se alquilan los bajos de a 5 ^ 
43, con todas las^omodid¿des n ^ 0 ^ 
millas. También sirve pam t ^ u a f l ^ 
deposito. Informes: San Eafael, 1 3 L ^ * 
28 
SE ALQUILAN t>OS HERMOSOsTr tos de Ancha del Norte. 317-B con^T 
la, saleta y tres cuartos muy 
con electricidad, de fabricación ¿ o d ^ ' 
escalera de mármol, en precio módico ^ 
.1704 : 3o-e 
O E A L Q U I L A UN GRAN LOCAI^ km 
O metros planos para garaje u otrks i? 
dustrias vanas. Zanja y Espada; ii/vo ¡ 
informes en el café o 3a,, número 4m .„ 
tre 4 y 6, Vedado. ^ ^ 
_Í I59 28 e 
CE N T R I C O S T BARATOS! BAJOS hT baña, 71, entre Obispo y Obrapía m 
admiten proposiciones. Llave en los aítn? 
E l dueño en la Víbora, Delicias, 63 altoR-
Ruiz. Por la maBansu ' ^ 
' 1772 28 e 
AVISO: S E D E S E A TOMAR E X A L Q n . ler o arrendamiento, un amplio lo-
cal. que esté situado en los alrededores 
de esta Capital, donde instalar el Asilo 
" L a Misericordia;" que reúna capacidad 
suficiente para albergar de 150 a 200 men-
digos. Se reciben informes acerca del cita-
do particular, en la casa número 50 an-
tiguo, de la calle del Castillo, barrio da 
Atarés, Habana. 
1670 29 e 
CALZADA INFANTA, 45, POR SANTO Tomás, a vivir barato, 20 pesos, higié-
nico, una casa nuevecita, de cielo raso, 
acabada de fabricar. L a llave e infor-
man en la esquina, bodega. 
1451 27 e 
A N U N C I O S L U M I N I C O S 
A un módico alquiler, tengo casa frenta 
al Parque Central, apropiada para ello; 
con 12 metros de frente. Informarán eu 
Prado, 101, bajos; d e 9 a l 2 y d e 2 a 5 1 
J . Martínez. 
1514 27 e 
C O L E G I O A L E M A N 
Kindergarten, la . y 2a. enseñanza y Aca-
demia Mercantil. O'Reilly, 43. Directora: 
Pauy Graf. Este conocido y acreditado 
plantel ha reanudado sus tareas escolares 
Introduciendo una reforma en la enseñan-
za. L a creación de una Academia Mercan-
til y de Idiomas, en la cual los alumnos 
adquirirán todos los conocimientos teóri-
cos y prácticos necesarios para que pue-
dan desempeñar cualquier puesto en nues-
tras Instituciones Bancarias. Mercantiles, 
etc. 1312 30 e 
E l D e p a r t a m e n t o de Ahorros 
¿el C e n t r o de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 ft 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 IN. la- t 
L 
E B E O S 
CO L E C C I O N L E G I S L A T I V A D E L Go-bierno interventor, la . y 2a. interven-
ción, fen 21 tomos. Colección de Reales 
Ordenes y otras disposiciones, desde 1854 
hasta 1898. De venta en Obispo, 86. l i-
brería. M. Ricoy. 
1954 - 27 e 
j F o s a d l a s 
FA M I L I A CATALANA ADMITIRA DOS o tres caballeros de moralidad, a co-
mer, $18 al mes. Trato familiar y cocina 
excelente. Se habla francés, Manrique y 
San José, letra A. 
1683 27 e 
C a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S S E A L -quila un local de mucho porvenir, da 
a tres calles, con puertas de hierro por 
Infanta y por San Francisco y todo el 
frente de la calle Poclto, acabado de cons-
truir. Se da contrato. Lo puede ver a 
todas horas. Trato directo: Compostela, 
número 96. 
2150 80 e 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E COM-postela, 189, acabados de fabricar, to-
dos decorados, propios para familia de 
gusto, con amplias habitaciones y luz 
eléctrica. Informes y llave en el 1S5. 
2147 29 • 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L T O S de Cárcel, 27. esquina a San Lázaro, con vista a Prado y Malecón, siete habi-
taciones. Precio $60. Informan en la bo-
dega. 2140 29 e 
"VTEPTUXO, 34, BAJOS, S E A L Q U I L A 
J^l esta casa, entre Amistad e Industria, 
compuesta de sala, saleta, cinco cuartos, 
baño v cocina, por la cantidad de .'?72 
mensuales. Informan en O'Reilly, 102. Te-
léfono A-8980; y en el Teléfono F-2117. 
2134 30 e 
A N I M A S , 1 4 1 
i Se alquilan los altos de esta casa. Están 
i situados entre Gervasio y Belascoaín. Son 
! muv ventilados y tiene buen vecindario. La 
1 liare en los bajos. Informan: Tel. A-9184. 
i 210a. 29 a-
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
S e a l q u i l a n , e n $ 6 0 , los bajo^ 
y e n $ 5 5 los a l tos , d e Monte, 475^ 
g r a n d e s , v e n t i l a d o s y propios \oi 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , tienda o 
a l m a c é n , y los a l tos p a r a numero" 
s a f a m i l i a , d e b u e n gusto. Tan* 
b i e n , e n $ 5 5 , l a espac iosa tienda 
A l a m b i q u e , 5 2 , e squ ina a Puertsf 
C e r r r d a . 
C 6402 ln 28 oct 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A L A E K E S C A Y BIE> SI* tuada casa Paseo, entre 13 y lp-
llave al lado. Informan: Habana, 82. i « 
léfono A-2474. 0. „ 
2159 j0 ' L 
CALZADA D E JESUS D E L MONTE, nú* mero 366, se alquila esta casa; tiene 
portal, sala, saleta, 5 cuartos, baño, te-
medor, instalación eléctrica y todas J" 
demás comodidades. L a llave en la u 
dega; informes: Bemaza. número ó*-
2174 l i j 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA^ CASA. E-el Vedado, bien situada. Que tenga ^ cuartos de áormir, caraje, cuartos P 
criados, jardín amplio y demás co^cw 
des. Dirigirse a Emilio Gómez, restaura^ 
de la Estación CentraL «ft e 
2085 
VEDADO, S E ALQUILA E> lie E ó Baños, 193, " ' f . ^ p u e s t a 
sita, en $22. Informan al lado, y, e 
frutas. 2015 
DUESOS D E ESTABLOS. TJX _ que sabe ordeñar muy bien a ^ ría en cambio de tal servicio, en 
dado o Jesús del ^o^6 '^ f i i^ lg a Jotó 
didades para su familia. D ^ i r V altos. 
Ma. López. Soa. 28. Dept, número ^ e 
1875 
X T E D A D O . SE ALQUILA CAS 
V moderna construcción, fteaf* 2 Í _ Se 
calle Ocho, número 185. entre 1J y l0 f 
puede ver en la misma. .̂ Cuba* 
demás en el Banco Nacional ae 
Cuarto 500. 5o. Piso 
1695 
27 e 
G A R A J E . a i 
E n la calle 13, número 5, e ^ a 
M , en el Vedado, se guardan ^ 
ñ a s por m ó d i c o s precios, t n e ^ 
mo hay buenas caballerizas, W 
a l q u ü a n t a m b i é n a módicos pr 
Informes en el mismo. a J ^ L ^ v 
Q E A L Q U I L A UNA A C ^ e S Ó * ^ ^ 
O tres habitaciones ^ r a z é n . Vedado. Teléfono A-226S, dan 4 r 
478 f-cXsA» 
VEDADO: ALQUILO XA <>RA>ién re-Sexta, esquina a T f ^ j a n o s . P 1 ^ 
parada; ocupa 1050 metros P!̂ 0pia par* 
finos, gran patio t ^ ^ J z ¿ocie. 
numerosa familia; entrada para 
forman al fondo. 
1685 
J E S U S D E L M O N T E . 4N0 
VrraORA A T^'A CUADRA DE a 1̂  
V zada, se alquila ^8a.lleta, P9*! 
sala, 3 cuartos, comedor, ^ en 
y traspatio. Precio $30. ^Jono A;54, 
14. Informes: Salud, 34. Teierou s í ^ 
2066 - — - ^ T h E * " 
VIBORA. SE A L Q U I L A * ^ B & ^ - J ^ mosos altos en 30 P^os. ^ leta y tres habitaciones, san jo», 
y Buenaventura. Informan en 
1725 . n ^ r x i A 
T7STRADA PALMA. ^ d f f piSOS5 
JtLf esta hermosa casa de ^ r a ) e : el « 
din, portal, sala, comedor, s- j ]aVe e 
de terraza, seis cuartos, "^^.oniS. - < 
formes en el 105. Teléfono l'^írz ^ 
1982. 
26 DE 191/ . 
DIARIO DE LA MARINA PAGINA T R E C E 
„ av ALQUILA LA piAUAXO. 75, ESQUINA A SAN MI->'TE- ü in Calzada de ] KjT guel. Teléfono A-5004, se alquila uu de ia. ^ ^ ^ „„ fiepartameuto cou balcón a la calle, muy fresco, con toda asistencia, casa de mo-ralidad, servicio esmerado. 2001 20 e_ 
I*AKADERO PK . .NY'C.r'S!iT̂ Vin í \ ] ^\l)!* \ . ' . . r ; ÍT:PA J ^ ' ' ' 
^ • -oElv :lví0:Ari de la Calzada de ) -rtSC9 ^úinero »tl' antes del pa-roa5flVq media c""^ saleta, comedor, « \'tt>ot*' oortal, saia, . , etc. jAa,. 
S ^ S ^ v M o 1 5 ^ ^ « f s ^ T e j ó r i & e r r i l W l a r acunas 
u Vlb"^ portal «a.». ^-^-^ etc. Lla 
^^'^'^es en el 58̂  
CASA EN $45 
3e la Víbora, •n 37. acabadí ^ ^ r c í e l o s T a s o ^ y Pisos muy fl- I 
CASA PE FAMILIAS, HABITACJONES" amuebladas y con toda asistencia; se ITxlgen referencias y se dan; cerca de los 
sefa, natural de Bílrcena de Cicero, lo HOllclta su hermano Daniel para asuntos de familia. Pueden dirigirse a la fonda del Comercio en Matanzas. 
Q 222 8d-23 
AVISO IMPORTANTE 
PRECIOSA ^""t"'j.j"'víbora, calle ! parques y teatros.'Empedrado, 75, esquí-| Se degeft saber el paradero del señor Do - más a't0 07 ncabada de 1 na a Mouserrate. Hay teléfono. < t k » ^ m . , , ^ « «n̂ , 
•numero O'' " «1 orino 
Gallnuo, SS. 
1024 06 e. 
SE SOLICITA UNA MUJER PARA LA limpieza do una casa; se puede bacer en las hor.is de la mañana y dedicar el 
resto del día a otra cosa. Informan: Mon-
to 220. El Disloque. 
1001 27 e 
2003 28 e 
bodega Vlnorn 
I^X SUAREZ, 12, ALTOS, J Corral 
JT^'SarFrinclsco. 7 
ESQUINA A 
es, se alquila, con vista a lu 
calle, una bonita habitación a hombre so-
lo o matrimonio sin niños. Es casa de 
mucha moralidad. ^ „j 
mingo Fernández y Martínez, de 48 años de edad, natural de Castropol, "Seares", rosado en el pueblo de Somado, Asturias, •on ln señora Î ulsa Fernández. Dicho se-fior tiene que cojer una buena cantidad de una herencia. Estuvo en Sagua la Gran-de por el año 1808, en )a ferretería "Lu Campana", por aquella fecha. Diríjanse pa-ra Informes en casa de los señores J. G. érez y Ca., de Remedios. 504 4 f. 
CRIADA PE MANO, FORMAL. SE So-licita. Es pa-a casa do dos personas solas. Preséntese en Obispo, 50. Departa-mento 10. De 8 a U y de 2 a 5. er 
1001 
'^«V itnas moderno 
5 o 3?J„S los 
PARA 25 
con la Ileon-




Llave y dueño. Luya-horas, también fts > T.uvaii"̂  t.uiaH r s, Tn nieu Artero ^ « oXdustria; capacidad ^"fc^etros, techos de «oncreto y 





d mejor punto de la Cal-
Fa-LUYANO ESQUINA a Fá
zada de cuadra de Hemy Glay, 
brica' ian salón y tiene dos acceso-
eJ ""cí. esquina es el punto de mas 
^ Este de la CALZADA, por des-
ecar ahí la gran avenida que co-
**• i con la calle de Figuras y 
^ tranvías, por FABRICA. 
la linea a] Bon Marché. Reina, 33. Informan, a» dv i_f_ 
j!S----rrfTTr"crSA DE JOSEFINA CEA^Fn Primera, con sala, saleta, Scsau'f* ?nes bajas y un hermoso sa-trts habit?,ortal al frente y costado. La-Snalt.0; acna corriente, cielos rasos, pa-rtbos ^^ftio servicio en el alto y bn-tíoT^Csok. Su dueño: Josefina, 15. f̂ono 11055, Víbora. 28 e 
r::;r^7püñto de la Loma del Ma-
í;;lcmoen3̂ i eSnléndida a la Haba-
al pie del chalet del señor Rivero, 
Un Caballero, esquina a Carmen, se 
Imilla una casa con grandes como-
' ades, jaidines y garaje con cuarto 
" el -hauuffeur. La llave e infor-
S "Vüla Teté". Parque de la Lo-
'ielJUzzo. . 
ZTfíoSO» ALTOS, CALZADA LUYA-¡i / fiX Gran sala, cinco habitaciones, .̂minflepeai(lienbes, recibdor comedor, (l0?„ hZs rasos, mosaicos. Pasa carro, a dos cuadras de Toyo. Hermosa 
ata 
28 e TWa, «36. 
rr^PFijAVVIA A L A PUERTA, CON-ru-\.:,<., is5, Víbora, portal, sala, gabl-\j cepoifi". 18 t̂e. 4 cun-tc 
coraplet". 
comedor espléndido, ba-eléctrlcos, luz y timbres 
WspatíÓ de 6x13. precio 40 mensuales 
1701 * 
C E R R O 
darTTakaje o i n d u s t r i a , se a l -
j'quila un buen local en Ayesterán y Tulipán. Informan en 
2151 la bodega. 
EN MURALLA, NUMERO 61, ALTOS, SE 1 alquilan dos habitaciones muy buenas,) y otra se va a desalquilar, muy buenas, | con muebles, pura caballeros o matrimonios de moralidad, casa muy tranquila y pre-cios reducidos. Se dan y toman referen-cias. 3040 • y 26 e. _ 
HOSPEDAJE MODERNO 
Entradas para automóviles 
TODA LA NOCHE ABIERTO 
P é r f i d a s 
B SOLICITA l'N .̂BÜEXA CRIADA DE 
21 v 4, de 0 
r r 
O mano, ana tenga referencias. Sueldo 15 pesos Vedado. 
I forman 1687 27 e 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITAN AGENTES 
COBRADORES, E X P E R I -
MENTADOS, CON BUENAS 
i REFERENCIAS. 
COMPAÑIA ACUMULATI-
VA DE CUBA. 
CUBA, 33; DE 9 A 
11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
n i- , . J „ J 1-1 , OE OFRECE UNA JOVEN. DE COLOR, 
1 oe solicita un tenedor de libros, ^ pflra manejadora o 
. si no tiene buenas referencias de 
esta Capital que no se presente. 
I "Texidor Commercial Company," 
i Aguiar, número 73. 
! C 535 
matrimonio, tiene buenos Informes y sale 
j fuera de la Habana. Espada, 30, entre 
Concordia y San Lázaro. 
1078 
In 30 
SE SOLICITAN FUNDIDORES DE CE-mento y peones, en l!\ "Fundlclrtn de 
27 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano o limpie-za de habitaciones; sabe coser a máquina y a mano, lee y escribe. Informan: Te-nerife, 26; no se admiten tarjetas. 1073 27 e 
Mario líotllant. nieda. C Calles Franco 540 
y Bonju-
. Sd-19 DESEA mano 
¡ "TTENDEDOR de h a r i n a s amer ica -¡ V ñas, se solicita, que sea constante y i paciente pura trabajar, con buena coml-| slón, entre almacenes solamente. Dlrlglr-i se por escrito al Apartado 1974. 
1411 26 e 
8G3 S f 
CRIADO. SE SOLICITA UNO EN LAM- SOLICITA MATRIMONIO 
parilla, 
2161 29 e 
SE SOLICITA UN CRIADO, QUE ESTE acostumbrado a servicio fino y sepa 
ra Interesarlo en un negocio de cam-po cerca de la Habana. El ha de sor conocedor de las faenas y trato de los animales y ella debe ser buena lavan-dera. Informes: doctor Hernández. Mue-
servlr bien la mesa, con referencias de i lle San José; de 8 a 11 y 1 a 5. las casas donde haya estado; de 9 a 12 de , 2007 la mañana. Prado, 48. 2084 
28 e 
JARDINERO Y HORTELANO 
SE SOLICITA EN CAMPANARIO, 70, Para el central Manatí altos, un buen criado de mano, que hombre inteligente, que 
$100 DOY MENSUALES 
inscríbame usted, pidiendo muestras utl-Uzables y todos los informes para ocupar este destino. Unicamente para agentes del interior. Para franqueo remítame 5 sellos x-ojos. A. Sánchez, Villegas, 87. 1580 2 1 
SE HA PERDIDO UNA CARTERITA DE i presente buenos Informes piel, con $30 oro o sea en tres medias 
bO. llábana habitaciones, flamante mobiliario. Se man da automóvil al que lo desee previo pago en esta casa. Santo Domiugo, 2-1, Gua-uabacoa. 
084 ^ 0 f 
PERDIDA. EN EL TRAYECTO DEL HO-tel Inglaterra hasta el Restaurant Pa-rís, caminando parte por la calle del Obis-po y otra parte por la de O'Rellly, se ha i perdido un prendedor ovalado de brl-- liantes montados en platino. La persona CASA DE FAMILIA RESPETABLE 1 que lo haya encontrado y lo devuelva a 
' Belascoaín, 120 (Almacén de Tabaco), será llberalmente gratificada. 
1023 20 e. 
E se alquilan dos hermosas habitacio-nes, con balcOn a la calle, para oficinas, hombres solos, de moralidad o matrimo-nios sin niños. Con o sin muebles. In-quisidor, 44, altos No hay anuncios en el balcón ni en la puerta. 
1637 27 e 
HABITACIONES. FAMILIA PARTIOU-lar, alquila i.na o dos habitaciones, con balcón A la callo, luz eléctrica y te-léfono; también so da comida. Monte, 224, altos café, Cuba Moderna. A-0846. 1668 20 c 
DEPARTAMENTO, SE ALQUILA UN departamento, con tres puertas a la calle, propio para establecimiento u ofici-nas, en la calle de Zulueta, número 71, esquina a Dragones. 
1657 • 3 f 
SE ALQUILA UNA HABITACION, VISTA a la calle, fresca y ventilada, para hombres solos o matrimonios sin niños, de moralidad. Industria, 121, altos, «mtre San Rafael y San Miguel. 2075 1 t . 
SE ALQUILA 
la sala, con entrada independiente, un 
cuarto que se comunica, con agua co-
rriente, útil para gabinete dental, con-
sultorio médico u oficina. Industria, 
130, a todas horas. 
1784 26 e 
H O T E L MANHATTAN 
20 e 
V̂jO SE ARRIENDA UNA FINCA, DE U cuatro caballerías, o parte de ella, con 2500 palmas parideras, un gran plata-Bal dos manantiales de agua y dos casas. Infinidad de árboles frutales. Informa su óueno José Miranda. Buenos Aires y Agua Dulce, bodega. Cerro. 
1413 31 e 
OE ALQUILA LA GRAN CASA SITUA-IS da en la Calzada de Buenos Aires, nú-mero 29-A, uropla para una gran Industria, con 1868 metros planos. Informes por te-léfono A-4071. Su dueño: Agua Dulce, 13, 14 y 15. 1720 28 e 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
GAXGA DE ALQUILERES EN GUANA-bacoa, se alquila la casa callo de San Francisco, numero 2, frente a los Escola-pios, en $25, con sala, saleta, cinco cuartos, piso de mosaico, baño o Inodoro, patio con árboles frutales y cochera; otra en San Antonio, 46, al fondo de los Es-colapios, eu $17, con sala, saleta, cuatro cuartos y demás servicios: es muy có-moda; otra en Pepe Antonio, 15. on $15, con un galón propio para comercio y dos cuartos, piso de mosaico, baño e inodoro; referencias en R. de Cárdenas, número 7. M. Pérez. 
.267 2 f 
M A Ñ Á O T C E ^ 
COLOMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Pe a lqu i la una casa de t e j a d o , 
u en Marlanao, Quemados, calle San Fe-érico, 14, con sala, comedor, 3 cuartos. Pisos fie mosaico, e Instalación sanitaria Tportal, con comunicación eléctrica. La Ha-fe en San Federico, 18. 1962 1. f 
OE ALQUILA BARATA, SIN CONTRATO y acabada de recorrer y pintar, con P'sos de mosaicos y lavabos de anua co-irieute, la hermosa y cómoda casa, con ímü ' zaKuím, 'seis grandes dorml-OTios, bailo, cuartos para criados, agua ra abundancia y demás comodidades, sl-«aaa calzada de Marianao número 121. a ™ puertas de la quinta Durafiona. La al lado, número 110. Informan: San Xloolfl"' nlimero 202' casi esquina a San 
1872 Ofi a 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Todas las habitaciones con bvfio priva-do, agua callente, teléfono y ele" ador, dfa ¡r noche. Teléfono A-6303. 574 31 • 
S e n e c e s i t a n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA, PARA CASA PARTICU-lar un buen criado de mano, qiie sea trabajador y sepa servir; ha de traer re-feriMicias. Calzada del Monte, número 412 _21£0_ , 28 e. 
SE SOLICITA UN CRIADO QUE SEA joven. Sueldo: quince pesos y ropa lim-pia. Cerro, número 432. 2X13 28 e. 
¡NEGOCIO! 
Puede usted ganar de 4 a 5 pesos dia-rios, el que no sabe se enseña, comercio ... se haga cargo de ¡ honrado y lucrativo tanto para la liába-la Dirección dé los trabajos de Jardines, °? c0™0 Para interior. Envíe nombre y arbolados y parques. Las solicitudes al I dirección con 20 sellos rojos y recibirán Administrador de este central. Manatí. I «mPllos ^o^es para empezar el trab^ Orlente J0 enseguida. Diríjase al Apartado 2082, 
C 04" alt 15d 2 i11?!?"113- * • 1— . . . . I 1300 
SE SOLICITA, EN CASA PARTICULAR, una mujer para hacer el baldeo y lim-pieza una vez por semana. Informarán: Crespo, 64 ó B-22, Vedado; de 8 a 1 úni-camente. 
2080 • 28 e 
SE SOLICITA UN CRIADO QUE EN-tlenda de animales. Ha de tener refe-rencias de las casas donde haya servido. F. número 16, entre 11 y 13 Vedado 2018 o7 e. 
17N AMARGURA, Sí, SE SOLICITA UN 11Á criado de mano que sepa cumplir con su obligación, qne sea amable y que se-pa vertir cou decencia. Además se desea que traiga buenas referencias. Se paga buen sueldo. 
2025 27 e. 
OE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, O peninsular, de 17 a 2o años de edad, sea limpio y traiga referencias. Sueldo: diez y siete pesos. Calle 15, entre 10 y 12. Vedado. 1860 26 e 
T)ARA UN MATRIMONIO SE NECESI-JL tan un criado una criada y una co-cinera, buenos y con buenas referencias. SI no tienen buenas referencias que no se presenten. Cerro, 600. 
1070 13 f 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que tenga buenas referencias, en los altos de Basarrata esquina a Neptuno. _̂2155 20 e i 
E NECESITA UNA BUENA CRIADA de mano, que sepa muy bien cumplir | con su obligación; sino que no se pre- | senté. Buen sueldo. Concordia, 114, altos, i 2135 • 20 e 
C O C I N E R A S 
QE 
O n 
SOLICITA UNA COCINERA, PE-nlnsular, para dormir en la casa. Buen sueldo. Villegas, 77, altos. 
2162 20 e 
CRIADA DE MANO: SE SOLICITA UNA en la Calzada de Jesús del Monte, 587, antiguo, .585 moderno. Sueldo 16 pesos y ropa limpia. Teléfono 1-2700. 2133 20 e 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA, PARA O cocinar y ayudar a los quehaceres de una casa de corta familia. Sueldo $15. In-formes: Luz, 28, bajos. 
2164 20 e 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
Se solicita un chauffevir o me-i hambre." Dirigirse a Consulado, 
cánico adelantado, que quiera ir 
a un ingenio de la provincia ele 
Santa Clara para hacerse cargo de 
un tractor de arados con motor 
de gasolina. Buen sueldo. Se ne-
cesitan referencias. Dirigirse- a 
Aguiar, 1 16, departamentos 4 y 
5 de 8 a 1 1 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
076 8d-25 
SE NECESITA UN PREGONERO PARA gritar a la puerta de un establecimien-to en liquidación. Sueldo: $2 diarlos. Nep-tuno. 43, Librería Universal. 2118 20 e. 
s E SOLICITA UNA JOVEN, BLANCA, años. Ha do traer recomendación. Infor-man: K, 102, esquina 11, Vedado; de 8 a 10 a. m. y de 4 a 6 p. m. 2126 20 e 
E SOLICITA UNA CRIADA DE M A-no, peninsular, de mediana edad; pa-ra corta familia Belascoaín, 26, por San Miguel, altos. Sueldo $15 y ropa limpia. 2160 20 e 
BOCINERA PARA UN MATRIMONIO SE solicita una buena cocinera, que ayude en los quehaceres de la casa. Dirección: callo 10, entre L y M, altos. Sueldo: $20. Venga entro 2 y 4. 2208 20 e. 
s 
COCINERA ESPAÑOLA 
que sepa bien su obligación. Ha de dor-mir en la casa. Villa Manola, 2 esquina a 25. Vedado. 
2107 28 e 
HOTEL "ROMA"' 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completaments reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE ME-dlana edad. Reina, 31; primer piso a la derecha. 
2166 20 e 
S1 
SE NECESITA UNA CRIADA PARA • cuartos, coser y salir con la señorita, con referencias. Calle A, número 30, Ve-dado. 2172 20 e 
SE NECESITA UNA CRIADA, PARA LA Víbora; sueldo 10 pesos; y vina mu-chachlta, para Jugar con una niña; se le viste y calza. Señor Díaz. Obispo, 88. 2182 20 e 
CRIADA PARA CUARTOS 
española, que sepa leer, escribir y algo de costura. Buen sueldo. Se solicita en Pra-1 do. 68, altos. 2102 20 e 
HAIÍITACIONES ALTAS, CON MUE-bles y servicio o sin ellos, de $12 a $30 al mes. Comida $22 por persona. Aguiar, 72, altos. 1603 2 f 
CASA PARA FAMILIAS. ELEGANTE Y con todo el confort moderno. Se al-quilan espléndidos apartamentos y habita-ciones, baños con calentadores. Aguila, 00. Teléfono A-0171. 1520 27 e. 
VARIOS 
I n ^ ^ SOLICITA ARRENDAR, DE t J , -/í'.bn'̂ rla, próxima a la Habana 1887 comunicación. Teléfono Â 8540. 
Se alquílala quinta "La Madama," 
D Arroyo Apolo; con una casa de 
S0Stería' y otra de madera, con 
ye U metro8 de terreno y agua de 
iad W propía Para vaquería u otra 
i ja; Se puede ver a cualquier 
, 2 del daí. Precio $40 mensuales. 
1Wo"nan: teléfono F-2134. 
^ — ñ 
• t a c i o n e s 
QE ALQUILA UNA HABITACION HER-O mosa, en casa de familia respetable, agua corriente y demás comodidades a se-ñoras solas o matrimonios sin niños. Ga-llano. 02, altos del Banco del Canadá. 1045 27 e 
"1l?N CASA PARTICULAR, DECENTE, XLí se alquila una habitación, con o sin muebles, bien sea a señora sola o caba-llero. Se da comida si lo desea. Reina, 131, primer piso, a la derecha. 1600 27 e 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, todos con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familias. Visiten la casa: 
Muralla, 18^4, esquina a Habana. 
270 31 
H A B A N A 
r i ««leíanla lIEVA' C03s TODOS LOS ?óíico i,r°* modoruos, so alquilan, eu fia hermo«n k Personas de moralidad, m?, ^bjtución exterior y dos in-
^ Tquina^aVl^1. ^ I^0bUr' 
f* alquil C U A R T 0 S T $ 8 
i^Ws'r?' e?, Maloja entro Oqucudo y 
h?> colw¿aliftz• alt0ti y baJ0«. acaba-
v f. Con cw-u '̂ fresndoro, 
â'oja "04 corrk'nte- Guillermo 
Xr>N REINA, 14 Y 49, SE ALQUILAN ES-Hi paciosos y ventilados departamentos, con vista a la calle y cuartos amueblados, desde $6. En la mismas condiciones, en Rnvo, 20. Se desean personas de mora-lidad. 1077 1 10 f 
V E D A D O 
SV^QUIL 4 f 
Pid 
A UNA HABITACION AL-Ûy ?̂.Mluda' .con'lúT'eíéctríca. 
Gerva-^ r ^ ^ ^ ' r f j a n s o 
20 e 
PRIVADA, SE ALQUILAN 
SE ALQUILAN EN" LO MEJOR DEL VE-dado. Calzada, número 07, frente al Hotel Trotcba dos hermosas habitaciones con luz eléctrica, juntas o separadas. No se admiten niños. Se cambian referen-cias. 2144 30 e 
VEDADO, PALACIO H, 46, ENTRE 6». y Calzada. Se alquilan habitaciones altas' y bajas, a $8; J, número 11, $5; 15 y 22, a $4; 10 número 6, a $0, 
1500 
SE NECESITA UNA MUCHACHA, QUE sea lista para criada de mano, eu ca-sa de corta familia. Sueldo 12 pesos y ropa limpia. Calle J, entre 11 y Linea, al lado de la Clínica de Núñez, Vedado. 2106 28 e 
E SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa cocinar, que sea formal y que duerma en la colocación. Sueldo .$18, ro-pa limpia. I, número 15, entre 0 y 11, Vedado. 2013 27 e 
TL>REP ARADORA PARA SOMBREROS, X que sea completa en el oficio, se nece-clta en La Italiana. Aguila, 107. 2108 28 e. 
SE SOLICITA UN AGENTE ACTIVO Y conocedor de las casas de ferreterías, para vender a comisión. Unicamente aque-llas personas que puedan presentar bue-nas referencias deberán hacer su aplicâ  ción al Hotel Roma, cuarto 23. 1785 27 e 
Necesitamos para oficinas de inge-
nio taquígrafo español y que co-
nozca contabilidad, ueldo: $80, 
casa y viajes pagos. Informes: 
The Beers Agency. O'Reilly, 9 y 
medio, altos. 
C 6G4 . 3d.-24. 
número 57. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y CA. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
SI quiere usted tener un buen co-cinero de casa particular, hotel, fon-da o establecimiento, o camareros, cria-dos, dependientes, ayudantes, fregado-res, repartidores, aprendices, etc., que i sepan su obligación, llame al teléfono de esta antigua y acreditada casa, que se los facilitarán con buenas referencias. Se mandan a todos los pueblos de la Isla y trabajadores para el campo. 156 31 e 
COLOCARSE, DE CRIADA DK  o manejadora, una joven, pe-ninsular. Informan: San Lázaro, 304. 1071 27 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, colocarse, en casa de moralidad. DESEA de criada de mano o para limpiar habitacio-nes. Tiene referencias buenas. Informan: Factoría, 76. 1064 27 e 
UNA JOVEN, colocarse de criada PENINSULAR, DESEA de mano o ma-nejadora; sabe cumplir con su obliga-ción y tiene buenas referencias de las casas donde ha trabajado. Informan en Suárez, número 7. altos; entnula por Co-rrales. 1058 27 e 
UNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA Co-locarse de criada de mano; sabe cum-plir con su obligación y tiene quien la garantice. Informan: Tenerife, 32. 
1047 20 e 
DOS PENINSULARES, DESEAN COLO-carse, en casa de moralidad, de cria-da de mano o para cuartos una, y la otra para manejadora. Tienen referen-cias buenas. Informan: Inquisidor, 20. 1007 27 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad. de criada de mano o manejadora. Tiene re-ferencias buenas. Informan: calle 17, nú-mero 531, entre Paseo y A. 
1005 27 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de manejadora o criada de mano; tiene recomendaciones; quiere ca-sa de moralidad; prefiere el Vedado. In-forman : Trinidad y Carbajal, en la bo-dega. Cerro. 
2008 27 e 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano, para corta familia; tiene quien la recomiende. Informarán en Aguacate, número 82. 2012 27 e 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA para manejadora, es cariñosa y buena con los niños; no tiene pretnesloues. Ra-zón on Habana, IOS. 2020 27 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, colocarse, en casa de moralidad. 
A COLOCARSE! 
Y UNA I 
criada de mano. Sueldo $15, para cada una. Luz, 1%, Víbora. 2011 27 e 
g E S 
QE SOLICITA UNA MUJER BLANCA, O para cocinar y limpiar. Informan: San Miguel, 204, antiguo. 1801 27 e 
Necesitamos dos peones adelanta-
dos de albañil, ganando $2.50 dia-
rios y casa, y 10 peones corrien-
jtes, ganando $1.50 y casa. Viaje 
gratis. Provincia de la Habana. In-
formes: The Beers Agency. 0' 
Reilly, 9 y medio, altos. Una agen-
cia seria. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA Co-medor, en San Nicolás, 136, bapos. 2105 . 20 e 
MANEJADORA: Se solicita una 
manejadora peninsular para Inge-
nio a seis horas de la Habana, 
buen sueldo y ropa limpia, quien 
no conozca perfectamente su tra-
bajo no se presente. Informarán 
en calle 1 1, esquina a 2, Vedado. 
672 4d-25 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa su obligación. Es para corta familia. Sueldo 15 pesos. Manrique, 61. 2112 28 e 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, O que sepa su obligación, calle 2 núm. 3, entre 5a y 3, Vedado. Sueldo: 15 pesos. 2006 28 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE LLE-ve tiempo en el país y que entienda algo de costura. Traiga referencias. Cam-panario, 70, bajos. 
2000 28 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no en San Nicolás, 63, bajos; que ten-ga referencias. 1056 27 e 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, QUE tenga buenas referencias. En San Car-los. 106, a una cuadra de Belascoaín. 1052 27 e 
Necesito para Ciego de Avila 
una buena criada y una buena cocinera. Sueldo: $20 cada una. También un bueno y práctico criado de mano. Sueldo: %3S>, con Inmejorables referencias. Habana, 114. 2023 27 e. 
TT'N MALECON, 49, BAJOS, SE SOLICITA H J una cocinera blanca, con algunos co-nocimientos de cocina americana. 
P-331 26 e 
C O C I N E R O S 
SE NECESITA UN COCINERO, QUE tenga referencias y sepa su obligación, sin estos requisitos que no se presente. Calle 13, entre H e I, Vedado. 1660 3 f 
C-664 3 d. 24. 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-9858. 
Con recomendaciones y referen-cias a satisfacción, se facilita, con puntualidad, criados y criadas de mano, manejadoras, cocineros, co-cineras, fregadores, repartidores, chauffeurs, ayudantes y toda cla-se de dependencia. Se mandan a todos los pueblos de la Isla; y también trabajadores para el cam-po e Ingenios. 
DESEA 
. de criada de mano a manejadora. Tiene re-ferencias buenas. Va al campo si es fa-milia buena. Informan: Teniente Bey, 94, sastrería. 2020 27 e. 
SE DESEAN COLOCAR DOS CREIDAS de mano, saben bien su obligación; si ol sueldo es bueno no tienen Inconvenien-te de Ir al campo. Informen en San Ra-fael, 141. 1850 26 e 
SAN LAZARO, NUMERO 29S, DESEAN colocarse, dos jóvenes, españolas, para sirvientas; una es recién llegada. 1068 * 26 e 
31430 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrilla» de trabajado-res, y en 15 minutos y con recomenda-ciones facilito criados, camareros, cocine-ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-da clase de dependientes. También con certificados, crianderas, orladas, camare-ras, manejadoras, cocineras, costureras y lavanderas. Agencia de Colocaciones "La América." Luz, 91. Teléfono A-34tV4. Roque Gallego. 571 U e 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA de criada de mano, entiende cocina, es peninsular y tiene quien responda por ella. Informan: Crespo, 43-A. 1896 • 26 e 
SAN LAZARO, NUMERO 293, UNA Jo-ven, se desea colocar, para criada de mano o manejadora. En casa de buena familia. Va al campo. 
1900 26 e 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE^ ninsular, de criada de mano, en casa de moralidad; que no haya niños; tiene referencias de las casas que ha trabajado. Informan: Suspiro, 8, altos. 1870 26 e 
i i TRABAJADORES ! ! 
VARIOS 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR, PA-ra trabajar un Ford, formal y con re-comendación. Dirigirse a Belascoaín, nú-mero 225, altos. 2158 29 e 
SE SOLICITA UN MUCHACHO. BLAN-CO, de 12 a 14 años, para la limpieza de una casa pequeña; sueldo $10 y ropa limpia. Belascoaín, 225, altos. 2157 20 e 
Blancos y de color, cubanos y peninsula-res y de" cualquier otra nacionalidad, ne-cesito quinientos para trabajos de cha-peo y desmonte. Jornal, $175. Por ajuste, $3.50 cordel, viaje gratis. No cobro comi-sión. Habana, 114. Inmediato a la Ha-bana. 
2022 27 e. 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones. O'Rellly, 9%, altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 y A-3070. SI usted quiere tener excelente cocinero para su casa particular, hotel, fonda, establecimiento, o criados, cama-reros, dependientes, ayudantes, aprendices, que cumplan coa su obligación, avise al teléfono de esta acreditada casa, se los facilitará con buenas referencias y los manda a todos los pueblos de la Isla. C 104 81 e 
PARA INDUSTRIA QUE PRODUCE 33 por ciento de beneficio anual, solicí-tase socio con $600.00; para Informes, di-rigirse Apartado, número 1371. 
1940 27 e 
SE SOLICITAN JOVENES CAMARERAS v un socio, con 75 pesos, que sea cocinero, para una fonda. Teniente Rey, 76, café. 1315 30 e 
TTN JARDINERO, SE SOLICITA, PA-VJ ra Marlanao. Informan en Salud, 55. Si no trae referencias, que no se pre-sente. 1970 20 e 
PARA AUMENTAR LAS EXISTENCIAS y ensanchar los negocios de la acre-ditada mueblería y casa de compra-venta La Lucha, Galiano, 25, en el mejor pun-to de la Ciudad y diez y seis años de establecida, se solicita un comanditarlo que disponga de S a 12 mil pesos; si no es entendido en esta clase de giro, se le asigna un interés mensual fijo, con ga-rantía hipotecarla de terrenos, si es ne-cesario y que presencie las operaciones, estando en casa todo el día. Utilidad se-gura, no hay pérdidas en esta clase de giro. 2152 29 e 
MUCHACHO, PARA LA LIMPIEZA Y hacer mandados, se solicita. Se exigen referencias. Farmacia doctor Espino, Zu-lueta y Dragones. 
1871 26 e 
C^HAUEEEUR-MECANICO , SE SOLICI-J ta uno, para familia, con recomenda-ciones, sueldo 00 pesos. Prado, 77-A, al-tos; de 12 a 6. 
2130 20 e 
SE SOLICITA: UN DELINEANTE DE maquinarla, que hable inglés. Dirigir-se personalmente a las Oficinas dfe la American Steel Co. of Cuba, Empedrado, 17. Habana. 2123 20 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE EN-tlenda de cocina, que duerma en la colocación y traiga referencias; sueldo $15 y ropa limpia. Monte, 165, altos. 2006 27 e 
EN JESUS DEL MONTE, 689-A, SE So-licita una criada, de mediana edad, que sepa su obligación. 1091 27 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-sular, para 3 personas y que entien-da de cocina. Monte, 2-D, altos de la sas-trería "La Moda." 
2006 27 e 
20 
P E R S O N A S D E 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA PA-ra la Víbora, Josefina, 30, entre Se-gunda y Tercera. Sueldo 15 pesos y ro-pa limpia. 2001 27 e 
COLONIA PARA CAÑA 
Se solicita un socio con capital de $6.000 para una de 50 caballerías de monte fir-me, terrenos superiores; lindando con Central. Contrato ventajoso por 18 años. El nuevo Socio administrará el negocio, mas la tienda, si así lo desea.* Informes: Prado, 101, bajos; de 0 a 12 y de 2 a 5. J. Martínez. 
2171 4 f 
T?BANISTAS: BUENOS OPERARIOS SE H/ necesitan, en San José, 120, entre Gañendo y Marqués González. 1861 30 e 
SASTRES 
Se solicitan dos operarios, peninsulares, colocados, que sean largos y sin preten-siones ; sueldo de 30 a 35 pesos. No se paga pasaje. Calle José Ma. Agrámente, esquina Chicho Valdés. Valentín Presas Ciego Avila. 
C 623 4d-23 
I 
í o f r e c e o 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-niusular, no sale de la Habana. In-forman en Estrella, número 125. 2160 20 e 
UNA SEÑORA, DE MEDIANA EDAD, desea colocarse de criada de mano o manejadora. En casa de corta familia. In-forman : Aguila, 116-A, cuarto 48. 2156 29 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o manejadora. Tiene re-ferencias buenas. Informan: Sol y San Ignacio, puesto de frutas. 1003 26 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano; sí pu-Belna, nú-
26 e 
diera ser para corta familia mero 74. 1017 
DESEAN COLOCARSE UNA JOVEN, peninsular y otra de 14 años, para cria-das de mano o manejadoras, desean co-locarse juntas, están acostumbradas al país; si no es casa de moralidad que no se presenten. Informan en Churruca, nú-mero 48. Cerro. 1032 26 e. 
UNA AMERICANA DESEA COLOCAR-se, para cuidar y enseñar Inglés a un niño, en una buena familia. Teléfono F-2155. 1063 26 e 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA de mediana edad, con un motrimonlo sin niños o dos personas formales; entien-de de comedor. Campanario, 4. 1941 26 e. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse de manejadora, criada de mano o cosa análoga. Informan en Santa Clara. 19, moderno. 1025 25 e 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
TJNA JOVEN, DE MEDIANA EDAD, KJ desea colocarse., en casa de moralidad, de criada de mano Tiene referencias bue-nas. Informan: San Lázaro, 410. 
2127 29 e 
1 ) ESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE a la criolla, a la española, a la francesa y a la Inglesa, y presenta recomenda-ciones. Informan: calle 15 y 22, número 507, Vedado. Pregunten eu la bodega. 2170 29 e 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse, en casa de moralidad, de cria-da de mano o manejadora. Tiene refe-rencias buenas. Informan: Jesús del Mon-te, 258. 2175 29 e ^ 
PENINSULAR, AUXILIAR DE ESCRITORIO. SE So-licita uno, que sepa algo de Inglés. Escribir enviando referencias y pretenslo- criada de mano o manejadora. Tiene re U
NA JOVEN, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
E OERECE UNA COSTURERA PARA casa particular, especial en ropa blan-ca. Informan: Sitios, 57; habitación, 13. 2049 i f 
JOVEN, ESPASOLA, HONRADA Y TRA-bajadora, desea colocarse de criada de cuartos o criada de mano, en casa de corta familia. Tiene referencias y desea familia espaflola. Cuarteles, 4; habitación número 20, bajos. 
2070 ' 28 e 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, en casa de moralidad, ha-bitaciones y coser o para comedor; no se admiten tarjetas; pretende buen suel-do. Dirección: Cárdenas, número 4, altos, moderno. 1974 27 e 
nes a S. mero 898. 1948 
H. Apartado de Correos, nú-
27 e 
PANTALONERAS 
Se necesitan costureras que puedan ha-cer pantalones en cantidad. Dirigirse a cualquier hora dei día, a "La Sociedad,' Obispo, 65. C 624 
AGENTES Y VENDEDORES 
ambulantes, que sean trabajadores y hon-rados, y quieran vender saldos de artículos de quincallería y otros, los que remitan re-ferencia o carta de recomendación, se les mandará muestras gratis. I. G. M. CO. 331 West. 20 St. New York. ^ ^ 
forenclas buenas. Informan: Jesús María, 
"170 20 e 
ü JNA MUJER DE COLOR, DE MEDIA-
15d-23 
AYUDANTE DE CARPETA, CON BUE-nas referencias, que sepa perfecta-mente el Inglés, se necesita en el Hotel Las Américas. Monte, 51. 
2188-89 - r . 
CAMARERA PARA TAMPA. SE DESEA una, espaííola, de mediana edad, para arreglo de habitaciones de un Hotel. In-
forman: Teniente Rey, 17. 
1880 26 e. 
S' e SOLICITA UN APRENDIZ DE COR-tador, en la zapatería de F. Vázquez, Habana, 70V>. Que tenga quien lo garan-tice. 1900 26 e 
OJO, QUE INTERESA A LOS COMPRA-dores, vendo un negocio que deja de 
moralidad, de manejadora. Tiene referen-(•ins buenas. Informan: Baños, 15, Vedado. 2180 20 e 
NA JOVEN, PENINSULAR, RECIEN llegada, ofrece sus servicios de cria-da de mano, para una familia; es de mo-ralidad, que se garantiza. Vives, 161, su tía Concepción López. 
2107 20 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moarlldad, de criada de mano. Tiene referencias buenas. Informan: San Ignacio, 118. 
2205 29 e. 
ESEA COLOCARSE UNA CRIADA, peninsular, de criada de mano o pa-ra habitaciones. Informan: Jesús del Monte, 440. 
2051 28 e 
UNA MODISTA, RECIEN LLEGADA DE niéjlco, con Inmejorables referencias, desea encontrar trabajo bien en casa par-ticular o taller de modas. Especialidad en confecciones finas. Dirigirse a Cerra-da de Paseo, número 5. 
3d-24 
100 a 120 pesos mensuales y con poco-din̂ ro se hace con él; suplico que no • \ J referencias, desea colocarse de crla-vengan palucheros; quiero persona que i da de mano en casa de moralidad y cor-
UNA JOVEN, CASTELLANA Y CON I " 
quiera hacer negocio. Para Informes en Neptuno y Aguila, café, en la cantina. 1936 27 e. AGENTES Y VENDEDORES 
ambulantes, que sean trabajadores y NECESITAMOS 
. honrados y quieran vender saldos de Diez trabajadores para la provincia de 
o lecón. 29, eaquina a Crespo. Casa dei | artículos d i quincallena y otros. A | la Habana, para hacer carbón, ganan-
los que remitan referencias o carta de i ¿0 $30, casa y comida, viajes gratis, 
recomendación, se les mandará mués-; Informan: Villaverde Ca. O'Reilly, 32. 
ta familia; también ha trabajado con americanos. Ifnorman: Bevlllagigedo 16 2071 28 e 
doctor Julio 
2027 A. Arcos. 
s 
E SOLICITA UNA BUENA CRIADA para la limpieza de los cuartos en n rt mero 4. 27 e. Chacón, ú   2010 
Q<B SOI 
tras gratis. I. G. M. 00. 331 West. 
29 SL New York. 
2131 4 t 
«abltaclone 
E T i ^ S n ^ o s - c u a ^ r i í U ^ ^ Í - ^ S » % \ c ¿lfi8 io' Por Lamparilla, segundo piso, j tur&1 d j!iSi)a. ~".~«,.- QJ. rí*uar>a 1 
O dispuesta y trabajadora, para hacer la limpieza de la casa y llevar los niños al . colegio Ha de traer referencias. Sueldo 15 i pesos y ropa limpia, eu Obispo, 29,̂ altos. 
, j;N: pesos. Cuatro ayudantes, $60. Una 
ELECTRICISTA 
Necesitamos electricista instalador, 90 
2 f. 
S1*- - ^ A HABITACION AL-
'""írlio11 
.,2218 ' naoderno 
taB DESEA SABER EL PARADERO DE 
v3 11jruienegildo Gutiérrez Rodríguez, na-
• i S i t^un^so i^ ^ ^ m ^ f ^ ^ ^ ^ ' S S L ^ K S ^ ^ I «PM* Para casajrivienda. Viajes pa 
La agencia más acreditada de la Ha-
bana. 1931 26 e. 
NECESITAN AGENTES PARA VEN-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano con cor-ta familia; sabe bien su obligación; en-tiende un poco de cocina; no admite tar-jetas ; no sale de la Habana. Informan: Zulueta, 24, frente a la Plaza del Pol-vorín. 2089 28 f 
UNA SEífORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano, en casa de moralidad; no duerme en la coloca-ción. Informan en Factoría, número 17 1994 28 e. 
TTN A PENINSULAR, DESEA COLOCAR-SE,ler "a arttc"lov en todas partes es dei V ^ Ú e é ^ & d á ^ m & ñ ^ ' ^ c R B ^ K e m Q - . 
" ^ l d ^ - Sórbemelos, número 
Sastrería. 
2121 28 e. 
los altos de Amistad', 29', S 
2 t. 
«WÍ.fjtro chico ^ÍJ*?8' TJNO ••a,,'̂ ; no ««• /0?t luzy tlerecho ?í-2. 36 artmlten nlfios. la 
Perseve-
«ttsí^a HABER EL PARADERO DE 
^ una jovtn gañola, que hace poco vl-
^ de Esoañá. Su nombre es Purificación 
Lónel Rodríguez. La solicita un herma-
no Bucenlo^Ópez Rodríguez. Unjate:-
m¿8 seTgredecerá infinito, los envíen al 
Hotel Europa. Habana. 
1000 4 
g E DEI 
carácter, "haber" manejado "niños de año y i V ' " " t I í ' IWrfi Áireñcvmedio y tener muy buenas_ recomendaclo- j gOS. iniOrmes. ine ^ Deers Agency 
venda f Acil; ventas, grandes ganan cías; para detalles dirigirse a Rafael Ca hnñns. Rayo, 69, Habana. 1686 27 o 
5, por Corrales. Letra F. 2114 28 e. 
SE DESEA COLOCAR, EN CASA PAR-ticular, una joven, peninsular, para lim-piar habitaciones o manejar un nlfío chi-quito ; tiene quien la recomiende. Sol número 63; segundo piso; no se admiten tarjetas. 2014 27 e 
PENINSULAR, DESEA en casa de moralidad, de criada de cuartos o manejadora. Tiene referencias buenas. Informan: calle I, nú-mero 6, Vedado. 
1898 26 e 
UNA JOVEN, colocarse. 
UNA ESPADOLA, MUY FORMAL, DE mediana edad y aclimatada en el país, desea colocación para coser y hacer algu-na limpieza. Diríjanse: Amargura, 94 al-tos. 1014 26 e 
SESORA, MEDIANA EDAD, DESEA CO-locación para habitaciones de una se-ñora, vestirla y atenderla en ropa o ma-nejadora; no importa que sea un recién nacido; o ama de llaves; sabe desempe-ñar estos cargos a perfección; tiene in-formes de las mejores casas; desea fami-lia fina: «ana $20. ropa limpia y buen trato. Infor:ann: Baratillo, 3, habitación número 12. 
1228 26 e 
DOS PENINSULARES DESEAN C6LO-carse, una para criada de cuartos v otra para cocinar; llevan tiempo en el país; saben cumplir con su obligación. Tienen referencias. Informan: Inquisidor, número 30. 
1838 26 e 
CRIADOS DE MANO 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMOt nio sin hijos, en casa de familia dis-tinguida; él es mozo de comedor o ayu-da de cámara' de primer orden; pila de habitaciones y vestir señoras. Tienen in-formes de sus servicios. Informan ea el Vedado, calle 7 entre 12 y 14; solar, nú-mero 133. 2132 29 e 
nes. Calzada esquina I, Vedado. Teléfo- Q'Reflly^ 9 >' medio, altos. 
no F-1430. 1921 20 e 
S ^ u e ^ ^ a , ^ , 1 ^ ^ ° ^ ! Necesitaos 50̂  trabajadores para Ja 
taclones y culd en 17, número 
^ i íS íT8 ' 11 ? l ^ i J mañana. Informan': Villaveíde y Co. | : Prado' 51- Sefior ^oMBne^ 
ida, para ampiar aos imni- | ^—; r . 
lar una niña de dos años, i provincia de Santa Ciara, ganando 
15, altos. VcdSío. Sueldo: £1 en • ____ _ ° ,_i;r 
EBANISTAS 
Jara construir muebles finos, se solicitan, colocados a suelde y a Jornal, $2.50 dia-rlos, si así !o prefieren. Calle 17, número 252, entre Baños y F, Vedado. Teléfono F-1048. lO-'S 27 e 
NECESITA UN MATRIMONIO SIN 1̂  niño», para encargados de una casa $1.50 y Casa, Viaje pago, para Salir , de vecindad, a cambio de habitación. In-
g E 
UN JOVEN, ESPAííOL, SOLICITA Co-locación de dependiente restaurant; lo mismo para el campo que para la Ha-bana ; sabe bastante del giro por haber 
TINA PENINSULAR, DE MEDIANA U edad, desea colocarse para criada de iuauo, ha servido en las mejores casas 
de la Habana y tiene buenas recomen-| estado en varios países; entiende algo da daciones. Calle 2, número 0, entre 13 y 1 Inglés. También prefiere de mozo cóme-lo, al fondo. Vedado. dor, en casa particular, ganando regu-1088 27 e lar sueldo. Informan: Progreso, 21 y 23, 
sastrería. 2187 20 e 
A s o ^ — - — — ' - s ,> S ^ f i n r a v t r S vU^at quf hace s o l i c i t a una c r i a d a de ma- O'Reilly, 32. U Agencia más acre 
^73- 2«Siten aillmálM. Lagu- i tomilliu Maloja, 27. José Garrid. ^ _ Icobar. 8a ̂  J 2206 29 C. 
28 a l 1868 27 8 
100 COSTIRERAS. solicita la Antigua de J | Enfael e Industria. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, I peninsular, do criada de mano o ma-nejadora. Cou buenas referencias y lleva 4 años en el país. Informan: Calzada de Vives, número 154, altos, 1081 27 e 
. 55 DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE PANTALONERAS, I O mano, es fornml, tleiio bueuiiH reco-Vallés. San mendnclones y lleva tiempo en el país. Vedado. Calle 20, esquina 17, 
¡ta • 1 i m 27 « 
DESEA COLOCARSE UN ESPAÑOL DB criado de mano o de portero; tiene recomendaciones. Informan; Manrique, nli-mero SO, la carnicería. 
1990 27 e 
CJK DBHEA COLOCAR UN JOVEN. DE 
O diecinueve años, de criado de mano o 
bien sea de limpieza de una casa. Infor-
man : Esperanza, 90. 
1027 29 *" 
P A G I N A CATORCE D I A R I O DE L A M A R I N A ^ ^ j 6 a D E l 9 l 7 
ESTABLO D E B U R R A S 
AMARGURA 86 
Decano de los de l a isla. A m a r g u r a , 
8 6 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bo ra y C e r r o : Mo.ate. numero ¿ 4 Ü . 
Puente de C h á v e z . T e L A - 4 8 5 4 . V e ; 
ü a d o : B a ñ o s y Once. G a n a d , t odo del 
p a í s y seleccionado. Precios mas ba-
ratos que nadie. Serv ic io a domic i l i o 
y en los establos, a todas horas, be 
lalquilan y r enden burras par idas . S i r -
e dar los avisos l l amando a l A -
'4854. 
284 31 * 
T T N MATRIMONIO, ACOSTUMBRADOS 
U al servicio de mano, desean colocarse, 
él de criado de mano o de portero y ella 
de crtada de mano o manejadora; non tra-
baladores y tienen quien responda por 
eUos; no tienen inconveniente en i r a 
campo. Informan: Belascoaín, 635 altos, 
por Campanario. _„ 
1880 -tf e , 
A" " y t J D A N T E DE CAMARA DE CABA-lleroa, desea colocarse un peninsular ,honi-ado% trabajador. P f f c ^ e 9 e a e n t o ¿ ? 
kprricio y en planchado de traje» en ge 
neral; noy ^ v o r t ^ a l i r a las aceras I n -
forman : Casa Botín, O'Reilly, 37. J.eiero-
no A,2310. 29 e 
16ío 
C O C I N E R A S 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la espaJiola y criolla, desea colocarse en casa moral, no saca comida. 
Tiene referencias. Informan: Zanja, 96. 
2153 29 6 
SE ANUNCIA COCINERA MADRtLESA, buen sueldo; no duerme en la coloca-
ción. Acosta, 17; tratar en su casa. 
2141 29 e . 
C' OCIVERA, PENINSULAR, QUE SAB13 guisar a la española y criolla, de-sea colocarse en "--asa moral. No sale al 
campo Tiene referencias. Informan: O'ora-
pfa, m. 2124 20 e 
COCINERA, PENINSULAR, SE OITRE-ce- cocina a la criolla y española ; es muy limpia, para establecimiento o casa 
particular, que sea familia formal. Para 
más Informes: Mercaderes, 4?, altos. 
2039 28 e , 
SE OFRECEN DOS MUCHACHAS. Es-pañolas, una para cocinar y la otra para criada de cuartos; hace tiempo que 
es tán en el p a í s ; se ofrecen: Inquisidor, 
29 2092 28 e 
COCINERA, PENINSULAR, SE DESEA colocar en casa de moralidad, gana 
20 pesos. Industria, 70, antiguo. 
210S 28 e 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, lleva tiempo en el país, tie-ne buenas referencias y en la misma 
tina manejadora, cariñosa con los niños. 
Para Informes: Dragones, número 25; 
no admito tarjetas. 
2111 28 e 
TTfcESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
' . L / c iñera; es muy limpia y sabe bien el 
oficio; no va al campo ni duerme en 
la colocación; sueldo veinte a veinte y 
cinco pesos. Informan: Chacón. 2, altos. 
1955 27 e 
EN DRAGONES, 42, HAY UNA BUE-na cocinera, española, que sabe cum-
pl i r con su difícil cometido, y se ofrece 
a las familias que gusten de comer de-
licados y sabrosos platos. Duerme en 
el acomodo. Sueldo a tratar. 
1963 27 e 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular; lleva 5 años en el pa í s ; 
tiene referencias de las casas que ha ser-
vido; no admite tarjetas; cocina a la es-
pañola y criolla. Su dirección: Amistad, 
69, esquina a San José . 
1916 26 e 
UNA MAGNIFICA COCINERA, CATA-lana, se ofrece para casa de comercio 
o particular; sabe su obligación; no duer-
me en la colocación n i saca comida. Amis-
tad. 136, habitación, 104. 
1942 26 e. 
UNA SUPERIOR COCINERA, DESEA colocarse, en casa formal, tiene la cos-
tumbre de servir las mejores casas de la 
ciudad, de familia distinguida; es repos-
tera; tiene buenas referencias, no duerme 
en la colocación ni sale de la ciudad; si 
no le conviene que no se moleste. Lampa-
r i l la , 84; cuarto, número 19. 
1800 26 e 
DESEAN COLOCARSE DOS PENIXSU-lares, una de cocinera y la otra de 
criada de comedor o de cuarto o • de ma-
nejadora ; saben cumplir con su obliga-
ción ; no se colocan menos de 20 pesos 
y no admiten tarjetas. Calle 10. entre 13 
y 15, número 10. Vedado. 
1735 26 e 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa d i moralidad, de 
cocinera y demás quehaceres de una casa. 
Tiene referencias buenas. Informan: V i -
llegas, 64. 
1855 26 e 
COCINERA, SE OFRECE CON B E F E -renclas de respetables casas, cocina a 
la española y francesa, desea dormir en 
la colocación. Sueldo $25. Avisen Mura-
lla, número 18 y medio. Teléfono A-S288. 
1860 26 e 
UNA SEÑORA, COCINERA, PENIXSU-lar, de edad, que sabe guisar a ¿,1a 
española y criolla, desea colocarse en ca-
sa moral. Tiene referencias. Informan: 
Corrales. 105. 
1886 •» 26 e 
T> CENA COCINERA, D E L PAIS, DESEA 
JL> colocarse en casa respetable; no va a 
las afueras y solamente para cocinar. In -
forman : Monte, 39, sombrerería, interior. 
1895 26 e 
" F o C I Ñ E R A S 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, peninsular, de mediana edad, en casa 
de comercio o particular; trabaja a la 
cubana, española y francesa; dan r azón : 
Empedrado, número 45. Habana. 
1945 27 e 
COCINERO, DE COLOR, 17 Y 4, VE-datio. Teléfono F-1208. 
2000 27 e 
COCINERO, ESPASOL, DESEA COLO-carse en casa particular o estableci-
miento en la capital o en e l , campo. In-
formarán : Prado, 50, café. 
2031 27 e. 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, camagtieyano, entiende española, crio-
lla y de repostería . No le importa salir 
fuera de la Habana o al extranjero. I n -
formes al Teléfono A-8487. Amistad, 154, 
altos. 1854 26 e 
T T N JOVEN. E S P A í f O t , DESEA COLO-
U carso de cocinero, lo mismo en casa 
particular que en establecimiento; es so-
lo y sabe trabajar. Informes: Curazao, 
número 5. Teléfono A-1722. 
1013 26 e 
SE OFRECE UN COCINERO Y REPOS-tero. muy práctico en casas de hués-
pedes, hoteles, fondas y al comercio. Ra-
zón: Sol, 110. Telefono A-0037. 
1922 26 e 
C R I A N D E R A S 
Q E DESEA COLOCAR, E N UNA CASA 
y formal, una criandera, recién llegada 
de España, con su recibo de Sanidad-tie-
ne buenas referencias y quien resnonda 
d o V l s o ' ¡ ? formíu i : * * W < l o r . s T l ^ n -
2010 ' ' 77 e 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA, peninsular, a leche entera; tiene cer-
tificado de Sanidad; no tiene Inconvenien-
te i r al campo. Belascoaín, 101. 
2060 28 e 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON BUE-na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niño. Tie-
ne referencias. Informan: Villegas, 99. 
1904 20 © 
C R I A N D E R A 
peninsular, recién llegada, Joven, con cer-
tificado de Sanidad y leche, de cinco me-
ses, se ofrece. Monte, 127. Teléfono A-33S5. 
1752-58 28 e 
C H A Ü F F E Ü R S 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, práctico. Informan Calzada y Baños. 
Teléfono P-1627. Vedado. 
2128 29 e 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carse de ayudante de chauffeur en ca-
sa particular; tiene t í tu lo y no tiene pre-
tensiones. Informes: San Lázaro y Manri-
que, bodega. Teléfono A-8616. 
2204 29 e. 
MAESTRO CONSTRUCTOR, FUNDADOR . de Granjas, desea colocarse en f in -
cas ; se hace cargo de toda clase de traba-
Jos rústicos, do cemento armado; entien-
de de hortleultura. especialista en pal-
sajes, carpintería, pintura y mecánica; 
tengo quien me acredite mis trabajos. Law-
ton número 76, Víbora. Informa R. Gon-
zález. 174S 28 e 
CHAUFFEUR-MECANICO, EXPERTO en el manejo de autos, desea emplearse 
en casa particular o de comercio, some-
tiéndose a cualquier clase de prueba. Pa-
ra Informes en Belascoaín, número 10. 
Teléfono A-2617. 
1957 1 £ 
UN CHAUFFEUR, ESFASOL, DESEA colocarse en casa particular o comer-
cio; tiene referencias. Informan: calle 19, 
número 224. Vedado. Teléfono F-4351. 
1950 27 e 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, DE ayudante de chauffeur, sabe manejar y también entiende algo de mecánico, sin 
pretensiones. Para más informes dirigirse 
al teléfono A-3085, bodega. San Nicolás y 
Ñeptuno, Habana. 
2024 27 e. 
TENEDORES D E LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS. SE SOLICITA uno muy práctico, prefiriéndose que 
lea y escriba el Inglés. Escribir Indicando 
experiencia, sueldo y referencias a T. Hu-
guet. Apartado 484. Habana. 
2117 28 e. 
TENEDOR D E LIBROS 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
nedor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en "Le Petit Trianón," Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o en Salud, 67, bajos 
C 382 alt In 11 e 
TENEDOR D E LIBROS. SE OFRECE un tenedor de libros, con bueans re-
ferencias. Joyer ía " E l Gallo." Habana y 
Obrapía. 
1944 27 e 
TENEDOR DE LIBROS, CON POCA práctica, se ofrece para auxiliar de 
escritorio de casa de comercio. Composte-
la y Conde, bodega. Habana, Informa-
rán . 1879 26 e 
T A Q U I G R A F O 
I n g l é s - E s p a ñ o l . Corresponsal ambos 
id iomas . Tenedor de L i b r o s . T r a d u c t o r . 
S. H . V . San N i c o l á s , 1 8 0 . 
1929 2 6 e. 
" v a r i o s 
DESEAN COLOCARSE DOS ESPASO-les, edad 28 y 35 años, de cobrador, 
ordenanza, portero, sereno, ayuda de cá-
mara o comedor de casa particular o 
restaurant, son cumplidores; referencias 
y garan t ías las que deseen. Teniente Rey, 
87. café E l Aroma. 
2136 29 e 
DESEA COLOCARSE UNA ME0ANO-grafa. con t í tu lo e informes. Calle C, 
16-A. Teléfono F-3281, Vedado. 
2183 2 f 
I N S T I T U T R I Z INGLESA 
Con excelentes referencias 
se ofrece para ocupar una 
posición como tal; sabe 
cumplir con sus obligacio-
nes, es amable y cuida-
dosâ  Dirigirse a Obrapía, 
36-E, de dos y treinta a 
tres p. m. 
C 706 4d-26 
UN SESOR, DE MEDIANA EDAD, CON 20 años de práctica, se ofrece para 
encargado de fonda o café de Ingenio. 
Tiene buenas referencias. I n fo rmarán : Con-
cha y Reforma, bodega. 
2050 1 f 
DESEA COLOCARSE UN SEÍfOR. E s -pañol, de 39 años, de sereno de una 
fábrica o de casa de comercio o Banco; 
tiene garant ías . I n f o r m a r á n : San Rafael, 
141, bodega, Dionisio Arlan. 
2064 28 e 1 
UN HOMBRE FORMAL, CON GARAN-tías personales y en metálico, dispone 
de algunas horas al día para cualquier 
empleo. Avisos al teléfono A-2646. 
2009 27 e 
¡ A T E N C I O N ! i 
Se ofrece Jardinero, competente, para la 
Habana o el campo. Inmejorables referen-
cias. In f í rmense a R. Ornosa. Progreso, 
15. En este caso no dejen de mencionar 
al Jardinero. 
1078 i t 
CR I A D A Y CRIADO. DESEAN COLO-carse un matrtmanlo; no les Importa I r 
al campo. Churruca, 35. Cerro. 
2030 27 e. 
UN JOVEN, ESPASOL, DESEA UNA buena por te r ía ; tiene buenos Infor-
mes de portero. Dirí janse a Monte. 
421. Relojería. Teléfono A-6073. 
1884 28 e 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, DE diecisiete años, para mensajero o pa-
ra un café, con buena recomendación. Mar-
qués González, entre Virtudes y Concor-
dia, letra D. 
1847 23 e 
T T N JOVEN, CON BUENAS RECOMEN-
U daciones, se ofrece para cuidar un en-
fermo o criado de un solo caballero, una 
por ter ía o sereno particular. Informan: 
San Lázaro, 504. B. F. Fraga. 
lPfl2 26 € 
ADMINISTRADOR DE FINCA, H A B L A varios Idiomas, tenedor de libros, mu-
cha práclca en la agricultura y ganade-
r ía del país, busca empleo para finca gran-
de. Beferenclas: dirigirse a A- M . Lis ta 
de Correo. Habana. 
1905 26 e 
H I E L O Y E L E C T R I C I D A D 
En las plantas eléctricas de los pueblos 
del Interior, se puede agregar una Planta 
de Hielo de mi sistema, con muy poco 
costo y grandes utilidades; doy la con-
cesión para el término, por 15' a ñ o s ; es-
te sistema produce la tonelada de Hielo 
a $1 ; una Planta funcionando la demues-
tro, a los interesados. Adolfo Ovies. Ma- I 
lecfin, 75, propietario de la Patente. 
31373 29 e 
MATRIMONIO ESPASOL, SIN NISOS, se ofrecen para encargados de una 
casa de inquilinato, de moralidad; tienen 
referencias. Aguacate. 70. 
1019 26 e 
EXPERTO AGRICOLA, HORTICULTOR, tenedor de libros. Técnico práctico en 
cultivo de naranjos, caña, plantas olea-
ginosas, etc. Recibe proposiciones: M . 
Martínez Bosch, Santiago de las Vegas. 
1676 29 e 
PI N E R O E H I P O T E C A t 
t 
DINERO PARA HIPOTECAS DESDE 6 por 100 anual. Para pagarés , al-
quileres de $100.00 hasta $500.000.00. Com-
pra-venta fincas, casas, terrenos. Reserva, 
prontitud. Havana Business. Industria, 
130. A-9115. 
2168 29 o 
$500, $800, $200 Y $4.500 
Se colocan en hipoteca a módico interés, 
sobre casa o terrenos en cualqulel barrio 
y reparto. También se facilita en paga-
rés con buenas firmas. Trato directo. Es-
critorio A. del Busto. Aguacate, 3S. Te-
léfono A-9237. 
2213 2 f. 
$200 
con buena garan t ía se necesitan, con mó-
dico Interés. Revillaglgedo, 1, altos. 
2215 29 e. 
DINERO 
Se da en segunda h ipoteca , a cor to y 
l a rgo p lazo, amor t i z ando po r par t idas 
y a m ó d i c o i n t e r é s . T r a t o d i r ec to . Obis-
po , 8 6 , l i b r e r í a , i n f o r m a r á n . 
2007 27 e 
DINERO 
Doy de 4.500 a 5.00 pesos en hipoteca. Tra-
to directo, sin corretaje. Blanco, Galiano, 
118. altos. De 8 a 11 y de 2 a 6. 
1937 26 e. 
A L 6 y 2 OjO 
Doy dinero en hipoteca en todas canti-
dades. Informan. Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 1764 27 e 
DI N E R O : SE OFRECE CON GARAN-t ía hipotecaria sobre fincas urbanas. 
Sociedad de Ahorros Empleados de La 
Estrella. Infanta, 62. 
485 4 f. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
dudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos lo» repartos. También lo doy 
pana el campo y sobre alquileres. Interés 
el m á s bajo de plaza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
AL 4 POR 100 
de laterés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional- A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de ta Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 i . , m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléíono A-5417. 
C. 614 I n l o . e 
D I N E R O E N HIPOTECAS 
Se f ac i l i t a desde $ 1 0 0 hasta $100 .000 
desde e l 6 po r 100 anua l de i n t e r é s , 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
r r ios y repartos. T a m b i é n se f ac i l i t a 
en p a g a r é s con buenas f i rmas . D i r í j a -
se c o n t í t u l o s : of ic inas T h e Comer-
c i a l U n i ó n . A . de l Bus to . Aguaca te , 
3 8 . A - 9 2 7 3 . 
3 1 6 2 f. 
D A V I D P O L H A M Ü S 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
Jesús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy lcí"»r-
mes en la Casa Borbolla: de 8 a 1L " 
A-29171 ¿ rs 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i p o m á s ba-
j o de p laza , con t o d a p r o n t i t u d y re-
serva. Of i c ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 . 
573 s i e 
A LOS DUEÑOS DE FINCAS 
Una Importante Compañía de compra y 
venta de fincas rtisticas del Canadá, de-
sea obtener terrenos próximos a la Ha-
bana para fomentar repartos. Dirí janse 
sin corredores a Mr. Ju l i án Diñan. Ho-
tel Saratoga. Habana. 
2155 29 e 
COMPRO UNA BODEGA, EN LA H A -bana, sola, con vida propia, que esté 
desatemdlda, de $2.000; trato solo con el 
dueño, Jesús María, 46; de 2 a 6. 
1867 28 e 
COMPRA DE FINCAS URBANAS Y rúst icas . Se compran fincas rúst icas y 
varias casas que estén situadas dentro de 
los siguientes l ímites : Belascoaín a Reina 
Angeles. Monte a Egldo hasta Sol y Mue-
lles. Se trata directamente con sus due-
ños, no aceptándose ninguna intervención 
de Agentes. Prado, número 98; de 8 
a 10 a. m. y de 1 a 3 tarde. 
1749 28 e 
U R B A N A S 
ATENCION! CONSTRUCTORES, CASAS viejas y terrenos en lo mejor de la 
Ciudad. Vengan pronto que vuelan. Ha-
vana Business. Industria, 130. A-Oliri. 
2168 29 e 
Solares a plazos p o r e l p l an 
A . D E L BUSTO, 
Por cuatro pesos 
mensuales puede usted ser propieta-
rio de uno o más solares al precio de 
$1 vara, las esquinas, $1.25. con ca-
lles, aceras, arbolado con derecho a 
fabricar cuando lo tenga por conve-
niente. 
Estos terrenos están localizados en 
uno de los puntos más altos de la 
prolongación de la Víbora, Reparto 
Xa L i ra . Estos precios podrán ser va-
riados tan pronto o antes circulen los 
carros eléctricos por el reparto. To-
do el que compre un solar tiene dere-
cho a una p61iza de seguros de vida 
gratis. 
No pierda esta oportunidad, no de-
Je para mañana lo que pueda hacer 
hoy por poco dinero. La pequeña can-
tidad de $4 mensuales le hace a usted 
dueño de una magnífica propiedad 
y además obtiene una póliza de segu-
ros de vida gratis por el valor del 
solar. 
Venga hoy mismo y lo llevaremos 
a que escoja su terreno y contemple 
el bello paisaje que ofrece a su vis-
ta el lugar más alto y saludable de 
los alrededores de la ciudad, del cual 
será usted propietario. 
Para informes con planos a la vis-
ta. Oficina Víctor A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273. 
29 e. 
MUY BARATA SE VENDE UNA CA8I-ta. en el Cerro, calle do San Salva-
dor, 33; con frente a Palatino; tiene sa-
la, comedor, tres cuartos, patio, traspa-
tio, servicio sanitario y terreno de 8 me-
tros de frente por 19 metros de fondo. 
Informan de 2 a 3 de la tarde, en esta 
Ciudad, Empedrado, 5, bufete del Licen-
ciado Flant. 
2 tó l 29 e 
HERMOSA CASA NUEVA, MAGNIFICA fabricación, rentando $300 mensuales, 
se vende, barata, pudlendo dejarse par-
te de su precio en hipoteca. Para deta-
lles dirigirse por escrito a su dueño G. 
Pérez. Apartado 1686. Habana. 
2148 ' 29 e 
/MASA ANTIGUA. PEQUESA, MUY PRO-
KJ xlma a la Estación Terminal y a Ja 
calle de Egldo. propia para demoler y 
fabricar de nuevo, se vende por precio 
moderado y con facilidades para el pa-, 
go. No se trata con corredores. Infor-
man en O'Reilly, nueve y medio, altos, de-
partamento número ocho, de nueve a once 
y de dos a cuatro. 
2130 4 f 
/ ^ A N G A VERDAD, CASA MODERNA, 
yjí San Rafael, próximo Galiano, ganan-
do $840.00 al año. $8.500.00, cuartos a la 
brisa. Havana Business. Industria. 130. 
A-9115. 
2168 29 e 
CASA MODERNA, GANANDO $604.00 A L año. $4.500.00. Otra ganando $300.00. 
S3.000.00. Otra ganando $336.00. $3.500.00. 
Terreno 9X14 metros. $2.200.00. Havana 
Business. Industria. 130. A-9115. 
2168 29 e 
T T E N D O ESQUINA DE DOS PLANTAS, 
V moderna, calle asfaltada, dos cuadras 
de Carlos I I I , en $7.500, sin corredores. 
Renta $80, Cerro, 787, peletería. 
29 e, 2200 
T 7 E D A D O , SE VENDE CASA ANTIGUA, 
V sólida, solar completo, con arbole-
da, próxima a la calle Línea, tiene Jar-
dín, portal, sala, comedor, 5 cuartos, dos 
de criados. Informa: G. Mauriz, Agular 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
\ REDADO, PROXIMA A PASEO, CASA ' moderna, Jol, 4 habitaciones y un 
baño de un lado y 4 habitaciones con su 
baño del otro, dos cuartos criados, gara-
Je, $23.500. Informa: G. Mauriz, Agular. 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
T T E D A D O , CALLE DE L E T R A , CASA 
V moderna, cielos rasos. Jardín, portal, 
sala, comedor. 7 m. de 'rente por 50 de 
fondo, $5.800. Informa: G. Mauriz. Agular. 
100: de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
V E R D A D E R A G A N G A 
Vendo una casa de alto y bajo en San 
Nicolás, de 7X20. Renta $45. A quince 
pasos de la iglesia de San Nicolás. En 
$4.500. Y tengo muchas m á s que dan el 
10 por 100. Informes: Prado. 101, bajos; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
2062 3 f 
VENDO E N L A CALZADA D E L CE-rro, ^ l , una casa, en $15.000, de alto 
y bajo; trato directo. Informes: Zulue-
ta. 36-D. 1968 31 e 
JOSE F í G A R O L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO; EMPEDRADO, 30, 
bajos, frente — Parque San Juan de Dios, 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
TELEFONO A-2386. 
PRECIOSA CASA. REPARTO "LAS CA-ñas" , a la brisa, cerca de la calzada; 
moderna, con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos muy hermosos, patio grande; toda de 
azotea; precio: $3.20(1. Se puede dejar 
parte del precio en hipoteca. Flgarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
EXCELENTE FINCA, L I N D A N D O CON un pueblo de mucha Importancia de 
la provincia de Pinar del Río, de 12 ca-
ballerías y donde se cosecha el verdadero 
tabaco que llamamos "de Vuelta Abajo"; 
tiene las mejores vegas de la provincia; 
la atraviesa un caudaloso r í o ; su terreno 
de regadío. Linda con calzada. Flgarola. 
Empedrado, 30, bajos. 
FINCA. E N CALZADA, A DOS Y M E -dia leguas de esta ciudad, de una y 
media caballería, con casa de vivienda, 
frutales, magnífico pozo, cañada. Precio: 
$3.500. Flgarola, Empedrado, 80, bajos. 
EN E L VEDADO. E N C A L L E DE L E -tra y próxima a la línea, 23; casa mo-
derna, con Jardín, portal, sala, saleta, 4(4 
muy hermosos seguidos.; magnífico cuar-
to de baño y demás servicios dobles; cielo 
raso, patio y traspatio. $7.500. Flgarola 
Empedrado, 30, bajos. 
CALZADA DE JESUS D E L MONTE. Espléndida casa moderna, a la brisa, 
con portal, dos ventanas, sala, saleta, 
cinco cuartos seguidos; saleta al fondo) 
patio grande, azotea; 9 por 34 metros' 
Precio: $8.500. Se deja en hipoteca 4 o 
5.000 pesos. Flgarola, Empedrado, 30. ba-
jos. 
"UTAGNIFICO SOLAR D E ESQUINA DE 
ÍWL sombra, en el Vedado, calle 13 y letra; 
1.080 metros; aceras pagadas, censo chico. 
Parte del precio, el que quiera el compra-
dor, al 6 por 100. Flgarola, Empedrado, 
30. bajos. 
T > U E N NEGOCIO. BONITA CASA MO-
Í > derna. en Jesús del Monte, a la brisa, 
cerca de la calzada, con portal, sala, re-
cibidor, cinco cuartos, saleta al fondo, 
azotea, patio grande, traspatio, $4.100 y 
.$350 de censo. Flgarola. Empedrado, 30. 
bajos. 
T Í C A B A L L E R I A S ' 
En la provincia de Santa Clara. Con mag-
níficas aguadas corrientes, más de 50 mi l 
matas de café; terreno superior para to-
do cultivo. Tiene parte , de monte"; Su 
precio muy barato. $20.000 y $1.600 de 
censo. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
T > U E N NEGOCIO. DOS CASAS DE ALTO 
JL> y bajo, en el Vedado, lugar alto y 
muy céntrico, a una cuadra de doble lí-
nea y a la brisa; tiene cada una Jardín, 
portal, sala, tres cuartos bajos; Igual en 
el alto, traspatio; separadas de las ca-
sas colindantes, fren tan $80 mensuales. Pre-
cio $8.500 las dos. Figrala, Empedrado, 
30, bajos. 
H I E L O P A R A E L C A M P O 
Cualquier tienda mlxtn, en un pueblo pue-
de montar una Planta de Hielo, de 1 o más 
toneladas; como no hay maquinarla, un 
muchacho la entiende, sólo es necesario 
que haya agua; doy la concesión para 
el pueblo, a base de na royal :1a pro-
ducción cuesta $1 la tonela Adolfo 
Ovies. Malecón. 76, propietario de la Pa-
tente. 31374 2 9e 
ESQUINAS EN V E N T A 
Lealtad, $13.500. Empedrado, $40.000. Pra-
do, $<5.000. Manrique, $23.000. San Láza-
ro, $40.000. Monte, $30.000. Merced, $12.500. 
Acosta, $20.000. Angeles, $19.000. Evello 
Martínez, Empedrado. 40; de 1 a 4. 
1.200 CASÁSTEN V E N T A 
Tiene Evello Martínez de ítodos precios, 
para comprar, véanlo a él nada más . Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
CASAS B A R A T A S 
Refugio, $13.500. Virtudes, $9.000. Campa-
narlo $11.000. Prado, $80.000. Amistad, 
$0.500. San Nicolás. $16.000. Vives. $4.800. 
Benjumeda, $3.200. Industria. $17.500. San 
Rafael. $16.000. Habana, esquina, $15.000. 
Castillo, $5.500. Reina, $35.000. Manrique, 
$12.000. Neptuno, $25.000. Damas, $4.000. 
Merced, $14.000. Sol. $25.000. Acosta, 14 m i l 
pesos. Lagunas, $9.500. Evello Martínez, 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
Vendo darlas en las siguientes calles: TUaz, 
Escobar, Lagunas, J e s ú r María, Virtudes, 
Prado, Obrapía, Aguacufe. San Lázaro. 
Uaurlque, Refugio, Neptuno. Sol. Cuba y 
muchas más. Evello Martínez. Empedrado, 
número 40; de 1 a 4. 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar una casa? Véame. 
¿Vender una casa?. . . . . . Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . . Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . . Aréame. 
EVELIO MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40: DE 1 A 4. 
2115 28e. 
SE VENDE UNA CASA, ANTIGUA, E N la calle Habana, y tres bodegas, como 
para principiantes. Informan en Prlmelles 
y Washington, bodega. Reparto Las Ca-
ños. Cerro. 
1757 28 e 
B U E N A C O M P R A 
Una esquina con establecimiento en la 
parte alta de Je sús del Monte, construc-
ción moderna, rentando $40., en $4.500. 
Otra en la misma cuadra con «araje , ren-
tando $45, en $5.500. 
EN JESUS D E L MONTE. SE VENDE la casa Atarés, número 10. en 2.300 
pesos oro oficial, compuesta de sala, tres 
cuartos, saleta y porta l ; toda de mosaico, 
sanidad completa. Estrella, 148, Informan. 
1554 2 f 
CASAS DE ESQUINA, V A R I A S 
Una en Empedrado. 3 pisos, moderna; te-
chos de hierro; Renta $284. $40.000. San 
Lázaro. $27.000. Renta $200 y otras mu-
chas más. San Miguel, 8x34, precio $12.500. 
Otra de 8x32, alto al fondo, $10.500. Cres-
po, dos pisos, $10.500. Colón, moderna, 
de alto. $9.000. Manrique, 7%x30. en $9.000. 
Informes: Prado. 101. bajos; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. J. Martínez. 
1500 27 e 
PARQUE, NUMERO 11, P A L A T I N O , CA-sa de madera, con piso de mosaico 
y teja, con 502 metros cuadrados, cría 
de animales y aves, agua, muchos fruta-
les y Jardín. $2.950. Informes J. Fernán-
dez. Teniente Rey, 16. 
1016 31 e 
KEPARTO L A W T O N : ACABADA DE fabricar, se vende una casa, con sala, 
saleta, tres cuartos, cuarto de baño, co-
medor, patio y traspatio. Razón fen la 
misma. Calle de Lawton. número 64, en-
tre Santa Catalina y San Mariano, Víbora. 
47 17 e 
VENDO UljíA CASA GRANDE, DE M o -derna construcción, 9.50X20, 2 plantas, 
balcón corrido, 4 luces a la calle, sala, 
comedor y 4 grandes cuartos cada piso; 
próxima a los Cuatro Caminos, precio 
$11.200. Se puede dejar algo sobre la 
misma. Para informes: Juan Barrelro, 
Aguila, 27. 
2042 28 e 
E N M U R A L L A 
un gráíi negocio. Vendo un lote de ca-
sas viejas, con una superficie de 5,999 me-
tros, todas Juntas; a $60 el metro. Tengo 
$4.000 para colocar en hipoteca y varias 
cantidades hasta $60.000. In formarán en 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J. Martínez. 
2061 3 t 
SE VENDE UNA CASITA, MODERNA, de altos y bajos, calle Pocito; a una 
cuadra del Paseo Carlos I I I , renta $48; 
precio $5.500. Informes: Carlos I I I , núme-
ro 8-B, altos. 
2088 1 f 
A MEDIA CUADRA DE MONTE, SE venden 553 metros, de esquina fraile, 
en la buena acera, a $25 metro y reco-
nocen censo de $1.000. O'Reilly, 13; de 
2 a 5. Señor García. 
CA L L E SAN NICOLAS, SE VENDE, A 20 metros de Monte, una casa antigua, 
de alto y bajo, ganando $42. propia pa-
ra redificar. en $5.000. O'Beilly, 13; de 
2 a 5. Señor García. 
PROPIO PARA UN GARAJE, SE V E N -den 850 metros, a 2 cuadras de Pra-
do y de Galiano. con fabricaciones que 
rentan $2.700 anuales, a $40 metro. O'Rei-
l ly , 13; de 2 a 5. Señor García. 
ESQUINA DE SOMBRA, SE VENDEN 1331 metros en la calle Zanja, p róx ima 
a Belascoaín, con bodega y fabricacio-
nes que rentan $2.550 anuales, a $26 me-
tro. O'Reilly. 13; de 2 a 5. Señor García. 
2048 28 e , 
"VTENDO, E N L E A L T A D DOS CASAS, 
V de $11.000 cada una. Virtudes $11.000, 
Colón $9.000, Aguila $10.000, Clenfuegos, 
esquina, $14.000, Refugio $13.000, Salud 
$30.000, Neptuno $25.000, Agular $36.000. 
Informan: Cuba 7; de 12 a 3. J. M . V. 
1877 1 í 
V E N T A DE CASA N U E V A 
en la calle Manrique, cerca de Reina, de 
alto y bajo, en $8.500. libre de gravamen, 
gana $75 mensuales. Dirigirse a Neptuno, 
57, habitación, número 2; de 12 en ade-
lante. No se trata con corredores; ha de 
ser directamente. 
1863 80 e 
CASA PARA FABRICAR, EN $4.0001, vendo una, dentro de la Habana. Otra en $2.700. Tienen buenas medidas y a r r i -
mos propios. Informan: San Rafael y 
Aguila. "La Moda." 
1865 26 e_ 
T 7 E N T A . GANGA VERDAD, UNA CASA 
V de alto y bajo, nueva construcción y 
que forma esquina, la doy en $8.2o0, sin co-
rredores; es tá muy bien situada; no re-
gateen que vale el doble. Informes: Nueva 
del Pilar, número 29. Bodega. Telefono 
I-2S56. 1S58 26 e 
B A R R I O D E L A N G E L 
Hermosa casa. De alto y bajo, con sala, 
saleta, 6 cuartos bajos, igual en el alto, 
pisos finos, magníficos servicios sanita-
rios dobles, con baños e inodoros. Ren-
ta $135. $14.500 y un censo. Flgarola. Em-
pedrado, 30, bajos. 
1883 2(5 e 
RENTA ESPLENDIDA. 2 CASAS, E N Jesús del Monte, rentando $140, doy en $15.000. Otra en Cerro, produce $16o, 
por $18.000. Habana, 85. Talabar ter ía . 
1906 3-t . 
EN L A CALLE DE BLANCO, MUY PRO-ximo a San Lázaro, se vende una casa que renta $35. en $4.500. Informan: Ha-
bana. 82. Teléfono A-2474. 
1763 27 e -
EN LA CALLE J, CERCA DE 83, SE vende una magnífica casa de mani-postería. Renta $60 y se da barata. I n -
forman: Habana, 82. Teléfono A-2474. 
1762 27 e 
REPARTO L A W T O N , ACABADA D E fabricar, se vende una casa, con sa-la saleta, tres cuartos, cuarto de baño, 
comedor, patio y traspatio, calle de Law-
ton entre Santa Catalina y San Mariano, 
número 366. Razón en la misma o en la 
bodega de la esquina. 
1726 4 1 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
fronte al Parque de San Juan de Dio*. 
De 0 a 11 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
21116 28 ©. 
I 
DIARIO DE LA M A R I N A 
CASAS DE ESQUINA 
propias para fabricar, en el barrio de Co-
lón- una de 25 y medio por 12 y medio; 
otra de 33 po* 39. apropiada para garaje, 
V otra a medianía de cuadra, más acá 
de Gliano, de 17 por 37. Todas estas, 
vicias como están, producen el 8 por 100. 
Informes: Prado. 101, bajos; de 9 a 11 
v de 2 a 5. J. Martínez. 
y 1791 30 e 
VEDADO, VENTA DE UN BONITO chalet, calle B, cerca 23. en $21.000. Otro calle 15, cerca F, en $23.000. Otro, 
calle' 19. cerca J. en $22.000. Otro, calle J. 
cerca 17 en $36.000. Otro, calle 9. cerca 
6 en $60.000. Otro, calle C, cerca 17. en 
SÍ1000 Otro, calle 23, cerca 6. en $12.000. 
Otro calle B, cerca 17, en $21.000. Otro, 
calle 17 cerca D. en $25.000. Otro, calle J. 
cerca 23 en $9.000. Solares: calle 27. cerca 
Universidad, a $10 metro. Otro, calle B, 
cerca 23, a $12. Otro, calle C. cerca 23, a 
$11 Otro ca'lo 4. cerca 25, a $8. Otro, calle 
F cerca '23, i $12. Otro, calle 23, cerca I . 
a'$15 Otro, calle 23, cerca Baños, a $16. 
Salón H . Manzana de Gómez, vidriera de 
tabacos; de 1 a 3. 
1785 30 e-
EN L A W T O N , SE VENDE UNA SOLI-da casa, prepararla para altos, frente cantería, media cuadra del t r anv ía ; sala, 
saleta, 3 cuartos y demás servicios, $4.500. 
Informes: Manuel Saborldo. Café Amé-
rica Mercado de Colón, 7 y 8. Teléfono 
A-13S6. 1656 27 ,e 
ESQUINA 
Se vende, barata, la casa calle de Aguila. 
345. esquina a Puerta Cerrada, bien si-
tuada y propia para establecimiento. La 
llave en el número 347. Informa el se-
ñor Colomé, en Cuba, número 6. 
1684 27 e 
CASAS DE ESQUINA 
Tengo 2: una de ellas con establecimiento, 
en $40.QÍ0. Renta $300, de 3 pisos. La 
otra en $42.500. Renta $340. Buen negocio 
para invertir dinero. Para f in de año han 
de valer muchísimo más . También tengo 
dinero para colocar en hipotecas en • to-
das cantidades hasta $60.000. Informes: 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J. Martínez. 
1500 27 e 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
A UNA CUADRA DE LA IGLESIA 
Acera de la brisa, lujosa cons-
t r u c c i ó n , escalera y pisos de m á r -
m o l y mosaicos, g a l e r í a s de per-
sianas, dos plantas, z a g u á n , rec i -
b idor , sala, gabinete, 7 hermosos 
cuartos, cuar to de b a ñ o , comedor , 
cuarto de criados en cada piso, 
M i d e 2 9 1 metros . Precio $ 1 8 . 5 0 0 . 
Renta $ 1 4 0 . Se admite par te de l 
precio en hipoteca . Of ic ina de 
Migue l F . M A R Q U E Z , Cuba, 3 2 ; 
de 3 a 5 . 
¡ G A N G A ! 
Tres solares en ganirn t . 
de la brisa, oestef aguna^ ^ n t a 
a ocho pesos meíro ¿ a s ^Uadra ac«tí 
censo a reconocer al^s ro I t ^ 
saman mi l metros y BonD,?r c i e n e s £ 
.Dios para garaje, a l m a c é n ^ Bola£«>¿ 
Rus t r ía o residencia. éu ^ f0 5 j 
Otro solar de mil a^. . Id 
tres pesos y medio vara ^ í 3 8 Va^ 
casi esquina a la cauh calIe ¿rf^, . 
Luyanó y a unos cien 1° y t & ^ i 
quina de Toyo. Es' t ^ r ^ o 8 á 
nada de reparto sino fahn alto y **• 
centro de la ciudad onnrti;ado / J*^. 
se ve la bahía, a diez ^ érbole¿ 1* 3 
que Central. Es ganga ^1Ílutos del*00* 
forman en San Pralcls^o Iiroe<:i?r fl'o 
' Vlbora. 
EN COLUMBIA. SE V ^ T — - ^ f lar, de 20X40 met í os « ^ ¿ t v ^ 
sa, media cuadra del tran^r L ?0' 
tro, acepto mitad en h w ^ ' a b«-





S VENDEN SIETE PAR?^ 
seis metros de frente £ M s ^ 
i de fondo Juntas o ' s ^ ^ ^ í 
i en 27.y D. Veaado: a toda8\0IafV 
O LAR YERMO, U» M f t " ^ ÜL6 
K J de 167. vendo, a planos v R 0 ^ i O x ^ : 
esquina en las calles Oquen^COn<ía íW 
formes: Juana Alons^%U8equin/wSitio • In" 
s 
R E D A D O . E.N L A CALLE T T ^ T ^ , 
• de un solar de esnnino ? 8Í¡ Vpv" 
$8.50 metro. I n f o r m a d H a b ± ^ ¡ 




EN L A MEJOR CUADRA DE L A CA-lle Habana, se vende una casa, con 
414 metros de superficie. Renta $70 y se 
da muy barata. Informan: Habana, 82. Te-
léfono A-2474. ' 
696 13 e 
B U E N NEGOCIO 
Se vende, a una cuadra de Tejas, una ca-
sa, propia para cualquier industria, gran-
de por dar frente y fondo a dos calles, 
compuesta de un salón de 350 metros cua-
drados, t í a s 40 metros de patio, además 
gran casa para vivienda, compuesta de 
sala, comedor. 4 grandes cuartos, cocina 
y servicios modernos. Trato directo. I n -
formarán : calle Carballo y Consejero 
Arango, bodega. Cerro. ' 
1378 • 26 e 
SOMERUELOS: DOS PLANTAS. Es-pléndida construcciún, mide 0-50 por 
30, renta 180 pesos. Precio 25.000. Oficina 
de Miguel F. Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
26 e 
V E D A D O 
Vendo 6 casas, urge su venta. Sus precios 
$7.740, $5.640, $5.940, $5.640, $11.440 y 
$6.000, mas dos que hacen esquina. Sus 
precios son de ganga. Informes: Prado, 
101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 6. J. Mar-
tínez. 1514 27 e 
C U A R T O DE M A N Z A N A 
F R E N T E A L P A R Q U E M E N 0 C A L 
a quince pesos me t ro . 
Dos casas frente a l mismo Parque, 
en $ 2 4 . 0 0 0 . Oficina de M i g u e l F . 
M á r q u e z . Cuba, 3 2 ; de 3 a 5. Se 
compran casas y solares en e l V e -
dado. 
26-e 
SE V E N D E N : DOS CASAS, JUNTAS O separadas, ocupan una superficie de 
335 metros planos, todo fabricado de mani-
postería y azotea; portal, sala y cinco 
cuartos, a cuatro cuadras de la Calzada 
de Concha, precio: siete m i l pesos,. vale 
9.000. D u e ñ o : Monserrate, 133. 
823 8 f 
VENDO Y COMPRO CASAS Y SOLA-res y doy y tomo dinero en hipoteca. 
Pulgarón . Agular, 72. Teléfono A-5S64. 
1604 2 f 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo varias casas, Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina. San Miguel, 
San Lázaro, Neptuno, Cuba, Egldo, Ga-
liano. Pr íncipe Alfonso y en varias más , 
desde $3.000 hasta $100.000 y en el Veda-
do, desde $5.000 hasta $150.000. Doy di-
nero en hipoteca al 7 por 100 sobre finca 
urbana y a 10 por 100, para e campo. 
O'Reilly, 23; Teléfono A-6951. 
327 3 f 
DE INTERES G E N E R A L 
T o d o e l que desee compra r f i nca u r -
bana o r ú s t i c a , a s í como a d q u i r i r , o 
deshacerse de a l g ú n establecimiento, 
sea del g i ro que fuere, o necesite d i -
nero en hipoteca, con m ó d i c o i n t e r é s , 
puede pasar p o r esta o f i c ina , seguro 
de que s e r á satisfecho en sus aspira-
ciones. Prado , 1 0 1 , bajos, entre Parque 
Cent ra l y Teniente Rey. T e l é f o n o 
A - 9 5 9 5 . Horas de o f i c i n a : de 9 a 12 
y de 2 a 5 . J . M a r t í n e z . 
1500 27 e . 
SOLARES YERMOS 
FINCA E N VENTA, DE OCHO CABA-llerías, terreno de primera, con diez 
mi l palmas, muchos frutales, buenas agua-
das, libre de gravamen y de corredores, 
en $9.000. Cerro. 787. peletería. 1-2895. 
2201 29 e. 
QOLARES. SAN MIGUEL, DOS CUADRAS 
O de Belascoaín. Con mil pesos, resto 
fácil pago se adquiere solar buena medi-
da. Empedrado, 20; 9 a 11; 2 a 5. 
2098 28 e. 
M A N Z A N A DE AYESTERAN 
con 4 , 0 0 0 metros, aceras y 
a rbolado, a $7 metro; 25 
p o r 100 contado y el resto 
a ba jo i n t e r é s . Oficina de 
M i g u e l M . M á r q u e z , Cuba, 
3 2 ; de 3 a 5. 
Dinero en hipoteca en to-
das cantidades a l t ipo más 
ba jo de plaza. 
SOLARES EN E L VEDADO 
Se venden dos solares de centro, con. 
t iguos , mid iendo en conjunto 3332 
p o r 5 0 ; p ropios pa ra una quinta de 
recreo. Se^ deja par te del precio en 
h ipoteca s i se desea. Informes* Telé, 
fonos A - 4 0 0 5 y F-1684. 
C-663 in . 24 e. 
GANGA. SE VENDE UN SOLAR np 1.100 metros, con frutales, en Maria 
nao. Se da por la cuarta parte de su va-
lo i \ y solo una pequefia parte de contado 
Informes: Mangos, 1-E. Jesús del Monte! 
a dos cuadras de la Calzada. 
1857 i t 
ESPLENDIDO SOLAR 
En el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 









V E D A D O 
Se vende el mejor paño de terreno qno 
hay en la calle 17, cerca de Paseo, de 51 
metros de frente por 50 de fondo, o se 
divide en dos parcelas. Informan en Ha-
bana. 82. Teléfono A-2474. 
1800 27 e. 
SE VENDEN 2.756 METROS DE TEKKE-no, con dos esquinas y todos los re-
quisitos modernos, en el centro del re-
parto Las Cañas. Cerro, en el que bay 
un numeroso comercio establecido. Infor-
ma su dueño : San Lázaro, 65, altos. Ha-
bana. 1700 27 e 
SOLARES A PLAZOS EN EL 
Vedado , a $4 .00 metro, $100 de con-
tado y $15 mensual , con el 6 por 100 
i n t e r é s , solamente quedan unos cuan-
tos. N o p ie rda l a oportunidad. G. 
M a u r i z , A g u i a r , 1 0 0 ; de 2 a 4. Te-





























S O L A R EN GANGA 
En el Reparto Buen Betlro, Quemados de 
Marlanao, vendo un gran solar, de esqui-
na, en $2.500, pudlendo dejar $1.500 en m-
poteca, al 8 por 100. Hoy vale cualqulota 
de sus esquinas $4.000; así es auc 
$2.500 es casi regalado. Informe_s: f " ' ''' 
101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a o. J. 
tínez. 1742 ¿0 
GANGA 
Por ausencia de sus d u e ñ o s se ven-
de u n solar en San J o s é de BeHa-
vis ta . Calle Segunda, Víbora . Ue 
once por cincuenta y nueve varas, 
a su p r i m i t i v o precio . O'Reilly, oir 
bajos. 
C 492 ln 17» 
LOMA D E I i VEDADO. EN ^ CAI 25, entre 4 y 6, acera de ^ «omor ^ a una cuadra del tranTÍa, se venae u 
lar de centro, de 13-66xo0, l lbrede y 
gravamen. Informan en Belascoaín, e 
114̂  926 • 
~ NEGOCIO ESPLENDIDO ^ 
una superficie de 2400 metro d9 





SOLAR. FABRIQUE SU CASA E N ILA loma de Universidad; lo más sano y 
hermoso fie lá ciudad. Por $500 contado 
v resto fácil pago adquiere su propiedad.-
Empedrado. 20; 9 a 11; 2 a 5. 
2098 28 e. 
MANZANA DE TERRENO E N LO M E -jor de la Habana. Chiquita, con poco 
dinero, contado, resto fácil pago y sin 
interés por dos años. Verdadera ganga. 
Empedrado. 20; 9 a 11; 2 a 5. 
2098 28 e. 
Q E VENDEN DOS DE ^ " « ¿ T T 
b potreros en Cuba. La Sopma . a, 
Amund (antigua Cepeda y lindando 
con estación propia en I ^ ^ 1 0 ' de Cuba 
con la carretera de Santiago ^ 
y 23 kilómetros de ^ma^eyss cabaUe-
ne 18 caballerías y el o t r° fma, Be-
rías . También 500 reses de raz¿ ^ capí; 
¿ r r ¿ . i n d k v c « c S a T g ü e y . w 
g«ey. 2146 T ^ A ^ * 
F I N C A S RUSTICAS, ^ ^ ¿ f o^ 
Jb vista de la Habana una d e ^ ^ 
Herías y otra de l ^ v :^f-rrfrutale8 7 J l̂of 
nen toda clase de ¿ ^ ^ a - U e r í a . I f 0 ^ 
bras. Precio: a f i l sombrería-
man: San Rafael y Aguila. ^ 
1864 r=rTT—jrjííC* 
Q E VENDE UNA ^ ^ í f l O T 
O en Vlñales, con más f6 ¿ Tarl8» 
r ías Tiene 25 dedicadas al taoa 
casa de v i a n d a y ^ c ru ian^^^orn iaA • 
vegas solamente rentan |o.w" 
Habana, 82. Teléfono A-24Í4. 
1760 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u c o 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
E V F R 0 2 6 J ) E 1917 
D I A R I O S Í T L A M A R I N A PAGINA Q U I N C E , 
RECETAS 
DE E S P E J U E L O S P O R 
LOS O C U L I S T A S . 
SEÑORES C O M E R C I A N T E S I 
En la calzada de Galiano, próxima a 
San Rafael, cedo un local, propio pa-
ra establecimiento, y vendo el con-
trato y armatostes del mismo. Urge 
el negocio. Casa bastante grande. In-
formes: Prado, 101, bajos; de 9 a 
12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
1743 30 e 
.oücs los que usan lentes re-
T por oculistas los han compra-
" mi casa. Estas recetas se des-
d0 T A~ manera diferente a cual-
^ T o t r a casa en la Habana. Toda 
/atención « t a dedicada a los 
'U L y tenemos especial cuidado 
• , L entregados exactamente igua-
: ¡a receta. 
iCT acias al hecho de que no tengo 
cristales de superior calidad úni-
5130 - mis clientes están satisf&-
^VJe más cristales finos en monta-
^ niquel. que cristales malos 
"montadura de oro. 
B A Y A , O P T I C O 
SAÍÍ R A F A E L Y A M I S T A D 
Teléfono A - 2 2 S 0 . 
FINCAS R U S T I C A S 
para caña, vendo con urgencia 
propias v de monte firme; atrare-
S» ca„r nna línea. Tiene buenas agua-
para un Central. Está en 
to*- £iSv informarán en Prado, 101, ba-
Ca^fn o 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
Jos; de 9 a ^ J 27 ft 
1500 . 
^ T A B L E C I M I E W T O S V A R I O S 
EttlíAKCAKSE 8V DIÍESfO F A K A 
P p-mña .se vende un puesto de frutas 
* mpior esquina del Vedado; la casa es 
en ,o .nra fonda, bodega o cualquier cla-
bae/» establecimiento; paga muy poco 
!? ,iinr v inrgo contrato; darán razón: 
S d a equina a I.. Vedado. ^ e 
vrvSVO TRATO D I R E C T O . CASA V I -
V vPies' finos, acreditada en el mejor 
LtTde la Ciudad, justificando las ven-
Flt„, v utilidades. Su precio próximamen-
2 (liez mil pesos. Se deja parte en pa-
por "ñ afi0- JoSlQr. Obrapía, 27. 
esquina Cuba. 
23.78 v 1 -
ntM NEOOCIO: SE V E X D E UNA CA-
) efl de <lar comida, con buena mar-
Vant'eiía del comercio, por tener que au-
uníiTSe para Píspnfia por enfermedad de 
iuiVfm. Informan: Amargura y Cuba, 
57. bodega. 
21% 20 e 
Se vende un establecimiento de mo-
das de señoras, del giro de sombre-
ros, muy acreditado y bien surtido; 
lieno contrato largo y en buenas con-
diciones, se traspasa por tener su 
dueño que ausentarse para New York. 
Informarán en Neptuno, 25. 
2173 : 29 e 
p víV"a*ntU>nw» uMJ"ii*"..'»uiMim!> ..»• * 
rtAFE Y RESTAURANT. S E V E N D E 
U uno, situarlo on una de las calles más 
comerciales. Su venta diaria es de $50 a 
$60. sin contar los abonados. Urge su 
venta por causas que se explicarán al 
comprador. Informes: Prado, 101, bajos; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
2193 2 9 e 
QE VENDE, EN BUENAS CONDICIO-
IJ nes, por tener su dueño que dedicarse 
a otro negocio, el taller de lavado de 
San Juan de Dios, 19. 
2211 29 e. 
EN 9 C E N T E N E S SE V E N D E UN PUES-to de frutas, tiene poca mercancía, no 
tiene competencia en el barrio, vea a su 
dueña, la señora de Herrera; de 9 a 12, 
en Calzada del Cerro, 508^, antiguo. 
1911 26 e 
BODEGA, E N GANGA. S E V E N D E E N $750, sola, \ina cuadra de Reina. Sa-
nidad moderna, el dueño no está en ella. 
Informan: Revillapigodo, 113. Teléfono 
A-e021; de 11 a 2. Llenín. 
1776 2S e 
B O N I T O N E G O C I O 
Por tener que ausentarse su pro-
pietario se vende el mejor y m á s 
conocido garaie de la Habana. E s -
tá situado en lugar muy céntr ico . 
Su utilidad neta está consolidada 
en 350 pesos mensuales. Infor-
mes: Apartado 1710 . 
C593 lld.-21 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una, con 19 habitaciones amuebla-
das ; paga poco alquiler y es un verda-
dero negoc'o. Puedo garantizar ganancias 
seguras, por las condiciones que reúne. 
Buen contraío. Informes: Prado, 101, ba-
jos; de 9 a 32 y de 2 a 5. J . Martínez. 
. 1741 •-, • 30 e 
Las milagrosas medallas 
de 
San J o s é de la Montaña , 
las autént icas , 
se venden en casa de 
V I C E N T E S A N T O S 
Villegas, n ú m . 47 . 
Las de oro $2-50, 
y las de plata $1-00 
T e l é f o n o A - 5 5 8 5 
Se admiten pedidos 
del interior 
¿Por qué tiene «u espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por ur» precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
31 e 
Viuda e hijos de J . Forteza, 
Amargura, 48. Jelfono A-B030. l lá-
bana. Se venden bulare» al contado y a 
plazos, con erectos <le primera clase y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
•urtido de accesorios pora los mls"^»». 
1195 81 • 
2125 31 e 
AVISO, S E V E N D E O S E A R R I E N D A una vidriera de tabacos y cigarros, 
en buen punto. Informan en Habana, nú-
mero 114, café, en la cantina. 
1635 
PARA H A C E R S E RICO. S E A'ENDE, por no poderlo atender, un buen Ho-
tel, casa nueva, de 4 pisos, media cuadra 
del Prado. Informes: Animas, 24, Ser. pi-
so. Carlos Casanova. 
1562 2S e 
m R K S r D E EAVADO: S E V E N D E E I -
X tren de lavado de Monserrate, 31, con 
buena nuurchantería y con "cinco años de 
contrato. Informarán en el mismo. 
080 26 e 
G A R A J E M U Y A C R E D I T A D O 
E n automdvllse de lujo, para paseos; ac-
cesorios en general; taller de mecánica, 
pintura, vulcanización y vestiduras. Se 
vende con urgencia. Su precio $5.000. De-
Ja una utilidad mensual de $500 líquidos. 
Informes: Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. J . Martínez. 
1514 27 c 
VI D R I E R A D E TABACOS, CIGARROS y quincalla, bien surtida, situada en 
barrio comercial, paga poco alquiler y 
tiene contrato. Se vende en buenas con-
diciones por su dueño no poder atender-
la. Informan: Neptuno y San Nicolás, 
bodega. 
1579 2 f 
BU E N E O C A I i : S E TRASPASA L A AC-cldn al local de la calle Monserrate, 
número 29 y 31, propio para toda clase 
de comercio o industria, todos los eléc-
tricos le pasan por la puerta. Informan 
en los mismos. 
081 26 e 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos.-Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
27»; 81 • 
^MAISON J 0 R I 0 N " 
Vestidos y blusas. Ultimos modelos de 
París. Se hace toda clase de vestidos ¡ 
por medida. Industria, 121, entre San 
Miguel y San Rafael. Teléfono A-4218. 
1093 1 f 
M U E B L E S E N GANGA 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien sen ido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
ton coqueta; modernistas esoapara-
teo desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y s» 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BÍAN M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
28920 20 f 
" L A ESQUINA," Sedería de C . 
García Morán, Obbpo, 67, es-
quina Habana. Teléfono A 6624. 
Habana. 
A la clientela y al publico en 
general 
Muebler ía de José Ros. 
MONTE, NUMERO 40. T E L . A-1820. 
Bablendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta c^sa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la dlspoiricldn del público toda cla-
se de muebles Importados del extranjero 
con loa últimos adelantos y buen gusto 
Juegos &a cuarto 4» Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en juegos modernistas, juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en liimparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gua-
tea. E n precios no hay qnt̂ n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa Mon-
te. 4a. .Tosí Ros. 
SE V E X O E UN PUESTO D E F R U T A S , poi no poderlo atender. Informan: Je-
sús María, número 10, carbonería. 
¿264 25 o 
QE VENDE E X $360 UNA V I D R I E R A 
O de tabacos, cigarros y reventa de bi-
lletea de lotería, deja $2.50 diarlo o más 
si se quiere. Fácil para manejarla un nl-
So. Teniente Rey. 81. 
2212 29 e. 
BAKBEKOS, POK A U S E N T A R S E SU dueño a España, se vende un bonito 
salón.de barbería ; está bien situada; bien 
céntrico. Se Informa: Reina, 2, baciador. 
2W.3 28 e 
BODEGAS, VENDO T R E S . D E POCO dinero y vendo una casa. Puerta Ce-
rrada, pagado a Snárez, con patio y sa-
nidad, mide 8X24. Su precio $4.500. Café 
Monte y S'.iárez; de 8 a 10 y de 1 a 4. 
José González. 
^ \ ! 1 f 
NEGOCIO, M A R I A N A O , 
l*™ ios socios que dispongan de $2.000, 
ií^T " ^mprar la tienda de ropas " L a 
„,„ ' .slta en la calle Real, número 182, 
wa mas pormenores vean a su dueño en 
u misma. 
- H L s f 
VIDRIERA D E T A B A C O S 
7 qnlncaiia, situada en una esquina que 
a tres calles. Hace un diarlo de 15 
Sil* ™oaio ^raiino medio. Su precio 
^ " s m r £ S a ^ ^ a d e r a ganga. También 
foríL^;000 Para dar en hipoteca. In-
o- J . Martínez. 
(jAri?t! v E UNA T I N T O K K -
derla «tf Jb,lcn!,8 condiciones, por no po-
homa811 dnefio- En V i r t u d e s . ^ . 
" 28 e 
^ PARA UN P R I N C I P I A N T E 
Q^baeJíIm bodéga, «ola en 4 esqnlnaa, 
towio níf.r' por no poderla atender su 
Amalla ^ i?61" de otTO Piro. Informéis: 
j ^ , T Mercaderes, café "Méndez Jfú-
205« 28 e 
I R;..^Z:!U"'Kt:í:KSE E L GIBO 
'«bjc I^ría'. Peletería o sombrerería? 
^ com^f"es Ie ced® un local en ca-
t0Mrjhr. • I * * mny poco dinero. Buen 
^o. n f i i L i ? ^ alquiler. Informe»: Nep-
jg^nomero 96l 
1 f 
F A R M A C I A 
el ponto má» céntrico de 
t de 2 
Maxtínsz, Prado, 101; 
5. 
BUEN NEGOCIO, POR T E N E R QUE embarcar su dueño, se vende una de 
las mejores vidrieras de tabacos, ciga-
rros y billetes de Lotería. Informes: Egi-
do, número 2-B, vidriera. 
14S7 27 e 
SE V E N D E UN HERMOSO LOCAI, . CON | armatostes y vidrieras, propio para 1 
cualquier giro y en un buen lugar de i 
la Calzada del Monte. Tiene contrato por | 
cinco años. Informes en Monte, 291 y 203 
Teléfono A-4083. 
1074 31 e 
BU E N NEGOCIO: S E V E N D E UNA gran vidriera de quincalla, muy bien 
surtida, buen punto, negocio seguro y por 
la mitad de lo que vale, por tener que 
embarcar el dueño para Espafia. Para 
informes: Prado, 101, bajos; ele 9 a 12 y 
de 2 a 5. J . Martínez. 
1520 27 e. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
A 2 cuadras del Parque Central, con 40 
habitaciones amuebladas. Su propietario 
hace 17 años que la tiene. Reúne muy 
buenas cordiciones y produce $350 líqui-
dos de utilidad. Su precio es de .$5.000, 
sin rebaja. Informará: J . Martínez, Pra-
do. 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
150n 27 e 
QU I E R E E S T A B L E C E R S E E N E l , GIRO de ropa, sombrerería o peletería? Véa-
me, pnes por poco dinero le cedo una ca-
sa, de mucho porvenir. Informan: Mi-
sión. 6, bajos. J . Rodríguez. 
247 2 f 
SE V E N D E UNA PONDA CON BUENA marchantería, acreditada; se da barata; 
urge por encontrarse su dueño enfermo. 
Informan: Concepción de la Valla y Le 1-
tad, bodega. 
1437 26 e. 
Vendo una, en Jesús del Monte, hace es-
quina ; vende de $30 a $35 diarios; es un 
Verdadero negocio. Su dueño, delicado de 
salud, la traspasa en' $2,700. Informes: 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a D. 
J . Martínez. 
1428 26 e 
" L a Perla" compra muebles asados, 
máquinas de Singer, fonógrafos, bri-
llantes, oro viejo y toda clase de ob-
jetos de valor, y presta dinero sobre 
joyas, muebles, ropas y objetos de fan-
tasía. Factoría, 42. Teléfono A-4445. 
1S53 21 f 
jp̂ gtmcm* día 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L A R C O D E B E L E N 
Acost», 61. Tel. A-101S 
Los traslados d<. muebles en el VedaOo 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un logar a otro de la 
Lluaaa. 
" L A í S T R E L L A " 
•*•> Nicolás. 1>8. Teléfono A-S97» 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 87. Tel. A-420« 
Estas dos agencias, propiedad de Jos* 
Mario López, ofrece al público en gene-al 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual diapone de per-
sonal IdOueo y material inmejorable. 
*™ 81 • 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Vlrtodes, 80. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suároz, trasporta los muebles, ra 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L n -
yand o en el Cerro, a Igual precio jue 
de un lugar a otro de la Habana. 
86» SI e 
, E L A U T O M O V I L " A R G O " 
Se vende en $750 Cy la máquina que le 
satisfacerá por ser elegante, solida y eco-
nómica, completa, con arranque y alum-
brado el'ctrlco. Pase a verla en Monserra-
te, 16, esquina a Teniente Rey. (Hotel 
Roma.) 
^1935 20 ^ 
SE V E N D E UN F O R D , CASI NUEVO, listo para trabajar, al contodo o a pla-
zos. Moreno, 57. Teléfono I-2S63. 
19S9 1 f 
<4JLA C R I O L L A 
GANGA, PARA HOMBRES D E NEGO-CIOS, se vende un hermoso antomOvll 
'•Trmubull," tiene arranque y alumbrado 
eléctrico; puede verse todos los días has-
ta las 10 de la mañana, en el garaje da 
Morro. 46. Ultimo precio $525. 
1S882 26 e 
EN $50 VENDO UNA MOTOCICLETA, ludían, antigua, 5 H.P.. dos cilindros; 
tiene cloche y gomas nuevas. Informan: 
Animas, 135. 
1S85 30 e 
l ;7ENDO UN O V E R I . AND GRANDE, L O 
V cambio por un Dodpe o por dos Pord, 
véame y haremos negocio. Dr. Lavastida. 
Relna, 14. 
1933 ' 30 e. 
M O T O C I C L E T A I N G L E S A , 
completamente nueva, magneto Bosch y 
todos los adelantos modernos. 3 ^ caba-
llos. Se vende y se puede ver en el ga-
raje de los señores Fumagalli Hno., en-
trada por Blanco, esquina a San Lázaro. 
1907 1 f 
A U T O M O V I L E S 
EN $500 MENOS D E SU P R E C I O , S E vende un Hudson Super Six, en per-
fectas condiciones, l'uede verse en el ga-
raje sito en Zequeira, número 1. 
1902 28 e 
AUTOMOVILES D E TURISMO, NUE-VOS y de uso. Camiones de %, %, 
2 y 4 toneladas. Un 8 HP. Berliet, de uso, 
con carro de reparto. Cajas baratísimas 
para cualquier clase de automóvil. P. 
Bilbao. Pedroso, 3. Apartado 1.C55. 
1939 30 e. 
MO T O C I C L E T A . S E V E N D E UNA, C H I -quita, en magníficas condiciones; va-
le $125.00. Compostela, 71. Taller de gra-
bados, (solo en horas de trabajo). 
1873 26 e 
AUTOMOVIL PORD 1915, CON L I C E N -CIO, motor casi nuevo, guardafaugos 
nuevos, en $350. l'uede verse en el ga-
raje de don Celestino, Lucena y San Mi-
guel, de 5 a 7 p. m., informarán en Cár-
cel. 6; de 11 a 12 a. m. y 7 a 8 p. m. 
2145 31 e 
SE ADMITEN -MAQUINAS A "8TORA-ge." Precios módicos. Luz, 33. Teléfo-
no A-1338. Corsinc Fernández. 
2129 2 f 
S E V E N D E UN F O R D 
modelo 17, de solamente cinco sema-
nas de uso particular. E n perfecto es-
tado, mejor que nuevo. Buen nego-
cio por tener que ausentarse el dueño. 
Banco Nacional 505. Teléfono A-1039. 
1568 28 e 
GBAR E S T A B L O DX BUBRAS DK t X C * *A 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
BefaUMMwSn y PodK». TeE. A-481A. i 
Borras criolla», todas del pal», eou tff» 
rielo a domicilio, o en el entablo, a toOM 
hofM <kPl día y de la noche, pue» tengo ua 
•err ld» ««pedal de mensaJeroa «a ola* 
cletas para despachar ia« Otáene» en ta* 
gntda qa« m reciban. . . . 
Tengo Bufeursales en Jests di* l ro«*J 
en el Cerro; en el Vedado. CaU« A T 
teléfono P-13S2; y en Onanabacea. 0»m 
Máxltnk» OAmex. námerw 10», 7 en M>da« 
los barrios de la Habajid arleando al 
Mfona A-4S10. que serin servido» una*' 
fllatamente. 
Lo» que tengan que oomprar burra» pa-
rida» o alquilar burra» de leche, dlríja»-
»e a su dueño, que está a todas hora» ea 
BelaacoMfn y Poclto, teléfono A QU» 
»» ias d» má» barata» que nadM. 
K«tat Suplico a lo» numeroso» ma*> 
caante» que tV?no esta casa den so» qt»«-
ja» «ti dueño, arlaando al teléfono A-Mía. 
STB 81 a 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R SU D U E -fio, se vende un Ford, en buen estado. 
Vedado, Calzada y Paseo, café L a Luna. 
2137 29 e 
(OANGA: « HAYISBS, D E 6 T 7 PA8A-
VJT jeros, arranque y alumbrado eléctri-
co, propios para familias de gusto o al-
quiler, modelo 1916, en perfectas condicio-
nes. Informan: Garage Marina, 12-B. 
C-.W7 8 d. 20. 
SE V E N D E N ARMATOSTES Y V I D R I E -ras, completamente nuevos, propios pa-
ra sastrería, sombrerería o sedería, por 
cualquier precio. Monte, 99, informan. Se-
dería. 1856 6 f 
VENDO PORD 1915, L I S T O PARA T B A -bajar en el acto, $430, 200 de con-
tado, resto a plazos, con garantía. Urge 
la venta; se garantiza motor y diferen-
cial. Villegas, 129, bajos. 
2194 29 e 
DUEÑOS D E A U T O M O V I L E S 
E n el Garage " L a Mutua," L e a l -
tad esquina a San Rafae l , se ad-
miten m á q u i n a s en expos i c ión de 
venta, en buenas condiciones. T a m -
bién se admiten administraciones 
de a u t o m ó v i l e s de alquiler. 
C 704 6d-26 
UNA MAQUINA, B E N O L D L A U D O L E T , de 10 H.P. en buenas condiciones, 
I muy barata. Garaje Ureca. Lucena y Con-
i cordia. 
1467 25 e 
SE V E N D E N A L CONTADO O A P L A -ZOS, con alguna garantía, automóviles 
Ford, en perfectas condiciones, para tra-
bajar en el momento. Concordia, 182; se 
vende un Rigar grande, con magneto Bosch, 
en $500; un Argo, con Bosch, magneto, en 
$400. 1279 80 e 
Se venden un horno, mía máquina de 
prensar almendra, con su motor, y di-
versos útiles para Dulcería. Pueden 
verse en Jesús del Monte, 535, esqui-
na a Concepción. 
'•• 81 e 
GANGA. MAQUINAS D E E S C R I B I R : bmith Premier 4, flamante, $25. Smith 
Premier visible, $45. 7fi0i0342980)0 B, $50. 
Smith Premier Modelo 5, $20. Estas má-
quinas están flamantes y pueden verse 
a todas horas ea Habana 22 
2110 28 e. 
Se acaba de recibir un gran surtido 
en bastidores para bordar, en todas 
clases y tamaños y el nuevo estilo que 
reproducimos en los tamaños siguien-
tes: Números 20, 25, 30, 35 y 40 
centímetros, a $1.00, $1.25, $1.35, 
$1.45 y $1.60, respectivamente. Gran 
surtido en céfiros, estambre y todos 
los avíos para bordar y tejer, y "al-
mohadillas" para hacer encajes de hi-
lo. 
1881 27 e 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
Próximo al Parque Central; ea un gran 
negocio para quien lo adquiera. No pa-
ga alquiler y da buenas utilidades. Tam-
bién vendemos un Hotel que deja de uti-
lidad mensual $650 líquidos, en $14.000. 
Para sn venta entiéndanse con J . Martí-
nez. Prado, 101. bajos; de 9a 12 y de 2 a 5. 
1500 27 e 
" T ^ - - - — 7 f 
'r̂ onjwn T-T, ^ . » n m pa-ssto d© frutas, c i * A r t e r a del rafé América, ^ Polrorín. 
P t '~rrr gy,*-^ 
• J *aai¿í?? Vlf GBAJST T A L L E R DK 
i teda TÍT^ Wm maujalnaxtass para ha-
?0 Paia â VÍ:- «anetole*, Está inxt&ht-
£: "o ¿. P̂***1 «feotitri» por* «í nego-
S26 815 V35KUE UIÍ PIANO B S T E -
^ Bcntisreggl, coa candeleros dobles 
y barra-* de acero en el clavijero. Tho 
American Plano, Industria, 04. 
2Ú28 _ ^ 2*» a- r 
SVX B A R A T O . Kü V E N D E UN B U E N «nrtído do rollos de pianola, 88 ítota», nrtstca clásica y Aparas. San Ignacio, 45, 
altos- 1&3 30 o 
^«^ea ^t?*!*** v^yor ««sala. Bl-
en rerit», lajfsrnsa»; 
; 27 
A LOS M ü I B U S T A S 
PIANO AJ/KMA3Í, I«5 POCO r » 0 , T I E -uo «ordíitó, juago tapizado, ropa vi-trina para rotloK tU» antoplano. cómoda», 
lavabas, lámparas, cueavo», aifotarra. 1 
»UWss á» ajlmtsr*», <e«p<íjf« üe mi*, Mon-
t», 391, alto». „„ 
1312 20 « 
eatentm «ondkkwo»; tat»W¿a wn to-
nósmí» «t-attdo, Víctrolft, VuenUm v^jf 
T©íSado. IfM % f 
r^0* ta «VÍr* S'TJ nsaufflwiiffláiría - fWMwrtsmAa- II <5W 
<3***¡ w 5 í y**?* •wai «sJia, oobs*-
*s> <Ce i * 
Í^'ftTKi.'JW BKTO» í>« CVUntfA. »AIv-
titrym 1$* .Pedido* del lni»riof, Comp-mt»-
ta» 
X<AVAí*0, 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho el es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que éste no se preste; especialidad en fa-
jas ortopédicas. Se va a domicilio. San 
llamón, número 24. Teléfono A-0-535. Isa-
bel Delgtulo viuda de Ceballos. 
1990 22 f 
¡ G R A T I S ! ¡ G R A T I S ! 
SI D E S E A (GRATIS) UN TRATADO D E las Piedras de los Meses, del autor se-
fior A. DB ROSA, escriba a la Agente ge-
neral, para la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
H E A Q U I L O S P R E C I O S : 
(gK CADA S O R T I J A D E ORO MAOI-
«¡paJ» zo, de 18 kilates, con cualquiera de 
las piedras auténticas siguientes: GRANA-
T E , SANGUINARIA. CORAL. ONIX. 
AGATA. CORNELINA. SARDONICA. P I E -
DBA D E LUNA. VBNTUHINA y CRISO-
PRASA. 
&£* CADA S O R T I J A D E ORO MACIZO, 
*J\} de 18 kilates, con las piedras autén-
ticas siguientes: AMATISTA. TOPACIO. 
JACINTO. OPALO Y TURQUESA. 
SO CADA S O R T I J A D E ORO MAOI-O zo, de 18 kilates, con las piedras nu-
téntlcas siguientes: C R I S O B E R I L O , C R I -
S O L I T A y AGUAMABINA. 
LOS P R E C I O S D E L A S SORTIJAS CON B R I L L A N T E , E S M E R A L D A , RUBI , 
Z A F I R O y P E R L A varían según el tama-
fio y calidad de las piedras. 
A PETICIOST S E COJÍSTRUTB E X P B E -sameEta, do manufactura especial y esmerada, toda clase de prendas da oro 
de 18 kilates, pata montan© cualquiera de 
las 24 piedra» referidos, 
SortlJ» par» ««flor» $ B. más ht piedra. 
J/lvm ,, n«ft» $4, „ „ 
Idem „ caballero ÜO, „ „ 
Pr^futedor f 4, „ „ 
««flora $ S, „ „ 
AieUisi ? Bf 
LÁ J O T E K J A " E l / T I E M P O , " DB CIBJf-(ungoa, «errírA cuantos encargo» do 
esta cla»« »« 1» bagan, 
NA 7 aoánc tae en e! DIARIO DE LA 
StucrOnue al DIARIO D E L A MARI-
MARINA 
I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A " 
Y a nuevamente se halla en su 
antiguo edificio de ANIMAS, 8 4 ; 
una vez terminada la reconstruc-
c ión del mismo, en este amplio lo-
cal donde cuenta con numerosas 
y variadas existencias, sigue ven-
diendo B A R A T I S I M O S M U E B L E S 
Y J O Y A S . H A Y J U E G O S D E C U A R -
T O , D E S A L A Y C O M E D O R , L A M -
P A R A S Y M I L O B J E T O S M A S E N 
V E R D A D E R A S GANGAS. D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , compra 
brillantes, joyas y muebles, pagan-
do buenos precios. " L A P E R L A / ' 
C A S A D E P R E S T A M O S Y M U E -
B L E R I A , ANIMAS, 84 . T e l é f o n o 
A - 8 2 2 2 . 
20622 SI • 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . NUM. 9 
Compra toda clase da muebles q j * ca le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de sa giro. Tam-
bién compra prenaas y ropa, por lo Que 
deben hacerle una risita la miama antes 
de ir a otra, en la segurtdsd que encon-
trarán todo lo qoe deseen y seréa serrl-
dn>s bien y a satlsfacriOa. 
2S2 SI e 
5 P E S O S 
Storago de un auto. Universidad, nrtmero 
46 y Pedroso, número 3. Teléfono A-6514. 
1390 15 f 
Ganga: Se venden los siguientes au-
tomóviles: Landoulet de lujo. Costó 
$2.000. Se sacrifica en $850, en muy 
buenas condiciones. Maxwel, de cin-
co pasajeros, se da muy barato, en 
$400, en perfecto estado Studebaker, 
de siete pasajeros, propio para turis-
mo, en $650, en perfecto estado. Pue-
den verse en San Lázaro, 249. 
HISPANO SUIZA. S E VEÍÍDK UN AtT-tomóvli, marca "Hispano Suiza," de 
40 caballos, dos carrocerías. Torpedo ,Lan-
dolot y desmontable. ÍJstá en muy buen es-
tado y se da muy barato por necesitarse 
el garaje. Línea, ntímero 51, entre B y C. 
Vedado. 
1008 26 é 
" F O R D " 
Necesitamos el local que te-
nemos para dar cabida a otros 
embarques y venderemos los 
ú l t imos F o r d que nos quedan 
muy baratos, $ 3 5 0 en ade-
lante. 
Auto Buyers Agency. 
Mercaderes, 4. 
C 6S4 6d-25 
SE V E N D E , MUY BARATO. UN CAKBO Pankard, francés, en magnífico estado, 
tipo de cadena, propio para un camión. In-
forman: Marina, 12. 
1959 27 e 
FORD, F L A M A N T E , 1917, OCHO DIAS de uso, con licencia para alquiler, se 
da barato. Otro de más xiso, 1915, muy 
Imanas condiciones, ^n el garaje de la 
Calinda del Cerro, 602, a todas horas, ur-
ge la venta. 
1960 2T e 
M A Q U I N A S A S T 0 R A G E 
E n el Garaje " L a Mutua," Lealtad 
esquina a San Rafael , el mejor, 
m á s c ó m o d o y tranquilo de la H a -
bana, se admiten m á q u i n a s a pi-
so. Existen departamentos cerra-
dos, especiales para m á q u i n a s de 
lujo. 
lid.-21 C594 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA Paclcard, 24 H. P., muy econdmlco, 
propio para camifln, se da muy barato; 
se puede ver a todas horas en Tallapledra 
1. Informes: Diaria, 20, letra B. 
686 > 28 e 
¡ T 0 U R I S T , A T T E N T I 0 N ! 
Dont take your automobile back 
to States. We wil l buy it at a rea-
sonable price. San Lázaro , 2 4 9 . 
A U T O M O V I L E S 
en buenas condiciones, se venden 
a precios de verdadera ganga, des-
de $250 , en la casa reconstructo-
r a " E l Parque Maceo." San Láza-
ro, 2 4 9 . 
q a E O B K E r . . . lllWlilliMilH "i'"1 
U E B L E S Y 
" L A P O L A R " 
Compra-venta de Muebles, 
Prendas y toda clase d« ar-
tículos. Juegos de cuarto mo-
dernistas. Compostela, 124. Te-
léfono A-0109. Pagamos más 
que nadie y cobramos menos 
que ninguno. 
A U T O M O V I L 
Se vende un automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ria. Para informes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
81261 30 « 
L B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
Ulf JfiaTAiíTK P A R A Lif íBOS Y C A » , pt-fü esepipdfWf se fma& muy f^yaio, 
con o sin libros, en Obispo, 66, librería. 
2202 m fi 
SJÍ ^^NDt í , BARATO, UN JUBflO D S saia, de mftj»g>ia, ''Consueio;" famblíQ 
una paw* m madera para ni&e. Cárde-
nas. lv, bajos. 
mo ¡23 P 
50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
Hoiitdn, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y práxunas; de 16 a 23 
litros da leche cada una. Todo» loi 
lunes llegan remesai nueva» de %5 
yaeas. También vendemos Toros 
brí?, de pura raza. Eipeeíalídad en 
caballee enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de Ipdai raaas. 
Vives, 149. Tel, A-8122, 
CEDRINO 
#í «w*^» ¿k"*1* «a«í*«.- vefjto&BL. ea Beiaseoaín, 12, ferretena. 
SUS T E R N E R O S S E M U E R E N 
¿P^r «u* usted ao usa ipg P A P B L T I ^ Q B 
AMHÍt, Kífa curar sus (llárreas? Remeiíjo 
eficaz 7 Begnro, que. l}t)ra a Ijs granade-
ros 40 grandes pérdidas, Balvánfioles sus 
I crías. Sé vegtlgq en toda* las botieps. 
I posltarlosc Sarra, Johnson, Taqnechej, . q , , al. Ba-
. Mnjfl y Oolomer. Popís l to íiPÍn-
Vt'" ^Smax:& de,1 ¿oetot! Q. FerBjfndaa 
Abren, gan Miguel, 103. 
C 8Í9 S8d-U « 
rrera y 
cipal fer 
¡ AUTOMOVILISTAS l 
Gangas en Gomas de inmejora-
ble calidad y frescas, marca "En-
eules** y *'Alron,M de, la casa Atron 
Tire Cq., de New Yoík, para 
Ford, Chevrolet, Dodge, Ovex-
land y otras marcas. 
Medidas 30x3", lisas $ 7-50 
Nomkit 30X3" 8.50 















V E A S E A CEDRINO 
Belaacoafo, 4, antiguo. 
Gran planta para cargar aeu-
muladove», 
Precjot reb lado»} 
Antea Ahora 
Carga de aeumulaáor $2.00 $1.50 
W 1.50 1.00 
Id 1.00 0.75 
Se garantiza el amperaje y car-
ga perfecta, 
L a Casa CEDRINO sifu? sien-
do la de más fama para toda cla-
eo de magnetos, dinamos e ins-
talaciones eléctricas de automó-
viles y demás reparaciones de ma-
quinaria, 
Selaseeain, 4, antiguo, 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el afio de 1912. es 
conocida en toda la Kepübllca y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
T R I P L E E F E C T O 
Se desea comprar uno de más de 6.000 
pies a recibir a fin de zafra. Contesten 
con detalles a Gil Plá. Apartado 929. 
2044 28 e. 
TTEJÍDO UXA MAQUINA D E 30 CABA-
. ' II08. Manlcho Bache, se da barata por 
tener que desocupar el local. Se puede 
?fííarV iirve para un camIOn. Se da en 
^ " . Informan: Campanario, 135. 
2065 g ^ 
GANGA, MAQUINA D E E S C B I B I B MO-narch visible, modelo 3, completamen-
te nueva, se vende barata. Puede verse 
a todas horas en Empedrado 47 
2109 ' 28 e 
VENDEMOS: 2 Winches vapor T'XIO" • 2 Winches petróleo; 2 maquinillas con-
ductor, 2 ellindroB. 8"X10"; 3 bombas 
c'—7"—10," excelentes; 3 Dúplex 
16"X10"X17"—14'-X7X12"_10"Xe"X17" va-
luadas de bolas; 2 compresores aire- 25 
carros de vía ancha, de 40 toneladas,' pa-
ra entrega inmediata. Unldn Comercial de 
Cuba, S. A. Obrapía, SL 
18*8 26 é 
1VTAQUINAS D E SINGER, S E AUQUI-
JLTX lan a un peso mensual y se dan muy 
baratas. Se compran y se alquilan toda 
clase de muebles. Domingo Schlmldt. 
Aguacate, 80. Teléfono A-8826. 
16 f SE V E N D E UNA GUII.I .OTINA. E A B R I -cante Blasewitzerstr, número 21, nue-
va, ancho del corte 60 centímetros. Pre-
cio $250. Amargura, número 63, fábrica de 
gorras. 12S8 30 e 
Vendemos los mejores Donkeysf 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motorjes de Oasolina. las me-
jores Básculas y Romanas de pesar calla, 
azúcar y todos servicios; Inyectores; tan-
que» de hierro; Cañerías; Válvulas y ple-
cas de caflerías; Aperos de Labranza, etc. 
Basterrechea Hnos. Lamparilla, 9. Aparta-
do. 321, Habana. 
15937 5 f 
í s c e l a n e A 
SE V E N D E UN MOTOR D E P E T R O L E O crudo, de tres caballos de fuerza, en 
magnífico estado: Crusellas y Cía., Mon-
te, 314. 2186 30 e 
S E V E N D E N 
Railes de v í a estrecha, de segun-
da mano, en buen estado. Tubos 
fluses para calderas. Tenemos de 
todos gruesos y largos ejes de ca -
rretas, hechos a martinete, listo 
para colocar. Dirigirse a Bernardo 
Lanzagorta y Co . , Monte, 377 . 
C 707 30d-2« e 
Mr . Albert C . Kel iy 
él director de esta gran escuela, es «I 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y Quieran comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O GRATIS. 
Cartilla de «xamen, 10 centavos 
Anto Práctico i 10 centavos. 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D B MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E n gastar mu 
buen dln«r« VENGA A VISITARNOS; 
no i«<erde nada y si puede GANAR MU-
CHO, 
11»S SI « 
GANGA E N AUTOMOVILES D E S E -gunda mano. E n magnífico estado to-
dos ellos y a precios Inrerosímilea. Hnv: 
P»erlesa. Studebaker, Dodge Brotbefs, 
Mnxwell, Chandler, Chalmors, «te., modo-
loa eorrlentoa, VtVUos hoy mismo. Prado. 
j a y o. c siao sid.ao qie 
SE VENDRN 4 AUTOMOVILES F O R D . ca«) nuevos, eon motor tataeJor«bl« 
I ea perfeetlslmo estado. « S80 pesos y tam-> 
bien a plaaoa; verdadera gangra, dura poeo, 
aprovechen, Tomás Labrador, Neptuno. 
207. gataje. Teléfono A Ml». "vw** 
as e 
V A R I O S 
B I C I C L E T A S 
Coanppo Weieletas de nao, sxkxnqr» estén 
en mal ^srtado; también arrerfo a »aHs-
fae^ión, paso a domicilio, Ofiolo», 1 \ 
entre ^ol y Mnr»!)», I I , Herrero, te lé fo-
no A-78&á, 
3191 ? t 
UN CRISTAU, E N $30, CON SU MAR-CO, mide 111x45 pulgadas, propio pa-
ra el hueco de una puerta, vidriera. Agua-
cate, 70, puede verse. 
2057 28 e 
SE V E N D E N R A E L E S D E VIA E S T R E -cha, de segunda mano, en buen esta-
do. Tubos, fluses para calderas. Hierro 
corrugado "Gabriel." Ejes para carretas 
de cana, listos, hechos a martinetes. Di-
rigirse a Bernardo Lanzagorta y Co. Mon-
te, número 377. Habana. 
C 662 30d-24 
A LOS HACENDADOS, VENDO TAN-qne de hierro, de 18 pies largo, 8 al-
to por 8 ancho; cabida 2.800 galones, casi 
nuevos. Informan: San Nieolls, 199. Te-
léfono A-6774. 
1S62 1 f 
I N D U S T R I A D E E M B U T I D O S 
Por trasladarme a España en breve 
plazo, vendo esta industria estableci-
da hace dos años, funcionando hasta 
la fecha con capital apreciativo de 
cinco mil pesos contitnyéndolos En-
seres, Maquinaría, Existencias, Auto-
móvil, Instalaciones, Hornos, Marcas 
acreditadas, Agencias, Contratos de lo-
cal, etcn y cnanto constituye una in-
dustria bien montada de esta natura-
lesa. Traspaso todo por lo que ofrez-
can, puesto que no puedo perder tíem-
£o. Informan los señores Llamas y tab ^e« Amistad, 95, Habana. 
C I N T A S 
E S T A B L O * 1 « 0 S C 0 t r 
C*ws«}©a de »njta (tt n t A K C i & c ^ W>Vt* 
T i . JJ^gant-e» y yja-ja-vrja, par« W ^ í j k w -piucos § enVorf 
Cue»t% e*t a c*k» eon «saK^rflí^ 
U«n sbonea a AMMMt 
iico*. «anj», numero V*2. , 
i y A-aúES. Almacén > A-4888, 
27^ 94 <» 
Establo de Luz (antiguo de I n e l á n ) 
Carruajes do lujo: entierros. »»oda 
tizos, etc. Teléf anoa .'' 
almacén. CORiítKO 
570 
Para toda eiase de máqninas de escribir y 
de todos eolores, de excelente calidad y 
la misma marea qne rale un pesio en cual-
qntQr punto, a 30 wwtavo* onal 
... 1̂ SS ^ 19 f 
SE VBNDE UNA LANCHA D E GASO-llna, con motor marea Ferro» 8 H . P 
^es. ompdroti. Informan: Sol, lio. Ttei^ 
_ »9a7 28i e 
B O C O Y E S 
Vendemoa boeoye», de castaño y f 
ble» v«c¡e& todo el aña» ea Inquisidor, 
námew 4 l Telefono A ^ I S O . Zatr*. 
d ^ R n ? f Ce, « ^ «. 
E n e r o 2 6 d e 1 9 1 7 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
L A CAatPASÁ SUBMliBIIíA 
Hadrld, 25. . 
L a prensa de esta capital comenta 
J a protesta hecha por la Compañía de 
isaregación del Cantábrico contra los 
torpedeos de bnqnes. 
«La Tribana" dice qne dJcha pro-
testa ha sido inspirada por Inflate 
i r a , sobre todo en lo qne se refiere a 
3a amenaza de armar los barcos mer-
cantes. . 
Añade «La Tribnna" qne^si esa 
amenaza se Uera a la practica qne 
darán sin Talor las promesas hechas 
por Alemania de facilitar salToeon-
'ductos a los bnqnes de España. 
PERIODISTA M I L I T A R CASTI-
GADO 
Madrid, 25. ^ ^ 3 w 
E l comandante de Estado Mayor, 
don Martín Llórente, afamado escri-
tor militar, qne firma sns trabajos 
con el sendónlmo de «Armando Gne-
rra'», fné a Barcelona y allí asistió a 
«na reunión germanófila presidida 
por el cónsnl de Alemania. _ 
«Armando Gnerra,, pronuncio allí 
nn Tibrante discurso que fué premia-
do con grandes OTaclones 
Pero al regresar a Madrid fue con-
dnrido a las prisiones militares por 
hsber faltado a la disciplina y por 
mostrar en público sus opiniones 
rontrarias a algunos de los países 
beligerantes, cosa que esta prohibi-
da a los militares. 
ELOGIOS A L R E Y 
Madrid, 25. , , 
T ' ; i>eriódicos elogian la Impor-
tancia del mensaje que entregaron al 
rév los alcaldes españoles en repre-
sentación de nuere mil doscientos 
,1 untamientos. 
Dedica alabanzas la prensa al dis-
curso pronunciado por don Alfonso 
en el momento de serle entregado el 
mensaje y las Insignias de la Cruz de 
Lenefic«ncla, que le fué concedida 
por los trabajos que Tiene realizan-
do el monarca a faTor de los prisio-
neros de guerra. 
Califican los periódicos de patrio-
tico el discurso pronunciado por el 
Soberano-y excitan a todas las clases 
españolas'a sostener al rey y a tra-
bajar por" el engrandecimiento de la 
patria. 
ESPA!fA&Y L A PAZ EUROPEA 
DISCURSO^" DEL. J E F E D E L GO-
BIERNO 
rMadrid, 25. . 
E l Ayuntamiento de Madrid na ob-
Lieequlado con un banquete a los. al-
caldes que Tlnieron a la capital de 
' España para vhacer entrega al rey de 
^las Insignias', de la «Cruz de Benefi-
cencia. 
Al banqueteiaslstló' el Jefe del Go-
iblérno señor conde de Romanónos, 
• quien a la hora de los brindis pro-
.nuncló un discurso que ha merecido 
rgenerales alabanzas. 
Se ocupó en su discurso de la gue-
rra europea y dijo que España, gra-
cias a su noble actitud neutral, supo 
ganarse el aprecio de todas las na-
ciones beligerantes. 
Terminó declarando que cuando 
llegue el momento oportuno, España 
intervendrá a favor de la paz. 
BANQUETE E N PALACIO 
Madrid, 25. 
Los alcaldes han sido obsequiados 
con otro banquete en Palacio. 
Se sentaron a la mesa ochenta co-
tí, en sales, entre los que estaban la 
familia real, el señor, conde de Ro-
manones, los jefes palatinos y los 
alcaldes. 
L A H U E L G A D E BARCELONA 
Barcelona, 25. 
Los elementos obreros de esta ca-
pital han acordado Ir a la huelga. 
Protestan los obreros de que se 
haya insinuado que esta huelga ten-
drá carácter reyolucionario y pidie-
ron al gobernador que abra una in-
vestigación para probar que no es 
cierto que abriguen propósitos de 
reroluclón. 
L A H U E L G A D E ZARAGOZA 
Zaragoza, 25. 
Continúa en el mismo estado la 
huelga. 
Durante el día no se ha registrado 
ningún Incidente de gravedad. 
L a policía disolvió con facilidad 
algunos grupos que intentaron reco-
rrer las calles en manifestación y 




Se ha celebrado un mitin obrero al 
que asistieron cuatro mil personas. 
Los oradores pronunciaron enérgi-
cos discursos aconsejando a los huel-
guistas que persistan en la rebelión. 
Se tomó el acuerdo de continuar 
indefinidamente la huelga. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o l e a r 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el " P A R C H E O R I E N -
T A L , " es bobo. E n tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a la 
media y pudiéndose bañar los pica, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacia?. Si su boticario no lo tío-
ne, mande 6 sellos colorados al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Habana 
y 'e mandará tres curas, para tres 
callos y rurará sus callos para siem-
pre. 
E8RAÑA T E L DISCURSO D E W I L -
SON 
Madrid, 25. 
E l Consejo de Ministros, bajo la 
presidencia del Rey Alfonso, tomó en 
consideración hoy las declaraciones 
del Presidente Wllson al Senado ame 
ricano. 
También se trató de la campaña 
submarina alemana. 
COMENTARIOS AL DISCURSO D E 
MIR. WLLSON 
Madrid, 26. 
" L a Epoca'*, comentando el discur-
so de Mr. Wllson, dice que se ve en 
él el reflejo de las generosas y no-
bles ideas del Presidente de los E s -
tados Unidos; pero pregunta qué 
confianza podrá tener Mr. Wllson en 
sus propias palabras cuando en el 
mismo momento en que recomienda 
un mensaje de paz .alienta proyectos 
de Ley para aumentar las fuerzas 
navales y terrestres de su país. 
**E1 mensaje — dice «La E p o c a s -
es a la vez que una expresión de los 
sentimientos idealistas de su autor, 
un anuncio de una Intervención más 
grande por parte de los Estados Uni-
dos en la política europea." 
MJEYOS SENADORES Y I T A L I C I O S 
Madrid, 25. 
E l Rey ha firmado un decreto nom-
brando senadores vitalicios a los se-
ñores siguientes: 
Galarza, Tomás Maestre, Conde de 
5iaceda, Berrazas y Marqués de Cor-
tina. 
L A CAMPAÑA CONTRA E L CONDE 
D E ROMANONES 
Algunos periódicos continúan su 
campaña contra el conde de Roma-
nones, al que acusan de ser poseedor 
dé grandes empresas industriales. 
Algunas personalidades políticas 
que fueron interrogadas sobre esta 
cuestión aseguran que le es perfecta-
mente lícito a un gobernante ser ac-
cionista de empresas industriales. 
E l jefe de los conservadores, señor 
Dato, ha declarado que la política es 
compatible con los negocios lícitos. 
«Campañas como la emprendida 
contra el Jefe del actual Gobierno— 
dijo—sólo producen mayor simpatía 
hacia la persona a quien se trata de 
acusar. Los hombres de los gobier-
nos españoles han sido siempre, 
y lo son aún, ejemplos de honrados. 
¿ Q U I E R E A D Q U I R I R R U E N A F I N C A ? 
S e v e n d e f i n c a d e c a ñ a , c o n c i e n t o c u a r e n t a c a b a l l e r í a s d e 
c a p a c i d a d , m u y p r ó x i m a a l o s C e n t r a l e s " S o c o r r o " y ' A l i z a r -
d e " , e n l a p r o v i n c i a d e M a t a n z a s . T a m b i é n t e n e m o s b u e n a s f i n -
c a s d e m o n t e , b i e n s i t u a d a s , e n l a s p r o v i n c i a s d e S a n t a C l a r a , 
C a m a g i i e y y O r i e n t e , y m a g n í f i c o s p o t r e r o s e n e s a s p r o v i n -
c i a s . I n f o r m a n : 
" C O M P A Ñ I A D E D E f E N S A C O M E R C I A L " , M E R C A D E R E S , 2 2 . A L T O S . 
Muchos han muerto pobres y ningu-
no se ha enriquecido por medios cen-
surables. Y no pocos viven exclusi-
vamente de la pensión que como ex-
ministros perciben. ̂  
ESTRENO 
Madrid, 25. 
E n el teatro Cómico se ha estrena-
do con buen éxito un viaje fantástico 
titulado " E l millón de pesos.^ 
L a nueva obra es original de los 
señores Larra y Lozano, con música 
de los maestros Quislant y Badía. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 25. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 22,30. 
Los francos a 80,50. 
D . E r n e s t o B . C s l b o 
Por la vía de Nueva York y des-
pués de corta estancia en Cataluña y 
Galicia, regresó a la Habana, y ayer 
tuvimos el gusto de abrazarlo, nues-
tro buen amigo don Ernesto B. Cal-
bó, gerente de la gran fábrica de cho-
colates "La Estrella", miembro de las 
Directivas de la Cámara de Comercio 
y Casino Español , acreditado finan-
ciero y experto industr ial . 
2142 ofifl 
Nos complatífemos en darle cariño 
sa bienvenida. 
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado. 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
S o i e i ñ e r e x e ^ 
Ayer se ha celebrado en la capilla 
clel colegio de San Vicente de Paúl , 
del Cerro, que tan acertadamente ad-
ministra la venerable Superiora Sor 
Petra Vega, solemnes exequias en su-
fragio del alma de la virtuosa señori -
ta p inareña María Rosa Naveda, fa-
llecida en esta capital recientemente. 
A l piadoso acto concurrieron el pa-
dre de la extinta, nuestro buen amigo 
don Manuel Naveda, otros familiares 
y numerosos amigos. 
Resultó una ceremonia conmovedo-
ra y sencilla. 
Reiteramos al señor Naveda nues-
tro sentido pésame. 
L a p o l í t i c a a c t u a l 
Ayer por la tarde fué de nuevo v i -
sitado el doctor Dolz, jefe de los con-
servadores, por los señores Mendieta, 
Ferrara y Cortina, miembros del D i -
rectorio Liberal, y celebraron una 
conferencia bastante larga; y aunque 
los conferenciantes se negaron a dar 
sus opiniones a los periodistas, sa-
bemos que se t ra tó de la necesidad 
de una fórmula conciliadora. 
E l doctor Dolz ratificó que el Par-
f-do Conservador tiene derechos po-
líticos indiscutibles; que la presen-
cia del general Núñez en las Villas 
no envuelve peligro alguno para los 
liberales, sino muy al contrario; que 
a la altura en que se encuentran los 
acontecimientos es preciso i r a la l u -
cha comicial; que él se l imita a de-
fender y a representar lealmente los 
intereses de los conservadores, cuya 
votación en las úl t imas elecciones 
ha sido mayor que en anteriores 
elecciones; que el gobierno del gene-
ra l Menocal no ejercerá coacción so-
bre los electores, como no la ejerció 
en las elecciones parciales de hace 
6 0 M 
S U A R E Z Y C R E S P O 
B E L A S C O A I N N ? 1 
H A B A N A T . A - 4 2 9 3 
SSSaessnm sí se» unís; 
F á b r i c a 
a b ó n " B O A D A 
A V I S O 
" T O D A S U S B , 
T I E N E N E S T A M P A D O E L N O M B R E 
mm 
E S I N 
L A S L A V A D E L O 
S I H 
L A Q U E L O U S A U N A V E Z , 
Y A N O C O N S U M E O T R O . 
E N A L M A C E N E S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
F A C S I M I L D E L A S B A R R A S 
UiüBaaaaaassnmasniRnisaasnisinHBisgznn 
dos años n i en las generales ú l t imas ; 
y, finalmente, que las relaciones en-
tre liberales y conservadores deben 
mantenerse corteses, serenas y pa-
t r ió t icas . E l patriotismo del general 
Menocal, nos dijo, es indiscutible y 
su interés de que cada ciudadano 
emita su voto libremente, se ha visto 
en todas épocas demostrado. 
E l Directorio Liberal se r eun i rá el 
próximo sábado o el lunes, es t imán-
dose por los liberales acertada la ac 
tuación de los principales jefes de 
este partido. 
Por su parte los liders conserva-
dores también se entrevistan fre-
cuentemente, siendo en general obje-
to de elogios la actuación del doctor 
Dolz en su carác te r de jefe del par-
t ido . 
V e n d r á n m i l t r a b a -
j a d o r e s d e S a n t o D o -
m i n g o y H a i t í 
S E EMPLEARAN E N L A S L A B O R E S 
AGRICOLAS D E L CENTRAL «aiA-
NATr». 
E l señor Presidente de la Repúbl i -
ca ha dictado el siguiente decreto: 
"Vista la solicitud del señor Regino 
Truff in como Presidente de la socie-
dad anónima "Manat í Sugar Compa-
uy"» propietaria del central "Mana-
tí" , ubicado en el t é rmino municipal 
de Victoria de las Tunas, provincia 
de Oriente, a f in de que se autorice a 
la expresada Compañía para traer 
hasta mil trabajadores, procedentes 
de las vecinas repúbl icas de Santo 
Domingo y Hait í , con objeto de dedi-
carlos a las labores agrícolas del 
mencionado central. 
Resultando: Que la citada Compa-
ñ a se obliga a costear todos los gas-
tos que origine la conducción a esta 
República de esos mil trabajadores, 
as í como los del traslado de los mis-
mos al lugar en donde han de ver i f i -
car los trabajos. 
Teniendo en cuenta la apremiante 
necesidad en que sé halla el central 
"Manat í" de util izar cuanto antes las 
labores de dichos trabajadores. 
En uso de las facultades que me 
concede el ar t ículo 16 de la Ley do 
Inmigración de 11 de Julio de 1906 y 
a propuesta del Secretario de Agr i -
cultura, Comercio y Trabajo, 
RESUELVO: 
Autorizar a la sociedad anónima. 
"Manatí Sugar Company" para traer 
basta m i l trabajadores procedentes 
rie las vecinas repúbl icas de Santo 
Domingo y Hait í , los que habrá de 
emplear en las labores agrícolas del 
central "Manatí" , de la propiedad de 
dicha^sociedad anónima, corriendo de 
cuenta de és ta todos los gastos que 
origine la expedición hasta el lugar 
en que se han de verificar los traba-
Jos, así como los del reembarque de 
dichos trabajadores para las repúbl i -
cas do donde proceden, una vez ren-
dida la presente zafra del mencionado 
central "Manatí" . 
Autorizar asimismo a la "Manatí 
Sugar Company" para que verifique 
el desembarco de dichos mil traba-
jadores en el puerto de Manatí. 
En el bien entendido que el desem-
barco de dichos trabajadores se haiá 
con extricta sujeción a lo dispuesto 
en la Orden mil i tar número 155, de 15 
de Mayo de 1902 y a la Ley de Inmi-
gración de 11 de Julio de 1906, a cu-
yo efecto la Secre tar ía de Hacienda 
dic tará las disposiciones necesarias 
para que el reconocimiento médico y 
de inmigración se verifique en el 
puerto de su desembarque. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia a los 23 días del mes de Enero de 
1917. 
M. G. MENOCAL, 
Presidente. 
Emilio Núñez, 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo. " 
E s t o m a g o 
T a pueden curarse todas las afec-
ciones de órgano tan importante, to-
mando ESTOMAGOL, preparado de 
los Laboratorios de Benet y Soler, do 
Reus, España. E s un tónico digestiTO 
nervioso y de la sangre. Su uso faci-
lita la digestión, tonifica todo el or-
ganismo y hace desaparecer la dis-
pepsia neurasténica, la Insuficiencia 
y la perversión funcional, así como la 
Wpercloridia. Los catarros gástrico», 
las dilataciones del estómago, lasJ^s' 
pepsias atónicas, todos esos mornii-
cantes males del estómago se curan 
pronto con ESTOMAGOL, que por re-
gularizar los digestiones, cura el es-
treñimiento y la Irregularidad fun-
cional del estómago. 
ESTOMAGOL, se vende en las dro-
guerías y farmacias y su deposiro 
principal está en la farmacia del doc-
tor M. Uriarte y Ca^ Consulado, "* ' 
S6. Se remite franco de porte al reca-
bo de $1.50. 
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POR Q O E U ÜSH 
nuede usted alternar con las señoras 
de la edad que representa. ,OTia», 
Nuestra tintura Minerve, wofens' 
va a la salud, la hay en negro, rumo 
y castaño; con su uso el cabeUonj 
pierde su brillo y por no 
grasa, permite lavarse la cabeza. 
Venta en todas las Boticas. Repo 
sito General, «La Libertad", Monte, 
133, Farmacia. ^ 
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